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e n e r a l o t o m a n o A h m e d B e y , s u E s 
l i c i o n e s c a y e r o n p r i s i o n e r o s 
e s 
i s m 
"(IGUB siendo impenetrable el velo mls-
J terioao. hecho con silencio, extendl-
^ por el Ministerio de la Guerra de Loa-
res, sobre las operaciones en el frente 
ranco-belp;».. Y los comentarlos signen en 
jdos sentidos. Sin embargo, por el parte 
flciai de Berlín, cksi trasciende que el 
larlscal Douglas Haig debe estar prepa-
ando otra gran ofensiva contra las po-
iciones germanas de la costa belga hasta 
l canal Ipres-Camincs. Berlín califica el 
ombardeo extensivo de los br i tánicos con 
ata plabra: severo. 
, En la meseta re Bainsizza las fuerzas 
el general Cadorna, alcanzaron nuevos éxi-
,9, tomando por asalto varias altas posi-
lones y capturando 1.409 prisioneros con-
des. , , 
.Obstinadamente volvieron a bombar-
•ar los aviadores italianos la gran base 
aval de Pola, y los depósitos austr íacos 
tcados en Berie, al nordeste de Trieste. 
.¿n cMnblo los alemanes tomaron a 
msar sv.s z-eppelines sobre el cielo ne-
_1o»í0 d-s T-í/udres, Las naves aéreas de 
¿rr.iacia botn'oardearon la costa de Kent 
JJOH ingleaes se han afirmado más en 
igdad, capturando posiciones turcas sl-
adas en la reglón de Kemadie. 
-^-Cayero?! prisioneros e1 general oto-
'no Ahmed Bey. su Estado Mayor y 
.•ios miiftíi de soldwles, ocupándose una 
AtifV.i.d ccü£f*i(3taM« ds oañonea y munl-
[nes. 
|P6«ia9Us5 en E?pj:íír ei Consejo de 
IÍtfb ecdtrc e1. Comité rvevc>liicionario. 
P'lscal cíi'ificó loa hachos de sedición 
l ^ .íébélíóa1, solicitando penas de 17 a 
años de reclusión. Dos mujeres que 
entarop. eti el banquillo fueron luego 
altas. I-os defensores, en sus infor-
Tit(Tfm,!i ctis la huelga fuera revo-
>ato decíaró que esas alarmas son 
.iti'.rRn e :njT>stificad.as. 
ra Vizconde de Eza, Ministro de Fo-
o, dice que procurará todas las fáci-
les prohibiendo las facturaciones. E l 
rocarrii del Norte de Espafia aumenta rá 
ráfieo de carbón, amontonado hoy en 
¡des cantidades en ciertas lineas. 
-Se inauguraron en un tramo del Pa-
Í0 del Prado las farolaa lumínicas anun-
. [adoras. 
—Algunas sociedades regionales espafío-
i ,g—entre éstas la Unión de Slero,, Sa-
í lego y Norofía—celebraron con gran lu -
imlento fiestas en Ba Tropical. 
—Siguen ll^fríindo notirias desconsolado-
ss de los estagos ocasionados por el ci-
\6ü en Isla de Pinos.—Casas destruidas, 
fegrrcins, pérdidas, fantasma pavoroso de 
/1 miseria. 
En Guantánamo se han inaugurado 
hdes cosecheros de café. 
-r-Ocurrioron trp? choques de automó-
En la mañana de' ayer el R. P. Celes-
Tflvero. bendijo el local donde se han 
do 'as ^"icir.~-• del E ' inco (lo T'c-
t asajeros llegados de México, infor-
qtie el general Carranza. Presidente 
loa Estados TTnidos Mejicanos hai orde-
do la exclusión de los extranjeros del 
ército Nacional. 
—Se anuncia que el vapor Antonio Bó-
.íz. que llegará en breve a la Habana, 
•aerá cuatrocientos inmigrantes de Cana-
aa. 
—Blegó el vapor Abangarez, trayendo a 
tímolque la harca Ninfa, que batida por 
í ciclón se encontraba al garete a la al-
ora del Cabo San Antonio. 
© m i § ® ] ) © d e g u n a i r r a p mm 
mité ¿. 
E L C O M I T E R E T 0 L U C I 0 1 V A I I I 0 
A1VTE E L CONSEJO D E GÜEBJBÁ 
M a d r i d , 80 . 
E l Consejo do O u e r r a encargado 
de j u z g a r a los m i e m b r o s de l C o m i t é 
de l a pasada hue lga r evo luc iona r i a , 
dio comienzo ayer a sus t r aba jos . 
U n o de ios d o r m i t o r i o s de l cua r t e l 
de San Eranc i sco f ué conver t ido en 
s a l ó n de debates. L a h a b i t a c i ó n esta-
ba adornada con grandes cor t inones 
ostentando los colores nacionales y 
con t ro feos m i l i t a r e s . A l g u n o s n ú -
meros de l a g u a r d i a c í t I i y de l e j é r -
c i t o , a rmados , p r e s t an T l g i l a n c i a en 
l a sala dest inada a Consejo de gue-
r r a . 
E n l a ca l le , l a a g l o m e r a c i ó n de 
p ú b l i c o e r a e n o r m e . L a m u l t i t u d i n -
t e n t ó p e n e t r a r en e l c u a r t e l ; pero 
fuerzas de l e j é r c i t o y p o l i c í a i a d i -
s o l v i ó . 
A las sesiones de l Consejo a s i s t i ó 
g r a n n ú m e r o de jefes y oficiales de i 
e j é r c i t o , muchas damas y ye in te pe-
r i o d i s t a s . 
L o s acusados aparecen t r a n q u i l o s ; 
especia lmente B a s t e i r o . 
E l juez dio l e c t u r a a los l a rgos su-
m a r i o s i n s t r u i d o s y acto seguido l e -
y ó e l f i s c a l las conclusiones p r o r i s i o -
n a í e s y s o l i c i t ó p a r a los s e ñ o r e s Bas-
t e i r o , L a r g o Cabal le ro , A n g u i a n o y 
Sabor i t , l a pena de cadena perpe tua 
p o r e l de l i t o de s e d i c i ó n m i l i t a r f r a -
casada y nueve añots de p r i s i ó n p o r 
e l de l i to de r e b e l l ó n c o m ú n . 
P a r a los detenidos J o s é Or tega , 
L u i s T o r r e s y M a r i o A n g u i a n o , p ide 
nueve a ñ o s de encarce lamiento p o r 
Oí de l i to de r e b e l i ó i í t o m ú n . 
F a r a A b e l a r d o H a r t i n e ? p ide d i e c í -
s i e í e a ñ o s y cua t ro meses p o r e i de-
l i t o de s e d i c i ó n m i l i t a r fracasada y 
ot ros dos a ñ o s y cua t ro meses p o r e l 
de r e b e l i ó n c o m ú n . 
P a r a M a n u e l Maes t re , p ide catorce 
a ñ o s p o r e l p r i m e r de l i to y v e i n t i o -
cho meses por . e l segundo. 
Pa ra Y i r g i n i a G o n z á l e z y Juana 
Sanabr ia , p i d i ó l a a b s o l u c i ó n . 
L o s defensores de los acusados pro^ 
8 
UN I N D I V I D U O C O N O C I D O P O R " E L I N G L E S " S E N E G O A P A G A R -
LE U N A C O P A D E B E B I D A Y D E S P U E S L E D I O U N B A L A Z O Q U E 
L E A T R A V E S O E L C O R A Z O N 
En el i n t e r i o r de l a bodega estable-
Jida en l a esquina que f o r m a n las ca-
'̂ es de A r m a s y Santa Cata l ina , en 
la V íbo ra , j u g a b a n ayer tarde, p r ó -
^ ú n a m e n t e a las seis y media, una 
partida a l d o m i n ó , e l d u e ñ o de l a 
Misma, J o s é G a r c í a G o n z á l e z , natju-
j 'al de Oviedo, de 28 a ñ o s de edad, y 
ub amigos J o s é A n t o n i o C a í ñ a s y 
b a ñ o Abajo . U n a vez que los j u -
dores se h a b í a n levantado de los 
estos que ocupaban y se d i s p o n í a n 
dos ú l t i m o s a marcharse , l l e g ó a 
j u e l l uga r u n i n d i v i d u o nombrado 
i ca rdo M a n u e l D r i g g y Acosta , co-
ocido por " E l I n g l é s , " vec ino de l a 
i l l e Novena n ú m e r o 15, en el Re-
ar to " L a w t o n , " p i d i é n d o l e a J o s é 
a r c í a que le despachara an laguer , 
"lo que se opuso é s t e alegando que 
domingo y que por l o tan to no 
í a s e r v i r alcoholes. L o s dos a m i -
de l comerc ian te se r e t i r a r o n y 
*o quedaron en el es tablecimiento 
r e í a y D r i g g , y en l a t r a s t i enda u n 
EL UM iE PEDiOSO 
•SEXDICION B E L O C A L 
Ayer por l a m a ñ a n a e l reverendo 
Tadre Celest ino R ive ro , bendijo el 
alegante l oca l donde han sido i n s t a -
idas las of ic inas del Banco de Pe--
tlroso, s i tuado en Aguiar . 65. 
Recientemente dimos cuenta a 
nuestros ' lectores del es tablec imiento 
üe esta nueva i n s t i t u c i ó n bancar ia al 
í r e n t e de l a cua l f i g u r a n conocidas 
personalidades en el mundo de los 
egocios y j ó v e n e s solventes, e m p r e n -
dedores y honorables . 
A l acto de l a b e n d i c i ó n a s i s t i e ron 
s ó l o los m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a , 
pues no se r e p a r t i e r o n inv i tac iones . 
H o y el Banco do Pedroso i n i c i a sus 
operaciones. 
Es f ác i l a u g u r a r l e muchos é x i t o s . 
Pues las personas que l o d i r i g e n y 
respaldan gozan de generales respe-
tos y s i m p a t í a s y han acredi tado en 
otros negocios sus apt i tudes , su so-
í i e d a d y su exper iencia . 
menor de nueve a ñ o s , nombrado Ge-
r ó n i m o Ven to Padura , domic i l i ado en 
Santa Ca ta l ina n ú m e r o 9 a quien 
G a r c í a t e n í a recogido en su casa. 
D r i g g p i d i ó entonces a l d u e ñ o de 
l a bodega que le despachara u n a co-
pa de cognac, accediendo a el lo e l 
segundo en v i s t a de la insistencia 
del p r i m e r o , quien , d e s p u é s de inge-
r i r l a , se n e g ó a abonar su importe , 
a s í como e l de o t r a copa que había 
tomado por l a m a ñ a n a y que Garc ía 
le r e c l amara . 
Esta nega t iva de " E l I n g l é s , " d ió 
l u g a r a que en t re ambos se suscita-
r a u n a d ispu ta ent re el comerciante 
y D r i g g du ran t e l a cua l , s egún de-
c l a r a n el menor Ven to y o t ro nom-
brado L u i s G o n z á l e z Robert , de San 
M a r i a n o n ú m e r o 139 el segundo i n -
d u l t ó a l p r i m e r o t e r m i n a n d o "El i n -
g l é s " por r e t i r a r se . 
E l menor G o n z á l e z Robert , que I n -
c iden ta lmente h a b í a penetrado en el 
es tablec imiento y observado la d i s p u -
ta , se r e t i r ó , siendo l lamado, cuando 
se ha l l aba a m á s de media cuadra 
de d is tanc ia , por D r i g g , e l que le h i -
zo ent rega de u n a moneda de diez 
centavos, p i d i é n d o l e se l a llevara a 
J o s é G a r c í a . H í z o l o a s í el í a e n o r y 
cuando s a l í a de l a bodega t r o p e z ó 
con el que le h a b í a dado e l encargo, 
que estaba parado p r ó x i m o a aquel 
l u g a r y a l que v ió en t ra r i e nuevo 
t n l a bodega. 
D e s p u é s se oyó una fuerfe detona-
c i ó n Y a l d i r i g i r s e varia* personas 
a l es tablec imiento para enferarse de 
lo que o c u r r í a , v i e r o n salir de a l l í 
a l menor Vento , quien lee i n f o r m ó 
que su capataz había^ s idg 'her ido de 
u n t i r o por " E l I n g l é s . " 
A los toques de auxi l i f f dados por 
nlgunas personas a c u d i ó fei v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1308, Secundini G u t i é r r e z 
H e r n á n d e z , e l que a l l l e a r a l a casa 
del suceso e n c o n t r ó detKs d e í mos-
t r ado r , f ren te a l a ca l contadora, 
a l G a r c í a tendido en ef suelo, boca 
abajo y en medio de un g r a n charco 
de sangre, r e c o g i é n d o l q d e aquel l u -
gar y t r a s l a d á n d o l o e n u n a u t o m ó v i l 
a l cen t ro de socorros de J e s ú s de l 
( P A S A A L A P A G U A N U E V E ) 
cunc i a ron b r i l l an t e s discursos ne-
gando que l a huoiga fuera r e v o l u c i o -
n a r i a . A f i r m a r o n que l a re fe r ida 
huelga fué perfectamente l ega l y que 
los obreros persisten en e l la p a r a 
conseguir l a rebaja dei prec io de las 
subsistencias, pues con l a c a r e s t í a de 
las mismas se les hace impos ib l e l a 
v i d a . 
So l i c i t a ron para algunos de los 
acusados l a rebaja de l a p e t i c i ó n f i s -
ca l J P ^ a olxOG l a a b s o l u c i ó n . 
, b e c l a k a ( i ü - m ; s b e l o s a c u -
s a d o s 
L a r g o Caballerod e c l a r ó que en I a 
huelga h a b í a procedido con a r r eg lo a 
l a m á s estr icta l ega l idad . 
"Somos— di jo— ciudadanos hono-
rables que nos sacr i f icamos a las 
ideas. Exper imentamos p ro funda g r a -
t i t u d hacia nuestros defensores y es-
peramos t ranqui los y confiados en l a 
imparc i a l i dad de i T r i b u n a l y en Ja 
J u s t i c i a . " 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n e l acusado 
A n g u i a n o , d u e ñ o de l a i m p r e n t a don-
de se impr le ra lc ron las p r o c l a m a s . 
B i j o que como i m p r e s o r no es res -
ponsable de los manif ies tos y que los 
responsables s e r á n aquel los que los 
f i r m a r o n y que son de todos conoci -
dos. Jk! 
L A S S E N T E N C I A S 
Terminadas las declaraciones d© los 
reos se r e t i r ó e l Consejo a de l ibe ra r . 
L a sentencia no s e r á conocida has-
t a que no le d é su a p r o b a c i ó n e l Ca-
p i t á n general de l a r e g i ó n , genera l 
E c h a g ü e . 
E L C O N F L I C T O B E L C A R B O N 
3Iadrid. 30. 
n iencí f t^de p r tevan i í ' se con t r a l a esija-
(PASA A L A N U E V E . ) 
Los cesectieros 
I N S T A N C I A A L P R E S I D E N T E B E 
L A R E P U B L I C A . U N A C O M I S I O N A 
L A H A B A N A 
•Recientemente se r e u n i e r o n los 
hacendados de l t é r m i n o de G u a n t á -
namo, cosecheros de c a f é y ent re 
ot ros acuerdos, t o m a r o n los de ele-
var una Instancia a l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a y a l a vez n o m -
brar una c o m i s i ó n que venga a l a 
Habana para t r a t a r t a n i m p o r t a n t e 
asunto. 
H e a q u í l a ins tanc ia a que hace-
mos referenc ia : 
G u a n t á n a m o , Sept iembre 1917. 
Honorab l e s e ñ o r Presidento de l a 
R e p ú b l i c a . 
Habana . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L a s i t u a c i ó n angust iosa que a t r a -
vesamos los productores de c a f é , 
nos obl iga a moles ta r su a t e n c i ó n y 
a r o g a r l e que una vez m á s , conven-
cido por la lóg i ca de nuestros a r g u -
mentos, t r a te por los medios a su a l -
cance de salvar de una r u i n a segu-
ra a una par te m u y i m p o r t a n t e de 
los habitantes de l a r e g i ó n Or i en t a l , 
que emplean toda l a fuerza de su i n -
te l igencia , todas las e n e r g í a s de su 
a lma y los afanea de su exis tencia 
en ser ú t i l e s a l a P a t r i a engrande-
c i é n d o l a por el t r aba jo honrado. 
Es el caso s e ñ o r Presidente que 
la ac tua l gue r ra Europea , ha enca-
recido enormemente l a v i d a y hecho 
subi r los jornales de loe braceros. 
Cul t ivos como e l de l a c a ñ a como 
consecuencia del a l to prec io alzado 
por su producto, e l a z ú c a r en c i mer 
cado m u n d i a l , pueden perfectamente 
r e s i s t i r e l aumento do co^to en la 
p r o d u c c i ó n , mien t r a s que en nosotros 
se da el f e n ó m o n o de que los gas-
tos de p r o d u c c i ó n aumentan en su 
costo y e l p n «'io de l a r t í c u l o del 
produc to , café , ha d i s m i n u i d o con-
sidera I d e m c p ^ ^ ^ ^ " mercado, hasta 
oh pj eclo u ^ ^ ^ ^ 
No es nues t ro p a í s p roduc to r de 
( P A S A A L A D I E Z ) 
o s , c o n c a ñ o n e s y m u -
R e m a d i e , c e r c a d e B a g d a d 
a s 6 e (taberna 6 o m i t t a i t 
m e s e t a 6 e ^bainsizza 
¡ ta de los Zeppel ines a l e m a n e s a L o n -
dres y a l a s co s t a s de Ken t y de Essex 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, septiembre SO. 
IMPENETRABLE sigue siendo el velo que durynte los últimos días 
de esta semana ha encubierto jas 
operaciones a lo largo del frente in-
glés en Bélgica y la Francia Septen-
trional, por lo menos en lo que ataile 
a i:is noticias que suelen emanar del 
Ministerlp de la Guerrr. ingles. Des-
do el viernes sólo la? más escuetas y 
lacónicas noticias llegan del Cuartel 
General del Feld Mariscal Halg. 
Tras!iicese, sin embargo, en el par-
te oficial^ expedido hoy por Berlín, 
ei cual califica de "severo" el duelo 
de h í t i lkr ía k lo largo de la costa 
belga y hacia el Sur, hasta el Canal 
Ipres Coraines, que el Feld Mariscal 
Haig esta preparando otra gran ofen-
siva. Bcrifc también indica que las 
tropas inglesas no dejan descansar al 
enemigo y lo mantienen en constante 
zozobra con los golpes que le asestan 
los grupos exploradores, en esas pe-
queñas opíracioiies que tanta ansie-
dad y ei"'-'iiaci<'in nerviosa suelen cau-
sar a los alemanes. Si nos guiamos 
c l m w ^ 0 ^ 3 de 108 Pasados aconte-
eertlrn 0A " ^ « m o s a adquirir la 
con nT3n ^ Posiciones alemanas 
e á n d o i ^ lluv,1,a <3e Proyectiles, arra Pronas , , .Lallannnd0 el P880 a* «us ten ^J»U a i1"6 nuevamente arreba-
elwnlgo Val0r estratéei ' ;o del 
í ranc^ i118 ^nto' al Paso ^ e los 
emnefiadn/ ^ a l e m a n e s cokt tnúan 
artflI^Hp o I a }oe ne«ales duelos de 
d onal Law10 }&F*0 del freote merl-
clan J t o Francla. los italianos i n i -
« n s t r u ^ eran ofensiva contra los 
al i %\ el, frente del Isonzo, 
calma dm-»!1/1081.™61116 118 reinado la 
J u ? * dl^1nte nvlnce días. En la me-
lo^fi£.&w0rna han tomado por asalto 
vanas altas posiciones v hecho 1409 
& er08-,Los a™vos éxitos alcan-
Hn .1ov ltaliaaos han llevado 
íf ^ l tSt 9lia.-Povano- cerc,i de Pod-
laca y Madoni, lo cual les da pose. 
si6u de casi toda la parte Sudeste 
de la meseta. 
Los Austríacos, dáudose cuenta, del 
valor estratégico de estas ganancias, 
han contra atacado a los Italianos con 
suma violencia, pero infructuosamen-
te. Igualmente vanos han sido sus es-
fuerzos para desalojar a los italianos 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S O P E i U C I O N E S D Í O L E S A S E X 
M I S 0 P 0 T A M I A 
Londres , Septiembre 30. 
U n par te ( f i c l a l i n g l é s acerca de 
las operacitijes en Mesopotamla, 
anuneta l a c ip tu ra , e l viernes, de 
MusfeííidridíffMen la r e g i ó n de Bag-
d a í k J.«« J w í j s e s ntr.^n cv Jp-a y 
cienes m á » l i i po r t a^ t e s torcas on 
l a r e g i ó n de l i an iad ie , por e l ! v i r , 
p o r e l Este j Oeste y con t inua ron 
atacando, hasta qne e l enemigo se 
r i n d i ó eo todas partes. 
L o s Ingleses capturaron c a ñ o n e s , 
munic iones j varios miles de p r i s i o -
neros, en t re ellos a Ahmed Bey y sn 
Estado Mayor . 
E l par te del Mayor General F r e -
der lek S. Mande, Jefe de l a expedi-
c i ó n , dice a s í : 
" D e s p u é s de avanzar durante l a no 
H ; * del .ínevc.v, atet-a os a l enemigo 
en Musha ld , cuat ro mi l l a s a l Este 
de Eamadie , en las pr imeras horas 
de l a m a ñ a n a del viernes. Ocupamos 
a Musha id r idge s in d i f i cu l t ad a l g u -
na. Una co lumna c o n t i n u ó a ranzan-
1 do, a l e j á n d o s e del r í o , y a t a c ó las 
¡ pr inc ipa les posiciones de los turcos 
en las inmediaciones de Eamadie , 
por e l Sudeste, mientras nuestra ca-
b a l l e r í a se m o v í a hacia e l Oeste de 
Eamadie . 
de las laderas merfdlonale» del Monte 
San Gabriele. 
Diariamente contímlan los Italianos 
sus bombardeos aéreos de las posicio-
nes austr íacas , usando al efecto gran-
des cantidades de explosivos Nueva-
mente ha sido visitada la gran forta-
leza de P<da y han sido bombardea-
dos los depósitos del enemigo en 
Berie, cerca de Nabreslna, al Nordes-
te de Trieste, en el golfo del mismo 
nombre. 
Persistiendo en sus ataanea aéreos, 
realizados casi de noche d« una se-
mana a esta parte, los aviadores ale-
manes visitaron nuevamente esta no 
che el distr i to de Londres y las cos-
tas de Kent y Essex, arrojando bom-
bas por todas partes. Dicen que uno 
de los aviones enemigos fué derriba-
do. En la ineursWu de la noche del 
sábado 11 personas fueron muertas y 
82 lesionadas. Continúan también en 
Bélgica y en la Francia Septentrio-
nal los intensos combates aéreos. 
Los Ingleses se han afirmado más 
en Bagdad con la captura a los tur-
cos de la principal posición otomana 
en la reglón de Remadie. E l General 
otomano Ahmed Bey, su Estado Ma-
yor General y varios miles de solda-
dos cayeron prisioneros y se ocupó 
una cantidad considerable de caño-
nes y municiones. 
"Se l i b r ó u n a v igorosa b a t a l l a , que 
d u r ó todo e l d í a del v iernes . A I l l e -
ga r l a noche nuest ras t ropas y a se 
h a b í a n apoderado de las p r i n c i p a l e s 
posiciones y estaban rodeando a E a -
madie p o r e l Este, Sudeste y Sur, a 
u n a d i s t anc ia de menos de dos m i -
l l as de l a p o b l a c i ó n . Nues t r a cabal le-
r í a c o m p l e t ó e l c o r d ó n t e r r e s t r e a l 
Oeste de Eamad ie . E l enemigo t r a t ó 
escapar du ran t e l a noche, r o m p i e n d o 
m t e í i t r a l í n e a p o r e\ Oeste; pero f u é 
contenido p o r nues t ra c a b a l l e r í a . 
"Nues t ra t ropas r eanuda ron e l ata-
que v igorosamente , en l a madrugada 
de l s á b a d o , e l resu l tado fué que a las 
nueve de l a m a ñ a n a , y a e l enemigo 
se estaba r i nd i endo en todas par tes . 
"Capturamos va r ios c a ñ o n e s , m u -
niciones, mucho b o t í n de g u e r r a y 
varios mi l e s de pr i s ione ros , e n t r © 
( P A S A A L A OCfcTO.) 
La ¡ñau e la I g l e s i a 
n a t i 
A L A C T O , Q U E R E S U L T O M U Y L U C I D O , C O N C U R R I O E L I L U S T R I -
S I M O S E Ñ O R A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O D E C U B A . — E L M A R -
Q U E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O , A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L , R E C I B I O N U M E R O S A S F E U C I T A C Í O N E S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r C a r l o s M a r t í . ) 
M a n a t í , 30 do Septiembre 
A í a s 6 y 35 p. íru 
L a solemne b e n d i c i ó n de la l e l e -
I I l u s S ^ de ^ a n u e i o s por el I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o A r -
f S ^ I ^ e S t \ m 6 ^ > M o n s e ñ o r 
do un-: ^ .S-0 G,ierra ' ^ c o n s t i t u í -
do una grandiosa fiesta de imnerece-
Con t a l mot ivo , los s e ñ o r e a M a r -
queses de San Migue l de 1 ^ 0 0 -
tan recibiendo c o n s t a n t e m e l t j t e s ü -
momos de afecto y reconocimiento de 
Parte de todos los e l e m e n t o r s o c i a -
H a n l legado excursiones de Tunas 
y de otros lugares. unas 
E l bello sexo, luc id í s imamPnfQ -
presentando. í o r m a i ¡ c o n ^ t ^ 
de l a d i s t ingu ida dama d o ñ a H o r t e n -
sia Delmonte , l a s e ñ o r a esposa de l 
M a r q u é s . 
Se c e l e b r ó una solemne misa , en 
la que p r e d i c ó el s e ñ o r Arzob i spo , 
pronunciando una elocuente p l á t i c a . 
Ofic iaron los P á r r o c o s de H o l g u í n , 
Tunas y Dumanuecos, fungiendo co-
mo padrinos en el refer ido acto los 
s e ñ o r e s Marqueses de San M i g u e l do 
Aguayo. 
Una b r i l l a n t e orquesta a c o m p a ñ o 
en l a re l ig iosa ceremonia. 
La concurrencia n u m e r o s í s i m a : a 
ta l extremo, que en el templo n o se 
c a b í a mater ia lmente . 
Terminada la misa se o b s e q u i ó a 
M o n s e ñ o r Guerra con u n e s p l é n d i d o 
(Fasa a l a p á g i n a N U E V E ) 
cianis es 
L A U N I O N D E S I E E O , S A E I E G O Y N O R E x A . — U S GRUPO B E R O M E E O S CON É L P O P Ü l A R P R E S T T í T ' v 
T E . — L L E G A D A D E L " G O R R I N , " QUE B A J O B E T A L B E S O T O A L « C A K M D í l r K ^ » 1 J ) E l S . 
( V é a s e l a i n f o r m a c i ó n en l a p á g i n a djez). 
E L O G I O S A L C A P I T A N Y O F I C I A L E S D E L V A P O R " M 0 N S E R R A T " 
N e w n \ o r | P r f ! ? ! í L . C a r t a reciho desde " a n r e t ó n " de manos que yo recibo 
te I n m i g r a n t e s í p a ñ X / 6 1 1 1 1 6 y 8ie! c J Í v e l a d e r o o rgu l lo por ser de las 
cine se encuentraS a S ; entre l™ mismas que tantas veces estreche 
tan queridos conm NTcolasetPapa mi encallecidas y punfmadas por 
el Pero t , el P i n i e l l a T o t m . I l 0meu ' ^ s í m t a del t r a ̂  
d í s i m o s obreros valencianos h0Ura-
Tr i s t e s y m u y desconsoladores ^ 
timas me dan de l a s i t u a c i ó n ™ 
. t r a v i e s a aquel la hermosa r e g E ^ 0 
E s p a ñ a , y que han obl igado ? ?+de 
nobles valencianos, a saUr de . 08 
las t i e r ras benditas, para b u s c a ^ 6 -
Oos de su P a t r i a el bienesta? que £ 
ellas s iempre d i s f ru t a ron 611 
Ciento setenta v s s ír • 
- m e d icen-hemos7 venido ^ u S r 
gracia^ a nuestra bendi ta Madre i Í 
S a n t í s i m a V i r g e n de los D e s a m n ^ * 
dos. nada nos f a l t a : hemos « f ^ P a~ 
bien recibidos y cuando nf 0 m u y 
al muel le , a q u f n ^ p e r a b a n ^ 0 8 
chos paisanos que nos h / ^ .raxi-
con los b r a z o s T b i e r t ^ ^ C T 0 
l lenado de atenciones." han cLLenciones." — y a loe. «.lid n r o m e t i é n d o i e i 
e i T I a a : ( P A S A A L A CINCO) 
manos e n c a i i ^ ^ " " ̂  
la v i r t u d santa el t rabajo. 
Dos ruegos me hacen, en esa m i s -
ma c a r i estos ^ f \ ^ T o c l 
como siempre que pude he de p rocu 
r a r complacerlos. 
Uno es que desde las columnas del 
DIARIíTdE L A M A R I N A y desde las 
o e l e x ^ e l e n t e y cada ^ l a m á s popu-
l a r n e r i ó d i c o " E l D i a r i o de Va e n c í a 
e n v i f e n su nombre u n expresivo sa-
l ú d e m e l o s valencianos todo8 P ^ 
doles a ]og de a q u í , que no se o l v l 
den de aquellas t i e r ras b ^ ^ i t a s Que 
^ hoy sufren los r igores de ̂  r u e r r a 
mundia l , t an pron to como esta ter 
mine, v o l v e r á n a ser o que siempre 
fueron, emporios de riqueza ^ p a c e s 
sostener con ho lgu ra * ] °a h £ ° ñ 
1ue con tan to c a r i ñ o los ^ t i va ron 
 os de a l l á p r o e t i l s que 
tan >^—*_ ~cfn suceda a-114 
P A G I N A D O S 
^ 0 J j j [ £ M A R m A O c t u b r e 1 d e 1 9 1 7 . A R O L X X X v 
P A G I N A M E R C A N T I L 
C u B e t a n c o u r t & 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s ( f e H 
l a á o i c a c o s a e n C o b a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c B D i ¡ i r 8 y v e n l í í e 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK. LONDRES V PARIS 
AZUOARES en el NEW YORK OOFFEE & SUQAR EXOHANQE-
PIDAN circular descriptiva de "(A CAIA MODERNA DE AílOBROS" 
» Java . 
» Otras procedencias * 
iJomesticoe . . 





o9rleans l leSaron( du ran te l a 
35'084 sacos de Cuba. 
v a S n f N A D ? - - C o n l a e x c e p c i ó n d . 
var ios a r reg los en los precios de las 
rÍffneS^SUaYe3' 61 mercado de a z ú c a r 
re f inado carece de I n t e r é s . 
E X I S T E N C I A S 
( W U l e t & Gray . ) 
Ref inadores 
1917 1916 
Tons . Tons. 
í s i i A i m O T i m i n i r i 
N e w Y o r k 43,856 91i000 
S f ^ r / • ' • • • 8-222 11,563 
F i l a d e l f l a 25,435 19,60S 
T o t a l refinadoror. . . 77,513 122,177 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Po r f a l l ec imien to del s e ñ o r G u i -
l l e r m o Mi j ans , se hizo cargo de la 
Agenc ia del D I A R I O D E L A M A R I -
N A en San L u í s , P ina r de Rio , e l se-
ñ o r A u r e l i o A m o r , con q u i e n t e n d r á n 
l a bondad de entenderse los suscr ip -
tores de aquel la loca l idad . 
Habana, 1" á s Octubre de 1917 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-30 
Por r enunc ia de los s e ñ o r e s Colom 
y Sobrino se hizo cargo de l a A g e n -
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
R i n c ó n el s e ñ o r Rafael Vega, con 
qu ien t e n d r á n l a bondad de enten-
derse los suscnto'-es de aquel la l o -
cal idad , desde ei p r i m e r o del ac tua l . 
Habana . 1° de Octubre de 1917 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-30 
Por r enunc ia del s e ñ o r Fe rnandn 
G ó m e z se hizo cargo de l a Agenc ia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
Nuevi tas , el s e ñ o r L u í s B a z á n , con 
quien t e n d r á n l a bondad de enten-
derse los suscr ip tores de aquel la l o -
calidar] , desde ei p r i m e r o del actual . 
H a b a r n . Io fie O r t u h r r rio 1917 
E L A D M I N I S T R A D O R 
5d-30 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
Plaza de New Y o r k 
E x t r a c t o de l a Revis ta Azuca re ra 
de los so l o r e s Czarn ikow, R ionda y \ 
C o m p a ñ í a . 
Sept iembre 21 de 1917 
No ha habido cambio en la c o n d i -
c i ó n del mercado desde nues t r a Re -
v i s t a an te r io r . Los ref inadores han 
cont inuado a b s t e n i é n d o s e de c o m -
p r a r la m u y l i m i t a d a can t idad de 
a z ú c a r e s crudos disponibles . L a ú n i -
ca t r a n s a c c i ó n anunciada fué a fines i 
de l a semana pasada, de 15,000 sacos 
de Cuba, para p ron to embarque a 
New Y o r k , o 5.875c. c.f., mediante l a 
cua l l a c o t i z a c i ó n en plaza b a j ó .12c. 
a 6.90c. O t r a cant idad, que se ca l cu -
la en unos 40,000 sacos, se v e n d i ó pa-
r a N e w Orleans sobre la m i s m a ba-
se, y ref inadores canadienses com-
p r a r o n 500 toneladas, del P e r ú pa ra 
embarque Sept iembre a 5.625c. cf.s. 
New Y o r k . \ 
Los datos e s t a d í s t i c o s c o n t i n ú a n 
revelando l a g r a n escasez que existe 
de a z ú c a r . Las existencias combina-
das en los Estados Unidos y Cuba son 
de 317,441 toneladas menos que ha -
ce u n a ñ o y como los a r r ibos , en es-
ta semana, h a n sido solamente de 
14,335 toneladas y lo ref inado fué de 
55,000 toneladas, las existencias t o -
tales en los t res puertos del A t l á n t i -
co han bajado a 77,513 toneladas o 
sea 128,885 toneladas menos que ha -
ce u n a ñ o en l a misma fecha. 
L a escasez de a z ú c a r e s se ha re f l e -
jado ya en el c i e r re t e m p o r a l de una 
de las pr inc ipa les r e f i n e r í a s locales, 
l a de A r b u c k l e Bros. , por f a l t a de 
a z ú c a r e s crudos necesarios pa ra con-
t i n u a r sus operaciones. Es ta f i r m a , 
s in embargo, ha anunciado que, a 
pesar de que ha cerrado su r e f i n e r í a 
por u n p e r í o d o indef in ido , con t inua 
r á sumin i s t r ando a sus cl ientes a z ú -
car re f inado, como de cos tumbre . 
E l asunto que ahora absorbe la 
a t e n c i ó n dei comercio es l a acumula-
c ión de prepara t ivos que e s t á hacien-
do el A d m i n i s t r a d o r de A l i m e n t o s pa-
r a ei f i n de compra r y d i s t r i b u i r ei 
a z ú c a r c rudo y ref inado que necesi-
t a n este p a í s y los Al iados europeos. 
E n l a semana pasada el A d m i n i s t r a -
dor de A l i m e n t o s l l e g ó a u n arreglo 
con los productores de a z ú c a r de re -
molacha mediante el cuai el precio de 
7 25c. por l i b r a , sobre base de a z ú c a r 
de c a ñ a , l i b r e a bordo en los puer-
tos, fué f i jado para e l a z ú c a r de r e -
molacha de la cosecha p r ó x i m a . 
T a m b i é n ha sido de mucho Interes 
a i r a m o de a z ú c a r el nombramien to 
de u n C o m i t é I n t e r n a c i o n a l de cinco 
miembros , quienes h a r á n las com-
pras de todo el a z ú c a r necesario pa-
r a los Estados Unidos y Aliados eu-
ropeos, durante l a p r ó x i m a campa-
ñ a . Los miembros americanos son 
M r . E a n D. Babst. Presidente de T h e 
A m e r i c a n Sugar R e f i n i n g Co. y M r . 
W i l l i a m A. Jamison, de A r b u c k l e 
Bros . Las naciones europeas al iadas 
e s t á n representadas por Sir JosoíSh 
W h i t e - T o d d y M r . John Ramsey D r a -
k e ; el o t ro miempro es M r . Geo M . 
R o l p h que ac tua rá como Presidente 
' V / í n S S i d t t amb ién que o t ro Co-
m i t é compuesto de refinadores ha 
sido nombrado para atender a l a d i s -
t r i b u c i ó n del azUCAa/n1^fC!fcrefA ^ 
p r ó x i m a m e n t e , la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Al imen tos se o c u p a r á en la c u e s t i ó n 
de l l egar a un precio razonable por 
los a z ú c a r e s de Cuba. 
L a p roh ib ic ión que, por a l g ú n t i e m -
po se impuso a la e x p o r í a c i ó n de 
refinado de aquí para Europa ha s i -
do ligeramente modificada ú l t i m a -
mente. L a A d m i n i s t r a c i ó n de A l i -
mentos ha concedido licencias per-
mit iendo el embarque a nuestros 
Aliados para l lenar contratos adqu i -
ridos antes del 30 de Agosto ú l t i m o 
Los recibos semanales en los t res 
puertos del A t l á n t i c o fueron 14,835 
toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 21,627 
toneladas «1 a ñ o pasado y 53,584 t o -
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
C o , í d e C . 
. O F I C I N A : 
L U Í ANO 245 M . 
R E P O R T E S E M I N A L 
C A B L E Y T E L E G R A F O 
P I C O C U E R O 
A l f i n hoy podemos dar a nuestros 
lectores a l g u n a segura i n f o r m a d i ó n 
sobre el mercado de cueros. 
Las c o m p a ñ í a s empacadoras h a n 
convenido en acceder a las demandas 
de los cur t idores con l a idea de sa-
l i r de sus existencias atrasadas, a s í 
como t a m b i é n para dar a l g ú n m o v i -
m i e n t o a las t e n e r í a s . 
P a r a e l lo han tenido que aceptar 
los precios de estos ú l t i m o s , hac ien-
do u n a r e d u c c i ó n de 7 centavos en 
l i b r a sobre 3.400.000 cueros (que han 
Bido las ventas efectuadas sobre los 
ú l t i m o s d í a s ) , f i jando e l precio por 
cueros l igeros de Texas a 21 centa-
vos, los que hace dos meses obte-
n í a n a 90 centavos. 
T a m b i é n se han real izado a lgunas 
ventas de cueros de Cuba a 18 cen-
tavos. Cueros de M é x i c o a 19 cen-
tavos, y a estos precios los c o m p r a -
dores e s t á n Interesados. 
Sin embargo, se necesita una g r a n 
demanda para dar sal ida a las gran-
des existencias que hay en los Es -
tados Unidos y las que se esperan, 
por lo que no tenemos confianza en 
que los precios puedan me jo ra r . 
Es m u y dif íc i l p redec i r e l f u t u r o , 
pero a c o n s e j a r í a m o s el c o n t i n u a r 
vendiendo a los precios que r i g e n 
antes de en t r a r en especulaciones y 
retener po r m á s t i empo existencias 
que van perdiendo no t a n s ó l o en 
peso, sino t a m b i é n en cal idad. 
' N E S 
C O B R E B O R E S D E B l l ( P S Y A G E N T E S D E V A P O R E S 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
83 «san las principales dates te legráf lc is 
De Cuba . 
„ Puerto Rico . . . 
„ A n t i l l a s menores . 
„ B r a s i l • 
„ H a w a i ! . . . • . . 
m F i l i p inas 
„ Java 
„ Otras procedencias 
De Europa . . . . 
1916 
De Cuba 
„ Puerto R í e » . . 
„ A n t i l l a s menores 
„ B r a s i l . . . . . . 
„ H a w a i l 
„ ^Filipinas • . . 
„ "Java 
„ Otras procedencias 
D o m é s t i c o s . . . . 
De Europa . . . 
1915 
De Cuba • . • , 
„ Puer to Rico . 
„ A n t i l l a s menores 
„ B r a s i l . . . . 
„ H a w a i l . . . 





























Impor t ado re s . 
New Y o r k . . . . . 000,000 94,221 
f!oston 000,000 000,000 
F i l a d e l f i a 000,000 000,000 
T o t a l Impor tadores . 000,000 84,221 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
yr* GrasafU Vegetales, Min<íralea, Animales y do Peaeado; Aguarrfls, Amianto. Asfalto y Chanatvoti» 
Ora , Cwas y Gomas, Colores, Kaencias y Extracto, .Tabones Indus t r ía les , Linaza. Minerales, Papel W h a d o P * 
gamentoB, ^ t u r a s y ^Esmaltes Especiales. Sosa y otras Salea. -^ecuaao. I>e-
G ^ p _ _ ^ ^ Z U ^ h P (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS^OXIGENO^ GAS CARBONICO, Amoníaco Anidro y Liquido. 
^ t ^ J Í S Í Í ? ^ 8 . S * ? 1 . 1 1 ? ^ Tabaco.. Jardines. Verduras y Arboles Frutales. 
?5«íJ^T4?TDOV:N.lateria ^ s t i c a pnra Reparar toda clase de Techos. 
i ^ r R i í i . P i J i ™ 0 ii'r0<luct¿,xen.8:11 clase f"16 acabíl c o a - toda clase de Insectos. 
^ S w í í ^ Á ^ l l l t a ra ^egra, ElAstlca, muy Económica 
^ w P E x í l ™ i n a R B p b ! j ^ u ¿ . PreservaQ Postes. ^ o s . TravesaBo» y todo efecto de madera. 
Pesln<:rustante para G&lderas Extlnguldores de Fu-go »t.íiVO- T r R T ' f f ^ f C í « p ? > í ; S J I Í „ M A T E R I A S GRIMAS PARA I.AS INDUSTRIAS. ABOI>(>. Tt-RLIvI , S bOFT FHOSPHATE, DE POCO COSTO 
Laboratorio Químico pa r» el uso y consulta do nuestras Cl t^rfM. 
T H O M A S F . X U R U L L , I N C . 
140 Malden* I ^ n e , New Y o r k T e l é í o n o s : Á-7751 7 A ^ 8 6 2 M u r a l l a 2 y 4. Habana, 
T o t a l genera l 77,513 206,398 
" E L T A B A C O " 
T a n interesante como de cos tumbre 
l l6ga í l0 a nues t ra mesa de redac-
c ión el ú l t i m o n ú m e r o de l a rev i s t a 
tabacalera " E l Tabaco", que t a n acer-
tadamente d i r i g e nues t ro quer ido 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r J o s é de Franco y 
Orts , y cuyo s u m a r i o Inser tamos a 
c o n t i n u a c i ó n : 
Notas Ext ran je ras .—Mercado A z u -
c a r e r o . — B r o m a s . . . con seriedad. — 
E x p o r t a c i ó n de tabaco. — De Santa 
Clara.—Orden que f i j a los precios de 
venta del tabaco en el Reino Un ido .— 
Desde Las Gallaretas .—De la v i d a 
er rante .—Guerra a l n í q u e l . — L o s f r u -
tos menores.—Rama l legada a l m e r -
cado.—Al honorable genera l Meno-
cal.—No somos chantagistas.—Recep-
tores de tabaco en rama.—Notas y n o -
t ic ias .—Revista de l mercado. — D e l 
v e g u e r í o "Santa J u l i a " . — M a d u r a c i ó n 
y d e s e c a c i ó n del tabaco.—Los che-
ques s in p r o v i s i ó n . — P o r buen c a m i -
no.—Los tabacos de Pue r to R i c o * y 
F i l i p i n a s . — C i g a r r i l l o s pa ra damas.— 
L a cosecha del tabaco en los Estados 
Unidos. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
F e r n á n d e z y D í a z . 
E n el pueblo E l Santo Cuba, que-
dó disuel ta con fecha 8 de Sept iem-
bre l a sociedad que gi raba en ese 
pueblo bajo la r a z ó n de M e n é n d e z y 
F e r n á n d e z , h a b i é n d o s e cons t i tu ido 
en l a m i s m a fecha una nueva socie-
dad m e r c a n t i l , r e g u l a r co lec t iva ba-
jo l a d e n o m i n a c i ó n de F E R N A N D E Z 
Y D I A Z , de l a que son ú n i c o s c o m -
ponentes, con e i c a r á c t e r de Geren-
tes, Segundo F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez y J o s é D í a z L lanes . 
Es ta Sociedad, con el c a r á c t e r de 
snucesora, l i qu idadora y ces ionar la 
de l a que fué disuelta, h a r e t r o t r a í d o 
sus efectos a i 30 j i e ^ u n i o de l a ñ o 
cor r ien te . 
Con efectos re t roac t ivos a l d í a 31 de 
D i c i e m b r e úl t imo fué d isue l ta l a so-
ciedad que giraba sn esta plaza bajo 
l a r a z ó n de JOSE F E R N A N D E Z , S. 
en C , h a b i é n d o s e adjudicado e l socio 
gerente s e ñ o r José F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z todas las pertenencias de la 
sociedad disuelto, c o n s t i t u y é n d o s e 
t a m b i é n con efectos re t roac t ivos a l 
p r i m e r o de Enero 4el co r r i en t e a ñ o 
u n a nueva sociedad que g i r a r á bajo 
l a d e n o m i n a c i ó n de J. F E R N A N D E Z 
Y C O M P A Ñ I A 
Son gerente de> nueva socie-
dad, los s e ñ o r e s José, E m i l i o y M a -
n u e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , e i n -
dus t r i a les los señores Gerar lo F e r -
n á n d e z y A v e l i n o Alvarez y G a r c í a 
L a nueva Sociedad se ha hecho car -
go de los c r é d i t o s activos y pasivos 
de su antecesora. 
Colls y M i r ó . 
A n t e e l n o t a r l o de la c iudad de 
Sant iago de Cuba, con fecha 10 de 
Sept iembre se cons t i tuyó l a sociedad 
m e r c a n t i l r egu la r colectiva que g i r a -
r á bajo l a r a z ó n y firma de C O L L S Y 
M I R O , de l a que son socios gerentes 
los s e ñ o r e s Narc iso Colls y Quera 
y Gal i l eo M i r ó y Roses. 
L a nueva sociedad se h a r á cargo de 
toda clase de comisiones y represen-
taciones en genera l , como t a m b i é n se-
r á depos i ta r la de m e r c a n c í a s de las 
casas que represente con exc lus iv i -
dad. 
Pen ton , Maza y Ca. 
L a Sociedad Penton, Maz^i y Comp., 
q u e d ó cons t i tu ida en Vega A l t a , con 
fecha 14 de Septiembre, h a b i é n d o s e 
hecho cargo de todos los crédi tos ac-
t ivos y pasivos de los establecimien-
tos que antes g i r aban en ese poblado 
a n o m b r e de R. P E N T O N y Co. y de 
R A M O N M A R I A M A Z A , S. en C. a s í 
como t a m b i é n l e l a con t inuac ión de 
todos sus negocios, siendo gerentes 
D . R a m ó n Maza y Cas t i l lo y D. Roge-
l i o y don Franc i sco Pen ton y Peraza 
F e r r o y Sagarra. 
E n esta plaza con fecha 6 de Sep-
t i e m b r e q u e d ó d i sue l t a l a sopledad 
que g i r aba bajo l a r a z ó n de í l jARIA-
S E C R E T A R I A 
( S ú b a l a p a r a e l ^ ^ Z ^ 
a a l a Casa d e S a l u d 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s te C e n t r o se h a c e p u b l i c o , p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , d í a t r e s d e O c -
t u b r e , se l l e v a r á a c a b o l a subas -
t a d e s u m i n i s t r o d e p a n y g a l l e t a , 
p o r seis meses , a l a Casa d e Sa -
l u d " C o v a d o n g a . " 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s se 
h a l l a n e n esta S e c r e t a r í a , a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l a s p e r s o n a s g u e d e -
t c e n e x a m i n a r l o s , e n h o r a s d e o f i -
c i n a . 
L a s u b a s t a se e f e c t u a r á a n t e l a 
S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a S a n i t a r i a , e n 
p\ s a l ó n d e sesiones d e l C e n t r o , a 
h s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , h o -
r a e n q u e se r e c i b i r á n l a s p r o p o -
s i c iones q u e se p r e s e n t e n . 
H a b a n a , 2 8 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
R . G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
C T2ias u í5d-29 4t-28| 
PROPAGAHCiAb 
A R T l 5 T i C A 5 
E W X L _ L _ . 3 SI 
m m 
L A T E J A 
J E R N O U T P L A N I O L 
Y o l a g a r a n t i z o ; y o l a r e c o m i e n d o 
H e c h a c o n c e m e n t o y a m i a n t o , es l a t e j a p r e f e r i d a . M á s s ó l i d a , d e m e n o s p e s o , 
n o se q u e m a , n o p e r m i t e g o t e r a s , n o se c a l i e n t a c o n e l s o l . A b s o l u t a m e n t e ( l o d e -
m o s t r a m o s ) es m á s e c o n ó m i c o y s ó l i d o q u e c u a l q u i e r a d e l o s t e c h a d o s q u e se u s a n 
h o y . 
Gra t i s e n v i a r e m o s c a t á l o g o s , d i b u j o s y p r e s u p u e s t o s a q u i e n l o s p i d a . 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
A L M A C E N I S T A S D E M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a h a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A . 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
' NO F E R R O , S. en C , h a b i é n d o s e cons-
t i t u i d o en i g u a l fecha y con efectos 
re t roac t ivos a i p r i m e r o de Jun io ú l -
t i m o una nueva sociedad en c o m a n -
di ta para dedicarse a l a ven ta y f a -
b r i c a c i ó n de sombreros pa ra s e ñ o r a s , 
cabal leros y n i ñ o s bajo l a r a z ó n de 
| P E R R E R O Y S A G A R R A , S. en C , 
con d o m i c i l i o en l a cal le de Bernaza 
n ú m e r o 46, siendo socios gerentes, 
el s e ñ o r M a r i a n o F o r r e r o y el s e ñ o r 
Teodoro Sagar ra y c o m a n d i t a r i o e l 
s e ñ o r Fe rnando Bonet , siendo esta 
sociedad con t inuadora y l i q u i d a d o r a 
de l a disuel ta , de cuyo ac t i vo y pas i -
vo se hacen cargo. 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
RAMA L L E G A D A A L MERCADO D U -
RANTE L A QUIXCEXA 
Desde el día 7 al 20 de Septiembre i n -
clusive han llegado a esta plaza proce-
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla las siguientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo 14.664 
Idem de SemI Vuelta 1.1S3 
Idem de los Partidos 24 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara 18.031 
Kamal de BatabanC Idem de Vuel-
ta Abajo 164 
Ramal de Guanajay ídem de los 
Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas 176 
De Vuelta Abajo, Idem Idem. . . 4.178 
De Matanzas 2 
De Puerto Pr íncipe . 
De Partidos por carros y camio-
nes 5.392 
De Santiago de Cuba 
Total durante los 14 días . . 43.814 
Anterior desde lo . de Enero. 192.930 
Total hasta el 20 de Septiembre. 236.744 
Besumen dei tabaco llegado a plaza des-
de el día 7 al 20 de Septiembre inclusive, 
procedente de los distritos tabacaleros de 




Por procedencias Tercios. 
Desde lo . 
de 
Enero. 
De ia Vuelta Abajo . 
De la SemI Vuelta. . 
De Partido 
De Matanzas 
Santa Clara o Vil las . 
De Pvícrto Pr ínc ipe . . 














• Incluidos 24.128 llegados por carros 
y camiones. 
L A COSECHA DE TABACO EN" LOS ES-
TADOS UNIDOS EX E L PRESENTE 
MES DE SEPTIEMBRE 
El informe oficial sobre las condicio-
nes de la cosecha de tabaco en el actual 
mes de Septiembre, anuncia que es un 
84.5 contra un 85.5 qae fué en Septiembre 
de 1916, y 88.1 en Agosto del corriente 
I año. E l área sembrada es de 1.418.000 acre<i 
1 con un promedio de rendimiento de 861 h 
bras por acre y un total de 1.221 000 Ofio 
de libras, contra 1.270.000.000 en lo ' d« 
Agosto. (U. S. Tobacco Journal.) " 
E X P O R T A C I O N 
Pa ra íTew Y o r k : 
A z ú c a r , 28,000 sacos. 
C i l i n d r o s v a c í o s , 1,011. 
I m p o r t a c i ó n de v í r e r e s : 
En t r ados en el d í a de ayer por los 
vapores Ol ive t t e y H . M . F lag le r , dd 
K e y W e s t : 
Coles, 200 huaca les . 
H a r i n a , 250 sacos. 
Huevos , 400 cajas. 
Melones ( u n lote de 950) . 
Pescado, 17 b u l t o s . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Sept iembre 29. 
E N T R A D A S 
De Sant iago de Cuba, vapor Julia, 
p a t r ó n S u á r e z ; con efectos. 
De C á r d e n a s , gole ta U n i ó n , p a t r í n 
V a l e n t ; con 200 pipas agua rd ien te / 
De C á r d e n a s , gole ta M a r í a del Car-
m e n , p a t r ó n V a l e n t ; con 60 pipas 
agua rd ien te . 
De Matanzas, gole ta Dos H e r n ¿ -
r.as, p a t r ó n Deo; en las t re 
De Matanzas, gole ta Matanzas, pa-
t r ó n S l l v e r a ; en l a s t r e . 
De C a b a ñ a s , gole ta M a r í a del Car-
men , p a t r ó n Bosch ; en l a s t r e . 
De S i e r r a Morena , goleta Emilia, 
p a t r ó n A l e m a n y ; en l a s t r e . 
De Canas!, gole ta Bebi ta A v e n d l -
ñ o , p a t r ó n E n s e ñ a t ; en l a s t r e . 
De B a h í a Honda , goleta Altagracia , 
p a t r ó n N a v a r r o ; en l a s t r e . 
De E s p í r i t u Santo, goleta Hermosa 
Guanera, p a t r ó n Guasch; con 200 pa-
los m a d e r a . 
D E S P A C H A D O S 
Para C á r d e n a s , goleta J u i l a , pa-
t r ó n A l e m a ñ y . 
Pa ra Matanzas , gole ta Dos Herma-
nas, p a t r ó n D e o . 
Pa ra C a b a ñ a s , gole ta Joven P i l i r , 
p a t r ó n A l e m a ñ y . 
Pa ra C a b a ñ a s , gole ta M a r í a Tere-
sa, p a t r ó n P i n a . •][ 
(PASA A L A ONCE) 
D I N E R O 
SE P R E S T A D I N E R O SOBRE CO.^ 
T R A T O S QUE E S T E N A M O R T I Z A -
DOS D E L " P L A N B E R E N G Ü E R " . 
V I D R I E R A D E « E L B O J J L E V A R D " ! 
E M P E D R A D O Y A G U I A I Í , H A B A N A 
C5020 I n . - 9 j l . " 
C A M i o n E s T D U C K F O D D Y / i G I i A H A M . 
COM 0 5IM CARROCERIAS ^ 
w» D t ESTACAS Ó EXPRESO 
& C O T T L . 
A B R A P I / V 2 6 
T E L F . / V . I 0 6 ¿ 
Fabrica 
P O L A R 
T E U C K F O B D 2 t o neladas. G R A H A M 1 y media tone lada 
Todos estos ad i t amen tos son adaptables pa ra los FORDS 
nuevos y de uso. Pueden ser equipadas con l l an ta s espe-
ciales pa ra las L I N E A S D E F E R R O C A R R I L . 
S A L O N D E E X P O S I C I O N 
O b r a p í a 26 
A . C O L Ü M B U S S M I T H . 
Representantes . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
A N A L I S I S I N D U S T R I A L E S 
Abonos, Aguas , Asfa l tos , Pe t ró l eo . ? , minera les en general . Ensayos di 
mI íe ra les de oro y pla ta por el fuego. 
C O M P O S T E L A , 116, A L T O S . 
T E L E F O N O M-1024. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A R A ) 
A c í d u l o • B i c a r b o n a t a d o • S ó d i c o • L f t l c a t 
S i n n v a l p a r a e l E S T O H , H I B A D O S y l o s R i M S 
1 — 
l M I » O i n r j l . D O R K S E X C I v U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
S u s C R E O S O T A D A 
Premiado c n medal la de bronce en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u t á 
l a toces rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades de l pecho. 
t 
Wk 
A R O L X X X > 
D I A R I O D E Í A M A R I N A O c t u b r e 1 d e 1 9 1 7 ^ 
P A G I N A T R E S -
H 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L a J u n t a N a c i o n a l 
y l o s o b r e r o s 
L o s obreros, lejos de obs t ru i r y en-
torpecer la l abor de l a Jun ta Nac io -
na l de Defensa E c o n ó m i c a , e s t á n dis-
puestos a secundarla. A s í l o ha ma-
nifestado a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
uno de sus m á s conspicuos y auto-
rizados representantes; el s e ñ o r R i v e -
ra. A n i n g ú n elemento a t a ñ e m á s que 
al obrero este problema fa ta l y an-
gustioso de las subsistencias. L a es-
casez de los v í v e r e s y la c a r e s t í a nadie 
las siente con m á s rigor e intensidad 
que los que v i v e n de su j o r n a l y su 
t raba jo cuo t id iano . L a clase obrera es 
l a que m á s necesita de medidas que 
a l iv ien el peso de la actual s i t u a c i ó n . 
A d e m á s el obrero de Cuba n o es 
rebelde n i levantisco. P o r costumbre, 
po r h á b i t o , acata y obedece respetuo-
samente las disposiciones del Gobierno 
en quien no ve a u n a u t ó c r a t a , a u n 
d é s p o t a que p o r hos t i l idad s i s t e m á t i c a 
o p o r desprecio a r i s t o c r á t i c o opr ime 
al p ro le ta r io , s ino a u n poder mode-
rador y conc i l i ador dispuesto a reme-
d i a r las necesidades de l a pobreza y 
la ind igencia . 
S i n embargo, l a clase obrera se ha 
resentido u n t an to , porque la Jun ta 
Nac iona l no le ha o torgado n inguna 
r e p r e s e n t a c i ó n - T a l vez ha c r e í d o l a 
clase obrera que si se l a hubie ra c o n -
cedido, hubiera p o d i d o ayudar le m á s 
de cerca y m á s eficazmente a resolver 
p r á c t i c a m e n t e el p rob lema . Q u i z á s ha 
pensado que con su i n t e r v e n c i ó n en l a 
Jun ta Nac iona l hubiera p o d i d o hacer-
se m á s efect ivo y eficaz el a l iv io del 
consumidor . 
Pero los obreros t e n d r á n en cuenta 
seguramente que tampoco los comer-
ciantes a quienes no menos que a ellos 
interesa este asunto, t ienen represen-
t a c i ó n d i rec ta en l a Jun ta Nac iona l . 
S i n duda pa ra ev i t a r disquisiciones y 
complicaciones, pa ra abreviar t r á m i t e s 
y para proceder m á s decidida y r á -
pidamente el gobierno quiere obrar en 
este con f l i c t o por sí mismo y con las 
m á s ampl ias facultades. 
Este func ionamien to exclusivo y d i -
recto de l a Junta Nac iona l de Defensa 
E c o n ó m i c a no signif ica que no atienda 
los consejos y las quejas razonadas de 
todos los elementos. N o ha de ser una 
d ic t adura opresora y a rb i t r a r i a la que 
ella h a de ejercer, cuando t ra ta pre-
cisamente de m i t i g a r los rigores de l a 
c a r e s t í a . E l d i rec tor de l a Jun ta h a 
manifes tado que e s t á resuelto a ha rmo-
n iza r los intereses de todos. Pa ra c u m -
p l i r sus fines no necesita l a Jun ta N a -
c iona l pe r jud ica r a nadie. H a nacido 
sin p re ju ic ios , sin preocupaciones con-
t r a n i n g ú n elemento y hemos de espe-
rar que ha de c u m p l i r su m i s i ó n con 
l a m a y o r ecuan imidad , con el mayor 
desapasionamiento. 
L a Jun ta Nac iona l de Defensa Eco-
n ó m i c a no o l v i d a r á que el comercio es 
enemigo del pueblo, n i el pueblo pue-
de abr igar n inguna a d v e r s i ó n s i s t e m á -
t i ca hac ia el comerc io . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
nALAlS'CE D E LOS CLTEHOS SUCESOS. E L G O B I E R N O Y LOS P A R L A -
M E N T A R I O S . N U E V A S Y V A L I O S A S A D H E S I O N E S A L A I D E A R E -
N O V A D O R A . U N A I N T E R E S A N T E ^ I N T E R V I E W D E L CONDE D E -
R O M A N 0 N E S . — R E G R E S 0 D E L A S C O L O N I A S E S C O L A R E S . — E L 
P R I N C I P E D E MONACO E N L O S P I R I N E O S . U N G R A N D I O S O P R O -
Y E C T O D E P A R Q U E I N T E R N A C I O N A L . — N O T A S N E C R O L O G I C A S . 
D O N F R A N C I S C O M O N T S A L V A T J E , I L U S T R E H I S T O R I O G R A F O 
G E R U N D E N S E . E L B R I L L A N T E M A E S T R O C O N C E R T A D O R J U A N 
G O U L A , F A L L E C I D O E N B U E N O S A I R E S . 
Barce lona , 31 de Agosto de 1917. 
Bi-lance de los ú l t i m o s sucesos: 
t r e i n t a y tres muer tos y u n centenar 
de her idos de m á s o menos gravedad. 
De Jos muer tos ocho p e r t e n e c í a n a 
l a fuerza p ú b l i c a , y los restantes, 25, 
eran paisanos. E n lo que a t a ñ e á 
los her idos t o d a v í a r e s u l t a mayo r l a 
d e s p r o p o r c i ó n con cargo a los paisa-
nos, siendo de no t a r que l a m a y o r í a 
de los que fue ron v í c t i m a s de los 
proyect i les e ran personas p a c í f i c a s , 
que no t o m a r o n par te d i r ec t a n i i n -
di rec ta en l a revue l ta . L a I m p r u d e n -
c ia en algunos casos, y en otros m u -
chos t an s ó l o los mis ter iosos des ig-
nios de una funesta casual idad, fue-
r o n causa de l a t r i s t e suer te de los 
infel ices . No es r a r o que t a l suceda 
en esa clase de represiones, en p lena 
v í a p ú b l i c a , cuando a f a l t a de ene-
migos que se presenten compactos y 
a pecho descubierto, cua lqu ie r r u i d o 
sospechoso, una pedrada o u n t i r o 
rr-nl o i m a g i n a r i o se contes tan con 
una descarga cer rada o con u n c a ñ o -
nazo. Si t a l como e l recuento de las 
v í c t i m a s se h i c i e r a el de los proyec-
t i l e s disparados, a s o m b r a r í a por su 
p r o d i g a l i d a d , y aun d e b e r í a m o s dar 
gracias a l Cielo por no haber sido 
en m a y o r n ú m e r o las desgracias. 
Restablecida, con e l orden, l a v ida 
n o r m a l de l a urbe , hubo de notarse 
en seguida que las ocur renc ias se ha -
b í a n desvanecido cua l una r á f a g a de 
pesadi l la , s in dejar e l r a s t r o de odios, 
rencores y resent imientos , que h a n 
venido en pos de ot ros mov imien tos 
de i d é n t i c a í n d o l e , b i en que m á s i n -
f lu idos po r l a ciega o b s t i n a c i ó n en las 
ideas o po r l a f i e r a e x a c e r b a c i ó n de 
las p a s i o n e a j j o l í t i c a s y sociales. 
E l f u r o r p a r t i d i s t a de ot ras veces 
se echa ahora de menos en los r e l a -
tos y comentar ios de las gentes. Se 
hab la de t a l o cua l episodio, doloroso 
o c ó m i c o , i nd i s t i n t amen te , y m á s b ien 
s i rve e l r e l a t o pa ra a v i v a r el i n c e n t i -
vo de l a cu r ios idad que el fuego de 
l a p a s i ó n . A pos ter ior i ha venido a 
con f i rmar se u n a vez m á s que e l t r e -
mebundo espantajo de l a hue lga ge-
n e r a l , con t a n t a f recuencia agi tado 
por e l s ind ica l i smo revo luc ionar io , 
carece de ambiente en los e s p í r i t u s . 
O U / T A V ® E . U R R U T I A 
ARQUITE:CTQ. 
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¿ T i e n e U s t e d d i n e r o p a r a h i p o t e c a s ? 
n * * ^ ° e c e s i t a d ine ro sobre solares ye rmos s i tuados en manzanas f a b r i -
cadas. Es para que a lgunos compradores puedan comple t a r e l Ta lor del 
c u ^ o 0 ^ 6 8 6 3 1 1 adqfuir1/- Son ̂ s o s en que solo se necesi ta n f % S c u a r t a o te rcera par te del v a l o r del solar q u m i a , 
« .?e n n buen l l l t e r é3 - " C u b a n and A m e r i c a n Business Con>ora-t i o n " . Habana , 90, al tos. T e l é f o n o A-8067. Corpora -
23840 303. 
PROPAGAHDAÓ 
A R T I S T I C A S 
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GO CT*5. LATA 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i l o c a d o r . T o r n o 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
ral, a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 . c t s . l a t a , 
N i t a n s iqu ie ra como u n g r a n desen-
g a ñ o de c a r á c t e r genera l p o d r á es t i -
marse e l fracaso de l a in ten tona , s i se 
t iene en cuenta que era m u y contado 
el n ú m e r o de los i lusos que t u v i e r o n 
fe c iega en ella, y t o d a v í a m á s re -
duc ido e l de los verdaderamente ca-
paces de poner en consonancia con 
su fe e l a rd imien to y el denuedo. 
L a f ác i l v i c t o r i a del E j é r c i t o , que 
eln enemigos serios en frente , ha so-
focado e l difuso y desconcertado m o -
v i m i e n t o insur recc iona l mediante u n a 
grande o s t e n t a c i ó n de fuerza que ha 
merec ido los encomios y recompen-
sas de las clases adineradas de la 
c iudad. A m á s de cien m i l pesetas as-
ciende hasta ahora l a suma puesta a 
d i s p o s i c i ó n de l a p r i m e r a au to r idad 
m i l i t a r para ser r e p a r t i d a en t re los 
ind iv iduos del E j é r c i t o y fuerzas au-
x i l i a r e s que m á s se h a n d i s t ingu ido 
en e l res tablec imiento de l orden. De 
los infelices ciudadanos muer tos o 
her idos accidentalmente s i n haber t o -
mado parte en los sucesos, nadie se 
a c o r d ó en los p r i m e r o s momen tos ; 
pero a l hacerse patente l a inmensa 
desgracia de a lgunas f a m i l i a s se ha 
ido despertando en su favor el sen t i -
mien to p ú b l i c o . 
Como es n a t u r a l , e l Gobierno se 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I 
N A / ' que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O -
V E se halla en cada ca j i t a . Se usa po i 
>Ddo d m u n d o para curar resfriados 
en un d í a . 
S i las aguas que usted pasa de jan 
« n la vas i j a u n asiento b lancuzco 
lechoso o a m a r i l l e n t o como po lvo 
de l a d r i l l o , e s t á usted enfermo da 
los r í ñ o n e s , de bastante gravedad. 
Si ¿ c a s o l o duda p r e g ú n t e l e & su 
médico . I^as Pas t i l l a s de l D r . Bec-
ker se recomiendan prec lsamento 
Para enfermedades de loa r í ñ o n e s y 
cejlga^ E n las boticas. 
h a apresurado a aprovecharse de t a n 
propicias c i rcuns tanc ias . S o r p r e n d i ó -
le e l m o v i m i e n t o a l o mejor de los 
graves apuros que amenazaban su 
exis tencia y l o g r ó c o n v e r t i r l o en una 
segura t ab la de s a l v a c i ó n . L a defensa 
ael orden socia l v a l i ó l e apoyos i m -
por tantes y s i m p a t í a s inesperadas. 
V u e l t o de m u e r t o a v ida , como por 
obra de m i l a g r o , c o n t i n ú a p r o r r o g a n -
do, por l a cuenta que l e t iene, e l r é g i -
men excepcional , no ya s ó l o de l a 
s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s , que é s t e y a 
lo m a n t e n í a en v i g o r antes de los 
sucesos, s ino e1 estado de s i t i o en t o -
da E s p a ñ a . 
S iquiera con el lo l o g r a l i b r a r s e de 
que se extendiesen en l a prensa los 
j u i c i o s de l a o p i n i ó n acerca de he-
chos graves c u a l la d e t e n c i ó n de u n 
d ipu tado a Cortes ve r i f i cada por l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d m i l i t a r de C a t a l u -
ñ a , presc indiendo de l a i n m u n i d a d 
p a r l a m e n t a r i a y de los preceptos 
cons t i tuc iona les que someten a los r e -
presentantes de l p a í s a l a j u r i s d i c -
c i ó n ú n i c a del T r i b u n a l Supremo. 
L a d e t e n c i ó n de don M a r c e l i n o D o -
m i n g o ; l a amenaza que o b l i g ó a l se-
ñ o r M a c i á a t rasladarse a F r a n c i a 
por mar , desde Llansa , donde se en-
cont raba veraneando, y los edictos dQ 
u n juez m i l i t a r i n s t r u c t o r c i tando a l 
s e ñ o r L e r r o u x para que comparezca 
a dec larar en causa i n s t ru ida con m o -
t i v o de l a p u b l i c a c i ó n de los t i t u l a -
dos "Manif ies tos a l P a í s " , redactados 
uno en caste l lano y o t ro en lengua 
catalana y ambos avalorados con las 
f i r m a s de los s e ñ o r e s Abada!, R o i g 
y B e r g a d á , C a m b ó , Ciner de los R í o s , 
R o d é s , Zu lue t a y L e r r o u x " , son he-
chos que ponen a l descubierto . las 
verdaderas intenciones p o l í t i c a s del 
Gobierno. 
No s ó l o se d i r igen sus mi ras con-
t r a los que provocaron o t o m a r o n 
par to d i rec ta en el movimien to , s ino 
t a m b i é n con t ra los representantes do 
la Asamblea ex t raof i c i a l de p a r l a m e n -
t a r i o s ; pues en manera a lguna p o d í a 
hacer referencia a los d e s ó r d e n e s 
subsiguientes a l a ú l t i m a huelga fe-
r r o v i a r i a u n documento como e l sus-
c r i t o per l a Mesa de los pa r l amen ta -
r ios catalanes, que v ió l a luz p ú b l i c a 
cuando los tales hechos no se ha -
b í a n ins inuado n i p o d í a n s iquiera 
presumirse. 
Es ta t á c t i c a del Grobierno p o d r á dar 
por resul tado el m o m e n t á n e o aplaza-
miento de l a c u e s t i ó n cap i ta l cer tera-
mente planteada por los par lamenta -
r i o s ; p o d r á c o n t r i b u i r a a ta jar e l 
vuelo poderoso que h a b í a adqui r ido 
antea de los sucesos; pero es de t o -
do punto impos ib le que consiga des-
ca r t a r l a por completo . Po r encima de 
todas las maquinaciones campea l a 
J a s p i r a c i ó n renovadora de l a p o l í t i c a 
nacional que a l ien ta en u n a g ran par-
te de la conciencia p ú b l i c a . Cada uno . 
de los esfuerzos de los gobernantes 
realizados a favor de l a p r o l o n g a c i ó n 
de u n sistema de anorma l idad cons-
t i t uc iona l , se convier te en u n nuevo 
argumento de fuerza en abono de 
f q u e l l a a s p i r a c i ó n cuya í i n a l i d a d no 
es otra, precisamente, que l a desobs-
t r u c c i ó n de los cauces legales para 
dar l ib re curso a una sana corr iente 
de c i u d a d a n í a . 
Bien que por e l momento , cohibida 
la a c c i ó n de los par lamentar ios , no 
sienten é s t o s el menor desfa l lec imien-
to, y a ú n en el s i lencio a que se ven 
reducidos se for ta lecen con nuevas 
e insospechadas adhesiones. 
U n pe r iód i co de M a d r i d , E l Pa r l a -
mentar io , al reaparecer, a f i rma su de-
voc ión a las a u t o n o m í a s concejiles y 
regionales y a l a pureza del sufragio 
p a S J ^ q u e — d i c e — " E s p a ñ a se gobierne 
a sí misma njaiG-,un sistema no o l i -
g á r q u i c o , sino r a c i o n a V y ^ á u t ó c t o n o " , 
y declara su p r o p ó s i t o de proseguir 
esta obra con todo entusiasmo y ab-
n e g a c i ó n s in l í m i t e s . 
A l propio t iempo, u n g r a n peca-
dor, el Conde de Romanones, en una 
in t e rv i ew que publ ica E l D í a , se con-
fiesa culpable de haber cohibido, a l a 
par que todos los par t idos del t u r n o , 
el n a t u r a l f lo rec imien to de E s p a ñ a , 
que, no obstante, y a despecho de t o -
do, e s t á r o b u s t e c i é n d o s e y resurg ien-
do. " L a p o l í t i c a r - ^ d i c e — n e c e s i t a una 
r e n o v a c i ó n que ya se e s t á operando. 
H a y que t raer gente nueva." 
Y a l p regun ta r l e por q u é siendo j e -
fe de u n par t ido y ocupando e l po-
der no e j e c u t ó él ese p rog rama de re -
n o v a c i ó n , contesta: 
—"Porque no me fué p o s i b l e . . . 
Porque yo f u i nombrado jefe del par -
t ido con l a c o n d i c i ó n de aceptar t o -
da su absurda c o n s t i t u c i ó n . Porque 
yo era jefe de t a í y cual po l í t i co ele-
vado, mient ras a t e n d í a las demandas 
de cargos que me h a c í a n para él y su 
f a m i l i a . . . E n cuanto lo d e s a t e n d í a 
en lo m á s m í n i m o , ya dejaba de ser 
jefe s u y o . . . Es u n m a l de origen. A s í 
que ahora ya no v o l v e r é a g o b e r n a r . . 
Pero se lo digo a usted con entera 
franqueza: para ser jefe en l a f o r m a 
que lo f u i y gobernar con las a m b i -
ciones de todos, pref iero m i l veces m i 
s i t u a c i ó n a c t u a l . . . H e aprendido 
m á s en esos seis meses ú l t i m o s que 
en mis veinte y tres a ñ o s de ca r re ra 
p o l í t i c a . . . A m í j a m á s s é me acer-
có u n personaje del par t ido para ha-
cerme t a l o cua l o b s e r v a c i ó n sobre 
u n proyecto o u n decreto. ¡ J a m á s ! E n 
cambio, todas las visi tas eran para 
demandar el cargo, el acta o el m o -
mio para el h i j o , yerno, hermano o 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n nmebles pa ra Casa, Comed». 
Cuar to de d o r m i r y de Oficinas . 
C o l u m p i o s d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s A m e r i c a n a s . 
M e s a s p a r a t e l e f o n e . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s . 
J. PASCUAL BAIDWIN 
Obispo Jí0 101 
A l 1 po r lOO 
Banco de P r é s t a m o s sobre J o y e r í a 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e San Rafael y Sao M l p e i — 
C6829 i n . l l s e p . 
C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
Comerciantes: Está a la venta, para la nueva estación, un esplén-
dido surtido, con nuevos modelos en ABRIGOS, CAPOTAS, 
TRAJES, MAMELUCOS y BATICAS, para niños y niñas. Así 
también en SAYAS, BLUSAS, REFAJOS y BATAS para Seño-
ra. Especialidad en CAMISONES y SAYUELAS. Ventas al por 
mayor, únicamente. 
G U S T A V O R I E R A , C a l l e S o l . n u m . 1 0 7 
23485 4 oo 
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D O S C A R R O S E N U N O 
E S P A C I O S O " Y E L E G A N T E P A R A C U A T R O P A S A J E R O S " 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O ^ o . , M I S M O 
E L C A R R O D E L : H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R M A M 
s o b r i n o . . . C r e á m e usted, daba as-
c o . . . 
— Y usted—le p regun ta el pe r iod i s -
iÍr~'';-Por q u é n0 Procuraba e x t i r p a r 
esos ?fc í°*? 
— " i N o ' , Í f á h £ 0 J i i h l e 1 ' N o er^ P ^ -
ble! E l e n g r a n a j T ^ T S ^ ^ 0 - ^ ^ 
estallado." 
Cuando l a luz de l a ve rdad l l e g a 
a i punto de i r r a d i a r hasta en el i o n -
do de l a conciencia de los pecadores 
m á s empedernidos, b ien pueden estar 
satisfeches y confiados en e l t r i u n f o 
def in i t ivo de su ideal los que t u v i e -
r o n el ac ier to de e r i g i r l o y p r o c l a -
m a r l o en momentos de p a t r i ó t i c a 
opor tunidad . , 
Como todos los a ñ o s , ha asis t ido 
Barcelona el pasado domingo a l t i e r -
no e s p e c t á c u l o del regreso de las co-
lonias escolares. M u y cerca de u n 
m i l l a r de n i ñ o s pobres de ambos se-
xos, a lumnos de las escuelas m u n i c i -
pales, son enviados, a expensas de l 
(PASA A L A S I E T E ) 
Dele el alto. 
Y a solo quedan d í a s de verano, 
r á p i d a m e n t e llega e l o t o ñ o y t ras é l , 
l lega el inv ie rno con sus tempera -
tu ras bajas, que t an to hacen s u f r i r 
a los pobres r e u m á t i c o s , y por eso 
les vamos a aconsejar ahora que se 
apresuren y se preparen para no t e -
ner dolores en los meses de f r ío s y 
bajas temperaturas , tomando e l E s -
pec í f i co V a l i ñ a , la p r e p a r a c i ó n quo 
m á s r á p i d a m e n t e c u r a el reuma. 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , es una m e d i c i -
na a base de sustancias vejetales 
que hacen e l i m i n a r los malos h u -
mores que causan e l r euma y q u * 
hacen expeler e l á c i d o ú r i c o , que 
en l a c i r c u l a c i ó n genera l e l r euma y 
todas sus manifestaciones. 
E n todas las boticas se vende E s -
pec í f i co V a l i ñ a , y a d ia r io l o piden, 
a l l í los r e u m á t i c o s , recomendadotr 
po r otros que lo fueron y que h a -
biendo curado no son e g o í s t a s y d i -
cen que se c u r a r o n con E s p e c í f i c o 
V a l i ñ a . 
C E R T I F I C O : 
Que en la Dispepsia y otras enfer-
medades del e s t ó m a g o uso con e l m á s 
b r i l l a n t e é x i t o la Pepsina y R u i b a r -
bo Bosque efervescente. 
(Edo.) D r . J o s é í í . D á T a l o s . 
Habana, 1 de Noviembre de 1916. 
L a Pepsina y Ru iba rbo Bosque es e l 
mejor remedio en e l t r a t a m i e n t o do 
l a D i s » g p s i a , Gastra lgia , Dia r reas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i c a , Gases 
y en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e I n -
testinos. 
C A R T A D E G R A N I N T E R E S 
Flamel Medicine Co. 
Muy señores míos : 
...ustedes pueden publicar y les auto-
rizo, que he usado los Supositorios Flamel 
e nmucho1? clientes en que no tLabfan da-
do los mejores resultados otras muchas 
preparaciones, y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con Jus-
ticia. Son inmejorables. 
(firmado( Dr. M. A. Abalo. 
Otros muchos especialistas recomiendan 
los Supositorios Flamel, magníficos con-
tra la salmorranas. Se venden en drogue-
rías y farmacias. 
S E E N N E G R E C I O 3 L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
Una S e ñ o r a de Kansas Ci ty que se 
Pone e l Pelo Negro y l o E s t í m u l a a 
Crecer por u n Simple procedi -
miento Casero. 
C ó m o Dice que l o H i z o . 
Una d is t inguida s e ñ o r a de Kansas, 
C i ty (Missour i , ) ref iere c ó m o se q u i -
tas las canas por u n simple p r o c e d i -
miento casero y dice: "Toda persona, 
s e ñ o r a o caballero, se puede ennegre-
r e r el pelo blanco o decolorido, es t l -
nn i la r lo a crecer y poner lo sedoso 
y l ü s t r o s o , preparando en casa esta 
receta: Echese ^ T 0 ! l l H i t r o 
. loo-npta (Bay R u m ) en 1 4 l i t r o 
?o a ¿ a anidase una caj i ta de Com-
puesto de Barbo y 7.112 gramos de gU-
ceHna. todos estos ingredientes com-
r r í d o s en cualquier bot ica y m u y ba-
E fnfl. a u l í q u e s e e l t r a t amien to a l pe-
ra tos . aP"que semana hasta con-
10 d > I f c o l o r apetecido. Hace todo 
F T a l iv i a l a p i c a z ó n , es excelente 
eS 0- i * caspa, no es pagojoso. pero 
S o í o sae d ^ t i ü e y le Quita 20 a ü o a 
% r r d e « ^ 
q u e r í a s 
D r . C h i n e r 
d m j a n o Doatfsta. 
Presidente do l a S e c c i ó n de O d ó n , 
t o l o g i . del Sdo. Congreso Medico 
KacionaL rM , 
Escobar, 80, ( M < * ) 
8196 i 
P A G I N A C U A T R O . 
C R O N I C A 
L A P R E N S A 
Nues t ro colega " E l Debate" c o n t i -
n ú a v i c to r ioso su c a m p a ñ a con t r a la 
impiedad asoladora de cerebros Ju-
ven i l e s . Los padres de f a m i l i a , t eme-
rosos d e l .estrago que produce en l a 
Juventud la neuras ten ia v ic iosa y 
d e s c r e í d a , e n v í a n sus hi jos a los co-
legios c a t ó l i c o s . 
E n va r ios de sus p á r r a f o s d i ce : 
La madre cubana ha leído estremecida 
con qué espantosa precocidad se suicidan, 
hastiados de la vida. Jóvenes de diez y 
seis años y niños de trece. Ha leído tam-
bién la madre cubana cómo adolescentes 
do quince años buscan en la degeuerado-
ra morfina, en la heroína, el consuelo que 
ya no pueden enpontrar n i en la amistad 
n i en el calor y el cariño del hogar, n i 
en el amor; el estímulo y el aliento que 
íes ha extinguido prematuramente el pla-
cer de la carne. 
Esos niños y jóvenes Infelices tenían 
el corazón vacío de creencias. Si hubie-
ran creído no hubieran entregado cobar-
demente a una pistola la vida que no les 
pertenecía, la vida que n había de pro-
longar perpetuamente más allá del sepul-
cro. 81 hubieran creído no hubieran ape-
lado para consolarse a los delirios degra-
dantes y embrutecedores de una droga 
miserable. 
No ©s, por cierto, la vigorosa, la ro-
busta educación de los colegios religiosos 
la que conduce a esos "refinamientos". 
Por eso la madre cubana huye del laicis-
mo seco, ár ido, enervante, y busca para 
sus hijos el regazo seguro y vivifica^' 
de loa colegios religiosos. J . 
V e í n t \ J ^ y u " ' T a f l u 6 n c l a c r i s t l a 
n a ^ o c í c i d e n con u n a c i v i l i z a c i ó n 
creciente en esos dos m i l a ñ o s , y los 
p í n t o m a s de d e g e n e r a c i ó n aparecen 
en t re los elementos d e s c r e í d o s . 
¿ S e qu ie ren m á s pruebas? 
sámente exagerados para llegar a una ci -
fra que fuese comiín a todos los produc-
tores cubanos. 
Ahora bien, ¿cuál será el tipo para la 
venta? De los Estados Unidos escriben 
que los principales interesados en la pro-
el iiwióu del azúcar en Cuba tienen enten-
dido que se fijara el precio de 4 112 cen-
tavos por l ibra fijo f ob (libre a bordo) pa-
ra el azúcar de la próxima zafra, lo cual 
es un precio muy aceptable, que dejará 
una buena ganancia. 
De que el precio es bueno lo demuestra 
las utilidades que la misma Cuba Cañe Sil-
gar Corporation obtendrá de bus azúcares 
ganando solo un centavo en Ubre, que re-
presenta tres pesos por saco. Se espera 
que la zafra de sus centrales llegue a cua-
tro millones de sacos, con lo que resul tará 
una util idad de doce millones da pesos. 
D i c e n que este prec io s e r á r e m u -
norador para C u b a . . . salvo que haya 
huelgas o escasez de brace ros . 
A f i r m a " E l Correo de Matanzas ' 
que no es f i l f a lo de l ha l lazgo de u n 
m o n t ó n de onzas de oro en una co-
l u m n a de las casi l las de Ventosa , y 
agrega : 
Para f i j a r e l prec io d e f i n i t i v o de l 
a z ú c a r , dice " E l P o p u l a r " de C á r d e -
nas que M . H o o v e r ha designado una 
c o m i s i ó n amer icana que en u n i ó n de 
o t r o g rupo de hacendados p r o d u c t o -
res inves t igue e l verdadero costo de 
f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r . 
Y dice e i c i tado colega: 
i Cuál es ese co8,to de producción? Se 
acaba de publicar que la poderosa com-
pañía Cuba Cañe Sngar Corporation, due-
ña de mucho y valiosos centrales en la 
república, puede elaborar sus productos 
durante la próxima zafra—teniendo en 
cuenta para el cálculo el aumento de pre-
cio alcanzado por las materias primas, la 
maquinaria y hasta la mano de obra—a 
un costo medio de 8 1|2 eeatavos por l i -
bra. Ese mbamo tipo ha sido fijado por 
Mr. Hlmely, experto azucarero de la Ha-
bana, quien, al publicar sua cálculos, h i -
zo presenta que éstos habían sido expre-
Se asegura que ha sido um hecho t aur 
la persona que del codiciado metal Rf. 
aprovechó ha vendido alguna». ?. WUtJT 
Inrm v también se - - ^articu-
. ilC.'e que en una pia-
ría, y que JJSí la policía especial fué 
detenido un individuo que parece part ici-
pó del hallazgo. 
Suponemos que este IndiTlduo haya si-
do puesto en libertad, si es ciort* su de-
tención, pues no creemos que las cosas 
se lleven a. ese extremo, al encontrarse un 
objeto que no tenga dueño conocido y si 
ese dinero perteneció al benefactor don 
José Tomás Ventosa que tan protector fué 
de la clase menesterosa, mucho m á s ; pues 
pobre debe ser el feliz descubridor de la 
mlna-
Ahorat bien, lo que har íamos, como 
agradecidos, si hubiéramos sido los afor-
tunados, era destinar una parte del efec-
tivo es limpiar la estatua del ili istre 
f i lántropo y ponerla en un sitio donde 
se viera bien al que fué tan misericordio-
so, que prodigó siempre el bien en esta 
ciudad y que tan abadonada se encuentra 
en inmunda pocilga sin que los llamados 
que estaban a hacer algo por don José 
se ocuparan de ello. 
D o n T o m á s Ventosa fué u n i l u s t r e 
c a t a l á n que f u n d ó unas escuelas 
g ra tu i t a s en Matanzas y u n colegio 
en su v i l l a n a t a l ( V i l l a n u e v a y Ge l -
t r ú ) donde t i ene u n a estatua de b r o n -
ce que e s t á m u y b i en cu idada . 
Y es Justo que Matanzas cuide a 
su vez l a estatua de Ventosa en 
a t e n c i ó n a l ino lv idab le benefactor 
que t a n buena m e m o r i a nos ha de-
Jado. 
Para muebles fíaos, baratos y de gasto, visite 
L A G A S A 
F E R N A N D E Z Y G 
N e p t o o o , 1 3 5 , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r 
Teléfono A-3598. 
¿ Q u é V a l e 
M á s ? í L a L ó g i c a 
I n d i c a ! 
¿ E l p r o d u c t o o r i g i -
n a l o u n s u b s t i t u t o ? 
¿ L a s v e r d a d e r a s 
t a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a d e m e d i o 
g r a m o , ó l a s t a b l e -
tas d e m e n o s p e s o 
6 d e i n g r e d i e n t e s 
d u d o s ^ i a s c u a l e s 
n o s i r v e n m á s q u e 
p a r a e n g a ñ a r l e ? 
q u e c o n t e s t e a d i -
c h a s p r e g u n t a s 
c o m p r a n d o l a s 
ú n i c a s t a b l e t a s l e -
g í t i m a s d e A s p i r i n a , 
q u e s o n l a s q u e 
l l e v a n e s t a m p a d a 
a u n l a d o l a " C r u z 
B a y e r " y a l o t r o 
A s p i r i n 0 . 5 " f. 
i 
A N O L X X X V 
E N S A . & . & 
Abuhcío "YAMATIVO." líelascoaln, 32. 
jos oe lorenzan 
ajo el mamonciüo 
Se c e l e b r ó ayer bajo e l frondoso 
m a m o n c i l l o de L a T r o p i c a l l a m a g -
n í f i c a Jira organizada por l a p r e s t i -
giosa Sociedad de I n s t r u c c i ó n " H i j o s 
de L o r e n z a n a . " 
E n aquel del icioso paraje se s i r v i ó 
u n a lmuerzo a rch i super io r , no f a l 
tando e l consabido arroz con pol lo , 
especial idad de l g ran Caneiro , e l 
s i m p á t i c o "managei^" de ; L a T r o p i -
c a l . 
Los comensales pasaban de dos-
cientos . 
D o n Pedro R o d r í g u e z P é r e z y don 
Ja ime G a r c e r á n , Presidente y Secre-
t a r l o de l a re fe r ida A s o c i a c i ó n , a s í 
como el resto de l a D i r e c t i v a , p r o d i -
ga ron a todos sus bondades. 
Resu l t a ron deliciosas las horas en 
c o m p a ñ í a de los lorenzanos, todo* 
m u y buenas personas. 
D e s p u é s se c u m p l i ó a l pie de l a l e -
t r a ei p r o g r a m a ba i l ab le . 
L a orquesta de Fe l ipe V a l d é a eje-
c u t ó las siguientes piezas: 
Paso doble " ¡ O l é las muje re s ! " , 
d a n z ó n " ¡ A c e l e r a , c h i n a ! . . . " , v a l s 
strauss " ¿ B a i l a usted?", habanera 
" E l o i n a " , mazu rca " L a T i e r r u c a " , 
d a n z ó n " S i las viojas se m u r i e r a n ! " . 
Jota " H i j o s de Lorenzana" , d a n z ó n 
D e l r a n í S i i r í i 
—» ^ 
O 
' , * . •  • ' I - -
i — 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
ó n 
Ür^jabón medicinal insuperable par» 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
ia irritación Limpia y embellece-
Corno este latón ha Eido falsificaOO 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón SuSf úrico de QLENN 
Que es el mejor. 
De venta en todas las drogaenai, 
C . N. C R I 7 T E N T 0 N C O . . Pro*. 
11S Fnlton Street, New York City 
Tintare HILl para el Cabello y la Barba 
^SÍSB N «ero ó Castaño. Voc. oro. 
T o r e r i t o , torerazo", one step " M u 
chas gracias", pasodoble " L a pande-
reta" , habanera " L a r u b i a " , d a n z ó n 
"Para C a m a g ü e y " , vals t r o p i c a l " E l 
d e l i r i o " , d a n z ó n " E d é n C o n c e r t . " 
Pudimos anotar a lgunos nombres 
ae bellas damas: s e ñ o r i t a s Rosa N á -
Jera, Paul ina G a r c í a , Sara F e r n á n -
dez, M a r í a Gotera, E n c a r n a c i ó n F o r -
teza . 
T a m b i é n a l l í se encont raban las 
s e ñ o r a s G a r c í a de Forteza, de Gar-
c í a , de F e r n á n d e z , M a r i n a As to rga , 
L u z Pé rez , . Mar ta T a l m e t . . . 
¡ B i e n por los lorenzanos! 
D . P . 
N O T A S D E R E G L A 
M E J O R A D A 
L a s e ñ o r a E l v i r a Arcas de Pr i e to , 
que fué sometida a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, en l a c l í n i c a La B e n é f i c a se en-
cuen t r a notablemente mejorada. 
Su estancia en l a ci tada C l í n i c a se-
r á de 15 ó 20 d í a s . 
Hacemos votos por su completo res-
t ab lec imien to . 
10 D E O C T U B R E 
Las fiestas de J e s ú s Nazareno se 
H a b a n e r a s 
Y A O E V U E I / T A 
C e s ó l a t regua . 
H a sido l a r g a y agradable . 
T r a s los encantos da l a P laya A z u l , 
en aque l i n o l v i d a b l e Va rade ro , fué 
el c ron i s t a a d i s f r u t a r de las d e l i -
cias del campo en l a p o é t i c a f inca 
que parece se rv i r de antesala a l l a -
borioso pueblo de H o y o Colorado. 
Pasaron los d í a s de qu ie tud , en r e -
poso l a p l u m a , a le jado del m o v i m i e n -
to y l a a g i t a c i ó n de l a g r a n c iudad. 
Salen y a las Habaneras de su s i -
lencio pa ra v e n i r a ocupar el s i t io 
cedido a las Notas de Sociedad en 
estas p á g i n a s queridas. 
E n ellas queda de Sus t i tu to , des-
lo i é s de l l e n a r su i n t e r i n a t u r a b r i -
l l an temente , u n recuerdo s i m p á t i o o . 
Su g e s t i ó n , por todos alabada, me 
obl iga a u n a g r a t i t u d profunda . 
G e s t i ó n desinteresada, en servic io 
s ó l o de una amis tad l ea l , que l a hace 
doblemente m e r i t o r i a . 
No h u b i e r a t emido en e r r a r e l i -
giendo p a r a reemplaza rme duran te 
m i receso veran iego a q u i e n como e l 
s e ñ o r A n t o n i o de l a G u a r d i a es u n 
Joven versado en los secretos de l a 
c r ó n i c a social y que por_ su c u l t u r a , 
d i s c r e c i ó n c in t e l igenc ia , r e s u l t a r á 
s iempre u n a g a r a n t í a p a r a semejan-
te cometido. 
Se r e ú n e n en é l , a m á s de las con -
diciones expresadas, su conocimiento 
del medio , sus apt i tudes p e r i o d í s t i -
cas y sus relaciones oon los mejores 
elementos de l a sociedad habanera. 
Pa ra el amigo y c o n f r é r e t a n que-
r ido y t a n s i m p á t i c o no h a b r á n da 
tener todos m á s que elogios. 
Y o le tengo a lgo m á s . 
Y es u n v i v o r econoc imien to por 
su generosa s u s t i t u c i ó n . 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
han l l evado a efecto con l u c i m i e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o . 
Merece toda clase de fe l ic i tac iones 
la camare ra s e ñ o r i t a M a r í a F r e i r é . 
P a r a e l d í a 10 se p r e p a r a n las f ies-
tas de l a V i r g e n de l a Car idad . 
H a b r á ba i l e en el L i c e o . 
N E C R O L O G I A 
E n l a m a ñ a n a del domingo se ve -
r i f i c ó e l sepelio del Sr. P . M o r e j ó n , 
Y en l a t a rde del m i s m o d ía , se efec-
t u ó e l sepelio del s e ñ o r J . C a r r i g a n . 
A m b o s f inados dejan sumida en h o n -
do desconsuelo^ a d i s t ingu idas f a m i -
l i a s . 
S U P E R I N T E N D E N T E 
H a sido nombrado Super in tendente 
de Chemica l A g r i c u l t u r a l e l s e ñ o r C. 
L u n a , i n t e l i gen t e empleado do l a H a -
vana Dock . 
D E A M O R 
L a s e ñ o r i t a E l v i r a G o n z á l e z , h i j a 
del acredi tado comerc iante s e ñ o r B e r -
n a b é G o n z á l e z , ha sido pedido en m a -
t r i m o n i o p o r e l Joven Franc i sco Sala-
zar, es tudiante de C i r u g í a D e n t a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P O L I C I A 
E L PRECIO D E L ALCOHOL. 
Bamón Kegueyra Martínez, inspector do 
la Junta de Subsistencias Interesó ayer 
del vigilante nmero 485, J. Marty, la de-
tención del señor José García Fernández, 
dueño y vecino del establecimiento de v i -
veres sito en Cuba 80. 
Lo acuaa (]e haberle cobrado 10 centavos 
por una botella de alcohol, de los cnales, 
tres centavos eran por el erxvase y que al 
señarle la remisión del almacén, vló qne 
ís te también alteraba el precio. 
E l bodeguero manifestó que efectiva-
mente, cobraba diecinueve centavos, no 
por la botella, sino por un l i t r o de alcohol 
en envase. 
ACCIDENTE CASUAL 
En ocasión de estar jugando en bu do-
micilio el menor Enrique D. Bodrlguea, 
vecino de Curazao número 9, cayó al sue-
lo produciéndose una contusión de primer 
grado en la escalda. 
Fué asistido en el primer Centro da 
Socorros por el doctor Escandell. 
a i s o n M a r i e 
S ó l o por 15 d í a s e s t á l i q u i d a n d o t o -
dos los modelos de verano, en l a m i -
t ad de su v a l o r . Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos, 
O ^ E I L L T , 83. 
C6965 - 15d.-188. • 
ES 
P I A N O S 
K O H L E R & 
C A M P 
E. CÜSTIN 
Unico Representante en Cuba 
Obispo, 78. Te l . A-1487 
N I O D E S U H I J A 
E L P A T I O Y C A S A 
D E C A Ñ E D O 
IE RESGUARDAN DE ÍOOAS LAS DIfICULTADES. 
C o n f e c c i ó n i n t e r i o r f r a n c e s a f i n a y t e l a s b l a n c a s , d e h i l o 
y d e a l g o d ó n , a p r e c i o s c o m o n u n c a . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s y N i ñ a s , l o m á s h e r m o s o . 
V e a p r e c i o s , y h a g a p r e s u p u e s t o s : 
Piezas h o l á n C l a r í n , doble ancho v e r d a d , a $ 6.48 
Piezas h o l á n C l a r í n F r a n c é s , doble ancho, a 6.80 
Piezas h o l á n F r a n c é s C l a r í n , f i n í s i m o , a 8.61 
Piezas h o l á n Ba t i s ta doble ancho, a 6.98 
Piezas h o l á n C a m l í r a y , doble ancho, a 8.90 
Piezas h o l á n F r a n c é s super ior , Cambray , a 9.40 
Piezas N a n s ú I n g l é s F i n í s i m o n ú m e r o 43. a 2.86 
Piezas te la r i c a superior , doble ancho, n ú m e r o 85, a 8.19 
Piezas de N a n s ú I n g l é s , e l m á s f i no , n ú m e r o 150, a . . . 3.49 
Piezas L i n ó n f i n í s i m o , doblo ancho. Espec ia l 8.68 
Piezas C a m b r i especial, super ior , doble ancho, 2 ,690 . . . 3.98 
Piezas Te la r i c a lo mejor , doble ancho, n ú m e r o 2,642 3.29 
Piezas de crea hflo, 30 varas , n ú m e r o 12,000 4.29 
Piezas de Crea h i lo , super ior , n ú m e r o 3,000 4.89 
Plezns de Crea h i l o , 30 varas , n ú m e r o 3,500 . . . . . . . . . 5.62 
Piezas de cotanza f ina , 30 varas , n ú m e r o 8,000 7.92 
Piezas de M a d a p o l á n super ior , n ú m e r o 1 2.99 
Piezas de m a d a p o l á n e x t r a , doble ancho, f i no 2.46 
Piezas de crea catalana h i l o , 30 v a r u s , n ú m e r o 6 7.59 
Piezas de crea catalana h i l o , 80 varas , n ú m e r o 7 . . . 9.15 
Piezas de N a n s ú f r a n c é s f i no , doble ancho 2.93 
S á b a n a s cameras, de dob lad i l l o de o jo , super iores , a 0.98 
S á b a n a s medio cameras, de d o b l a d i l l o de ojo, a 0.68 
Fundas cameras a 42 centavos, medio cameras, a 0.28 
Manteles de dob lad i l lo de ojo, de 2 v a r a s , $0.99, de t r e s , $1.79; de 
media $L84, de c u a t r o . 2.39 tres y media $2.19; de dos y , , 
Sprvilletas de dob lad i l l o , docena, a 
PáSI de cocina y p la tos de h i l o , docena, a ^ 
Toallas de fe lpa , grandes , a . . . . . . £ g 
Toallas de felpa, super iores , grandes, a 
T n « las de medio bafio, clase e x t r a , • • • 4 : \ t t ' ^ 
T e l í a n t i s é p t i c a de 18 pulgadas , a $1.89, de 20 pulgadas , a $ 1 ^ 6 , y ^ 
de 21 pulgadas, a . , . . . . 0 
Camisones franceses, bordados a m a n o , a 
f w e n n e s franceses f inos , bordados, y encage, a • i ~ * 
c X e m « é s franceses, bordados, a 64 y 74 centavos, $1.09 y . . . 
TodSs las Blusas de $2 a $2.75, este mes a J j g 
Savns de ó r a l o s y rayas , novedad, a . . . 
í a 4 M ^ ^ V m o - i O D O S l o s d e t b -
RA W S T E D L E S PONE SE L E P A N POR L O QUE 
F L hTA 10 G R A N E X H I B I C I O N D E SOMBREROS D E I N T I E R N O . T E K -
DIA 10 L A D E R O S M O D E L O S . ^ r ^ a 
M E D U S D E SEDA Y A L G O D O N P A R A S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O . 
G R A N G A N G A . 
Es tos . son los prec ios . Us ted e s t a r á convencida de l a r e a l i d a d 
ir!anteies ae aooiaauiw uo uju, - ,u*u.a, n^.i-f , ^ , . ^ — , p V ^ — - 9 | 
Casa Canedo LAS NINFAS, R. Cañedo, Neptooo 59, enlre Galiaoo y Agmla 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
LOS PEPEOOS M I I N T E R I O R E J Í T I E J Í E L F L E T E , P I E N S E N Q U E NO H j E D O P E R D E R N A D A M A S Q U E L A M E R C A N C I A . ^ 
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DIAKÍD DE LA MARINA Octubre 1 de 1917. P A J ^ A CINCO 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA CUATRO) 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Son numerosas. 
La primera, en la serie de bodas 
concertadas para Octubre, es la que 
s© celebra esta noche, a las nueve, 
en la Iglesia del Angel. 
Son los contrayentes la señorita 
Ana Catalina Marill y el joven Luis 
M. Nieto. 
Tres bodas el miércoles. 
En el Cristo, a las nueve y media 
de la noche, la de María de los An-
geles Hevdrich y el joveu Ernesto 
Batista, para la que se ha hecho una 
selecta invitación entre el gran 
mundo. 
A igual hora que la anterior, y an-
te los altares do la Santa Iglesia Ca-
tedral, la do Mercedes Carballal y ol 
doctor Juau J. Remos. 
Y también a las nueve y media, en 
Monserrate. la de Cóiida Godine-! y 
el doctor Enrique Pascual. 
El viernes, y en ¡u parroquia le 
Jesús del Monte, unirán bus desti-
nos la señorita Josefa Aranguren y 
el joven Antonio Rodríguez Morey. 
Y la última boda d? la «iemana 
Es la de María de la Concepción 
Sanjuán y Juan Alejandro De1112' 
que está dispuesta tara el sábaao, 
a las siete de la mañana, en la Igle-
sia de San Felipe. 
Se sucederán las bodas en nuestra 
sociedad durante el mes que hoy tie-
ne comienzo. 
Una, entre las más simpáticas, es 
la de Qnetlca Recio y el joven mge-
¡niero Max Borges, que se celebrará 
'el penúltimo sábado de Octubre. 
Sábese de algunas más. 
Ya se anunciará en su oportunidad 
una en el Vedado, para la que ya 
están hechos todos los preparativos 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que se van, los que vuelven... 
Es tema, dentro de la actualidad 
habanera, que tiene siempre un inte-
rés singular. 
Los distinguidos esposos Agapito 
Cagigas y María Luisa Gómez Mena, 
cuyo viaje dábase por hecho el sá-
bado antepasado, no embarcaron has-
ta anteayer. 
Salieron en el correo de la Flo-
rida en unión de la elegante dama 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Está en la Habana una señorita 
que cuenta en nuestra sociedad con 
grandes simpatías. 
Es Otilia Llata. 
Acompañada de su hermana Lina, 
tan linda como ella, llegó en el Mas-
cotte el sábado la encantadora Otilia. 
En el mismo vapor llegaron el doc-
tor Enrique Llansó con sus bellas 
hijas, el Director de la Escuela de 
Artes y Oficios, señor Fernando 
Aguado, y su hijo político, señor Ra-
fael Arazoza, el coronel José Elíseo 
Cartava y los señores Lorenzo Aro-
cha, José Robleda, J. E. Echevarría 
y Aurelio Llata. 
Otro viajero más del Mascotte era 
el doctor Eduardo Arellano. 
El joven y reputado especialista, 
perteneciente al cuerpo facultativo 
de la gran casa de salud de la Aso-
ciación de Dependientes, regresa del 
viaje que emprendió a Nueva York 
con objeto de reponer su quebran-
tada salud. 
Desde el día de hoy reanudará el 
doctor Arellano sus trabajos profe-
sionales en aquella quinta. 
Y el doctor Gonzalo Aróstegui, que 
recibió la terrible nueva del falleci-
miento de su amantísima madre an-
tes de seguir viaje a Nueva York, vol-
vió de la Florida, en el Mascotte, 
con su esposa, la distinguida señora 
Felicia Mendoza de Aróstegui. 
A propósito. 
El cadáver de la señora Matilde 
del Castillo Viuda de Aróstegui salió 
ayer por la mañana, para ser condu-
cido a la Habana, en un tren espe-
cial de la línea de Key West. 
Dos de los hijos de la venerable 
dama, Arturo y Martín, vienen en el 
más triste de los viajes. 
Acompañando esos amados restos; 
En el vapor Abangárez, y después 
de una nenosa travesía, ha llegado el 
señor Ramón Pío Ajuria, Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Méjico. 
Recientemente regresaron de su 
temporada en Atlantic Citr. la joven 
e interesante señora Eulalia Sollño 
de Estébanez y sus dos hermanas, 
Amanda y Marnja, a las que me 
complazco en dar la bienvenida. 
Se esperan hoy, procedentes de 
Nueva York, al señor Francisco Pa-
radela con su distinguida familia y 
al presidente del Tacht Club, señor 
Víctor G. Mendoza. 
Y Cega mañana el maestro Orbón. 
Mayito Menocal. 
Una felicitación al simpático y es-
tudioso joven, primogénito del señor 
Presidente de la República, por el 
lucimiento con que acaba de hacer 
sus exámenes para el Ingreso en la 
Universidad Nacional. 
Felicitación que me complazco en 
hlfcer extensiva a su profesor, don 
Tomás Segoviano de Ampudia, quien 
tanto se ha desvelado por preparar-
lo para estudios mayores. 
Los méritos pedagógicos del se-
ñor Segoviano quedaron, una vez 
más, comprobados. 
• • • 
De vuelta. 
Desde el viernes se encuentra nue-
vamente instalada en su casa de la 
Plaza de la Catedral, el antiguo Pa-
lacio de Lomblllo, la señora Leopol-
dina Luis de Dolz. 
La distinguida dama, esposa del 
Ilustre Presidente del Senado, viene 
ya de vuelta de la temporada en Í5U 
hermosa casa veraniega de Artemi-
sa. 
Corta será su estancia en esta ciu-
dad, toda vez que el sábado próximo, 
y por la vía de Key West, se propone 
embarcar la señora Leopoldina Luis 
de Dolz con dirección a los Estados 
Unidos. 
Va en viaje de recreo. 
* • * 
En el Vedado. 
Una de las últimas construcciones 
de aquella barriada» mansión sun-
tuosa de la calle. Línea, frente a Tl-
11 a-Gloria, la ocupan ya sus dueños. 
LA MUJER EN 
OTOÑO 
Ninguna época del año más propi-
cia para que las damas empiecen un 
tratamiento reconstituyente, que en 
Son éstos el señor Juan Argüelles, 
rico hacendado de Cárdenas,, y su 
interesante esposa, la distinguida da-
ma Herminia Rodríguez de Argüe-
lies. 
• La nueva casa, edificada en lo que 
fué un jardín, llama la atención por 
eu gusto y su elegancia. 
Hace honor al Vedado. 
* * « 
De viajo. 
Hace sus preparativos para em-
barcar el viernes próximo el señor 
René Dussaq. 
El distinguido caballero se dirige 
a Nueva York para reunirse con su 
esposa, la bella dama Regina Rodrí-
guez de Dussaq, que allí se encuen-
tra atendiendo al restablecimiento 
de su salud. 
Los distinguidos esposos estarán 
de nuevo entre nosotros en plazo pró-
ximo. 
* • * 
Algo de Payret. 
Una opereta preciosa, Aires de Pri-
mayera, sube al cartel esta noche. 
Se recordará el gran éxito que ob-
tuvo la Iris cuando la estrenó en 
Albisu aun después de ser conocida 
la obra por una Compañía America-
na de Opereta que debutó a la sazón 
en el teatro del Politeama. 
La función de mañana en Payret es 
£. beneficio del cuerpo de coros con 
uru programa donde figuran el maeŝ  
tro Antón, las hermanas Corlo, Ser-
gio Acebal, Luz Gil y el actor có-
mico señor Pavón. 
Dos í actos de La Duquesa de Bal 
Tabarín se cantarán por las huestes 
de la Iris. 
Hay una novedad el miércoles. 
Esa noche, que es de moda, se es-
trena La Señorita Traladá, opereta 
que gustó mucho cuando se estrenó. 
Y éstá en puerta el beneficio de la 
gentilísima Esperanza Iris con la 
reprlse de La Mascota y algunos 
atractivos más que harán por extre-
mo interesante el espectáculo. 
Será esta semana. 
* • * 
Temporadlstas. 
De San Francisco de Paula, des-- , , . - M Pués de pasar el verano en su quin-
este mes pnmero del otoño, en que ta Bella Vista, está ya de vueltk la 
acabándose los días terriblemente ca- distinguida señora Blanca Alvaro 
lurosos, se inician los frescos precur-1 Viuda de Arriba 
sores de la nueva estación. Esta es 
pues la época más apropiada • para 
Han llegado también de Bella Vis-
ta los jóvenes esposos Miguel Angel 
Alonso y Leticia de Arriba. 
Y la adorable Fabiola de Arriba. 
En la Comedia. 
La función de mañana en el teatro 
de la calle de Animas es de carácter 
tomar la GLICO CARNE CONCEN-
TRADA ESTEVA. 
* 
Es el reconstituyente femenino de 
mayor fuerza, preparado en frío con I extraordinario 
jugo muscular de buey en pleno es-i 90n un fin benéflco 
tado de desarrollo y robustez. La G L I - L „ ^ ° b r \ c6mIc^ Los dos cadetes. 
TO CARNF rONCFlSITRAnA ccxr I res actos-. sera Puesta en esc 
LU LAKINh CONCENTRADA ESTE-1 por la Compañía donde figuran en 
VA, por su muy agradable sabor, gus-j frimera línea Garrido, Enriqueta Sie-
ta a todos los que la toman, fomenta lrra- la Casado y la Adams. 
el apetito y hace engruesar a las da- Un éxito ez?™; 
mas delgadas y empobrecidas. Antes de concluir. 
* | Son muchos los asuntos que me re-
Todas las boticas venden Glico Car-lservo Para las Habaneras de la edl-
ne Concentrada Esteva y su depósito 1 CÍt? in™ediata 
está en la droguería San José, Ha-i x^es ctr^ m/í Ht?tUalldad-
_ i u « . „. ctro (lue el uel concurso 
ban? y Lamparilla. Cuantas damas Ojos Triunfadores abierto con " 
tomen en estos meses Glico Carne Con- i srandioso en el teatro Fausto, 
centrada Esteva, engruesan seguramen-' h0 ihe seguido. 
te, se fortalecen. tenso mi candidata... 
e«to 
Enrique Fontanlllg, 
Se «xtlrpan por la electrolial». coa 
garantía médica de que no se repiv 
.lucen. Instituto de Diectroterap]» 
Dres Rcca Casuso 7 Plfieiro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
L a m i s m a s e n s a c i ó n d e 
p l a c e r y d e b e l l e z a . . . 
L o m i s m o q u e s e a s i s t e a u n a e x -
p o s i c i ó n d e a r t e , o s e r e a l i z a u n a 
e x c u r s i ó n a m e n i z a d a p o r e l d e s -
f i l e c i n e m a t o g r á f i c o d e b e l l o s p a i -
s a j e s , o s e c o n c u r r e a u n a b r i l l a n t e 
f i e s t a h í p i c a , a l a s c a r r e r a s d e a u -
t o m ó v i l e s . . . , a t o d o e s p e c t á c u l o 
q u e o f r e z c a e l c o n t r a s t e d e l u z y 
s o m b r a , e l c l a r o s c u r o d e l c o l o r 
y e l r i t m o - — r e s o r t e s m i s t e r i o s o s 
d e l a e m o c i ó n — . . , l o m i s m o r e -
s u l t a , b a j o d i v e r s o s a s p e c t o s , 
v i s i t a r l o s a l m a c e n e s d e * ' E 1 E n -
c a n t o , " e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e 
e l e g a n c i a s , q u e , c o m o l a s d e a r t e , 
p r o d u c e e n e l e s p í r i t u l a m á s a l -
q u i t a r a d a s e n s a c i ó n d e p l a c e r y d e 
b e l l e z a . . . 
Productos de todos los fa-
bricantes, desde los más cono-
cidos hasta los que son iné-
ditos para el público. 
d<B C o r s é s 
Todos los modelos de los 
inimitables corsés "Bon Ton" 
y "Royal." Brassieres y fa-
jas elásticas. 
d e C n i m i L a s 
Hay todas las calidades que 
usted desee y todos los co-
lores, por muy raros y exó-
ticos que sean, que se ima-
gine. 
MEDIAS de señora, de caba-
llero y de niños. 
En selecto y extenso surtido. 
Camisetas, P a ñ u e l o s . . . 
Gran diversidad de clases. 
P s i s a i j e a S o M i g u n d l 
Soberbio surtido de 
MANTELERIA 
en todas las clases y a to-
dos los precios. 
En clase fina es imposible 
imaginar tantas y tantas co-
sas realmente inconcebibles. 
¡Verdaderas maravillas! 
















de holán, linón, seda . . . 
J u e g o s d e c a i n m 
Una colección espléndida, in-
definible. E l buen gusto de-
jó en ellos las huellas del 
más exquisito refinamiento. 
SOBRECAMAS FANTASIA 
Por el estilo. Igualmente su-
gestivas. ¡Preciosidades! 
D e p s u r t o m e m i t o 
d e ( S O i m í F e c c E O i n i e ^ 
Gran surtido de 
VESTIDOS Y SAYAS 
Desde lo de más modesto pre-
cio hasta lo más suntuoso. 
D e p a r t a m e n t o s d e E n c a j e s , 
d e T e l a s , d e B o t o n e s , C u e l l o s 
y G a l o n e s , d e M o d a s y P a t r o -
n e s , o f r e c i e n d o t o d o s , e n 
a c o r d e a r m o n i o s o , u n a n o t a 
d e e l e g a n c i a , n o v e d a d e i n -
t e r é s . 
V k i t e r S < ! E 1 E n u s a i i n i t o " d o s o feres ^ e c e s a 1 
m s i a m e s pocoo F a m w e i r l b íoáop p a m e s í h s i i r s i l 
c o m e m i í L e d e todo l o q j i u i e r e d l b e , <ám i b r a s d í a , 
e s m i e c e s a u r i o v í s i i t e i r l l d ! ) con l a m a y o i r f i r e m e i n i c m 
p - m ; 
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E L E M C A M 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO. 38; DE 12 a 3. 
S u l u d o d e l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
han de volver a postrarse primero 
ente aquella imagen bendita, la Vir-
gen de los Desamparados, que tanto 
7 tan marcadamente los viene prote-
giendo, y a estrechar después entre 
rus brazos a todos los paisanos que-
ridos. 
El otro ruego es que haga público 
del mismo modo su agradecimiento 
al capitán del vapor "Monserrat" de 
la Compañía Trasatlántica española, 
don Francisco Corbeta: al primer 
oíicial don Pedro Miranda y al so-
brecargo don Jesús Aldamlz por las 
atenciones que durante todo el viajo 
ti,violón nara con loa InmipraTitps 
Con una solicitud grande y con un 
cariño mayor—me dicen—atendían 
cuantas indicaciones les hacíamos; 
se interesaban grandemente por nues -
tra salud y constantemente proba.-
ban las comidas que nos enan ser-
vidas para ver si estaban bien con-
dimentadas y si eran de la calidad y 
abundancia por ellos ordenada. 
Nada me sorprenden los elogios 
que estos honrados hijos del trabaje 
dedican al Capitán y al personal to-
do del vapor "Monserrat." 
Conozco las condiciones que ador-
nan a éstos tan bravos marinos como 
cumplidos caballeros: en este barco 
hice la travesía cuando vine a este 
rincón precioso de América y du-
rante él tuve ocasión de ver cuánto 
se interesan todos por el pasaje, que 
a ftllos I m fué confiado, y muy espe-
A.. 61 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
Chocolate "Crema de Cuba^ 
e s e l m e j o r . 
G . R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
ARTISTICA A 
A. «0« 
E L C O 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA EN EL MANANTIAL 
OSP06ITO 
;nos a i r e s 
enoi». 
US MARIA 
S O M B R E R E R A S : 
S e s o l i c i t a u n a m a e s t r a d e s o m b r e r o s , q u e s e c o n -
s i d e r e c o m p e t e n t e p a r a d i r i g i r e l g r a n t a l l e r d e 
s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s d e L O S P R E C I O S 
F I J O S . - M A G N I F I C O S U E L D O . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . 
c 7214 8d-29 
cialmente, por los inmigrantes. 
En más de una ocasión oí cómo el 
capitán Corbeta, con aquel marcado 
acento catalán y aquella rudeza de 
lobo marino que le caracteriza, le de-
cía al suave, diplomático y cariñoso 
sobrecargo señor Aldamiz "que se me 
cuide bien mi gente," así llamaba es-
te hombre, todo corazón, a los inmi-
grantes, y más de una vez presencié 
también cómo Benito Ariño el ofi-
cial del telégrafo Maxconl, se incll-
n, ^ 7 1desde el Puente del barco 
al oído, les daba a los honrados tr?-' 
bajadores las noticias que había reci-
b i ó para lo que no tenía que hacer 
srandes esfuerzos, pues B ^ LÍ̂vl 
le permite hablar al oído, aún cuan-
|do fuese desde la punta del palo ma-
¡yor, con sólo inclinarse. 
Cumplidos están los encargos he-
chos por mis bondadosos amigos los 
inmigrantes valencianos que el vapor 
".Monserrat" dejó en Xew York: gra-
cias les doy por el recuerdo que guar-
dan de este periodista y vaya la pro-
mesa de que muy pronto he de tener 
el gusto, en New York, de estrechar 
nuevamente las manos de tan cari-
ñosos amigos, manos encallecidas 
que tanto enaltecen y honran, por 
que ellas están purificadas por la 
santa virtud del trabajo. 
El Conde da Fox. 
P A G I N A S E I S D í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 de 1 9 1 7 c a ñ o L m v 
^ E s p e c t á c u l o s ~ : ~ 
P A T R E T . 
Esta noche se cantará la bonita 
opereta "Aires de primavera." 
Mañana, martes, beneficio de los 
coros de la compañía, con un mag 
nífico programa en que figuran una 
conocida opereta, un apropósito po; 
Acebal y Luz Gil, un monólogo por 
Pavón, bailes por las hermanas Co-
rlo y romanza por el teqor Antón. 
"La señorita Capricho" se estrena-
rá en esta semana. 
E l beneficio de Esperanza Iris se 
efectuará también en la actual se-
mana. 
L a obra elegida por la genial di-
vette es "La Mascota". 
•£ 4* 
CAMPOAMOR. 
" E l servicio secreto" es la serie 
que se exhibe hoy en este coliseo, de 
la que se estrenarán los episodios 
3 y 4, titulados " E l tubo envenenado" 
y "La daga envenenada", en las tan-
das de las once, de las doce, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
media. 
"La dulce Catalina", película en 
cinco partes de la marca Paramount, 
será estrenada en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y media y de 
las nueve y media. 
Cinta en que se hace derroche de 
lujo y decorado. 
Para las tandas corrientes que dan 
comienzo a las once a- m-, el pro-
grama no puede ser más variado, 
pues figuran las interesantes cintao 
Revelación oportuna. E l secreto del 
impostor y L a máscara del engaño, 
dramas; y las comedias L a batalla 
de sálvese el que pueda. E l nuevo I 
Paraíso, Paquete de dificultades y No 1 
se admiten perros. 
E n breve, Los explotadores de blan-
cas. E l fantasma gris, por Roleauz, y 
Lola Morgan, que será el succés de 
la temporada. 
Todas del repertorio de L a Uni-
versal . 
4f» 4̂  . ¥ 
MARTI. 
Casimiro Ortas, uno de los más 
aplaudidos actores españoles, se pre-
senta hoy ante el público habanero, 
con dos de sus más afortunadas 
creaciones. Son estas " E l último 
chulo" y "Serafín el pinturero": 
obra esta que será representada en 
dos actos y casi con idéntico reparto 
que al ser estrenada en Madrid. 
Toman parte en dicha zarzuela, 
además de Ortas, la Mayendía, María 
Puchol, Carmen Sobejano, Ortas pa-
dre y Sánchez del Pino. 
"Serafín el pinturero", que aquí 
fué estrenada en un acto, será ahora 
puesta en escena en dos actos y tal 
y como la concibieron sus autores. 
e n 
La expectación que ha despertado 
el debut de Casimiro Ortas es inusi-
tada y todo hace presumir un mag-
nífico éxito. 
jM»- !fi Ift 
"THE LAXD OF JOY". 
Este es el título, en inglés, de la 
revista hispano-americana de Elizon-
do y Velasco con música de Quinito 
Valverde y que en español ha sido 
bautizada con el sugestivo nombre 
de "La tierra de la alegría." 
Esta obra que consta de dos actos 
divididos en doce cuadros, será es-
trenada dentro . de unos días en el 
Teatro Nacional por una numerosí-
sima troupe de artistas americanos 
y españoles que ha sido contratada 
por los señores Francisco y Eulogio 
Velasco. 
"The land of joy" se estrenará en 
NewYork en los últimos días del mes 
actual, pues la compañía de Velase" 
sólo podrá ofrecernos diez únicas 
representaciones de esta revista, que 
será puesta en escena fastuosa-
mente. 
ALHAMBKA. 
Esta noche habrá un estreno en 
el coliseo de Consulado y Virtudes 
ei del saínete "La perdición de los 
hombres", letra de Sergio Acebal y 
música del maestro Anckermann, en 
la segunda tandt.. 
"Después de las doce" va en la pri-
mera. 




Esta noche se pondrán en escena 
la comedia en dos actos, de Linares 
Rivas, "Baños de plata", y el Juguete 
"El intérprete." 
En ensayo la comedia "Mario y 
María." 
Mañana, martes, beneficio de los 
taquilleros señores Luis Oca y Cé-
sar Díaz, con la comedia en tres ac-
tos "Los dos cadetes." 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, estreno de "Los terro-
res de la selva." 
Y en tercera, doble, última exhibi-
ción de "Los salteadores ds salón", 
en seis partes. 
Mañana, día de votación de "Ojos 
triunfadores." 
El jueves, día de moda, estreno de 
"Por toda la vida." 
LARA. 
Ei programa de la función de esta 
G 
a m p o a m o r 
El lunes f - de Octubre j ( j f g ¡ ] g ] [ ¡ { g ¡ 
HERMOSA ADAPTACION D E L A OBRA D E L MISMO NOMBRE ORIGINAL D E L C E L E B R E ACTOR DA-
TID BELASCO. 
SU ARGUMENTACION R E P R O D U C E UNA PAGINA D E LA VIDA E L E G A N T E D E L A A L T A S O C I E -
DAD INGLESA. EN LAS MEDIANIAS D E L SIGLO X I I I . 
ESTA INTERPRETADO POR L A GENIAL "MAY MURRAT,, 
PRESENTADA POR ««LA UNIT E R S A L L " 
E X P L O T S 
c 7235 2d-30 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , N U M . 9 7 , H O Y , L U N E S , 1.°; 
" M A L O M B R A O L O C U R A D E A M O R " 
Por última vez, por tener que salir esta cinta para Méjico, L T D A B O R E L L I , la famosa estrella italiana, interpreta esta magistral película de manera admirable. Los numero-
sos trajes que usa LYDA B O R E L L I en esta cinta han costado la enorme suma de 50,000 FRANCOS. J U E Y E S 4 CIVILIZACION en la Matinée y por la noche. Pronto LOS M I S T E -
RIOS O E NEW YORK. 
C I N E í é P O R N O S 
l O P U B R X A S A L«. C A L I C E 
H O Y , L U N E S , 1 , H O Y 
A v e n t u r a s d e 
u n a N o v i a 
P r i m e r o y S e g u n d o E p i s o d i o s 
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noche, anuncia: 
"Su odio y su amor" va en la pri-
mera y tercera tandas. 
E n segunda y cuarta, estreno- de la 
cinta "La bailarina del templo." 
E l próximo jueves, "Pacto jurado", 
por Lina Millefleur. 
NIZA. 
En primera tanda, " E l prisionero 
afortunado"; en segunda, doble, "Ma-
lombra." 
Mañana, los episodios 11 y 12 de 
" E l teléfono de la muerte." 
Pronto, "La princesa de Bagdad" y 
"Civilización." 
R E C R E O DE BELASCOAIN. 
E l director del Recreo de Belas-
cosin, señor Ramiro S- de Cebrián, 
dedica toda su atención a las obras 
que se están efectuando en dicho 
parque, pues tiene el propósito de 
abrirlo nuevamente dentro de pocos 
días. 
Aquel delicioso lugar sufrirá las 
reformas necesarias y se preparan 
numerosos atractivos para la tempo-
rada que el mal tiempo interrumpió 
PRADO. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n primera tanda, los episodios 11 
y 12 de "Las aventuras de una no-
via"; en la segunda, "Camino de per-
dición"; y en la tercera, estreno de 
"La organillera." * * * 
FORNOS. 
E n primera tanda, los episodios 1 
y 2 de 'Las aventuras de una novia"; 
y en la segunda, "Federa", por la 
Eertinl. 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, " E l ídolo blan-
co"; en la segunda, "José maquinis-
ta" y "Alma prisionera"; y en la ter-
cera, "Mendigo de amor." * * * 
MAXIM. 
No hemos recibido el programa de 
la función de esta noche. 
¿i» iyh 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA C I -
NEMA. 
"Zita", notable cinta de la seria 
Grandes Monopolios, se estrenará el 
próximo día 4, en el teatro Campoa-
mor. 
"Protea en los misterios del casti-
llo de mala muert' por la aplaudida 
actric Madame Josette Andriot y Te-
ddy. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novia de Frank 
f . Packard, que se estrenará en fe-
cha cercana. 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL. 
L a Internacional Cinematográfica 
no descansa en su empeño de robus-
tecer cada vez más su ya magnífico 
repertorio. 
Véanse los títulos de las cintas que 
acaba de recibir: 
Zirlla, Amor y desprecio. L a nocht» 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve. L a banda de Zatanstem. 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check. E l 
pirata del aire, Barba Roja, E l ma-
3 oral de Moncenisio, L a bailarina en-
mascarada. L a pantera y L a peca-
dora. 
Posee también L a Internacional 
>íil\ 
A e o i A R " 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus intérpretes los celebrados 
artista^ Francis X . Bushman y Be-
ver ly Bayne. 
En los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula en quince episodios. 
•i* ¥ 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS. 
Varias interesantes películas anun-
cian los señores Santos y Artigas.. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial." 
Tienen los populares empresarioj 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
sada en una conocida operet?,. 
Interpretada por la artista italiana 
Olga Paradissi. 
En breve, su estreno-
¡Les Gustó el Piropo! 
Y o las sigo. . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n . 
D a n V i g o r F í s i c o . 
Club del Concejo 
de Nava 
HERMOSA JIRA 
Fué el día de ayer un día de triun-
fo para los entusiastas navetos que 
preside don Severo Redondo: triun-
faron por la brillante organización 
de su simpática fiesta, y triunfaron 
a la vez de "Doña Lluvia" que en 
óistintas ocasiones intentó—¡infeliz! 
—amargarles, o mejor dicho, "mo-
jarles el almuerzo a los bravos na-
vetos . 
i Y qué almuerzo! He aquí el su-
culento menú confeccionado por la 
comisión y servido admirablemente 
por Arias, el gran Arias del restau-
rant "Ambos Mundos": 
Aperitivo Presidente. 
Entremés: Jamón asturiano de 
Promea, Galantina de pavo trufado 
de Casa la Viuda, Salchichón de 
Vich, Aceitunas aliñadas, Pisto a la 
manchega de Castañera. 
Entrada: Filetes de pargo Regen-
te, Pollo de Vioves en cacerola. 
Ensalada: Ensalada de las huertas 
de Priandi. ** «fSS] 
Frutas: Peras y melocotones de la 
Cogolla. 
Vino: Rioja Ambos Mundos. 
Sidra " E l Gaitero." 
Café y tabacos. 
Aguas minerales. 
Participaron de él unos cuatro-
cientos comensales, poco más o me-
nos; fué amenizado por la orquesta 
con escogidas piezas musicales, al-
ternando con la típica gaita y el 
tamboril, e idealizado con la encan-
tadora presencia de las siguiente? 
elegantes damas y bellísimas seño • 
ritas: 
Margarita Vela de Redondo, la dis-
tinguida señora del Presidente; Ufa-
ría Luisa Rodríguez de Nevares, Vic-
torina Hernández de Rodríguez, Mer-
cedes López de Uria, Dolores Bancea 
de Prendes, Eusebia Ayús, Juana de 
la Fuente, Agustina Hernández de la 
Fuente, Susana Suá:ez de Solls, E n -
carnación Caro de Llamedo, Nieves 
Llamedo de Portal, Florinda García 
de Sainz de Calahorra, Joaquina Gar-
cía de Rodríguez, Clotilde Crespo de 
Carballo, Aselina Pérez de Fernán-
dez, Clotilde G. Viuda de Gayo, Ma-
rina Ovin de Vega, Fermina Carballo 
de Vega, María Vela, Otilia Domín-
guez de Blanch, Laudelina Domín-
guez de Martínez, Rosa de Cuéllar, 
Mercedes Toyos de Redondo, María 
Luisa B . de Rebollo, Asunción M. de 
Fernández, Juana R . de Díaz, E n -
carnación R . de Marcos, Esperanza 
Camblor de Collado. 
Señoritas Nieves y María Cuéllar, 
Lola Valdég, Juanita y Carmen Alon-
so, Balbina López, María Díaz, Isa-
bel Marcos, Pilar Menéndez, Elena 
Puente, Mercedes Fernández, Merce-
des Naranjo, Rosita y Angelita Alva-
rez. Angela Valdcs, Conchita Ruiz, 
Etelvina Rodríguez, Esperanza Fer-
nándezv Josefina Braniella, Teté 
Menéndez, Lolita Morán y mil más, 
todas ellas encantadoras, bellas, gen-
tilísimas. 
Del bello polígono de los jardines 
de "La Polar", donde la fiesta se ce-
lebraba, se trasladó la concurrencia 
a la airosa cúpula que en otro lugar 
se encuentra, y allí, a los armoniosos 
acordes del dulce danzón tropical, la 
donosa juventud se entregó de lleno 
a las delicias del baile, prolongándo-
se la fiesta hasta hora muy avanza-
da de la tarde, en que se inició el 
brillante desfile-
Vaya desde estas columnas nuestra 
sincera felicitación para los entu-
siastas miembros de la comisión or-
ganizadora: Tomás la Villa, pres i -
dente; Cecilio Nisch, secretario; 
Juan Peón, Aurelio Uria, Delfín Fon-
cueva, vocales. Felicitación que ha-
cemos extensiva, no faltaba más, al 
digno Presidente de la sociedad don 
Severo Redondo; ai Vice, don Clau-
dio Vega; al Tesorero, don Celestino 
Nevares y ai Secretario José Llame-
do, así como a todos los vocales de 
la Junta Directiva, por el gran éxito 
alcanzado. * ' 
Y una vez cumplido este ineludible 
deber de cortesía y de agradecimien-
to a la vez por las finas atenciones 
do que hemos sido objeto por parte 
de los navetos, salimos con rumbo a 
la ciudad, después de haber pasado 
una tarde delicioaa en la grata com-
pañía de tan buenos amigos. 
L a gaita lloraba sin consuelo en la 
lejanía y con la gaita lloraba tam-
bién las dulces canciones de la tie-
rra nuestro excelente amigo y cama-
rada, Paulino Llamedo, porque la ro-
mería^ había finalizado. 
¡Adiós. Paulino; adiós, navetos! 
Habéis triunfado en toda la línea-
¡Viva Nava! ' ^ f l 
P . R . 
J O V E L L A N O S 
E l domingo 7 del corriente, a las 
ocho de la noche, en el Centro As-
turiano, dará una conferencia el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, Cate-
drático de nuestra Universidad, di-
sertando sobre el insigne asturiano 
cuyo nombre ostenta orgullosa esta 
colectividad. 
Esta conferencia es la primera do 
una serie que la Directiva acordó en 
reciente sesión. 
Digna de todo encomio es la labor 
de estos jóvenes entusiastas, que de-
seosos de un más grande ambiente 
cultural, organizan estas conferen-
cias. 
E l Presidente p. s. r. del Centro 
Asturiano, señor Maximino Fernán-
dez, dló orden para que se le preste 
a los Iniciadores de esta simpática 
idea, todo género de facilidades para 
el mejor éxito de la misma. 
También el señor Maximiliano Iso-
ba, culto Presidente do la Sección dd 
Instrucción de este Centro, presta 
todas las facilidades posibles a estos 
jóvenes, ordenando al Profesorado, 
que ei domingo 7 asistan todos a es-
ta conferencia, donde el doctor Cue-
vas Zequeira tratará de una de las 
más significadas glorias de España.: 
Seguros estamos de que los astu-
rianos todos asistirán a esta confe-
rencia. 
L a Junta Directiva, deseosa de que 
ésta resulte todo lo más lucida po-
sible, no descansa ni un instante dis-
poniéndose a visitar a las más ca-
racterizadas personalidades. 
Siendo muchas las Invitaciones so-
licitadas, se advierte que las Invita-
ciones para mayor facilidad se ex-
tienden en la calle de Monserrato 
número 55, " L a Maravilla"; en Cár-
denas 38 y en el Centro Asturiano, 
todos los días, de siete a diez de la 
noche. 
la Estación Zootécnica 
Saflua la Grande 
de 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y aaúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha firmado un decreto 
transfiriendo de la consignación que 
para personal tiene la Secretaría de 
Agricultura en los vigentes Presu-
puestos, la cantidad de nueve mil 
doscientos cuarenta y ocho pesos, al 
subconcepto de 'Gastos Diversos" d<í 
la expresada Secretaría. 
También se dispone que con cargo 
a dicho subconcepto se abonen las 
cantidades que se adeudan, así como 
las que sean necesarias para la ter-
minación del Centro de Recría o Es-
tación Zootécnica de Sagua la Gran-
I de, así como las ampliaciones últi-
mamente propuestas que quedan 
' aprobadas, continuándose efectuando 
las obras en la misma forma que 
han venido realizando hasta la fe-
i cha. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S 0 L w f 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d d e 




A N U L A A A V D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b F e 1 d e T 9 n . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
E X L A A O ) I E > T I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
Juicio oral causa c tn tra E n r i q u e 
Campos Rulz . por in fracc ió í . de la 
L e y Electora l . 
Defensor: doctor Mármol . 
Contra J o s é Cameaga. por defrau- ; 
d a c i ó n . 
Defensor: doctor Vieites. 
Contra César F á e z Muro, por infrac I 
c ión de la L e y Electora l . 
Defensor; doctor Cruz. 
Contra Bvelio Cuervo y otros, por | 
Infracc ión de la L e y Electora l . 
Defensor; doctor M á r m o l . 
Sala Segunda 
Contra J o s é Caballero, por infrac-
c i ó n de la Ley E l e c t o r a l . 
Defensor: doctor Candía . 
Contra J e s ú s Basterrechea, por le-
siones . 
Defensor: doctor C ó r d o v a . 
Contra J o s é J o a q u í n Izaguirre , por 
i n f r a c c i ó n de la L e y Elec tora l . 
Defensor: doctor c á r d e n a s . 
Contra Camilo Gonzá lez , por preva-
r i c a c i ó n (vista de recurso ) . 
Defensor: doctor Viondi. 
Sa la T e r c e r a 
Contra A g u s t í n S á n c h e z por infrac-
c i ó n de la L e y Electora l . 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Rogelio Roque Castellanos, 
por lesiones. 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Pedro Torres Qrozco, por 
i n f r a c c i ó n de la L e y Elec tora l . 
Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Pedro P a r r e ñ o Pedroso, por 
disparo de arma de fuego. 
Defensor: doctor C r u z . 
Contra J o s é I . Navarrete, por le-
siones por imprudencia. 
Defensor: doctor Aguiar. 
Sa la de lo CítíI 
Audiencia. Crescendo P é r e z R o s a -
les, contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . Contencio-
so-administrativo. Ponente: Presiden-
te; Letrados; ig les ias; s e ñ o r F i s c a l ; 
J o r r í n í ; Procurador; piedra. 
O Z O M U L S I O N 
- U d . l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
— a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n * * 
Tome O z o m u l s i o n — ¡ n o acepte otra! 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n Gene-
r a l del Estado contra r e s o l u c i ó n de 
la Junta de Protestas. Contencioso-
Administrativo. Ponente: Vandama. 
Letrados: s e ñ o r F i s c a l ; Hev ia ; P r o -
curador; Duarte . 
OZOMULl 
Crónica Catalana 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
Audiencia: J o s é Antonio H e r n á n d e z 
Fa le s , contra Decreto del s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a . Contencioso-
a d m í n i s t r a t i v o . Ponente: De l V a l l e ; 
Letrados; Secades; Sr . F i s c a l ; P r o -
curador; Sterling. 
Oeste; Testimonio de lugares del 
juicio de mayor c u a n t í a seguido por 
el Estado Nacional contra Eleuterio 
Pereda, y sus causantes d o ñ a L u c i l a 
Saavedra y otros sobre nulidad. T e c -
timonio de lugares. Ponente: Por-
tuondo; Letrados; Corzo; S r . F i s c a l ; 
Procurador: G r a u . 
Audiencia . Fernando L a b a t y R e i -
n é i s , curara r e s o l u c i ó n del Alcalde 
Municipal de la Habana. Contencioso 
Administrativo. Ponente; del Va l l e ; 
Letrados; A b r e u - J i m é n e z ; Procura-
dores; Parte ; C á r d e n a s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notifíc?» clones en la 
Bala de lo Civ i l y de lo Contencioso-
Administrativo las personas siguien-
tes; 
Letrados; J o s é P . Gay; Ricardo 
A l e m á n ; Pedro H e r r e r a Sotolongo; 
Ortelio Foyo; Manuel Secades; S a l -
.vador Día íz V a l d é s ; J o s é Rafae l C a -
bo; J o s é G o r r í n ; Rafael Calzadi l la ; 
Carlos M . Varona; L u i s L l o r e n s ; J o -
s é Puig Ventura; Ricardo R . Cáco-
res . 
Procuradores; Pere i ra ; B a r r e a l ; 
L l a m a ; E . Y a n i s ; Toscano; G r a n a -
dos; Sterl ing; J o s é M . L e a n é s ; C a s -
tro- J . L Piedra; Emi l io Moreu; Dau-
m y ; N . C á r d e n a s ; J . R . Arango, 
Franc i sco Hurtado; M . F . Bi lbao; 
R i n c ó n ; I l l a ; Pedro Rubido; G . de la 
Vega; M a z ó n ; R . del Puzo; Zayas 
B a z á n . 
Mandatarios y Partes ; E n r i q u e Gó-
mez Pastor; Jorge M e n é n d e z ; R a m ó n 
I l l a ; Manuel Mart ínez G o n z á l e z ; J . 
G r a u ; Jul io puble; Franc i sco M. Duar 
te; Aurel io I v i r i c u ; Fernando T a r i -
che; J o s é A . F e r r e r ; J . S . V i l l a lba : 
L u i s Ferrezuelo; F é l i x R o d r í í g u e z ; 
Bienvenido Benache; Miguel Saave-
r lo; Guil lermo L ó p e z Santamarina. 
Ayuntamiento, a disfrutar de un mes 
de veraneo en distintos pueblos sa-
l u t í f e r o s y pintorescos de la reg ión . 
Divididos en colonias y dirigidos por 
sus profesores, parten, los unos pa-
ra la m o n t a ñ a , los otros para el lito-
r a l , contentos y alborozados. Prev ia -
mente los facultativos del cuerpo m é 
dico municipal cuidan de tomar nota 
del estado de salud y el peso de cada 
alumno, con el objeto de comprobar 
a su regreso los efectos de la h i g i é -
nica e x c u r s i ó n . 
E n los p e q u e ñ u e l o s condenados a 
desarrol larse en el ambiente viciado 
v cohibido de la urbe, cuatro sema-
nas de aires puros, a l i m e n t a c i ó n sa -
na y expansiones, paseos y juegos 
adecuados a su edad, obran verdade-
r a s maravi l las . Pero tanto como el 
cuerpo se beneficia el e sp í r i tu precoz 
de los infantiles excursionistas, por-
gue no hay pueblo que deje de rec i -
birles con acendrado car iño , c o l m á n -
doles de atenciones. E n su nueva res i -
dencia encuentran los n i ñ o s barcelo-
neses como una p r o l o n g a c i ó n afectuo-
sa de su propio hogar. As í , su vera-
ueo se desliza placentero entre giras 
campestres y toda suerte de obsequios 
y agasajos, y cuando l lega l a hora de 
regresar a Barcelona, suelen regalar-
les, a manera ¿ e recuerdo, algo de lo 
m á s c a r a c t e r í s t i c o que se produce en 
cada comarca: ya flores o frutas, ya 
tarritos de miel o cucuruchos de pe-
ladil las, ya un pedazo de tela para 
hacerse un traje, en los pueblos I n -
dustriales, ya unas alpargatitas nue-
vas o u n juguete a l l í donde esos a r -
t í c u l o s se fabrican. 
Ufanos, rebosando salud y contento 
por todos los poros, con la mochilita 
a l a espalda y el regalo que traen de 
los pueblos, en cuanto llegan a 
Barce lona e n c a m í n a n s e desde la 
e s t a c i ó n del ferrocarri l a l gran sa -
lón del Palacio de Bel las Artes, don-
de se concentran las colonias. E n 
tanto van acudiendo, los llegados en 
primer t é r m i n o juegan y se divierten 
a sus anchas, y una vez reunidos to-
dos dan cuenta del sustancioso refr i -
gerio en que la municipalidad les 
obsequia. U n discurso del concejal 
presidente de l a Comis ión , recomen-
d á n d o l e s que sean buenos y agradeci-
dos, una e x p l o s i ó n de aplausos y v i -
vas infantiles y un rompan filas ge-
neral, a r r o j á n d o s e luego cada n i ñ o a 
los brazos de su respectiva madre que 
les espera s o l í c i t a y llorando de go-
zo, pone feliz y digno remate a aquél , 
para los pobres n i ñ o s , delicioso s u e ñ o 
de veraneo. 
D i f í c i lmente podr ía darse con una 
i n s t i t u c i ó n de apaciguamiento y bue-
na correspondencia social tan bien 
encaminada cual l a de las colonias 
escolares, que con creciente esmero 
viene desarrollando, a ñ o tras año , el 
Ayuntamiento b a r c e l o n é s , fiel in tér -
prete en este particular de los gene-
rosos y u n á n i m e s sentimientos del ve-
cindario. 
E l p r í n c i p e de Mónaco , que tanto 
se ha distinguido por sus estudios 
o c e a n o g r á O c o s , r e ú n e en un mismo 
sentimiento de a d m i r a c i ó n el mar y 
la m o n t a ñ a . A ñ o s a t rás tuvo o c a s i ó n 
ce visitar nuestro Pirineo, a cuyas 
majestuosas asperezas imprimen un 
sello ú n i c o de m á g i c a esplendidez los 
vivos destellos de un sol meridional. 
Esp ír i tu abierto a los grandes espec-
tácu los de la naturaleza, el P r í n c i p e 
Alberto s i n t i ó s e enamorado de l a so-
berbia cordil lera y ha repetido en ella 
sus visitas. E n la actualidad e n c u é n -
trase en I s i l , uno de los puntos m á s 
fragosos del partido de Sort, acompa-
ñ a d o del eminente q u í m i c o M. Contou-
rieux y del doctor Richard, director 
del Museo O c e a n ó g r a f o de Mónaco . 
E n excursiones c i n e g é t i c a s y pis-
citorias por los lagos de Ayroto in -
1 vierte una parte de su tiempo. ^ 
descuidar sus estudios favoritos. n 
tre los cuales sobresale una 6 ^ 
idea, de la cual tiempo atrás 
cuenta el >'ew York Herald, en 
siguientes t é r m i n o s : _pS. 
" L a s expediciones de caza •. 
ca que se realizan en los mo 
tanto en la vertiente francesa c . 
en la españo la , en distintas regí 
de la cordillera, han dado a comPr 
der al P r í n c i p e de Mónaco te'. 
naturaleza ha favorecido suflci6^ ̂  
mente a esas montañas , tanto c an 
las otras de Europa, para que ^ f L ^ 
un valor para cazadores, pescado ^; 
turistas, higienistas y naturalistas-
ha resuelto la ejecución de un Pr " 
yecto que será dentro de poco lleva-
do a la tribuna del Parlamento es-
pañol . 
"Cree e l Pr ínc ipe de Mónaco q"-
ser ía posible llegar a una inteligencia 
entre los dos gobiernos de Francia 
y de E s p a ñ a para crear sobre la cor-
dillera pirenaica y en condiciones cli-
m a t o l ó g i c a s variadas, un Parque Na-
cional, a imi tac ión de los grandes 
parques de los Estados Unidos, que 
¡ tendr ía un carác ter internacional. Pa-
ralelamente podrían constituirse en 
distintos departamentos pirenaicos 
•vastas reservas de caza y de pesca, 
¡ gracias al aportamiento de las comu-
znidades, y al concurso de dominio del 
'Estado, con el apoyo moral v material 
|de los poderes públicos, del Gobierno 
y de la Administración." 
L a t rans formac ión de los Pirineos 
catalanes en un grandioso Parque de 
caza y pesca, al desancantíar los lu-
gares v í r g e n e s de nuestra cordillera, 
atrayendo a ellos nutridos contingen-
tes de turistas de todo el mundo, ten-
dría para Cata luña un valor especial, 
pues v e n d r í a a ser como el rico broche 
que uniría de nuevo, siquiera fueso 
en el orden limitado de los deportes 
mundanos, los dos magníficos peda-
zos de tierra nativa desgajados en la 
X V I I centuria por el funesto tratado 
de paz de los Pirineos. 
Debido a la importancia de loa 
acontecimientos que absorbieron to-
do el espacio de mis anteriores cróni-
cas, hube de aplazar la mención ne-
c r o l ó g i c a de un hombre de verdade-
ro m é r i t o : don Francisco Montsalvat-
je, respetable banquero de Gerona, 
que sabía armonizar la presa de sus 
negocios con el cultivo asiduo de la 
i n v e s t i g a c i ó n his tór ica , haciendo alar-
de de una i lus trac ión poco común y 
una conciencia a toda prueba. Revol-
viendo archivos y compilando viejos y 
olvidados documentos, a la luz de un 
criterio perspicaz y bien orientado ha-
bía ido dando a la estampa una se-
rie de trabajos verdaderamente nota-
bles por su novedad y su interés. No 
menos de 24 v o l ú m e n e s comprende la 
D E S D E G U A N A J A Y 
Una boda. 
Se trata de la señorita Marta González 
y Martínez, nnlcia en la noche del 18 del 
actnal, a su prometido, Francisco Díaa 
y Morodo. 
Fueron padrinos de esta uniftn, Alberto 
Díaz, y Caridad González, actuando como 
testigos Fabián Martínez, Luis F . Estra-
da Florencio Suescum y Vicente Duque. 
Después de la efectuada la ceremonia 
nupcial fué bautizado el niño Dauro Re-
mé, último vástago del señor Fabián Mar-
tinez y su distinguida esposa, señora Vir-
ginia Mora. Los nuevos esposos fueron 
padrinos del neófito. 
L a concurrencia fué numerosísima, y 
espléndida y profuso el obsequio que se 
les hiciera. Ratifico aquí los votos de 
ventura pronunciados en la noche que 




Querer fuerzas f í s i c a s , sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
colección de sus Jíot ídas His tór icas , 
y eran todavía algunos más los que 
tenía en preparación cuando le sor-
prendió la muerte. E n sus libros, r i -
camente ilustrados, acumuló un ba-
gaje considerable y bien ordenado de 
datos, noticias y juicios referentes a 
los históricos condados de Besa lü y 
Ampurlas, a los Obispados de Gerona 
y Elna, a los monasterios e iglesias 
de aquella comarca, a sesiones de 
Cortes y movimientos polít icos y so-
ciales, como el famoso de los Remen-
sas, por nadie hasta aquí tratado con 
tanta maestría. 
Sin otro estímulo que el goce ínt i -
mo de dar cobro a sus cultas aficio-
nes, el señor Montsalvatje logró gran-
jearse con su labor concienzuda la 
mis alta consideración en las acade-
mias y sociedades científ icas de E s -
paña y el extranjero. 
—Otro catalán ilustre, el maestro 
Goula, ha fallecido en Buenos Aires. 
Nacido el año 1842 en San Felio de 
Guixols, en ocasión de haberse refu-
giado allí su familia fugitiva de B a r -
celona, cuando el general Espartero 
ordenó el bombardeo de la ciudad, y 
adiestrado en el estudio de la m ú s i c a 
por el maestro Manent, desde muy 
joven hubo de revelar condiciones ex-
cepcionales que le auguraban una bri -
llantísima carrera. De Goula puede 
decirse que nació maestro concerta-
dos A una intuición maravillosa unía 
un brío que no conocía obstáculos ni 
dificultades y un carácter dominador. 
Con tales condiciones, mozo toda-
vía, pudo sentar plaza de general en 
jefe. E n bastón de mando convertida 
su batuta, su arrojo Juvenil exube-
rante de brillanteces, transfiguraba a 
sus subordinados. Sin una vac i lac ión 
ni un desmayo, formando de todos un 
sólo cuerpo y un alma sola, sabía lle-
varles a los grandes éxi tos . 
Así operaba ya desde sus primeras 
batallas. E n Palma de Mallorca diri-
gió una inolvidable temporada de ópe-
ra y organizó una sociedad coral, pa-
gando tributo a la inst i tución y a la 
obra de Clavé. Allí , entre los coris-
tas, hubo de descubrir a un modesto 
oficial zapatero que poseía una pre-
ciosa voz de bajo; tomóle Goula por 
su cuenta y en breve tiempo hizo de 
él el famoso cantante ü e t a u . que du-
rante a lgún tiempo fué en la escena 
lírica el rey de su cuerda. Idént ico 
prodigio repetía a lgún tiempo después 
con una agraciada joven barcelonesa: 
Dionlsia Fité, de la cual hizo una ex-
celente diva y su esposa. 
Ansioso de mayor espacio que el 
que España podía ofrecerle, pasó Gou-
la al extranjero, y en breve "tiempo la 
prensa teatral hacía mérito de sus 
espléndidos triunfos. Durante un 
buen número de temporadas fué el 
director obligado del Teatro Imperial 
de San Petersburgo, percibiendo un 
pingüe sueldo y gozando de las m á s 
altas consideraciones sociales. Su fa-
ma repercutía en todo el mundo l ír i -
co, y se veía solicitado por los princi-
pales teatros de Alemania. Suceslvar 
mente ocupó el atril directorlal en 
Berl ín , Leipzig, Dresde, Breslau, 
Francfort, Hamburgo. Munich, Stutt-
gart y Karlsruhe, y cargado de laure-
les en la primavera de 1879, vino a 
Barcelona. 
Desde esta fecha y con solo dos 
Interrupciones, por haber pasado pri -
mero a Madrid y luego a Buenos A i -
res, e jerc ió la dirección de la ópera, 
va en el teatro Principal , ya en el L i -
ceo. Su Influencia en el gusto del pú-
blico fué durante muchos años decisi-
va e incontrastable. L a s empresas 
fiaban su suerte a la brillante direc-
c ión y a los maravillosos arrestos de 
Goula, que muchas veces, casi sin 
preparación, sabía improvisar un 
éxi to grandioso. Entre sus triunfos 
m á s seña lados se recordarán eterna-
mente las primeras representaciones 
de Aida, Amleto y Lolien^rin, y do 
una manera especial la ejecución del 
Réquiem de Verdi, en cuya segunda 
audic ión hizo el alarde de dirigirlT 
de memoria, con la partitura cerra-
da. \ 
Mientras preponderó el repertorio 
de Verdi, Meyerbeer, Gounod, Tho-
mas, Ponchielli. etc. tr iunfó Goula 
Pero surgieron nuevas tendencias, em-
pezaron a predominar las escuelas 
modernas, menos asequibles a los 
efectismos brillantes, y la estrella del 
maestro cata lán pal ideció . Por fin so 
decidió a abandonar el atril y se en-
tregó exclusivamente al profesora-' 
do. 
Y a en esa especialidad hab ía sa-
cado aventajados d i sc ípu los como el 
barí tono Blanchard, el bajo Riera , l a 
soprano Carrera y el tenor V i ñ a s ; el 
mimero de los favorecidos se aumen-
tó m á s tarde con la contralto Matá, 
el bar í tono P a r é s , los tenores Palet y 
Val ls , l a mezzo soprano Isabel Gras -
sot y otros varios. 
Cierta aventura de familia m o v i ó l e 
a trasladarse a Buenos Aires en 1902. 
E n aquella populosa m e t r ó p o l i abrió' 
una academia de canto, obteniendo 
p ingües rendimientos: pero en la r e a -
l izac ión del proyecto que hab ía a c a -
riciado, de montar la ópera e s p a ñ o l a 
a todo rumbo, con valiosos elementos, 
fracasó y hubo de perder toda su 
fortuna. 
A una edad madura sufr ió un ata-
que de apop leg ía que le inva l idó por 
completo; y aquel hombre, siempre 
generoso y pródigo, que nunca tuvo 
un no en cuanto se reclamaba su con-
curso para toda obra benéf i ca o pa-
triót ica , s u c u m b i ó tristemente y 
abandonado, habiendo recibido sua 
restos cristiana sepultura en el pan-
teón de Montserrat, propio de la co-
lectividad catalana radicada en la ca -
pital argentina, y formado con unos 
p e ñ a s c o s procedentes de nuestra his-
tór ica montaña . 
J. ROCA Y ROCA. 
La energía estática aplica-
da a la dinámica 
A s í se titula un folleto que nos 
envía nuestro ilustrado amigo don 
José S . de Ar lucea . T r á t a s e de u n 
importante invento m e c á n i c o que, da 
realizarse puede ser origen de un 
gran adelanto industrial . 
Con é l se obtendrá el movimiento 
de las m á q u i n a s aprovechando una 
fuerza natural e s tá t i ca s in perder su. 
naturaleza es tá t i ca , con lo que ven-
drá a ser un motor e s t a t o - d i n á m i c o •! 
E s un recipiente lleno de l íquido s u -
jeto a una pres ión constante por me-
dio de un brazo de palanca en cuyo 
extremo obra un peso constante y l a 
pres ión de ese peso es el p i tón qua 
oprime el l í q u i d o ; puede, mediante 
un juego como el de caja de distri -
buc ión de vapor, originar un movi-
miento alternativo de b á s c u l a o da 
¡ba lanc ín que ha de ser constante por 
obra de la pres ión constante del l í -
quido. 
L a idea es muy atrevida y merece 
probarse un ensayo de ese aparato 
para ver s i en la práct i ca responde a 
la t eor ía del s e ñ o r A r l u c e a . 
Celebraremos que obtenga un é x i t o 
nuestro distinguido amigo. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
(IIJWTJAIÍO DSI i H O S P I T A L O S EMEtU / ¿uncios y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS ÜKIXAKIAS y enfermedades venéreas. Cistosccpia, 
caterlsmo de los uréteres y examen d*4 
rlfifin por los Rayos X. 
J N Y E C C I O X E S D E NKO8AEVAK8AN. 
CONSULTAS DE ]0 A 12 A. M. Y UJB 8 a 6 p. m^ en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
19058 31 « 
Juego prohibido y estaf i 
E l vigUante número 8714 S .Espinosa, con 
el 760, J . Millán, arrestaron ayer tarde 
a Adolfo Valdés Crespo, de 17 años de 
edad y sin domicilio, y a Ricardo He-
rrera Méndez, de 16 afios, y vecino de 
Hospital 5, los a.ue se hallaban jugando 
a los dados con Interés en el Paseo de 
Martí. 
Al Valdés se le ocuparon 80 centavos en 
menudo y una cajlta hecha exprofeso con 
dos tapas invisibles y conteniendo en un 
lado cinco dados y en él otro numeracio-
nes, siendo este aparato exchis iva menta 
dedicado a ganar siempre sobre segu-
ro con su mecanismo engañoso. 
Ingresaron todos en el vivac. 
UNA MAESTRA 
DE ESCUELA 
N o P o d í a D o r m i r n i C o m e r , 
C o m o s e C u r o . 
Alburtis, Pa . —"Soy maestra en una 
escuela pública y hace a lgún tiempo me 
puse m ü y nerviosa y me s e n t í a cansada. 
No tenía apetito ni podía dormir; estaba 
muy extenuada. Mi hermana me dijo 
que probara el Vinol y s e g u í su indica-
ción. D e s p u é s de una semana me sent í 
mejor y me f u é posible dormir por toda 
una noche. Ahora estoy bien y fuerte." 
—Rosa M. Keller, Alburtis, Pa . 
E l Vinol contiene peptonas de carne 
y de h ígado de bacalao; de hierro y de 
manganeso así como glicerofosf atos. 
Por ello es que activa el apetito, ayuda 
la digest ión, proporciona hierro a la 
sangre y devuelve la salud y fuerzas 
perdidas. 
Garantizamos el Vinol para personas 
extenuadas. 
De venta en todas las boticas. 
Chttttr Kent & Do., Químicô  Boston, ftass-, E. U, de A. 
COMENTARIOS A LAS LEYES DE 
MARCAS Y PATENTES" ^ 
P O R E L D O C T O R M A R I O D I A Z I R I Z A R . — O B R A P R E M I A D A 
F d i c i ó n de lujo, empastada y con d iseños en colores. Propia para 
nrnf^ionales, industriales y comerciantes. " L a Moderna P o e s í a , ' "Rambla 
r B o u z a " ' ' A l v a r e z y Hno". o Arturo Galí, Trocadero 55. T e l é f o n o A-3538. 
y ü o u z d , - 23g30 1-0 
J ^ O U ^ E T I N ^ J S 
L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
C O S T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
POR 
F E R N A N C A B A L L E R O 
CON UX PBOLOGO D E 
D . A N T O N I O C A V A N I L L E S 
T>e rente en la librería de José Albela. 
Belascoaín. número 82. 
(Continúa) 
—Es preciso que gaste usted menos t 
recoja velas. 
—Imposible. Bien sabe usted ei arreglo 
de mi casa, en la que no hay despllfa-
rr*». 
—Despida usted criados, tiene usted nn 
ciento. 
— Y todos son pocos y están ocupados 
en este caserOn. 
—Múdese usted a una casa más chica 
—¿Dejar la casa solariega? ¿Está us-té den sí ? . 
—Suprima usted la tertulia. 
iA í?ueli t^™?0: cuando toda mi vi-
£ i Imo Hteni^7- !a ^ ¡ ^ í a ahora qne 
•mi hija tiene diez y ocho afios. T nul 
la disfruta y brilla en ella. Además -vn 
líente ga«to es ese! D. Domingo m¿ £fa¡ 
tableciú la economía en su casa m » S 
mlendo algunaa rodillaa en la c ^ í i ^ e I 
pleito me ha empeñado hasta los ojos; los 
deudores anteriores claman. Ahora parece 
ese censo que resucita cebado de sus pro-
pios caídos, todo a la vez. ¡Todo apre-
miante. ¡Qué hacer! ¡Qué hacer' 
—Acuda usted a un capltolista, a un 
comerciante. 
—Hato de Judíos—exclamó la marque-
sa— usureros sin pudor, que especulan 
sobre la ruina ajena. Usted se chancea, 
D. Domingo. 
—¿a neceí,idnd carece de ley, amiga. 
—Harto lo sé; pero no me pongo en 
manos de esos fariseos. Sé por amigas 
mías con la perfidia que. avudados de 
sus fieles consejeros los abogados y es-
cribanos, hunden ei puñal en las entra-
tias de sus caídas víctimas. 
—A eso os dirán—dijo D. Domingo— 
que el dinero es una meronneía couio otra 
cualquiera, y que su valor es arbitrario. 
Estas son de esas claridades nuevas que 
nos trae el siglo de las luces. 
—No manche usted sn boca. D. Do-
mingo, repitiendo los sofismas de la usu-
ra._ Esa despenadora quiere también «-n-
senr.rearse con capa de terciopelo; así co-
nio la irreligiosidad, con la de "despreo-
capacieii; el agiotaje, con la de "espe. 
£ !2Í?? «• el «^enfreno, con la de "li. 
Certad; un casamiento de sOlo interé. 
con la del "casamiento de razCm;" v 
el acabar con la sociedad, con la de "so 
cialismo." 
—Acaba de llegar aquí—dijo D. Domin 
f^T" d.e vueUa de un viaje a Madrid. 
comerciante de Cádiz, millonario; lo R¿ 
por un amigo mío a quien le es for*,™ 
•ender una hacienda a retroventa. v S° 
quien este peruano se la va a comñrqr 
ifo^. sa?e T16 611 Cádiz ^ e n los coinL: 
ciantes de fuste en plato como e l ^ L 
en agua y que son, por tanto. 
nerosos. garbosos y caballeros. ^ 
—Se que hay de todo, D. Domin/hy. c/s 
que hay de todo, y el epíteto de "Pe^^.y-
mt- ™fande confianza en las calida,es 
que usted le presta. »«aa'ies 
—Pues éste de que hablo a uet^j as 
de los más poderosos y encopetados. Ha 
neciio gran papel en Madrid. 
—íY qué significa eso hoy día, D. Do-mingo ? 
—Mucho, porque significa que es rico. 
^ gusta la buena sociedad y figurar en 
''fia, pero figurar tai cual Dios lo crI6, 
sin amoldarse a ella. Con la grosería, se-
Ho de ordinariez, se engalanan estos pa-
Pataclios. como honorífico distintivo de 
^ independencia, y señal de no necesitar 
0 nadie, puesto que en la candidez de sus 
convicciones creen la política y la finura 
una adulación sólo en uso del" que quie-
re ser favorecido hacia aquel que lo pue-
de favorecer. Estoy seguro de que haría 
n$ted con él lo que quisiese. 
—Nunca había yo de querer—respondió 
la marquesa—sino aquello que sacándome 
a mí de una situación tan apurada, tu-
viese cuenta a los intereses del que me 
sacase de ella, Pero bajarme yo a supli-
car como un favor lo que no lo es, no me 
sería posible, D. Domingo. 
—Pues déjese usted embargar; es lo 
más prudente. Su padre de usted; que 
tanto la quería vendió una soberbia po-
sesión que estaba ruinosa, pero de la 
que se podía sacar un inmenso partido, 
en renta vitalicia sobre la cabeza dé 
usted: ésta es de treinta mil reales; la 
viudedad del marquesado de su hija es 
de veinte mil; con esos cincuenta mi] rea-
les ;e queda a usted para vivir con eco-
nomía, es cierto, pero con sosiego. 
—¿Que me deje embargar. D. Domingo 
¿Qué decís? ¡Pasar ese bochorno! ¡Expo-
nerme a que hagan paz v guerra del 
mayorazgo de mi hija! Antes morir. 
—Pues entonces, vea usted de hacer 
v.n arreglo con ese D. Roque la Piedra 
como lo va a hacer mi amigo.. 
te^;.Don Roque la Piedra ha dicho ns-
—SI. así se llama el Creso. 
—¡Qué casnalidad! Ese debe ser el pa-
dre de Lágrimas, pues así se apellida 
esa pobre niña, amiga de convento de 
üeina, que tiene tal pasión por mi hija 
que empeoró de nna manera alarmante su 
delicada salud cuando me traje a Reina 
del convento. Reina la quiere mucho, y 
asi viene a pasar aquí casi todos los 
días de fiestas. 
—¿Qué me dite usted, marquesa? Esa 
niña tan calladita, tan humilde, tan bien 
portada que me hace tanta gracia por 
lo compuesta, ¿es hija de ese coloso de 
plata, de ese bambolla ? No gasta mucha 
con respecto a su hija; cuanto tiene íe 
lo ha regalado Reina. 
—Eso no es nada, D. Domingo; no lo 
nombre usted siquiera. Además. Reina, el 
día que no tuviese qué regalar, me re-
galarla a mi y se quedarla huérfana. 
—Pero, en fin—dijo D. Domingo—, es 
natural que con motivo de las bonda-
des demostradas por usted a su hija D 
Roque le Piedra venga a darle a iisted 
las gracias; y esto viene bien, puesto que 
"hablando se entienden las gentes." Es és-
te un refrán antiguo que ha caducado 
mi amiga.. . ; murió, después se enterró' 
y es su panteón el salón de las Cortes' 
Pero como aquí no son ustedes más que 
dos. podrá hacerse a mutua satisfacción 
un negocio en que D. Roque pueda fa-
vorecer a usted con utilidad y prove-
cho suyo. k 
- Pocos días desnués, habiendo sabido 
D. Roque por D. .yeronía-» la amistad de-
mostrada por Reina y las atenciones te-
nidas por la marquesa hacia su hija pa-
a Terla para darles las gracias! 
Aunque habían pasado diez años desde 
su llegada a Cádiz la persona de D. Ro-
que, seca y angulosa como una mala es-
tatua de hierro, había cambiado poco o 
nada. Siempre era la fría y vulgar fiso-
nomía del villMno enriquecido. No habla 
en él más diferencia sino la de vestir 
mejor y más primorosamente, a lo qú" 
le obligaba el alternar en la buena so-
ciedad, asi como a gastar un lenguaje 
algo menos tosco, si no más delicado 
—Señora—dijo al presentarse, con todo 
el atrevimiento de ia ignorancia v el aplo-
mo de la grosería—; tengo tanto más 
placer visitar la casa de usted, cuanto 
que jamás he necesitado a ninguno de 
ustedes, y sí he podido servir a varios; 
así. tendré una satisfacción en que us-
ted me ocupe. 
L a marquesa estuvo para contestarle que 
el día que la sirviese le pagaría como 
lo habrían hecho los otros, a tanto por 
ciento sus favores; pero se contuvo. 
Don Domingo corrió a llamar a Lágri-
mas, que, por ser día de fiesta, estaba 
en casa de la marquesa. 
—¡Ah! ¿Ahí está la chica?—dijo D. Ro-
que al ver entrar a su hija con Reina—. 
L a enseñáis mal, marquesa, con tanta 
tertulia y diversiones; luego no se va 
a hallar conmigo en casa, y ahora que 
tiene diez y seis años me la voy a lle-
var. 
La pobre niña al oir a su padre, se 
estremeció y apretó con angustia el brazo 
de Reina. 
—¿Que se la va usted a llevar?—dijo 
ésta a don Roque—. O no, que está más 
abajo. 
Don Roque se volvió atónito al oir aque-
lla contradicción despótica que se le plan-
taba delante; pero al verla brotar de aque-
lla boca tnn bella, tan fresca, tan juve-
nil, sonrió como se sonreiría un rey al 
ver posarse en su corona una bella ma-
riposa, y dijo: 
—¿Y por qué no, señorita? 
—Porque yo no quiero—respondid Rei-
na. 
Es muy probable que. con la aspereza 
del orgullo y la mezquindad del egoísmo. 
D. Roque, sin atender el cariño de su 
hija, sólo hubiese contestado con su 
marcial desatención a la prosopopeya que 
encerraban las palabras de Reina, a no 
haber intervenido la marquesa, que. con 
el tono más fino y con las expresiones 
más amables, suplicó a don Roque de-
jase pasar a su hija una temporada en 
su casa al lado de Reina. 
—¿Te quieres quedar, chica?—preguntó 
a su hija don Roque, que no deseaba otra 
cosa, por hallarse muy lisonjeada su va-
nidad con poder decir por todas partea 
nue su hija había quedado a puros rue-
dos de ésta, en casa de la marquesa de 
A1<LaZpobre niña, que temblaba, se apre-
suró a contestar: 
_ Y o quiero lo que usted mande 
—Bien bien—dijo D. Roque como dis-
pensando un favor—; pues que todos se 
empeñan, no quiero que se diga que no 
8?v condescendiente, ni que usted crea, 
señora que le niego lo primero que me 
ni e No gasto "parola"; pero sepa us-
ted que tiine en mi un t>amigo en "efec-
" ^ ' • O u é ^ ' e o ^ e s ' ^ ' p f K i r e l - l e dijo Rei-
na a' Lágrimas cuando éste se hubo ido—. 
Se me fflura que ha de ser idéntico al 
Hémiles de la alameda de Cádiz, que 
wercuies E na(ía te pareces 
tanto ponderan "e ltfl • ^ t felicito 
n él hija mía; de lo que te xeiicuo. 
nice mi padrino—respondió Lágrimas 
- q ^ ? me ¿arezco a mi madre. ¡Pobre-
^ A tu padrino, a ese rata de caño su-
. ^íVwioio n decir que no venga acá a 
mnue se me fU«ra que traen en los 
K ^ n ^ de s"lnmundo gabán el cólera, 
^ s a r n l v la peste. ¿Nunca te regala ese 
padrino miseria^ ̂  ^ 
Reina se puso a reír tanto y tan de i 
corazón que se dejó caer rendida sobre 
^ - C r í o que es pobr^-dljo disculpándolo, 
L á _ ¿ X que venga-repuso R e i n a - . Te 
» ^iio reúno a los criados con ca-
ê̂ 'olas v^aímlrTes, y lleva una cencerra-
da ^ ^ n d M j o ' á g r i m n s - ; sólo nna 
vez-*! año va a verme ai convento. 
CAPITULO X I I 
OCTUBRE, 1846. 
•Pn pgte tiempo aparece D. Roqne la 
Piedra subido de categoría como hemoa 
visto, pues de "bello y excelente" sujeto, 
ha llegado a "bellísimo y excelentísimo'5 
sujeto, según la nomenclatura de los mo-
dernos sinónimos: lo que quiere decir que 
ha llegado y pasado de millonario, si-
guiendo, ai revés de loa ríos, un curso 
ascendente. 
Como es probable que no conozcas al 
millonarió moderno, querido lector de las 
Batuecas, porque el millonario moderno 
no se da en los aires puros que tú allá 
disfrutas, tendremos que hacerte su fi-
sioogía. 
Pero distingamos: no tratamos del mi-
llonario que por medios honoríficos, ayu-
dado de su buena cabeza, por su trabajo 
y por la fortuna, que favorece al que 
se le antoja, bueno o malo, al buen tun-
tún ha llegado a serlo. Lejos está de 
nosotros semejante propósito. Condenar a 
un millonario por sólo serlo, y confun-
dirlo con el tipo que vamos a delinear 
sería faltar a la verdad, a la justicia a lá 
equidad, y dar margen a que pensaras tú 
que mueve nuestra pluma la envidia No 
no; jamás hemos envidiado sino a tí que' 
rido y simpático lector de las Batuecas 
Habrás podido notar, puesto que según 
se nos asegura, la imparcialidad, que h i 
desaparecido de por acá, se ha ido a tit 
País: habrás conocido, decimos, que no 
ibnganios malevolencia, y que aun ln. 
cosas que nos son antipáticas lns ?ra a-
menf Sln SieI' a ppsar rle q"e este con di 
S ó n e d e á ,* * 0rrl^n flel ,lía P^ra la0coñ: lección de los escritos como lo está nn-
t r J V 0 , 0 1 ^ 6 1 1 de los pisados de nuesl 
d f é n d o l e ^ f 61 detestabl« a ^ r á n , suce-
aue Í . f 8 los <1"e « " I b e n como a la» 
su e ^ a n . - (lue sin l 0 « " r al servirse de 
guisados h1611-̂  PO'ner i08 eSCrit0S 111 ^ 
palada? F1^11'*09'.,^ dan un repugnante 
v es en i a 80 a C0Sfl no transigimos 
fu ! L ~ l!ls cn5;as A* religión, puesto ene 
mig^?i5Verdad dlí": "El W n o está <£n! 
migo está contra mí"; admirable v concisa 
¡ m i l i Como todas las <iue salieron de 
aenHd,>Vivin,ls lablos' Pulverizando en su 
sentido la tolerancia en punto a cosls 
P Á G I N A O C H O . 
A S O L X X X V 
E R V I C I O G A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
U X O C O N F I T E S 
;dd D r . Richards. E l único laxante que 
fio irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
E n A s i a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
[fellos a Ahmed Bey, Jefe de los tur-
cos j su Estado Mayor, 
i " E l enemigo fué sorprendido por 
! completo y p r á c t i c a m e n t e , toda l a 
i g u a r n i c i ó n de Ramadie c a y ó en po-
í d e r nuestro. Nuestras tropas se por-
¡ tarou con mucho yalor, determina-
j c i ó n y resistencia en condiciones 
'muy difíciles'». 
j E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
I tCable de la Prensa Asociada 
i teclbldo por el hilo directo.) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
R o m a , septiembre 30. 
E n n u e r a y rigorosa acometida, los 
Italianos han cpturado las alturas a l 
sur de Po laca y a l sudeste de Madoni, 
e n el sector de Isonzo. E n e l anuncio 
oficial de estas operaciones, el Minis-
terio de l a Guerra informa que se h l -
"cleron 1.409 prisioneros. 
H e a q u í e l texto de l a c o m u n i c a c i ó n 
Of i c ia l : 
!:.*Tor medio de una a c c i ó n r á p i d a y 
ptrer ida hemos mejorado nuestras po-
siciones hacia e l borde sndoriental de 
l a meseta de Bains izza , capturando a l -
turas a l sur de Podlaca y e l sudeste de 
íde Madoni T a m b i é n hicimos prisione-
ros nuere oficiales y m i l trescientos 
sesenta soldados. 
"Subsecuentemente riolentos ataques 
a c o m p a ñ a d o s de fuertes bombardeos, 
fueron rechazados m a n t e n i é n d o n o s en 
nuestras nueras posiciones. 
^ 1 r iernes por l a noche y el s á b a d o 
nueras tentativas del enemigo para de-
salojarnos de las posiciones que oca» 
pamos entre Selladidol y las laderas 
septentrionales de Monte S a n Gabrie-
I l e fracasaron por completo. Ochente 
y seis prisioneros incluyendo seis ofi-
ciales, fueron cogidos. E n e l resto del 
frente hubo considerable ac th ldad por 
parte de l a a r t i l l e r í a y numerosos en-
cuentros locales de patrul las . 
"Los combates a é r e o s menudearon 
en e l frente de J u l i á n . Nuestros a r i a -
dores bombardearon ayer d e p ó s i t o s 
enemigos en Berie , nordeste de Nabre-
s ina , y anoche las obras de defensa y 
fortaleza de Pola , con excelentes re -
bultados L a r e a c c i ó n del enemigo fué 
| r igorosa en todas partes. U n a de nues-
tras m á q u i n a s no r e g r e s ó . P o s aeropia 
nos enemigos fueron derribados en 
^combate en l a inmediaciones de Monte 
JTalcone y a l este de Temora'*. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
T I e n a septiembre 30. 
. E l parte oficial a u s t r í a c o dice a s í : 
''Un destacamento de nuestroos ae-
r o p l a n o s navales b o m b a r d e ó e l a e r ó -
dromo de Josis , cerca de Ancona. U n 
cobertizo fué alcanzado por una bom-
?%a y u n aeroplano que h a b í a dentro 
¡ fué destruido. L a s l lamas se e leraron 
{•» 150 metros. U n hidroplano l a n z ó 
(bombas durante l a noche sobre P a l -
h n a n - O r a , causando un fuerte incendio 
fcen l a fortaleza. 
"Frente del Isonzo: A y e r hubo r l r o s 
Rencuentros en Monte San Gabrielle. 
<Los italianos atacaron esta m a ñ a n a 
tnuestras posiciones en este monte. £1 
Ataque f u é rechazado. Desde ayer tarde 
fMonte San Gabrielle y l a parte sur 
Hle l a meseta de Bainsizz han sido ob-
fjeto de continuos bombardeos'*. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
. CCable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Septiembre 80. 
E l parte oficial expedido en l a ma-
£ a n a de hoy dice a s í : 
" L a a r t i l l e s í a esturo muy act iva 
¿ a r a n t e toda l a noche por ambas par-
tes, en todo el frente de batalla. 
"Una c o n c e n t r a c i ó n de l a ar t i l l er ía 
s l e m a n a a l E s t e del bosque Polygon, 
f u é dispersada. Hicimos algunos pr i -
sioneros como resultado de los en-
cuentros librados en e l Sur de Leus ." 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , Septiembre 30. 
E l parte oficial expedido esta no-
che a s í : 
" E n e l frente del Alsne, después 
de una p r e p a r a c i ó n de l a art i l ler ía , 
tres destacamentos enemigos trataron 
«Le acercarse, esta m a ñ a n a , a nues-
tras tr incheras, a l Norte de Berry-
•«u-Ba i l e , Uno de los grupos alema-
n e s , que logró entrar en un elemento 
avanzado de nuestras l í n e a s , fué des-
a lo jado inmediatamente; en los otros 
puntos nuestro fuego detuvo e l avan-
'ce del enemigo, e l cual sufr ió bajas 
''Considerables. 
"Varios aeroplanos alemanes bom-
bardearon l a r e g i ó n de Dunquerque 
durante los días 27, 28 y 20 de Sep-
tiembre. L o s primeros dos bombar-
deos solo causaron pérd idas materia-
l e s ; e l ú l t i m o , que f u é en extremo 
Violento, c a u s ó varias muertes entre 
l a p o b l a c i ó n c iv i l . Nuestros aviado-
res derribaron dos m á q u i n a s alema-
nas e l 29 de Septiembre. ^ , 
"Durante la noche del 28 y 2» « e 
Septiembre, nuestros aeroplanos 
bombardearon l a e s t a c i ó n ferrovia-
r ía en Colmar y un establecimiento 
enemigo a l Norte de Soissons; ha-
b i é n d o s e arrojado cuatro mi l Jtuot. 
¿ e p r o y e « t l l e s , con é x i t o . 
« T e a t r o Orienta l : Septiembre f^— 
E n t r e los lagos Presba y 9 c h r i J f ' ®! 
enemigo l l evó a cabo dos ^ 
cuales fueron vigorosamente rechaza-
dos. E n l a extrema ^ i e r i a J ^ T 
contingentes de Albania, ocuparon U 
aldea de Cesme, en l a parte superior 
del r a l l e de Sllumbi.,, 
E l parte de esta noche dice, « e -
chazamos a l enemigo a l Este de A u -
berire . Penetramos en ̂JmTeíl̂X' 
manas, a l Oeste de Cojfle* J - ^ 5 ™ : 
ramos a l g ú n material de ^ e m j E n 
el resto del frente, hubo tranquilidad 
lelatlpSURTE 0 F I € I A L A L E M A N 
B e r l í n , Septiembre 30. . , 
E l parte oficial a l e m á n PuM cado 
por el Cuartel « e p e ^ dico 
« F r e n t e Occidental: , ^ r 1 ^ 
de todos nuestros « ^ ¿ J ^ ^ 
menos que en los ^ n é ^ 
Flandes el duelo de ^ n * ™ ™ * * ^ 
^ r o en la costa y desde i ser hast^ 
I I canal C ó m i u e s - I p r é s . L o s a r a n , 
ees de los br i tán icos fueron rechaza, 
dos en todas partes. , . , 
« A n t e T e r d ú n l a actirfdad fue mo. 
d e « F Í e n t e Orlentel: Xo hubo opera, 
í c e n t e X A * : ^ e l l a . 
P R O P A G A H D A 5 
i O Y f c T R O V A D O R ! 
¡ T f c R f c V O L V I - S T f c í H 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U f c D O C A M P A / U L A P A L O M A . . . 
J A 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabie de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E O F I C I A L E U S 0 
E l parte oficial ruso publicado hoy 
dice lo siguiente t 
" E n los frentes septentrional, occi-
dental, sudoccidental y rumano, hubo 
tiroteos y reconocimientos. E n el fren-
te del C á u c a s o no o c u r r i ó nada de i m -
portancia. 
" E n un informe recibido ayer se 
anuncia que 43 indirlduos fueron s a l -
rados del torpedero "Ochonlck** (cuyo 
hundimiento en el B á l t i c o por una mi -
n a fué anunciado e l r i e r n e s ) . Todos 
los oficiales y m a r i n e r í a que ro lun-
tariamente no quisieron abandonar e l 
barco, se hundieron. 
" E n e l frente sudoccidental 860 l i -
bras de proyectiles fueron lanzadas 
por nuestros aeroplanos ligeros en va-
rias partes y 1,800 por las m á q u i n a s 
Murometz sobre tropas y transportes 
enemigos. Cerca de l a aldea de Ohle-
nororka un aeroplano a l e m á n fué de-
rribado por nuestras m á q u i n a s Muro-
metz. E n el mismo frente uno de nues-
tros ariadores, e l tenienet Dubrukho-
loff, derribó un aeroplano enemigo que 
c a y ó enmelto en llamas". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el íiüo directo.) 
go Ochrida y e l Cerha l a ar t i l er ía , 
d e s p l e g ó más actírldad.** 
P A U T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Septiembre 80. 
E l informe procedente del Cuartel 
General br i tánico dice a s í : 
« E s t a madrugada el enemigo bom-
bardeó nuestras posiciones entre l a 
torre do Haralet y el bosque Polygon 
y subsecuentemente lanzó tres ata-
ques, todos los cuales fueron recha-
zados con bajas crecidas. E l prime-
j-o fué lanzado a l sur de Beutelbeke: 
fué desecho por nuestros fuegos a n -
tes de que los alemanes l legaran a 
nuestras posiciones. Poco d e s p u é s , l a 
in fanter ía enemiga a r a n z ó a horca-
Jadas sore el camino I p r é s - M e n i n , 
protegida por una densa nube de h u -
mo y a c o m p a ñ a d a de destacamentos 
de ' ' F l a n i m e n w e r í e r " logrando tem-
poralmente penetrar en nuestros 
puestos avanzados. Por medio de un 
contraataque recuperamos las posi-
ciones, haciendo varios prisioneros y 
apresando varias ametralladoras. M á s 
tarde u n a tentativa para reanudar e l 
mismo ataque fué desbaratada por 
nuestra a r t i l l e r í a . E l enemigo ata-
c ó nuestras tr incheras a l oeste do 
Loos y c a p t u r ó u n a de nuestras guar-
niciones. A l ret irarse a l t r a r é s de l a 
t i e r r a de nadie fueron perseguidos y 
atacados. Nuestra g u a r n i c i ó n f u é 
rescatada y gran n ú m e r o de alema-
nes fueron muertos j ^tros hechos 
prisioneros.** 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O O E L U Z 
l e r v l c l o e s p e c i a l p a r a e n - ^ 9 S O W s - a - v l s , d e d u e l o y m i - € * r 0 0 T l s a - y l s , M a n c a , e o a 1 f | 0 0 
I e r r a s , b o d a s y b a a t l z o s s l o r e s , c o n p a r e j a . » . . . í P & ~ t l u n t á r a d o , p a r a b o d a O A U -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
B - P - D . 
La s e ñ o r a Dolores Laza y Romero de Dopioo 
H A . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de l a tarde del día de hoy, lunes, los que 
guscrihen, su esposo, h i j ^ hijo p o l í t i c o , nietos, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s parientes y a m i -
gos, supUcan a sus amistades se s i o a n a c o m p a ñ a r el c a d á r e r desde l a casa mortuoria, cal le Once 
entre Seis y Ocho, en el Yedado, a l Cementerio de C o l ó n ; faror que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Io de Octubre de 1917, 
A n d r é s Dopico Gacio; Mercedes Dopico y L a z a ; Ladi s lao G a r g a n t a y Sibls- R a m ó n y Merce-
des Garganta y Dopico ; Bal tasar y Antonio Dopico y Gacio (ausente) Ba l tasar G r a ñ a 
y Dopico; J o s é Dopico; Pedro G a r c í a ; Doctor R a m ó n Garganta - Doctor Jorge G a r -
ganta; Doctor J o s é P u i g Ventura; Dopico y Sobrino; G a b r i e l Garc ía Alvarez; Sebas-
tián Marques; Mariano S e r r a ; Doctor Ignacio T o ñ a l e r y . 
l d - 1 y 121 
E s t a b l o s " m o s c o i t y - l a c e i b a ' 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, S f V Vis - a - vis, corrientes $ 5,00 
frogas y bauo^os - - - • % J \ J Id. blanco, con a l u m b r a J ^ Z I * IO OO 
^ N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 Ó 2 5 . A L M A C E N , A ~ 4 6 S 6 . H A B A N A 
C O M U M C Á C I O N O F I C I A L E X P E -
D I D A P O B E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres , Septiembre 80. 
E l texto de l a c o m u n i c a c i ó n publi-
cada por e l Almirantazgo, dice a s í : 
« E n l a tarde del 29 de Septiembre, 
se l l e y ó a cabo una i n c u r s i ó n a é r e a 
sobre e l a e r ó d r o m o Oriental de St, 
Denis . Se arrojaron muchas bombas. 
U n a bomba e x p l o t ó entre cinco m á -
quinas que se hal laban en el a e r ó -
dromo. Todas nuestras m á q u i n a s re-1 
gresaron, 
E L E A E D D E A N O C H E 
Londres , Septiembre 30. 
Once personas fueron muertas y 
ochenta j dos resultaron heridas a 
consecuencia del ra id a é r e o efectua-
do anoche, anunciase oficialmente. 
L o s daños materiales originados 
no fueron grandes. 
He aquí e l informe of ic ial: 
« U l t i l m o s informes prueban que 
un determinado y simulMneo ata-
que fué hecho sobre Londres p">r 
tres grupos de incursionistas. Cada 
ano de estos grupos, que a p a r e c i ó 
por distinta d i r e c c i ó n , fué desecho 
por los c a ñ o n e s a n t i - a é r e o s , y so-
lamente dos o tres m á q u i n a s enemi-
gas penetraron las defensas. Bombas 
fueron lanzadas en los distritos Nor-
deste y Sudeste. U n cuarto grupo de 
máquinas enemigas que i n t e n t ó acer-
carse a Londres m á s tarde, turo que 
retirarse y ninguno de los ''ralds" 
pene tró en las defensas exteriores de 
la capital. 
"Bombas fueron arojadas t a m b i é n 
en yarios lugares en Kent y Essex" , 
E n los momentos en que e l ra id de 
anoche estaba en su apogeo, un gran 
conToy de heridos del frente Occiden 
ta l llegaba a l a e s t a c i ó n terminal de 
Londres , y fueron trasladados a las 
ambulancias con l a acostumbrada ca l 
ma y celeridad. 
No hubo pánico en ninguno de los 
teatros del West E n d , aunque e l atro 
nar de los c a ñ o n e s cas i apagaba l a 
toz de los artistas. A l terminarse l a 
f u n c i ó n en uno de los teatros, n i un 
solo expectador había abandonado 
su asiento y el auditorio s i g u i ó aplau 
diendo a los artistas. E l concierto de 
costumbre se dió en Great Queens 
H a l l , y a l terminarse e l programa, 
mil lares de personas rehusaron aban 
donar e l edificio, y entonces uno de 
los m ú s i c o s sb sentó a l piano y se 
bai ló hasta que se dió l a s e ñ a l de 
que h a b í a terminado e l raids . 
O T E O P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Septiembre 30. 
E l siguiente parte oficial se pu-
bl icó hoy: 
"Nuestros ariadores atacaron los 
muelles y almacenes de Londres , a s í 
como a Eamsgate, Sherness y Már-
gate. E l efecto de las bombas se ob-
s e r v ó en los incendios producidos. 
Nuestros aeroplanos regresaron sin 
noyedad", 
C O N T I N U A N L O S E A I D S A E R E O S 
Londres , Septiembre 80, 
U n distrito de Londres fué otra 
r e z rictima de un raid a l e m á n esta 
noche, D í c e s e , s in que se haya po-
dido confirmar l a noticia, que una 
m á q u i n a enemiga fué derribada. 
Aunque l a l u n a estaba c lara , h a b í a 
ana l igera neblina y con,ese motivo 
no era posible distinguir a los r a i -
ders desde las cal les ; pero por las 
detonaciones de los cañones ant i -aé -
reos, era eridente que los raiders se 
estaban moviendo por distintos pun-
tos del distrito. 
E l F e i d Mar i sca l , L o r d French, di 
ce qué dos grupos de máquinas ene-
migas, las cuales iban precedidas 
por otras m á q u i n a s , cruzaron las eos 
tas de E s s c x y Kent , entre las 6.é0 
y 8.00 de esta noche, volando hacia 
Londres . Unas diez m á q u i n a s pene-
traron las defensas exteriores; pero 
solamente cuatro o cinco llegaron 
hasta Londres . A ú n no se han re-
cibido detalles de las pérdidas ma-
teriales y personales causadas. 
O P E R A C I O N E S A E E E A S 
Londres , Septiembre 30, 
U n a nota oficial acerca de las ope-
raciones a é r e a s del s á b a d o , dice a s i : 
" E l bombardeo de los aeródromos 
enemigos, los reductos ferrocarriles, 
aOntlnuaron vigorosamente durante 
e l d ía y l a noche. E l a e r ó d r o m o ¿e 
Gontrode fué el blanco principal , el 
cual incendiamos, 
"Una m á q u i n a alemana f u é derri-
bada. F a l t a n dos de nuestras máqul . 
ñ a s . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.} 
S U B M A R I N O A L E M A N A P I Q U E 
U n puerto del A t l á n t i c o , septiembre 
30.—Un vapor que l l e g ó aqu í boy, trae 
l a noticia del hundimiento de u n sub-
marino a l e m á n , de grandes dimensio-
nes, por un vapor de carga. E l cora-
bate ocurr ió a cincuenta mil las de l a 
costa de F r a n c i a , l iare ocho d ías . 
Dos granadas dispardas por e l sub-
marino, f u é e l primer aviso que tuvo 
e l vapor de l a proximidad del sumer-
gible. L o s arti l leros de a bordo inme 
diatamente respondieron a l fuego. 
E l c a p i t á n del vapor m a n i o b r ó su 
barco tan h á b i l m e n t e que no le fué 
posible a l submarino tomarle l a pun-
ter ía . 
E l c a ñ o n e o del submarino era muy 
deficiente pues ninguno de sus tiros 
a l c a n z ó a l vapor. L o s arti l leros ingle-
Bes aparentemente hicieron blanco en l 
C u i d e s u C a b e l l o 1 
U n F r a s c o d e 
D a n d e r i n e h a c e 
D e s a p a r e c e r l a 
C a s p a 
L a cuspa desaparece y el c a l e l U 
no se cae m á s . 
|Pruebe estol S u cabello se pon-
drá lustroso, ondeado, abun-
dante y bello. 
E l cabello delgado, quebradizo, 
descolorido y á s p e r o es una eviden-
c ia muda de un c r á n e o descuidado; 
de caspa, esa terrible costra. 
No hay nada que destruya tanto 
el cabello como la caspa. L e quita 
su lastre, su vigor y su vida; y a l 
mismo tiempo produce p i caz ión y 
estado febri len el c r á n e o , lo que si 
no se cura , hace que las r a í c e s del 
cabello se contraigan, se aflojen 
y se mueran; entonces el cabello 
se cae. U n poco de Danderine esta 
noche, ahora o en cualquier tiem-
po, s a l v a r á su cabello. 
Compre un frasco de Danderine 
de Knowlton en cualquier botica o 
a l m a c é n , y d e s p u é s de la primera 
a p l i c a c i ó n , su cabello t o m a r á vida, 
lustre y c r e c e r á en abundancia. Se 
pondrá ondeado, sedoso y espeso, 
con un lustre y suavidez incompa-
rables; pero lo que m á s le a g r a d a r á 
s e r á ver c ó m o , d e s p u é s de usarlo 
por algunas semanas, el cnbello cre-
c e r á en abundancia, fino y suave 
por todo el cráneo . 
Danderine es para el cabello lo 
que l a l luvia y el sol para las plan-
as. Va directamente a las r a í c e s 
f o r t a l e c i é n d o l a s y d á n d o l e s vigor. 
Sus propiedades estimulantes y v i -
vificadoras hacen que el cabello 
crezca lango, firme y bonito. 
varias ocasiones pero s in causar gran-
des desperfectos a l sumergible. U n a 
granada disparada por los arti l leros 
Ingleses a c a n z ó a l submarino de lle-
no y poco d e s p u é s se h u n d i ó . 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el Mío directo.) 
D E S O R D E N E S E N E U S I A 
Petrogrado, Septiembre 30. 
I n f ó r m a s e que hon ocurrido d e s ó r -
denes en Tambov, p o b l a c i ó n situada 
a trescientas mil las sudeste de Mos-
cou, y en Kozlov, Cr imea , en donde 
el populacho dirigido por antiguos 
cr iminales que sal ieron del destierro 
en l a Siberla , quemaron y d e s t r u y e 
ron muchos cereales y otras propie-
dades. L a s poblaciones citadas e s t á n 
bajo l a ley marc ia l y desde Moscou 
ge han enviado tropas para custo-
diarlas . 
T a m b i é n han ocurrido motines en 
T u r q u e s t á n , p a r a cuyo lugar se han 
despachado tropas. 
E n Petrogrado han sido arrestados 
muchos agentes finlandeses que esta-
han comprando a r m a s . L o s per iód i -
cos dicen que e l arresto reve la los 
misteriosos arreglos que se estaban 
llevando a cabo para a r m a r a F i n -
land ia . 
Oficialmente se anuncia que e l ne-
gociado mil i tar de contraespionaje 
hizo varias detenciones e l jueves; 
part icularmente entre extranjeros 
que se sospecha formen parte de l a 
o r g a n i z a c i ó n deespionaje que e s t á c u -
bierta bajo e l nombre de Negociado 
Comerc ia l . 
L A D E C I S I O N D E K E R E N S E T 
Petrogrado, Septiembre 30. 
L a inmediata f o r m a c i ó n de un nue-
vo gabinete de c o a l i c i ó n d í c e s e que 
es l a d e c i s i ó n del pr imer Ministro 
K e r e n s k y , E s t e se considera como un 
reto directo a l congreso d e m o c r á t i c o , 
que se espera d e m a n d a r á e l derecho 
de nombrar gobierno. L o s delegados 
a i a c o n v e n c i ó n han pasado e l d í a 
conferenciando. E l P r i m e r Ministro 
c o n f e r e n c i ó con ios leaders p o l í t i c o s 
de Moscou. D í c e s e que en breve 
a n u n c i a r á su gabinete. 
L o s Bolshevik i h a n abandonado l a 
Idea de nombrar representante de sa 
partido a Nikol i Len ine , el agitador 
pacifista radical , debido a l a firme 
r e s o l u c i ó n del gobierno de descubrir 
su paradero y arres tar lo . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable 4e la Prensa Asociada 
recibid* por el bilo dlrecte) 
F U E R Z A S N A V A L E S P E P T T A N A S \ 
B O R D O D E B A R C O S A L E M A N E S 
L£^¿i, P e r ú , septiembre 80. 
F u e r z a s navales peruanas fueron l ie 
vadas a bordo de cinco vapores ale-
jnanes y tres barcos de vela que se 
hal laban anclados en e l Cal lo desde 
que se i n i c i ó l a guerra, F a l t n algunas 
partes de l a maquinaria de ios vapo-
res. 
E L C A N C I L L E R I M P E R I A L D F T TOA-
D O D E S A L U D 
Amsterdam, septiembre 30. , 
U n telegrama de B e r l í n dirigido a l 
Rhelnishe Wesfal ische Zeitung dice 
que e l estado de salud del Canc i l l er 
a l e m á n , doctor Michaelis , deja mucho 
que desear. 
L O S P R I S I O N E R O S I R L A N D 1 ™ ^ 
Londres , septiembre 30. 
U n despacho de Dubl in a l a Centra l 
News dice: 
^Como resultado de una d e c i s i ó n 
del Consejo Privado estableciendo r e -
glas especiales p a r a e l trato de los 
prisioneros en I r l a n d a , bajo a ley de 
Defensa del Reino en virtud de las 
cuales s e r á n tratados como prisione-
ros internados, ha cesado l a "huelga 
del hambre'* declarado por los as in-
^ í C O N D I C I O N E S 5 8 
P a n s , septiembre 80. 
^ V A a ^ TemV' Proceden-
te de Ginebra , dice que el P a p a al 
trasmit ir a los aliados las contestT 
clones de las potencias centrales a 
su onta pacif ista, e x p l i c a r á en una no-
ta adjunta, l a t e o r í a de que Alemania 
y A u s t r i a han aceptado l a base d© 
uegociaciones satisfactoria para los 
aliados y les p e d i r á a los aliados que 
digan c u á l e s son sus condiciones 
B O L O P A S H A E N L A C A R C E L 
P a r í s , septiembre 80, 
E l c a p i t á n Bouchardon, que preplde 
el Consejo de G u e r r a de Bolopasba, 
acusado de estar en relaciones con el 
enemigo, d e s p u é s de examinar a l acu-
sado durante dos horas, r e s o l v i ó que 
aunque e l preso h a estado eefenuo, 
su estado actual permite su traslado 
a l a c á r c e l U n a ambulancia lo tras-
ladó a l a c á r c e l de Fresno , ingre-
sando en e l hospital de l a misma. 
Envue l to en frazadas con l a cara 
cubierta con u n p a ñ o blanco, P a s h a 
fué llevado en u n a cami l la desde su 
cuarto en e l G r a n d Hote l hasta l a 
ambulancia . A l l legar a l a calle l a 
ambulancio f u é rodeada por una mul -
titud de unas dos m i l personas que vo-
c i feraba: "muera el traidor'% " a r r ó -
jenlo a l Sena", " m á t e n l o " 
E L C O N T R O L P A R L A M E N T A R I O 
D E L E J E R C I T O 
P a r í s , septiembre 30. 
E l Jefe del Gobierno M . Painleve y 
el C o m i t é del E j é r c i t o de l a C á m a r a 
de Diputados dice e l E c o de P a r í s , han 
Llegado a u n acuerdo respecto a l con-
trol parlamentario de las fuerzas m i -
l itares de F r a n c i a , c u e s t i ó n que ha 
causado muchos debates durante l a 
guerra. 
Veinte supervisores s e r á n nombra-
dos con e l derecho de i r a l a zona de 
guerra en cualquier momento, acom-
p a ñ a d o s de un oficial que ellos e l i jan. 
L a s facultades de los supervisores no 
se e x t e n d e r á n a operaciones militares, 
pero t e n d r á n e l derecho de informar 
respecto a l aprovisionamiento del 
E j é r c i t o , parque y servicio m é d i c o . 
A U M E N T O D E P A G A A L — R C I T O 
Y A L A M A R I N A 
L o n d r e s , septiembre 30. 
E l Gabinete h a aumentado l a paga 
•del E j é r c i t o - de l a Marina , aunque 
los aumentos son p e q u e ñ o s compara-
dos con los sueldos que se pagan en 
los Es tados Unidos y en las colonias-
E l aumento de tres a seis peniques a l 
d ía se h a r á d e s p u é s de seis meses de 
servicio en vez de d e s p u é s de dos a ñ o s 
de servicios s e g ú n l a ordenanza ac -
tual . T a m b i é n h a b r á u n aumento de 
un penique por d ía ípor cada a ñ o de 
servicio. S e r á abolido e l sistema pre-
sente de a s i g n a c i ó n obligatoria de 6 
peniques diarios p a r a los soldados y 
diez peniques p a r a los sargentos. E l 
aumento en l a a r m a d a s e r á en l a mis-
m a p r o p o r c i ó n que en e l e j é r c i t o . L a s 
asignaciones suman ahora 225.000.000 
l ibras esterl inas anualmente. E l au-
mento asciende a unas 50.000.000 l i -
bras esterl inas p a r a e l pr imer a ñ o . 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
P a r í s , septiembre 80. 
E l Senado a p r o b ó ayer los presu-
puestos p a r a e l cuarto semestre del 
corriente a ñ o con l igeras modificacio-
nes. L a C á m a r a de Diputados por 465 
v ó t s contra 5 a p r o b ó las enmiendas 
hechas por e l Senaod 
E L P R O B L E M A D E L A S S U B S I S -
T E N C I A S E N F R A N C I A 
P a r í s , sepltiembre 30. 
M . Maurice L i n y , e l nuevo Minis-
tro de Subsistencias , a n u n c i ó ayer a 
l a C á m a r a de los Diputados que se 
s u s p e n d e r í a desde e l 15 de octubre e l 
programa de lo sdos d ía s a l a sema-
n a s in carne , puesto que l a e c o n o m í a 
resultante h a sido de poca monta. 
Se e s t a b l e c e r á , en cambio, e l siste-
m a de tarjetas p a r a l a d i s t r ibuc ión 
del D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L S E G U N D O E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
Cleveland, Septiembre 30, 
E l Secretario del Tesoro, Mr. W i -
l l i am G . Me Adoo a b r i r á l a campa-
ñ a p a r a e l segundo e m p r é s t i t o de l a 
Li iber tad , izando l a bandera del E m -
p r é s t i t o de l a Li iber tad en l a plaza 
p ú b l i c a de esta capital m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a y vendiendo el primer bo-
no de m i l pesos a l a famosa estre-
l la beisbolera del club Cleveland de 
la L i g a Amer icana , T r i s Speaker. 
T R A B A J A D O R E S I N D U S T R I A L E S 
A R R E S T A D O S 
New Y o r k , Septiembre 30. 
Cuatro "leaders,, de los T r a b a j a -
dores Industr ia les del Mundo, en e l 
Este , fueron arrestados aqu í esta ma 
ñ a u a por orden judic ia l dictada en 
Chicago contra 166 miembros de 
aquel la o r g a n i z i a c i ó n . 
L o s detenidos se l laman El izabeth 
G u r l e y F l y n , Car io T r e s c a , Arturo 
Giovanitt l y John Baldazza, 
T r e s c a se d i s t i n g u i ó en l a recien-
te huelga de los trabajadores en hie-
rro de Minnesota y t o m ó parte pr in -
c ipal en l a de las f á b r i c a s de seda 
de Paterson , en 1914. ^ * * 
Giovannit i fué uno de los "leaders 
de l a famosa huelga de las fábr i cas 
de tejido en L a w r e n c e , Mass. Miss 
F l y n n t o m ó parte prominente en la 
huelga de Paterson. Baldazza, re ía -
tivamente, apenas se ha significaoo 
hasta ahora. 
L o s cuatro s e r á n c o n d u c í a o s a 
Chicago, donde se les formara cau-
sa, T r e s c a y Giovannitti declaran 
hoy que sus c o m p a ñ e r o s negaran lo» 
cargos en general. Dicen que l a acu-
s a c i ó n que pesa sobre ellos es "ab-
surda y ridicula". t ^ ^ - q 
E L C O N T R O Y S O B R E L A I N D U S -
T R I A D E L C A R B O N 
Washington, Septiembre 80. 
E s t a noche qnedó establecido por 
completo e l "control" del gobierno 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
sobre l a industria del c a r b ó n , en r i r - | U n libro i n t e r e s a n t í s i m o , tanto pa-
t í d de « n a orden del Administrador I r a jo s nacionales como p w l y eac-
companero 
"Confetti." 
?eU Combustible^ Gar í i e ld , limitando | tranjeros, y por el cual felicitamos 
1 ¿ ganancias de los traficantes en I a Cac ia , el querido 
c a r b ó n y cok a l por menor; en toda 
la e x t e n s i ó n del p a í s , sobre una ba-
ge que se espera que produzca una 
rebaja inmediata de los precios para 
el consumidor. 
L a orden e m p e z a r á a regir desde 
m a ñ a n a . . 
T i l A. T I R O " D E D E S T E U I R I A 3IA-
ÓUÍXA D E r > T R A N S P O R T E 
A I T E E I C A N O 
Un puerto del A t l á n t i c o , Septiem-
bre 30. 
Hoy se d e s c u b r i ó , a l tratar de pro-
bar las m á q u i n a s de un transporte 
americano, que se estaban reparan-
do, que alguien hab ía tratado de des-
tru ir l a maquinaria del barco. E l ca-
p i t á n hizo arres tar a uno de los me-
c á n i c o s de a bordo. Se e n c o n t r ó una 
herramienta en el aparato del t i m ó n , 
s e g ú n e l c a p i t á n ; pero antes que 
causara" gran d a ñ o , pararon l a ma-
E l m e c á n i c o que se ha l la detenido 
ha sido puesto a la d i s p o s i c i ó n de 
las autoridades federales. D í c e s e que 
es natural de Dinamarca . 
E L P A S O D E L C I C L O N P O R 
P E N S A C O L A 
Pensacola, F l a ^ S e p t í e m b r e 30. 
Pensacola y sus Inmediaciones fue 
ron azotadas el Tiernes pasado por 
uno de los m á s tremendos huracanes 
tropicales que j a m á s hayan pasado 
por esa r e g i ó n , s in pérd ida de Tidas 
\y , reiatiramente, pocos d a ñ o s mate-
r ia les , dada l a Tiolencia de l a tem-
pestad. 
Durante ocho horas c o n s e c u Ü T a s , 
esta ciudad y sus contornos estuyle-
ton e l Tiernes a merced de l a furia 
del Tiento, que, estuTO Tarios minu-
tos soplando a r a z ó n de 100 mil las 
por hora. 
Hoy no fué posible determinar con 
exactitud los d a ñ o s causados a l a 
propiedad, pero fueron, s in duda, con 
siderables los que sufrieron los mue-
l les y espigones. 
E n l a ciudad, e l daño principal fue 
e l causado a las azoteas, los portales, 
Tidrieras y estructura menos s ó l i d a s , 
y a los alambres t e l e g r á f i c o s y tele-
fón i cos . 
L A S V I C T I M A S D E L C I C L O N 
NueTa Orleans, Septiembre 30. 
S e g ú n despachos I n a l á m b r i c o s que 
se han recibido de Pensacola, no h a 
habido p é r d i d a s de Tidas en esas i n -
mediaciones, como consecuencia del 
c i c l ó n que azotó e l Tiernes pasado 
l a costa de L u i s i a n a , Mlsslssippi, A l a 
bama y F lor ida . E s o l i m i t a r á , proba-
blemente, las desgracias personales 
causadas por l a tormenta a cinco 
muertos, y tal Tez a menos. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo.) 
N A D A D O R A F A M O S A 
San Franc i sco , Septiembre 30. 
U n nueTO ^record" mundial de na-
t a c i ó n f u é establecido aqu í hoy por 
l a s e ñ o r i t a Cla ire Gall igan, de Nue-
\ a Y o r k , a l recorrer a nado l a dis-
tancia de 500 yardas, y conquistar 
e l campeonato nacional de mujereüf 
en 7 minutos 31.3.5 segundos. E s t o 
bate el record de Mirs F a n n i e D u -
raok, que en Sydney, Austra l ia , c u -
br ió l a misma distancia en 1915 en 
7 minutos, 32.3.5 segundos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L N U E Y O G O B I E R N O D E C O S T A 
R I C A 
San J o s é , Costa R i c a , Septiem-
bre 30. 
L o s siguientes p a í s e s han recono-
cido y a e l nueTO gobierno de Costa 
R i c a ; Argentina, B r a s i l , Chi le , Pe -
r ú , Bol lTla , Colombia, Uruguay, H a i -
tí, Méj ico , Guatemala, SalTador, Hon 
duras, E s p a ñ a , Holanda, Alemania , 
D inamarca , Suecia y el Yat icano. 
H U E L G A T R I U N F A N T E 
Toronto, Ont^ Septiembre 30. 
D e s p u é s de una semana de huelga, 
l a Great North W e s t e m Telegraph 
Company ha accedido a l a deman-
da de sus empleados solicitando nn 
aumento de sueltos. L a directa pre-
s i ó n ejercida por e l gobierno fué l a 
cansa de que l a c o m p a ñ í a accediese 
a las demandas de sus empleados. 
M U E R T E D E U N B A N Q U E R O 
NueTa Y o r k , Septiembre 30. 
I s a a c Newton S e l í g m a n , miembro 
de l a f irma bancaria de J . and "W. 
S e l í g m a n and Company, de esta c iu-
dad, m u r i ó hoy en un hospital, a con-
secuencia de haberse fracturado e l 
c r á n e o a l lanzarlo el caballo que 
raontaba cerca de su residencia en 
Ciy í i ig ton , New Y o r k . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P I N T O R 
Londres , Septiembre 30. 
E l famoso pintor de mainas. Char -
les Napier Hemy, f a l l e c i ó hoy en F a l -
mouth. 
C o n s e j o d e g u e r r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
eez del c a r b ó n , problema que amena* 
za seriamente a Cast i l la y otras re -
glones. A ñ a d e n que el Gobierno debe 
proceder con gran e n e r g í a para CTI-
tar ese graTÍs imo conflicto. 
E l s e ñ o r Dato, contestando a esa 
, c a m p a ñ a de la prensa, m a n i f e s t ó que 
las a larmas son prematuras y que e l 
Ministro de Fomento dará facilidades 
para el abastecimiento de c a r b ó n . 
Añadió que una de las medidas to-
madas para solucionar e l problema 
es prohibir determinadas facturacio-
nes de m e r c a n c í a s por el ferrocarr i l 
de] Norte, con lo cual a u m e n t a r á el 
trá f i co do carbones y p o d r á n ser 
transportadas las grandes cantidades 
que existen en ciertos lugares de las 
l ineas f é r r e a s . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 30. 
Ayer se cotizaron las l ibras ester-
Unas a 20'33. 
L o s francos, a 73?75. 
AUDACIA DE LOS 
LADRONES 
C I C L I S T A S Q U E C H O C A N . — U N CO-
M E R C L i N T E R O B A D O P O R U N D E -
P E N D I E N T E . — O T R A S N O T I C I A S 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D L i 
D I U R N A 
A las cuatro y media de la madru-
gada de ayer se c o n s t i t u y ó el sargen-
to Zuazo, de la Sexta E s t a c i ó n de Po 
l ic ía , e ¿ l a casa F iguras n ú m e r o 16, 
bajos, domicilio do E s p e r a n z a V á z q u e z 
y Torreno, l a que le m a n i f e s t ó que 
una hora antes se encontraba acosta-
da en l a cama que tiene en el segundo 
cuarto de su domicilio, cuando fué 
despertada por un individuo que con 
un p a ñ o o una toalla trataba de tapar-
le la boca, d i c i é n d o l e que se ca l lara 
o la mataba; que dicho sujeto era de 
la raza mestiza, de e s t a t u i r á alta, del-
gado, vestido de p a n t a l ó n color claro, 
el cual a l ver que la dicente daba v a -
rios gritos para que fuera sentida por 
sus padres que viven en la planta a l -
ta de l a misma casa, se dió a la fuga 
saliendo por la puerta persiana del 
comedor que da a l patio y que parece 
h a b í a abierto ante^ escalando el muro 
divisorio de la casa colindante y toman 
do el tejado de la misma d e s a p e r e c i ó , 
logrando l levarle una cadena de oro 
de 18 ki lates; una medalla y otros ob-
jetos que estima en veinte : esos. 
Practicado un registro se compro-
bó que el ladrón p e n e t r ó por una 
reja de hierro que c ierra la tercera 
h a b i t a c i ó n de la casa, rompiendo una 
cadena, un candado y desprendiendo 
una puerta de madera. 
Manuel Garc ía y Alvarez, natura l de 
la Habana, de quince a ñ o s de edad y 
vecino de P e ñ a l v e r 65, fué asistido por 
el doctor Sotolongo y L y n c h , m é d i c o 
de servicio en el centro de socorros 
el segundo distrito, de contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo, con s í n t o m a s de compre-
para atender a las lesiones gravea que 
su fr ió a l chocar la bicicleta que mon-
taba en Condesa entre Leal tad y E s -
cobar con l a bicicleta que montaba 
otro menor que v e n í a en d i r e c c i ó n 




E n la quinta de salud Covadonga, 
f a l l e c i ó ayer Manuel Alvarez y F e r -
n á n d e z , natural de Asturias , de 29 
a ñ o s de edad y vecino de Majagua, 
Matanzas, que i n g r e s ó en dicho centro 
par aatender a las lesiones graves que 
presentaba y que se ignora c ó m o se las 
produjo. 
E n l a madrugada de ayer un des-
conocido a m a r r ó una soga a l a ven-
tana que da a l patio de la casa C a m -
panario 143, escalando por l a misma 
el b a l c ó n de la casa Calzada de la 
Re ina n ú m e r o 95 por l a que p e n e t r ó 
a l a 97 y 99, domicilio del s e ñ o r A m -
brosio J . H e r n á n d e z y Montebravo. 
E l l adrón se dió a la fuga inmedia-
tamente por donde h a b í a entrado 
pues una perrita del s e ñ o r H e r n á n d e z 
c o m e n z ó a ladrar y é s t e se d e s p e r t ó 
p e r s i g u i é n d o l o , aunque no l o g r ó darle 
alcajice. 
Dionisio Pa lma, de veinte y dos a ñ o s 
de edad y vecino de Cuarteles n ú m e -
ro 3 su fr ió ayer una herida contusa 
en l a extremidad libre del dedo índi -
ce derecho, con fractura conminuta 
de l a falangeta y s e c c i ó n del t e n d ó n 
extensor y pérdida de la u ñ a y ade-
m á s c o n t u s i ó n con desgarradura de la 
piel situada en la extremidad Ubre del 
dedo m e ñ i q u e derecho, a l caerle sobre 
la mano una viga de hierro que carga-
ba en el paradero de los ferrocarri les 
del Oeste. F u é asistido en el centro 
de socorros de J e s ú s del Monte por 
el doctor Ol ive l la . 
E l comerciante s e ñ o r J o s é Antonio 
L ó p e z Rey, establecido en Sol 59, de-
n u n c i ó ayer tarde en l a Jefatura de 
la P o l i c í a Secreta que por la madru-
gada f u é despertado por su depen-
diente Antonio F e r n á n d e z , quien le di-
jo que su t a m b i é n dependiente Manuel 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V B i m BNLTDDA/ P A R T E / 
. O F U E N T E / PEGOyCo I N D U / I R I A I 7 2 y I 7 4 * 
D E S D E C A N D E L A R I A 
Septiembre, 18. 
Una moción digna de eloiflo. 
Los concejales liberales, en representa-
ción de la minoría de est^ t'ámara Muni-
cipal y oyendo los deseos unánimes del 
Partido Liberal del Término áe Candela-
ria, han propuesto a la consideración del 
consistorio lo siguiente: 
Primero; Que con motivo de la Uevo-
luclón pasada, el estado de cosas (jue en-
torces hubo de crearse, puso en manos de 
las Autoridades del Gobierno, cuanto po-
día relacionarse con la tranquilidad y ga-
rantía de todos los vecinos de este Tér-
mino. Que_ no obstante la situación ya 
dicha, el señor Octavio RIvero en BU con-
dición de Alcalde Municipal actuó con tal 
Juicio y afecto para SHS gobernados que 
puso a prueba su cualidad de grau cu-
bano, constituyendo una sólida garantía 
para todos, sin un razgo de venganza ni 
rencores y cumpliendo fielmente con su 
deber para el sostenimiento del Orden Pú-
blico. Que se acuerde a petición de la 
miñona Liberal y de Imlsmo Partido nn 
voto de gracias y de gratitud para el se-
ñor Octavio Klvero, Alcalde Municinal de 
este Término. 
Segundo: Que se comunique esto acuer-
do a los honorables señores Presidente 
de la República, y Secretario de Goberna-
ción, felicitándolos por henor en el or-
ganismo gobernamental Autoridades su-
balternas como el señor Octavio RIvero 
que tan bien ha sabido Interpretar el 
afecto y el cariño que se deben los Cu-
banos entre sí, .tuyos sentimientos son los 
mismos del Jefe del Estado; y que es 
la base más sólida sobro la que puede 
afianzarse la felicidad de la República 
con todos y para todos. 
Ha causado buen efecto esta emoción. 
E L CORRE-SPONSAL. 
H o m i c i d i o d e d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Monte, donde f a l l e c i ó a su llegada. 
E l doctor Vega L á m a r reconoció el 
c a d á v e r , certificando que presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego de p e q u e ñ o calibre y de bordes 
quemados, situada en la región cos-
to- mamaria izquierda, a l nivel del 
quinto espacio intercostal de orificio 
de entrada, s in que presente orificio 
de salida. 
E l autor del cr imen l o g r ó darse a 
la fuga, sin que hasta ahora haya s i -
do detenido. 
Por las actuaciones de la policía 
aparece que Garc ía Gonzá lez recibió 
el disparo que le produjo l a muerte, 
en los momentos en que se disponía 
r. abrir la caja contadora para guar-
dar los diez centavos que le enviara 
untes " E l I n g l é s . " E l cadáver fué 
remitido a l Necrocomio. 
Desde anoche los detectives de l a 
policía Secreta Raimundo Aragón, 
Vigoso, y Fernando Chile , practican 
diligencias para l a captura del mata-
úor y la o c u p a c i ó n del a r m a homici-
da. 
L a i f l a u g u r a c i o a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
banquete, a l que asistieron las auto-
ridades municipales, judiciales y mi-
litares de este Distrito, as í como 
otras distinguidas personas. 
E n el referido acto rec ib ió el se-
ñor Marqués de San Miguel grandes 
demostraciones de car iño . 
Se pronunciaron elocuentes brin-
dis. 
E n estos momentos' ce l ébrase un 
N. S í 
C ú r e l e e l r e s f r i a d o a s u 
h i j o , d á n d o l e a t o -
m a r e l J a r a b e d e 
o s d e C a l i -
f o r n i a . 
L i m p i a e l h í g a d o y l o s i n t e s t i -
n o s d e l i c a d o s , y e l n i ñ o s e 
c o r a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Cuando su hijo tenga un fuerte 
resfriado, no aguarde m á s tiempo; 
dé le a su p e q u e ñ o e s t ó m a g o , h í -
gado e intestinos, un laxante suave 
pero eficaz. S i el n i ñ o e s tá Intran-
quilo, malhumorado, indiferente, 
pál ido, no come, no duerme n i se" 
porta bien; si tiene el aliento f é t i -
do y el e s t ó m a g o ác ido , d é l e una 
cucharadita del Jarabe de Higos 
"California", y en pocas horas 
desaparecerá de mis inteetinos esa 
e s t r e ñ i m i e n t o venenoso, bilis á c i -
das y comida no digerida, y el n i -
ñ o vo lverá a estar sano y conten-
to. 
Si su hijo tose, y ha cogido un 
resfriado, o es tá febril n tiene mal 
de garganta, dele una b:iena dosis 
del Jarabe de Higos "California", 
para limpiar los intestinos, no- i m -
porta que se le e s t é dando otro t r a -
tamiento. 
No hay que instar al n iño enfer-
mo para que tome este ' laxante de 
fruta" inofensivo. Millones de ma-
dres lo tienen siempre a la mano, 
porque conocen su a c c i ó n en el es-
t ó m a g o , h ígado y los intestinos y 
saben que es rápida y eficaz. T a m -
bién saben las madres que un po-
co de este' jarabe, que se le d é 
hoy; sa lvará al n i ñ o enfermo ma-
ñana . 
P í d a l e a l boticario una botella 
del Jarabe de Higos "California", 
que contiene las direcciones com-
pletas impresas en cada botella, 
para n i ñ o s de todas las edades y 
para adultos. Cuídese bi.m de otros 
jarabes falsificados de bigos. Com-
pre el genuino, fabricado por " C a -
lifornia F ig . STrup Company." 
E e - -
Morales, se h a b í a marchado a esa ho-
r a dejando la puerta de l a calle abier-
ta, s in que hubiera regresado. 
P r a c t i c ó un registro, notando que de 
la carpeta le hab ía s u s t r a í d o el Mora-
les de cuatrocientos a quienientos pe-
sos en efectivo que guardaba en la 
misma . 
A l caerse en el patio de su domici-
lio el d í a 19 del mes pasado, J u a n B u s -
tamante y González , de 46 a ñ o s de 
edad y vecino de San J o s é 140, s u f r i ó 
la fractura de la s é p t i m a costil la de-
recha siendo asistido ayer tarde en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito por el doctor Sotolongo y L y n c h 
que c a l i f i c ó de grave su estado. 
E l doctor Polanco, de guardia en el 
Hospital de Emergencias , a s i s t i ó ayer 
a Abelardo Ramos, natural de la H a -
bana, de 62 a ñ o s de edad y vecino da 
Agui la 178, de lesiones graves dise-
minadas por el cuerpo que se produjo 
a l caerse casualmente. 
A l a P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó ayer 
P'vrtoiomé Biset y F r e s n é t a , vecino de 
Virtudes n ú m e r o 138, que un b a ú l que 
e m b a r c ó hace díífás en Santiago de C u 
ba conteniendo ropas por valor de $75 
lo ha recibido con la cerradura 
violentada, f a l t á n d o l e las ropas. 
E l s e ñ o r F . Vida l , residente en la 
cal le Sexta entre Calzada y Quinta, en 
el Vedado, nos v i s i tó ayer tarde su-
p l i c á n d o n o s que h i c i é r a m o s p ú b l i c o 
su deseo de que no se forme juicio 
sobre la querella contra é l presentada 
por el s e ñ o r J u a n M. F e r n á n d e z , de 
San Franc i sco n ú m e r o 18, hasta tanto 
no se resuelva el caso en los T r i b u n a -
les de Jus t i c ia . 
U N A P R O T E S T A 
E n l a L o n j a del Comercio se reuni-
r á n hoy numerosos comerciantes im-
portadores para protestar contra una 
orden de los muelles de la Port of H a -
vana Docks Co., pqr la que se prohibe 
a los comerciantes contramarquen las 




U n l i b r o i n t e r e s a n t e 
E l s e ñ o r Anselio Cavia , u n querido 
companero de lides p e r i o d í s t i c a s , da-
rá a l a publicidad dentro de breves 
o í a s un libro muy Interesante para 
cuantos quieran conocer perfecta-
mente el p a í s en que vivimos. 
Se trata de un "Portfolio Cubano'* 
aue a l b e r g a r á en sus p á g i n a s cuanto 
edificio importante o monumento no-
table exista en la R e p ú b l i c a , desde 
«el cabo de San Antonio hasta l a P u n -
%& de Mai&i. 
7-
E N E L NACIONAL 
mostrando su sincero afecto al Pre-
lado, as í como su profundo entusias-
mo de verdaderos c a t ó l i c o s y su gran 
contento por la i n a u g u r a c i ó n de su 
Iglesia. 
E l día ha transcurrido espléndido . 
E S P E C I A L . 
D E B A T A B A í í O 
' (Por te l égraro; 
Batabanó , Septiembre 30 de 1917, a 
las 2,45 p. m . 
Los balandros "Clío" y F r a n c i s -
ca", dedicados a la pesca de esponja, 
lucido baile en el hotel, amenizado 1 acaban de entrar en puerto, ambos 
por una banda de m ú s i c a de Mana-I con la t r ipu lac ión completa. 
tí, concurriendo las m á s distinguidas 
y elegantes s e ñ o r i t a s y señoras de 
la localidad. 
E s t a noche h a b r á retreta por la 
banda de Tunas ; fuegos artificiales 
y otros festejos. 
Todas las familiaíi han cumplimen-
tado a los s e ñ o r e s Marqueses de 
San Miguel, h a b i é n d o s e improvisado 
al efecto una s i m p á t i c a y efusiva re-
cepc ión . 
T a m b i é n fué visitado el señor A r -
zobispo en su residencia accidental, 
s a l u d á n d o s e l e con gran afecto y re i -
t erándose l e l a m á s completa adhe-
s ión. 
Manat í se encuentra engalana, de-
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e ea el D I A R I O DF. 
L A M A R I N A 
Servic io e spec ia l p a r a en-
f ierros , hodas y bautizos: 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H Ü R S T . 
<DE F I L A D E L F I A . ) 
Se pueden bañar en la Playa con sus 
amigas y nadar y zabullirse, gozando 
lo indecible. 
Hace eliminar el ácido úrico y quita 
los dolores que tanto mortifican; 
G R A N T E L A D A D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
Anoche se c e l e b r ó en el Teatro 
Nacional una gran velada a r t í s t i c a 
en honor de los socios. 
E l programa r e u n í a grandes a trac -
tivos. D e s p u é s de la s in fon ía ejecuta-
da brillantemente por l a orquesta, 
abr ió el acto con elocuentes palabras 
ei s e ñ o r Presidente de l a Asamblea 
de Apoderados, don J o s é D i é g u e z . 
P ú s o s e luego en escena el s a í n e t e l í -
•rico de Asensio Mas y los maestros 
Torregrosa y Alonso, titulado "Poca, 
Pena", obra que fué d e s e m p e ñ a d a 
con sumo acierto por la conocida 
tiple c ó m i c a Amparo Saus, las s e ñ o -
ras Pujo l y García , l a notable actriz 
del teatro de pose Consuelo Alvarez, 
l a s e ñ o r i t a Angela Menéndez , dei 
Cuadro de D e c l a m a c i ó n de la Socie-
dad, y los s e ñ o r e s Mauri , Ferre i ro , 
Collado, R o d r í g u e z y F e r n á n d e z -
Se in ic ió la segunda parte con e l _ 
estreno de l a revista de costumbres ' l lS -a -VlS , blaOCO. COR 
gallegas "O zume de tres m e l ó s " , le- a ln inhradn n a r a hnda 
tra de Rafael Armada y Manuel Mau- BIUIUU»aUU. P ^ r a 0003 
riz y m ú s i c a del maestro J o a q u í n 
Z o n . 
L a revista, que fué interpretada 
c ó n verdadera fortuna por sus pro-
pios autores y por el Cuadro de De-
c l a m a c i ó n del Centro y algunas a lum 
ñ a s del plantel "Concepc ión Arenal" , 
e s t á correcta e inspiradamente e scr i -
ta y tiene m a g n í f i c o s efectos teatra-
les . 
L a m ú s i c a responde ai libro ade-
cuadamente, formando un todo nota-
b i l í s i m o . 
Por las bellezas l i terarias y mus i -
cales y por la propiedad y agudeza 
de las observaciones, l a obra de A r -
mada, Mauriz y Zon merece elogios 
calurosos y ©1 públ i co que llenaba 
el teatro, a p r e c i á n d o l o as í , a p l a u d i ó 
con el mayor entusiasmo para pre-
miar de ese modo a los autores. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n r e s u l t ó excelen-
te. 
Consuelo Alvarez hizo una Maruxa 
e sp l énd ida , l a s e ñ o r a Pere i ra se dis-
t i n g u i ó en su papel de Mari Pepa, l a 
s e ñ o r i t a Angela M e n é n d e z estuvo 
muy bien encarnando la Anxe l ina . 
Rafael Armada d e m o s t r ó que es un 
actor del cual t endr ía mucho que 
aprender gran n ú m e r o de profesiona-
les y que s i como autor sabe con-
quistar aplausos, como i n t é r p r e t e no 
es menos h á b i l . 
Mauriz muy bien en el M a r t i ñ o y 
adlmrable en un emigrante. 
Mosquera, Collado, R o d r í g u e z , F e -
rreiro, Váre la , Pereira , Gallego, B r a • 
fia. Barri tes , Sarmiento y P í c a l l o con 
tribuyeron con su m a g n í f i c a labor a l 
buen conjunto. 
Autores y actores fueron llamados 
muchas veces a escena, donde el p ú -
blico les r indió el homenaje de su 
a d m i r a c i ó n franca y s incera . 
Reciban nuestra enhorabuena los 
autores de l a aplaudida revista y los 
organizadores de la gran ve lada. 
E l "Francisca" trae los palos ro-
tos. 
No dan noticia de otras embarca-
ciones. 
E l Corresponsal. 
D E P U E R T A D E G O L P E 
(Por te légrafo) 
Puerta de Golpe, Septiembre 29. 
Los efectos del c i c lón resultan 
inenarrables. Los establecimientos, 
puentes y edificios de las escuelas 
públ i cas de n iñas , han sido derriba-
dos absolutamente. 
E l tendido del alumbrado, inutil i-
gado desde el comienzo del c i c l ó n . 
L a es tac ión djel Oeste averiada con-
siderablemente. F u é enorme la cre-
cida dei R ío Hondo. Los campesinos 
de los alrededores e n c u é n t r a n s e en 
aflictiva s i t u a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l á i u 
C a r r u a j e s d e h i j o . 
5 0 Vls-a-vls de duelo y m ü o - $ | g r O D 
r e s , con pareja # ^ 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 , 
' Almacé&t A 4 6 9 2 . Corsloo F e r n á u d e z 
i 
¿ C u á l es el per iódico de m*. 
yor c ircu lac ión? a D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A l b e r t o O u e r F o r n e r o 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las 4 p. m. de hoy, su esposa, 
hijos, hermanos y hermanos pol í t icos que suscriben, snpHcan a 
las personas de su amistad se sirvan concurrir a l a indicada ho-
r a , a l a casa San Ignacio numero »8, para acompañar el cada-
Ter a l CementerIo.de Colón, faror que agradecerán eternamente. 
Habana, lo. de Octubre de 1917. 
Sabina Ventura T l n d a de Qner, María, Alberto y Jnan Quer 
V e n t u r a ; J o s é Araría Quer y Torner. y R ^ m e d i ^ Quer, 
(ausente) ; Fe l ipa Mart ínez ^ Quer y Juan HU, (ausen-
t e ) ; J u a n Roca , I s idro Roca, Quer y Compañía, 1 RiTas 
y C o m p a ñ í a , 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
Establos MOSCOU y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos - . 
9 5.00 
$ 2 . 5 0 ^ V ' á ^ ^ l ^ 0 0 
Z a a j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A h n a c é » : A . 4 6 8 6 , H a b a n a 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
t E N E H O S PANTEOIIES DE 1 y 2 BOVEDAS D I S P I T E O T PARA E S T E S E S S 
S A N J O S E 5. T E L E r . A .6558. _ H A B A N A . 
FAGrNA D I E Z . ^ 5 ^ ^ U r S a O c t u b r e 1 d e 1 9 1 , . 
C R O N I C A 
EL "DIARIO" EN NUEVA YORK 
Acabo de sber que estuvo aquí Ma-
riano Miguel. Me dió la noticia el se-
cretario de la Unión Benéfica, Delfín 
¿González. E l insigne artista residió en 
New York unos cuantos días, regre-
sando muy pronto a la Habana. 
¿A qué vino a esta gran ciudad Ma-
riano Miguel? ¿A buscar un salón pa-
ra la exposición de sus cuadros? Esto 
fué lo único que no pude averiguar. 
A fe que el triunfo de Mariano Mi-
guel sería indiscutible en la metrópo-
l i yanki. E n los Estados Unidos hay 
muy pocos artistas. Se conoce el arte 
sin inspiración, sin alma, sujeto a un 
.mecanismo que no dejar formar imá-
genes. Todo está hecho a compás. E l 
:genio americano quizás se halle en-
«ombrecido por los rasca-cielos, por 
las casas altas, por los palacios de 
¡•arquitectura extravagante. No sé si 
tíos grotos pueden remontar el vuelo 
'hasta llegar a las cimas del sol. En 
un país mercantilista huelgan las crea 
«iones excelsas. Se pagan los lienzos 
Hiivinos. E l Caballero de la Espada 
¡puede valer muchos miles de pesos, 
Aporque el Greco fué un hombre inmor-
itaL Es preciso enriquecer los museos 
<© adornar las salas de los millonarios. 
No hay artista, Pero hay dinero, di. 
mero. 
Loe pintores de gran numen encuen-
tran en este país un buen mercado pa-
ra sus obras. A las exposiclcnes se 
¡les da bastante importancia. Los ricos 
no entienden de cánones, ni de colores, 
n i de luz. L a crítica ha dicho que So-
rolla y Zoluoaga daban vida a sus 
cuadros, y esto bastó para que los 
dos geniales artistas vendiesen a buen 
precio sus lienzos. Los ricos yankis 
no discuten. Admiten el juicio de la 
prensa .aunque no sea acertado. Les 
importa un comino la técnica, la pre-
cisión. E l caso es comprar el cuadro, 
aun cuando el cuadro valga veinte mil 
dólares. 
Sentí no haber visto a Mariano Mi-
guel. Yo estaba en las montañas. Fui 
al campo para embriagarme de luz 
y de belleza. L a metrópoli es dema-
siado metrópoli para un espíritu taiv 
chico como el mío. Esta ciudad se 
hizo para los comerciantes, para los 
banqueros de Wall Street, para los 
mercaderes de todas las razas y de to-
dos los pueblos. Hay que caminar de 
prisa. Hay que saber dónde venden 
calcetines baratos, zapatos baratos, 
trajes baratos. Hay que saber \ qué 
precio se cotizan las acciones. Todo 
gira sobre el dólar. E l día en que el 
dolar se gaste, se gastará tanibién el 
alma de este país, tan fuerte y pode-
roso. 
Yo quisiera que Mariano Miguel ex-
pusiese aquí sus cuadros. Yo sé que 
es un artita excelso y genial. No hace 
falta que lo diga la crltiíca. Sus lien-
zos tienen tanto valor como los de los 
artistas que han triunfado en NueÂ a 
York, la ciudad del hierro y los la-
drillos. 
No sé a qué vino a esta gran ciudad 
el insigne artista. Acaso haya llevado 
en sus ojos la visión de los rasca-cie-
los. Acaso, en pocos días, haya estu-
diado la psicología de estas gentes, 
que no crean belleza, pero que pagan 
por los cuadros cinco o seis mil du-
ros. 
¿Verdad que vale la pena de exhibir 
aquí los lienzos? 
• J . Prado B O D R I G U F ^ 
New York, septiembre 1917. 
La Unión de Síero, Saríego y Noreñ 
en " t a I rop ica l " 
i 
Ayer celebró, en el salón "Ensue-
fio", de "La Tropical", esta culta y 
simpática sociedad asturiana, una 
fiesta florida y gallarda, que fué 
nna fiesta de amor, de alegría y de 
recuerdo, a la que concurrió lo más 
selecto, culto, distinguido y elegan-
te de la numerosa colonia asturia-
na, con el fin de disfrutar de todos 
los encantos y placeres que el entu-
siasmo brinda en día de fiesta. 
Serían las diez de la mañana, cuan 
do la comisión organizadora de esta 
Tratado Universal 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S , 
Obra necesaria a todo comerciante, Baa-
flnero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio. Agentes de Cambio y Bolsa. 
Contador y Perit*-Mercantll, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cflnsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
Sanza en varios Estados Hispano-Ameri-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO I>E HOBTA Y PARDO AI precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Araultecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obras 1 
Públicas y Constructores de Edificios y 
Pavimentos Secretario de Ayuntamiento y 
Diputación,' Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de En-
eeñama y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOKTA T PAKDO 
Al precio de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
DE 
José López Rodr íguez 
Obispo, núm. 135. Tel. A-7714. Apdo. 005, 
Precio para el interior de la República 
d© $2.00 franco de porte. 
Tratado Completo 
de 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
NOVISIMA 
Arreglada a los programas de las Es-
caola» de Comercio, Nacionales y Eftraa-
leras conforme a los últimos adelanto» 
^costumbres del comercio de l ^ ^ " 
h e e c l a r ^ X % e Í e t o B r c r a U a r a ^ 3 
¡eñan™ en varios Estados Hlspano-Amo-
rlcanos. por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA Y PARDO 
Al preci* de 
L A MONEDA 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
DAS L A S NACIONES. 
Obra necesaria a 
quero, Hacendado Industria ^ 
petalílsta. Dependiente ^ 
Siprclo Agente de LalH° pL-ito Químico, 
*dor > f ritt0-MSnyador6 de Vales , 
jr.el Contraste, ^ ^ " ñ ^ o r e s de mone-
Plateros y J ^ f f ^ o f "comisionista Con-
cia Tenedor de Libros, £ ° ^ Intérpre-
í̂ re de negocios. Monetarias. 
Arreglada a las Le^3 ^ Escuelas de 
4 a los Programas ^ ^ j e r a s . con-
canos. por el PABI>0 
0 . . c o M x A N x n . o I « B 0 ^ 7 / ¿ M . 
Tratado Universal 
T E N E D U R I A D E U B R t e ; 
Jsras. c0°fr0JH del Comercio d^érica, y 
^ c?BBtUnac ones de para la Bnsr 
cipales nací oficial ^ pauo-Amé-
declarada d^ Estado sde a^v 
fiesta nimbosa, anunció con bombas 
reales, que con sus estridentes es-
tampidos atronaban el espacio, el 
principio de la fiesta; y a las once, 
ya era imposible el dar un paso en 
el encantador salón "Ensueño", ayer 
convertido en delicioso escenario de 
esta Jira. ' ' 
Esta fiesta fué la inaugural y no 
ha podido estar más concurrida ni 
más animada. 
E l orden, durante su celebración, 
fue. completo. 
L a animación y alegría, que rei-
naban en aquellos deliciosos contor-
nos, solo eran comparables a la be-
lleza y elegancia de la multitud fe-
menina, cuyos entusiasmos y her-
mosura convirtieron el "Ensueño" 
en primoroso jardín de flores, fra-
gantes y olorosas. 
Allí vimos, desde los primeros mo 
montos de la fiesta, al entusiasta, 
amable y distinguido presidente de 
esta sociedad, señor Modesto Fernán 
dez, con su eterna sonrisa en los la-
bios, con la satisfacción del triunfo 
en el rostro y la alegría en el alma; 
fué, el de ayer, el día más feliz de 
su vida; y a su lado, como soldados 
de fila, al invencible Peón; al in-
cansable Xnacú Cuesta, alma y co-
razón, inteligencia que concibe y bra 
zo que ejecuta los destinos de esta 
sociedad de sus locos entusiasmos 
y más fervientes amores; también 
vimos, al pie del cooo, al grave Mon-
tequin, el caballero armado e inta-
chable y orgullo de Siero en Cuba 
y otros más, todos buenos, entusias-
tas hijos de las tres primorosas villas 
asturianas, después- de las de la en-
tente cordiale, según dice Peón, pe-
trolero mayor de la República. 
Y entre alegres pasa-calles, can-
ciones asturianas y rítmicos y enlo-
quecedores danzones, pasaron algu-
nas horas, hasta que llegó la hora 
solemne del agradable yantar. Las 
doce serían cuando al rededor de íap 
gas mesas que cubren nítidos man-
teles y adornan ramos, primorosa-
mente confeccionados, de flores fres 
cas y olorosas—tomó asiento la dis-
tinguida concurrencia para saborear 
el suculento y sazonado almuerzo, 
que se le sirvió rociado con vinos 
superiores, exquisitos licores y la si-
dra dorada, espumosa del Gaitero, 
que como un torrente de oro llenaba 
los vasos y apagaba la sed. L a lle-
gada, del entusiasta presidente de 
la Unión Siero, Sariego y Noreña, 
fué saludada con entusiastas aplau-
sos; y la notable orquesta de Barba 
ejecutó el Himno ííaclonal de la Re-
pública de Norefia, entre Víctores en 
tusiastas y atronadores aplausos. 
¡Hasta el GuirrluI Caxó de Valde-
soto al Carmín (El Ensueño) dando 
vivas a la Unión, a "La Tropical" y 
a -la prensa. 
Durante el banquete reinó la más 
franca alegría y fraternal cordiali-
dad entre todos los asistentes al opí-
paro almuerzo, que fué amenizado 
por la notable y popular orquesta 
de Barba con cantos asturianos y 
canciones cubanas más en boga de 
esta época. 
Terminada la comida, dió princi-
pio el baile con un brillante y gen-
til paso-doble al que siguió un dan-
zón suave y armonioso y luego otros, 
hasta que la tarde gris se cerró en 
sombras, dejando en luto sumido el 
Ensueño, que fué ayer jardín de flo-
res, templo de Terpsícore y teatro 
de la dulce y ruidosa alegría astu-
riana. 
Y al empezar el desfile, anoto ñora 
bres de bellas, distinguidas y ele-
gantes damas y damitas encantado-
ras, cuyos nombres ahí van: 
Trinidad Cimadevilla, Angela Com 
panón, Teresa Hermida de Varas, 
María B. de Fernández y la distin-
guida esposa de nuestro buen amigo 
señor Cossio, Carmen Villalta de 
Cossío; Josefa Alvarez de Piquero, 
Benita Alvarez de García, la respe-
table dama María Martínez d-í Cam-
pos; Dolores Fernández de García, 
la distinguida esposa del acaudalado 
comerciante señor Roces y otras que 
sentimos no recordar; pero que ncs 
parece, merecen ser mencionadas co 
mo, la distinguida esposa de nuestro 
amigo Donato Montequín, Consuelo 
"Cadrecha de Montequín y su bella y 
simpática hija Luisa. 
. Señoritas: Dos hermanitas encan-
tadoras, Inés y Amalia Fernández, 
Concepción Lanza t una flor fragan-
te y gentil, espiritual y encantado-
ra, María Teresa Baras; María de 
los Dolores y Candelaria Fernández, 
claveles adorables del pensil flori-
do de • la juventud femenina; María 
y su hermanita Pilar Cotoli; y tres 
hermanitas hermosas y espirituales 
Consuelito, Rosa y Elena García; 
Gracielita Campos, María López y 
Ofelia García y otras mil, como Ro-
sita María Bustamante, María de los 
Angeles Suárez y María Bustaman-
te, que sentimos no recordar en es-
tos momentos. 
Un mujerío inmenso, gaita y tam-
bor, orquesta admirable, orden com-
pleto, alegría ruidosa; mucha her-
mosura, mucha elegancia, y amor, 
y alegría en toda la fiesta. ¡Qud 
m á s . . . ! 
Los señores Adolfo Peón, Deside-
rio Quirós y Joaquín Cuesta forma-
ban la comisión organizadora de es-
ta fiesta, que con sus entusiasmos 
gentiles y sus amores sinceros tan-
to ha contribuido al éxito brillante 
de la romería de ayer, de la cual que 
dan gratos recuerdos en la memo-
ria de cuantos a ella asistimos. 
Fiestas como la de ayer, son hon-
ra y orgullo de las sociedades que 
las organizan. 
Y deben repetirse. 
D. F . 
i M o í r n j c E Ñ s E -
L A GRAX F I E S T A B E N E F I C A D E L 
P R O X m O DOMINGO, EN L A QUIN-
TA D E L OBISPO. GRAN E N T U -
SIASMO E N T R E LA COLONIA GA-
L L E G A 
Organizada por la prestigiosa so-
ciedad "Unión Lucense", de la que 
es Presidente dignísimo el señor Jo-
sé Fraga Castro, y patrocinada por 
el gran Centro Gallego, la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ga-
licia y todas las demás sociedades 
gallegas aquí establecidas, se cele-
brará el próximo domingo, día 7 de 
Octubre, la gran fiesta de la cari-
dad, ¡la fiesta del dolor! diríamos 
nosotros, aunque ésto parezca una 
paradoja. 
Y decimos la fiesta del dolor, por 
que los fondos que en ella se recau-
den por concepto de las entradas, se 
destinarán íntegras, después de cu-
brir los gastos del,festival, a la erec 
ción en Lugo, la nobilísima ciudad 
que es reina y señora del "Miño", 
de un hospital Provincial que sirva 
de albergue a los gallegos desvali-
dos, cuando víctimas de alguna en-
fermedad se encuentren sin recursos 
para atender a la . curación de sus 
dolencias y también de triste suda-
rio donde exhalar el último suspiro, 
cuando los recursos de la Ciencia 
se hayan agotado y la enfermedad 
se agrave de tal manera que la po-
bre víctima caiga rendida en los rí-
gidos brazos de la muerte. 
Grande,* inmensa y digna por to-
dos conceptos, de todas las alaban-
zas, es la labor, patriótica labor, que 
las sociedades gallegas vienen reali-
zando en éste país en beneficio de 
su terriña inolvidable, ora propen-
diendo a la difusión de la cultura 
popular en su país natal; con la crea-
ción y a|stenemiento de escuelas, 
donde lalniñez desvalida recibe el 
pan espiritual de la enseñanza; ora 
con obras| de caridad, socorriendo 
a los menaterosos y por último edi-
ficando hospitales modelos como el 
que se va a levantar en la señorial 
ciudad que «baña el caudaloso "Mi-
ño". 
Los gallegos residentes en Cuba, 
caminan siempre adelante; mirando 
hacia el ideal de redención del puê -
blo gallego, \ , como los antiguos 
cruzados, llevando siempre enhiesta 
la bandera dehese ideal, marchan lie 
nos de fe a conquistar el laurel de 
la victoria, con el triunfo definitivo 
de su noble causa, despreciando a 
los "modernos redentores de última 
hora", verdaderips agoreros que so-
lo buscan el bienestar individual en 
el torbellino de las pasiones más 
bajas y ruines, y se erigen ellos, los 
humildes, en u»ic;os y verdaderos 
redentores de suypropia causa. 
L o s c o s e c h e r o s d e . . . 
( V I E N E D E ¿A PRIMERA) 
café, no es su clin\a ni su suelo el 
más aparente para ese cultivo y 
prueba de ello es que sólo en al-
gunas regiones de sü suelo y clima 
previlegiados se siembra y cultiva di 
cho grano, siendo necesarios cuida-
dos y cultivos especiales para lograr 
que la planta brote y li los tres años 
produzca el grano y én este país el 
mayor cuidado y mayor cultivo re-
presentan mayor gasto, aumentado 
hoy por la carestía de los jornales. 
E n otros países de clima y suelo 
apropiados el café se1' produce en 
más cantidad y su precio de costo 
por la baratez de los jornales es muy 
inferior a lo que nos cuesta produ-
cirlo aquí. 
Cuando el Gobierno de Don To-
más Estrada Palma y a virtud de 
gestiones realizadas en esa capital 
por nuestros comisionados señores 
Eugenio de Ribeau, Emilio Chibás 
Guerra y Ernesto Thanreaux, se lo-
gró que el Congreso de la Repúbli-
ca votara una Ley aumentando basta 
diez y ocho pesos (18.00) los dere-
chos de importación por cada cien 
kilos de café y alentados por esa Ley 
proteccionista que aseguraba al café 
un precio no menor de veinte pesos 
$20.00) quintal, se fomentaron nue-
vos cafetales y se hicieron siembras 
nuevas en los ya existentes, aumen-
tando la producción hasta el extre-
mo de que hoy constituye una verda-
dera fuente de riqueza y de ella vi-
ven y libran sus subsistencia miles 
de personas, por cuanto al contra-
rio de lo que ocurre en la caña, en 
que la mayoría de los ingenios son 
compañías extranjeras, los produc-
tores de café, los dueños de cafeta-
les grandes o pequeños son hijos 
del país y la riqueza está muy re-
partida. 
Pero estalla la guerra Europea y 
ella no solo para los productores 
de café trae consigo el aumento de 
los jornales que hacen aumentar el 
costo de producción de cada un quin 
tal de café, sino que además abara-
ta dicho producto ante la imposibi-
lidad de que esos países esencialmen 
te productores de café , como Brasil, 
etc., lo envíen como acostumbraban 
a Europa y especialmente a Alema-
nia por falta de vapores que hagan 
la travesía, por ser sabido que de-
clarado el bloqueo de Alemania por 
Inglaterra los barcos que navegaban 
con bandera alemana por las aguas 
de América han sido internados y 
cesado el tráfico. 
Y la consecuencia ha sido que esos 
países pletóricos de café, perdido su 
mercado habitual aproximándose las 
cosechas futuras, venden a los paí-
ses aliados con un margen de utili-
dad mínimo y a precio mucho me-
nor que antes, por la falta de su 
mercado; que ha hecho forzosamen-
te bajar el precio de café Nacional 
que se ha regulado siempre por el 
costo total del café extranjero pues-
to allí. 
Dos años hace señor Presidente 
que atravesamos una gran crisis, es-
perando inútilmente que nuestra si-
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódicp de ma-
yor circulacién de la Repú-
blica. 
D E: 





E N A M O R A D O B O B O ! 
V a y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . v 
: T I E M B L A L A V O Z Y L E -
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , u r í d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a l o s n e r v i o s , e v i t a l a n e u r a s t e n i a , 
l a c u r a e n c o r t o t i e m p o 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E 
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tuación mejore, pero el mal se agra-
va y ya son fundados los temores 
que abrigamos de la necesidad de 
abandonar dicho cultivo, perdiendo 
lo que constituye nuestro único pa-
trimonio y el país una verdadera 
fuente de riqueza, lo que no cree-
mos que usted como agricultor y cu-
bano consienta, dados sus conoci-
mientos y acrecentado patriotismo. 
E n efecto; antes de la guerra Eu-
ropea ei costo de un quintal de café 
por consecuencia de todas las mani-
pulaciones que ha de sufrir hasta 
llegar para su venta al Mercado era 
de diez pesos (10.00) cada quintal, 
y en la actualidad, no obstante la' 
economía con que se trabaja, cues-
ta colocado en ese mismo lugar de 
quince a diez y seis pesos $15.00 á 
$16.00) cada quintal, sin cargar in-
tereses por el capital invertido que 
no dejan de ser de alguna impor-
tancia. 
Y si su precio en el Mercado fluc-
túa entre quince y diez y seis pe-
sos quintal la primera clase y las 
clases más inferiores entre doce y 
: trece pesos quintal, puede fijarse 
un promedio dé quince pesos $15.00) 
quintal a la cosecha de café produ-
cido, lo que . escasamente cubre el 
costo de producción, y fes cuentas 
del cafetal con la casa refaccionis-
ta al terminar la cosecha nunca se 
saldan. 
Para un cambio de impresiones, 
nos hemos reunido en Guantánamo 
la. mayoría de los hacendados cose-
cheros de café, y de ese cambio de 
impresiones ha surgido dirigir a us-
ted la presente exposición por con-
ducto del señor Gobernador de la 
provincia, ai objeto de que conozca 
la crisis que atraviesa el café, y 
nos permitimos anunciarle que tam-
bién hemos acordado nombrar una 
comisión para que se entreviste con 
usted y le reitere nuestros deseos 
justos por demás y acuerden la fór-
mula viable para evitar la desapa-
rición de una gran parte de la rique 
za Nacional. 
Respetuosamente de usted.. 
E L E S T Ó M A G O 
í i o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
r z i x m E S T O M A C A L 
A 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o d 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e f l 
E n r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t l - j 
n a d o s . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x t r e ñ i m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i á n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o í 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e e s u n t d n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J , R a f e c a s x ^ O b r a p í a A 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . J 
i 
MÍO l x k x v 
D L A . R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 1 de 1917 . P A G I N A O N C E . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
G . P . Ave . 
K E W Y O R K 95 55 
F I L A D E L F I A 86 62 
S A N L U I S 82 70 
C I N C I N N A T I 78 76 
C H I C A G O 74 80 
B R O O K L Y N 68 77 
B O S T O N 69 78 
P I T T S B U R G 50 103 327 
l iga Americana. 
G . P . Ave . 
C H I C A G O 100 53 653 
B O S T O N 89 59 
C L E V E L A N D 88 66 
D E T R O I T 79 75 
W A S H I N G T O N . . . . 71 79 
N E W Y O R K 68 81 
S A N L U I S 57 97 
F I L A D E L F I A 54 96 
C O M E N T A 
C o m o b a t e a n los c u b a n o s . 
V . B . H . Ave. 
G o n z á l e z 284 75 264 
Marsans 341 81 239 
Cueto 136 29 .213 
R o d r í g u e z 14 4 285 
C o m o b a t e a n l o s e t e r n o s rivales. 
V . B . H . Ave . 
T y C o b b . . 
Tr i s Speaker . 
Tris Speaker . 
. 584 222 380 
. 528 186 349 
. 523 185 348 
R e s u l t a d o de los j u e g o s d e a y e r . 
L i g a N a c i o n a l . 
F i l a , 11; S a n Luis , 2 . 
F i l a , 10; S a n Luis , 6. 
New Y o r k , 5 ; Cinei , 9. 
New Y o r k . 0 ; Cinc i , 4. 
Boston, 9 ; Chicago, 2 . 
No hubo m á s juegos. 
L i g a Americana. 
Washington, 1 ; Cleveland, 2. 
No hubo m á s juegos. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E -
G O S E F E C T U A D O S 
L I G A N A C I O N A L 
Jtax Luis , Septiembre 80. 
UX HOME BUN DE E V E B S FUE NOTA 
S A L I E N T E E N E L JUEGO P R I M E R O , 
D E L F I L A - S A N L U I S . — E L TEAM D E I 
LOS QUOAKEROS GANO AMBOS MAT-
CHES, FINALIZANDO CON E L L O S L A 
TEMPORADA LOCAL.—PACKARD, E L 
LANZADOR D E LOS C A R D E N A L E S , 
BATEO DOS D O B L E S E N PAR DE E X -
CURSIONES 
He a<iuí los acores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
•V l̂ld pltch : Schupp. 
psssed ball: Glbson. 
Uinpires. O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 21 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
WASHINGTON 
V. C H. O. A. E . 
Cticago, heptíembro 30. 
XJA TEMPORADA D E L A L I G A NACIO-
NAL E N CHICAGO SE C E K R O A Y E R 
CON UNA V I C T O R I A D E L BOSTON 
SOBRE LOS CUBS. VIC S A I E R . E L 
GRAN I N I C I A L I S T A QUE D E S D E E L 
27 D E .ABR^L ESTABA F U E R A D E 
J f E G O CON UNA P I E R N A E N F E R -
MA VOLVIO A L DIAMANTE CO> 
GRAN E X I T O . 
He anuí el score: 




V. C. H. O. A. E . 
Rehg, rf 5 1 1 2 0 0 
Maranvllle, ss 5 1 2 2 5 0 
Powell, cf 4 2 0 1 0 0 
Covlngton, Ib 4 1 1 11 1 1 
Smitb, 3b 5 1 3 1 3 0 
Kelly, If 4 2 2 1 0 
KawUngs, 2b 5 1 1 5 4 
Meyers, c 5 0 3 2 2 






Morgan, 2b- • 4 
Shanks. as. . 4 
Alnsmitli. . . . . . . 1 
Leorard, i " g 
Dumont. P -
Calila, X- • _1 _ 
36 1 11 24 13 1 
















0 0 0 3 
0 1 0 0 
V. C. H. O. A E . 
Graney, lf ^ 
Chapm-an, ss ^ 
Speaker, cf. • • ' ' ' % 
' '. '. Z 
. 3 
. 3 
. . 3 
. . 3 
42 0 14 27 18 1 
Smitb, rf 
0 | Harrls, Ib. . 
0 1 Warabsganss 
0 j Evans, 3b. 
0 ¡ O'Neill, g. . 










0 0 9 2 1 
0 0 1 2 0 
0 0 2 1 0 
1 1 0 0 0 



































































V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf . " i 1 2 2 0 0 
Kilduff, 2b 4 0~2 4 2 1 
Larber, cf ,'; 0 0 3 0 0 
Deal. 3b 3 1 1 2 0 0 
Merkle, lf 4 0 0 2 0 0 
Saler, Ib 4 0 3 7 1 0 
Pechous, se 4 0 1 1 1 1 
Dilhoefer, c 3 0 0 6 2 1 
Weaver, p 1 0 1 0 1 0 
Aldridg-e, p 0 0 0 0 0 1 
Zeider, Z 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 Prendergast, p 1 
31 2 10 27 7 " i 
Z bateó por Aldrldge en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 306 000—9 
Chicago . . 100 000 001—2 
SUMA n i O: 
Two basa hits: Smitb, Maranvllle, Me-
yers. 
Bases robadas: Kelly, 2; Fla<k, Kllduf, 
Snith, TÍQhg, Deal. 
Shcrifice hit: Flack Covlngton. 
Sacrlfice fly : Deal. 
Double play: Tyler a Maranvllle a Co-
vington; Tyler a Smlth a Ra-wliugs a Ty-
ler, Mararjviile a Covington. 
Quedados en bases; del Boston, 9; del 
Chicago, . 
Bases per errores: Boston, 3; Chicago, 
1. Bases por bolas: Weaver, 2; Tyler, 1. 
Hits y carrer.'ts limpias: por Weaver, 
10 y 3 en 5 2|3; Tyler, 2 carreras; Aldrld-
ge, 2 hits en 1|3; Prendergast, 2 hits en 3. 
Struckont: Weaver, 5; Tyler, 1; Pren-
dergast, 1. 
Wild pltch: Aldridge. 
UmpireS: Qnigley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
20 2 8 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washlncton 000 000 001—1 
Cleveland 100 000 Olx—2 
SUMARIO: 
Ttvo base hits: Smith, O'Neill, Bagbv 
Gallia. " 
Kases robadas: S. Milán. Shanks, Chap-
man, Smith,. 
Sacríflce hl í : Chapman. Dumont 
Doublo i.lny: Morgan, Sbanks y Leonar. 
Quedados en bases: del Washington, lo-
del Cleveland, 5. 
Lnses por bolas: por Dumont, 4; por 
Bagby, i Hits y carreras l^P1»5 :v P.0^»"131^1. 
Broolilyii, «eptieitibre 30. 
E L NEW Y O R K MAEBICANO T 
T a b o a d a , C h a n f l a y 
P u e r t o M a r í n 
E í í P A L A T I N O 
A pesar de la luclemenia del tiempo 
la matinee que esta sociedad ce lebró 
en los salones de Palatino resul tó bri-
l l an t í s ima y de ello pueden sentirse 
orgullosos los s i m p á t i o s jóvenes de la í 
Comis ión Organizadora integrada por 
los s e ñ o r e s Ricardo Moure, Presiden-
te; J o s é Rodriéguez, secretario y voca-
les Angel López, J o s é R . Navia y L u i s 
L ó p e z . 
Concurrieron a taji lindo festejo es-
tas damas y estas damltas: 
S e ñ o r a s ; Esperanza Fernández de 
Tesouro; Carmen G . de Suárez; C a r -
Aredondo, Pérez y Co.: 2 cajas bandas. 
Major Guaines: 4 bultos efectos de nso. 
A R Lanwith y Co.: 1 caja plantas. 
Carballo y Martin: 1 caja aparatoB. 
MANIFIESTO 225.—Ferry boat ameri-
cano J R PARROTT. capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brnnner. 
F Gutiérrez: 1.504 piezas madera. 
Campos de Madera Las Antllas: 4.183 Idem Idem. 
V Vildcpoln: 32 203 Idem Idem. 
J Castillo y Co.: 2.900 atados cortes. 
Fuirbanks y Co.: 84 bultos romanas y 
accesorios. 
E H Serrano: 1 auto, 9 bnltos accesorio» Idem. 
Compafiia Náutica Mercantil: 1 anto, 3 bultos accesorios Idem. 
Central S^n Agustiu : 257 bultos maqui-naria, 
PARA CARDENAS 
Iglesias Díaz y Co.: 1044 piezas madera. 
MANIFIESTO 220.— Ferry boat ameri-
cano H E N R V M. F L A G L E K , capitán Whi-
te, procedente de Key West, consignado a 
B . L . Branner. 
N. Quirog^i : 400 cajas huevos. 
A F León: 200 huacales coles. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 sacos hari-na. 
V. Vildosola: 7.062 ziiezas madera. 
Sugar Products Co. : 202 bnltos tanques 
y accesorios (202 idem Idem para San Pe-
dro de Macoris). 
Central Conchita: 14.000 ladrillos, 80 sacos barros. 
Coir.pariia Cervecera Internacional: 
337.332 botó las vacias. 
Central Cunagua: 10 carros, 61 bulto» maquinaria. 
G Lopan- 58 bnltos efectos de nso. 
J Pascual Balmwin: 404 bultos muebles. 
Central San Isidro: 14 bultos maqui-
naria 
O R ^ C o P ^ J u * ^ - VaPor americano 
de B;nnK'^<tpltán p ^ n a n , procedente 
con ' COIlsi&nado a Daniel Ba-
?¿ÍSn : tllnbas madera. "9110 piezas idem. 
b r o o k l y n ^ V w ^ r t c W n ^ e ^ o b ^ Í !mei1 ^ Carbal lo; Aurelia Cos> Meu«?aI y Óonzí 
S ^ > C H D r L O B 8 X ^ ^ ^ Iglesias; Juana ¡ ^ y ^ f e ^ 
t u o e T f o o t h ^ i l t o n . | E BA 
TEABON S I E T E JONRO?»ES. E L NEW 
Y O R K VENCIO. 
210 020 200—11 18 2 
201 120 200— 8 14 0 New York. . Brooklyn. . , 
Baterías: Nem York: Mcgridge, Grady, 
Piercey y Ruel. 
Brooklyn: Miljus y M. Wheat. 
Indianapolis, septiembre 30. 
E l . INDIANAPOLIS GANO L A S E R I E 
INTER-LEAGÜB QUE E F E C T U O CON 
E L TORONTO. D E CINCO JUEGOS 
OBTUVO CUATRO. A Y E R QUEDARON 
ASI: 
Toronto 010 020 100-4 10 1 
Indianapollfs . . . 200 001 02x—5 1 9 1 
E L C . A . C R E N U N C I A E L T I T 
C H A M P I O M D E B A S E B A L L D E 1 9 1 7 
T R I S S P E A K E R , E L S I Y A L D E T Y C O B B 
Paskert, cf 5 1 1 0 0 0 
Schulte, ]f 5 1 2 1 0 0 
Stock, ss 5 1 2 1 2 0 
Crayath, r. . . f . . . 5 0 0 1 0 0 
Whitted, 3b 5 2 3 1 8 0 
Luderus, Ib 5 2 2 10 0 0 
Evers. 2b 4 3 3 2 4 0 
Killefer, c 4 1 0 9 3 0 
Adams, c 1 0 1 2 0 0 
Bender, p 3 0 1 2 0 0 
Rlxey, p 2 0 0 0 1 0 
44 11 15 27 15 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Sm^»-, rf 3 1 
Long. rf 2 0 
Smith, cf 4 0 
Betzel, 2lv 4 0 
Hornsby. ss 3 0 
Miller, ss 1 0 
Crulse, if 2 1 
Paulotte, Ib 4 
Ttaird. 3h 4 
Snyder, c 4 
Mendows, p 1 
Goodwin, p 1 
TTitt. p 1 






0 0 1 
1 2 0 
0 2 15 
0 3 0 
0 2 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 















T r i s Speaker, el formidable art i l le-
ro de la L i g a Americana, no l l e v a r á 
este a ñ o a su casa el t í tu lo de C h a m -
pion bat, como lo hizo el pasado 
1916, pero en cambio l l evará aumen-
tada la l ista grande de sus buenas 
jugadas y de sus maravil losas esta-
fas. 
E l recio slugger de los napoleones 
o c u p a r á el segundo puesto en la l i s -
ta de los grandes "batsmans" por-
que es ya, poco menos que imposible 
destronar a "Ty Cobb el ú n i c o ; " pe-
ro menudos sustos le ha hecho pasar 
o i imponderable f e n ó m e n o de Geor-
gia. 
L a especialidad de T r i s , empero, 
no es la de T y Cobb. Es te batea y 
corre m á s que aqué l , pero en cambio 
maravilloso jardinero del Cleveland 
jo la bola o en su camino, qué as is -
tencias tan inesperadas, tan maravi -
llosas las que hemos visto real izar a l 
orgullo de Cleveland! 
E l jugador que llega a l a segunda 
base, se ve obligado a cuidarse m á s , 
(aunque ello parezca exagerado) de 
Speaker que del short stop, o de l a 
fiogunda base. Cuando menos se lo 
piensa, a l l í e s tá el centrefield con-
trario engarzando el tiro del catcher 
y p o n i é n d o l o out. 
Speaker es, quizás , el jugador m á s 
inteligente de los Estados Unidos. E l 
^ bando de la pelota americana. L o 
que el gran pelotari e s p a ñ o l real iza 
con l a cesta, lo hace T r i s Speaker con 
el bat: colocar l a pelota, l levarla enn 
prodigiosa facilidad al terreno libre, 
a donde sus contrarios no pueden a l -
canzarla . ¡Nadie como é l en los hits 
le aventaja en fielding. No es posi- c i e n t í f i c o s ; nadie como é l para ba-
ble, luimanamente, que haya quien, tear flojo y corto, d e t r á s de la ter-
supere a Speaker defendiendo el j a r - ¡ c e r a base! 
dm central. ¡Qué fielding el suyo,! Su batting actual, 350, es ¡ s o m e 
qué agilidad para estar siempre ba-1 batting:! como dicen los yankees. 
Bateó por Ames en el octavo 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia. 
San Luis . 
. 070 000 10210 
002 020 020— 6 
SUMARIO; 
35 2 12 27 12 3 
z Bateó por Hitt en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 023 321—11 
San Luis 100 000 010— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Schulte, Paulette. 
Three base hita: Smyt, Cruise. 
Home run : Evers. 
Doub'e plays: Whitted. Killifer y L u -
derus: Bender, Killefer y Luderus; Sny-
der y Mlller. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; San 
Luis. 8. 
Bases por bolas: Bender 2; Meadows 1; 
Hitt 1. 
Hits y carreras limpias: Bender T y 1 
en 6; Rlxey 5 y 1 en 3; Meadows 2 y 0 
«>n 4: GoodTcln 6 y 5 en 2; Hitt 7 y 5 
en tres. 
Struck out: Bender 1; Rlxey 1; Mea-
dows 3. 
Wild pltches: Goodwin. Rlxey. 
Vmpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
SEGUNDO JT-EGO 
F I L A D E L F I A 
Two base hit: Packard 2. 
Three base hit: Paskert. 
Bases robadas: Cravath. 
•Quedados en bases: Filadelfia 6; San 
Luis 6. 
Bases por bolas: Doak 2; Ames 1; Good-
win 2. 
Hits y carreras limpias: Oeschger 11 y 
6 en 9; Doak, 3 y 6 en 1-1Í3; Packard 
3 y 1 en 4-213 ; Ames 1 y 1 en 2; Good-
win 2 y 2 en L 
Struckout: Paskard 1; Goodwin 1; Oes-
chger 5. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Cincbmatl, Septiembre 30. 
E L CINCINNATI FINALIZO E N SUS T E -
RRENOS CON UNA D O B L E VICTORIA 
SOBRE E L NKW Y O R K . — J O S E I T O RO-
DRIGUEZ BATEO UNO D E LOS CINCO 
H I T S NEOYYORKINOS.—CUETO D E S -
E M P E S O E L BACKSTOP D E LOS R O -
JOS Y ESTUVO B I E N 
He aquí loa stores: 
P R I M E R JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 







Evers. 2b. . 
Adams. c. . 
Oeschger, p. 
SAN LUIS 
Young, cf . . 5 1 1 
J . Smith, 2b 4 2 2 
Murray, rf 3 0 1 
Thorpe, lf 2 0 1 
Hemlngwav, 3b 4 0 0 
Fletcher. ss 4 0 2 
Holke, Ib 4 0 1 
Rarlden. c 2 0 1 
Me Carty, c 2 0 0 
Anderson, p 1 1 
Sallee. p 1 1 






33 5 9 24 12 
Bateó por Sallee en el noveno. 
CINCINNATI 





r- • . 
Mlller, I b . 








¿ S n ' i T l i Srcohk^hnie. ss-. : ¡ <: | ! 1 
Mitchell. Ib ' ' 0 1 
H- Smlth. c 1 0 5 
Neale, cf 5 0 1 
Magee, lf 3 0 0 
Grrffith rf. . . . . . 4 3 3 
Shean. 2b. . . . 4 1 1 
JJ'íngo. c . 2 0 1 
Chase, ib 1 1 1 
: Bressler, p e 3 0 1 
Schneider, p 0 0 0 
¿.on^y. P 0 0 0 
Kopf, zx 1 1 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Smith 2; Joung, Chase, Murray, Grifflth. 
Sacrlfice files: J . Smith, Murray, H . Smith. 
Quedados en bases: New York, 6; Cin-cinnati 8. 
Primera base por errores: New York 1; Clnclnnati 1. 
Bases por bolas: Anderson 4; Sallee 
2; Bressler 2; Schnieder 1. 
H'.ts v carreras limpias: Anderson 5 
y 0 en 5; Sallee 8 y 7 en 3; Bressler 7 y 
3 en 6. Schneider 2 y 1 en 2; Toney 0 y 
0 en 1. 
Struckout: Sallee 1; Breslier 1; Schnei-der 1; Toney 1. 
Umpires : Harrison y O'Day. 
Tiemp-o: 1 hora 57 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. n . O. A. E . 
Young, cf 4 
Baird. 2b 4 
Murray, rf 4 
Thorpe, lf 2 
Hemingway, 3b 3 
Smith. ss 3 
Rodríguez, Ib 3 
Onslom, c 2 
Glbson, c 1 
Demaree, p 1 
Schupp, p 1 
Lobert, X 1 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S T O -
MADOS P O R A C L A M A C I O N , A N T E -
A N O C H E , E ^ L A S E S I O N E X T R A -
O R D I N A R I A D E L C L U B A T L E T I C O 
D E C U B A 
Habana, Septiembre 28 de 1917. 
S r . Cronista de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de remitirle una co-
pia l i teral de los acuerdos tomados 
por a c l a m a c i ó n en l a s e s i ó n extra-
ordinaria de este Club celebrada en 
la noche de hoy, r o g á n d o l e se s irva 
publ icarla en ese estimado diario. 
L e adelanto las gracias y me re i -
tero de usted muy atento y s . s . , 
Jorge Armando B u z , 
Secretario general . 
S E A C U E R D A : 
Pr imero: Censurar l a conducta dei 
jugador o jugadores de este club que 
hayan realizado cualquiera combina-
c i ó n para favorecer a determinado 
jugador contrario, con perjuicio de 
otros, en l a competencia de Cham-
pion bat, s i tal cosa realmente ocu-
rrió , como se dice, en el ú l t i m o juego 
celebrado con el L a w t o n . 
Segundo: Renunciar irrevocable-
mente a l t í tu lo de Champion de 1917 
que l a L i g a Nacional acaba de otor-
gar oficialmente a este Club; t í tu lo 
que é s t e hubiera sabido ganar en el 
terreno, de acuerdo con los fallos de 
la L i g a , pues considera a su team el 
mejor del Campeonato, pero que d* 
n i n g ú n modo desea n i d e s e ó nunca 
11 adoras en presencia ya de una ac-
titud oficial de franca hostilidad y 
amenazas, surgida en forma destem-
plada y a ú n antes de que ei Club pu-
diera actuar por sus organismos res-
ponsables. Y no hemos adoptado an-
tes estos acuerdos para que nuestra 
renuncia fuera de algo que y a po-
seemos plena y legalmente y no de 
un mero derecho o esperanza, y ade-
m á s , para que nuestra pausa con-
trastara con la incre íb l e precipita-
c ión de los d e m á s . 
Cuarto: Que este Club tiene una 
ejecutoria demasiado limpia y ha 
puesto ei nombre de Cuba demasiado 
alto, dentro y fu' r a de nuestro pa í s , 
para venir ahora a recibir de nadie 
lecciones de c o r r e c c i ó n deportiva. 
Verdad es que no poseemos la virtud 
de l a mansedumbre, n i la queremos; 
pero en cambio abundamos en pro-
bidad y en coraje, dos cualidades dig-
nas de todo buen sportsman. Sabe-
mos ganar, pero hemos demostrado 
que t a m b i é n sabemos perder; cual i -
dad és ta que no todos poseen; y ade-
m á s sabemos rectificar nuestros ye-
rros cuando se nos brinda una deco-
rosa oportunidad; pero no de otro 
modo. 
Quinto: E n cuanto a la especie de 
"Campaña de aislamiento" que se 
nos viene haciendo, basada aparen-
temente en hechos y razones a todas 
luces insuficientes e injustas, e s t á 
Club reafirma su voluntad de seguir 
viviendo y d e s a r r o l l á n d o s e en todos 
sentidos para continuar cumpliendo 
los muy loables fines para que fué 
creado; s e g u i r á , pues, contribuyendo 
Día¿f Amalia Martínez de López, Mer 
cedes Vázquez de Cuoto, Crist ina A l -
varez y Teresa Alvarez. 
Señor i ta s : E n c a r n a c i ó n Fernández , 
Manuela P a l l a r é s . Serafina Amenelro, 
Amadora Vázquez, Concha Es tévez , 
Mercedes Fente, María Vázquez, Jose-
fa González. Aurora Fernández , Anita 
Besalda, Petronila Pérez , Malla L u i s a 
Fernández, Carmelina Valderrama, 
Mercedes Mesa, María Jiménez, Adela 
Suárez, Mercedes Vázquez), Adela y 
Carmen L a je E r m i n i a López. María 
Meto, Soledad Alvarez, Isabel López, 
Mercedes Enríquez, E l i s a Nodal* Cán-
dida González, Josefa González, i lamo-
na Novo, Jul ia M . Alvarez, Concha Ro-
dríguez, Lola López, Filomena F e r n á n 
dez, Lola Losada, Carmen Regal, Es'-
peranza Quiroga, Concha Pastor; Ma-
r í a Fernández. María Guerra, María 
González, Genoveva González y otras 
muchas que lamentamos no recordar. 
Enviamos a los de Taboada, Chan-
tada y Puerto Marín, nuestro aplauso 
por su triunfo. 
D e l Juzgado d e 
G u a r d i a 
DESAPARICION 
A la policía denunció ayer Francisca 
González Péreí, vecina de Vigía 28, que su 
hijo de catorce años de edad, nombrado 
Benito Hernández González habla salido 
a las seis de la mañana de su casa, no 
regresando en todo el día, por lo que te-
me que le haya ocurrido alguna desgracia. 
obtener con argumentaciones renun- j aj mejoramiento y a m p l i a c i ó n en C u 
0 2 1 0 0 
0 1 4 1 0 
0 0 2 0 0 
0 0 5 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 2 0 
0 1 6 0 0 
0 0 1 2 0 
0 0 4 2 0 
0 0 0 4 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
29 0 5 24 11 1 
X bateó por Demaree en el sexto. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. B. 
ciando t a m b i é n a los correspondien-
tes trofeos que quedan a l a disposi-
c i ó n de la L i g a . E n t i é n d a s e bien que 
nos creemos con absoluto y perfecto 
derecho legal y moral a este t í t u l o ; 
pero optamos libremente por renun-
ciarlo para que no pueda abrigarse 
la m á s l igera duda sobre l a buena fe 
con que nuestra Directiva c o n d e n ó 
los consabidos sucesos a raíz de ha-
ber acaecido. 
Tercero : H a c e r constar que nues-
tro Club deplora ei no haber podido 
l legar a ese mismo resultado reti-
rando su tan discutida protesta, co-
mo era lo m á s indicado y l ó g i c o y 
como hubiera preferido hacer; pero 
este Club no pudo decorosamente 
continuar adoptando medidas conci-
ba de todos los deportes varoniles y 
concurriendo m á s que nunca a todas 
las competencias a t l é t i c a s abiertas 
que se celebren. 
Sexto: D a r un expresivo voto de 
gracias ai doctor Gustavo Gut iérrez , 
por su entusiasta. Inteligente y eficaz 
labor como Manager durante este 
Campeonato, en la f o r m a c i ó n y di -
r e c c i ó n del team y en l a c o n d u c c i ó n 
de é s t e a la victoria, as í cojtno por su 
trabajo infatigable y siempre correc-
to en favor del Club como Delegado 
ante l a L i g a . 
Y como no ha ocurrido en r e l a c i ó n 
con este Campeonato de Base B a l l , 
n i n g ú n otro evento que merezca ocu-
par la a t e n c i ó n de esta junta, se le-
vantó l a s e s i ó n . " 
( V I E N E D E L \ DOS.) 
Para Mariel, goleta Gertrudis, pa-
trón Mayol. 
Para Sierra Morena, goleta I s la de 
Cuba, patrón Alemañy. 
P a r a Bahía Honda, goleta Primera 
Charco, patrón Pérez . 
T S M n í S T O S ^ 
MANIFIESTO 224.— Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharpley, precedente 
de Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
. , D E TAMPA 
A Armand: 950 melones. 
Cuban Fruit E x . : 3.343 atados cortes. 
Sar.&-!l Agnsta: 1 piano. 
S A Gerard (Nueva Gerona): 4.200 ata-
dos cortes. 
Southern Express Co.: 1 bicicleta, 17 
cajas pescado. 
^ D E K E Y WEST 
^ Banco Español: 1 caja efectos de escri-
V. Casaus- 9 idem idem. 
Southern Expre&s Co.: 1 buito express 
7 r C ? - , 0.8 8?r,or^ siguientes: 
Penuisular Occ-df-ntai Co.: 1 máquln.» da 
deraA Calwell: 3 Imacales efectos de ma-
MANIFIESTO C28.— Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, procedente 
de Now Orleans, consignado a Ünited F . 
Company. 
V I V E R E S Barceló Camps y Co.: 400 ca-jas camítrones. 
S H : 5 f ajas carne puerco. 
X : 1200 sacos maiz. Texidor y Cuadra: 9 barriles camaro-nes. 
Lastra y Barrera: 250 sacos avena. 
G nzález: 250 id. id-
m idem. 
-.500 idem Idem. 
Pont, Eestoy y Co.: S00 cajas leche. 
Frank Bowman: 100 cajas aceite, ,50 Id. 
aguauAs. 
M. Nazabal: 250 sacos avena. 
González y Suárez: 5 barriles camaron-
Tauler Sánchez y Co.: 13 idem idem, 
671 hacos arroz. 
Zabaleta y Co.: 6 barriles camarones. 
Alvarez Estev-anez y Co.: 5 idem idem* 
Llamas j Kuiz: 5 idem idem. 
Suárez y Co.: 100 sacos harina. 
D Otero: 200 idem idem. 
M González: 50 idef Idem. 
A Peña- 100 idem idem. 
F Menéndez: 100 Idem idera. 
M Martínez: 50 idem idem. 
C y Co.. 500 sacos arroz. 
Prida Pérez y Co.: 150 sacos frijolea. 
M y Co.: 205 idem idem. 
A B-amos: 100 idem idem. 
S Oriosolo y Co.: 297 pacas heno. 
Kent y Kingsbury: 300 Idem avena. 
Martínez Lavln y Co.: 5 barriles cama-
rones. 
M L : 200 sacos frijoes. 
Carbonell y Dalmau: 500 sacos arroz. 
MISCELANEA :— 
Nueva Fábrica de Hielo: 500 atados tíñe-
las. 
Armour y Co.: 600 sas goma. 23 bultos 
papel y tejidos, 11 cajas maquinaria. 
Alvaré Hno. y Co.: 9 cajas tejidos. 
Echemendia y Meneses: 3 cajas acceso-
rios nara sombreros. 
P Carbonell y Co.: 5 cajas calzado, 1 
Idem anuncios, 1 letrero. 
Paragua Sagar y Co.: 1 bnlto chime-
neas. | 
B Linares y Co.: 4 cajas calzado. 
Vega, Flores: 9 huacales sarcófagos. 
Hernández y Valdes: 1G bnltos idem. 
F Caballero 6 cajas Idem. 
S Iglesias: 1 caja instrumentos, 1 idem 
estuches. 
F G Rcbins y Co.: 3 fardos tejidos. 
J Gonzalezb Pulido: 2 cajas calzado. 
Galvan y Uintado: 4 idem idem. 
Cueto y Sobrino: 4 cajas calzado, 1 id. 
anuncios. 
Cuba E Supply y Co.: 1 caja motores. 
Arredondo, Pérez y Co.: 2 cajas som-
breros. 
Central Alava : 1 bomba. 
Punto Verde: 1.94 piezas rallos y ac-
cesorios (75 menos). 
MADERA:— . J 
T : 10.0S3 piezas madera (1.992 idem id. 
del vapor Atenas). , 
PARA NFEVA GERONA, I . D E PINOS 
American Hardware Co.: 20 bnltos ara-
dos, jabón amoniaco y fósforos, 24 cajas 
provisiones 
PARA MATANZAS 
Cosío y Ca.: 250 sacos harina. 
PARA SAGU A 
Alvaré y Co.: 2S fardos lona. 
PARA GIBARA 
B • 485 sacos arroz. BV4 menos. 
PARA CARDENAS 
M A: 250 sacos arroz. 
C F : 500 idem Idem. 
López y Estrada: 500 Idem idem. 
S Echevarría y Co.: 100 idem frijoles. 
M v Co.: 150 idem idem. 
Cildwell Cuervo y Co.: 20 sacos hanna 
de alfalfa pARA C A I B A R I E N 
Compañía Arrocera : 1.537t sacos a/roz. 
M Sánchez: 2 caja» calzado, 1 ídem 
anuncios. „ , . 
T del Castillo: 1 lotero 
-PARA CIENFUEGOS . 
Colonial Sugar Co.: 240 sacos harina 
^CaldweÚ Cuervo y Co.: 600 idem Idem. 
A l a ^ ' c v T 0 0 ^ \CSlia eíectos-
U N C U A D R O C U R I O S I S I M O 
de los re su l tados de todas l a s s e r í e s m u n d i a l e s h a s t a e l d í a 





0 0 0 0 | Chase, Ib 
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Groh. 3b 4 
Me Kechnie, ss. . . . 4 
6 0 
1 1 
V. C. H. O. A. E . 
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34 9 13 26 16 2 
zz Bate por Schneider en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New Tork 100 020 200—5 
Cincinnati 110 001 06x—9 
20 4 8 27 13 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. . 000 000 000—0 
Cincinnati 010 011 lOx—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Groh. 
Three base hit: Griffith, Magee. 
Bases robadas: Young, Neale, 2; Ro-
dríguez, Griffith. Smitli, 2. 
Sacriflce hits: Shean. 
Double plays: Me Kechnie, Shean a 
Chase. 
Quedados en bases: del New York. ? ; 
del Cincinati, 1. 
Primera hiise por errores: New York. 2. 
Bases por bolas: por Schupp, 1; por 
Ruether, 4. 
Hits y carreras limpias: por Demaree, 
4 y 2 en 5: por Schupp. 4 y 2 en 3. 
Hit por pitcher: por Ruether (Thorpe). 



























Providence (L. N.). 
Chicago (L. N.) . . 
San Luis (A. A.) . . 
Detroit (L . N.). . . 
New York (L. N.). . 
New York (L. N.). . 
Louisville (A. A.) . . 
Boston (A. A ) . . . . 
New York (A. A, ) . . 
Cleveland (A. A. ) . . 
Baltlmore (A. A.) . , 
Baltlmore (A. A.) . . 
Boston (L. A.) . . . 
New York (L. N.). . 
Chicago (L. A.) . . . 
Chicago (L. N.) . , . . 
Chicago (L. N.). . . 
Pittsburg (L. N.). . 
Fi'adelfia (L . A . ) . . 
Filadelfia (L. A . ) . . 
Boston (L . A. ) . . . 
Filadelfia (L. A. ) . . 
Boston (L. N.). . . 
Boston ( L . A.) . . . 
Boston (L. A. ) . . . 
3 San Luis (A. A.) 3 uno empatado 
3 Metropolitan (A. A.) . . . 0 
4 Chicago (L. N.) 2 
10 San Luis (A. A.) 4 
10 San Luis (A. A.) 4 
6 Brooklyn (A. A.) 3 
3 Brooklyn (L. N.) 3 uno empatado 
5 Cleveland (L. N.) 0 ?~T*< 
4 Baltlmore (L. N.) 0 
4 Baltlmore (L. N.) 1 
4 Cleveland (L. N.) 0 
4 Boston (L. N.) 1 
5 Pittsburg (L. N.) 3 
4 Filadelfia (A. A.) 1 
4 Chicago (L. N.) 2 
4 Detroit (L. A.) 0 uno empatado 
4 Detroit (L. A.) 1 
4 Detroit (L . A . ) . . . . . . . 3 
4 Chicago (L. N.) 1 
4 New York (L. N.) 2 
4 New York (L. N.) 3 uno empatado 
4 New York (L. N.) 1 
4 Filadelfia ( L A . ) 0 
4 Filadelfia (L. N.) 1 
4 Brooklyn (L. N.) 1 
MANIFIESTO 629.—Barca italiana NIN-
FA, capitán Maresca, procedente de Mo-
bila, consignado a Lykes Bros. 
De arribada forzosa por mal tiempo. 
Conduce para Genova, lo siguiente: 
28.415 piezasacero, 1.500 barriles resina, 
318 piezas madera, 51 Tatados idem, 400 
fardos algodón, 105 barriles aceite. 
MANIFIESTO 630.—Ferry boat america-
no J R PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R . L . 
Branner. 
Polleyá Hno.: 198.041 kilos carbón mi-
neral. 
Central L a Julia: 8.000 ladrillos. 
Central San Isidro: 29 bultos maqui-
narla. 
N . G É L A T S S e C o . 
e . t o X s p a r t e » d e l m u ° d o 
I I J K . B J K . M 2 t 
r e s 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b U a o . d e p ó s i t o » e o e t t » S » c c i 6 o 
lAKlAB QUE HAN OCUPADO E N TODAS 
SUS CONTIENDAS 
NKW Y O R K NACIONAL 
1876 ., 













































^ O P Í R A C I O N 
« • c z e a , ^ v * C e r . L u p u s , H e r p e s 
^ y t o t í a d a s * d e U l c e r a a 
P * C ' a ' O a n » l 0 s ^ ' " o - C o n c i t a s d e 1 2 « 4 ^ 
P o l , r e s : d a 3 y m e d i a « 
«4n /mrmrtrrm TLTCTUTTT-C X t re 17 x t • 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
A Caíripas H n o . : 1/633 piPTiaf: madera. 
F G u t i é r r e z : 2.1");? uleiu Idem. 
Cuba I,i iniher y Cr>. : 2.011 idem idom. 
E Esplnasaf l 3 autos, ;;. bultos acceso-
rios Idem. 
Nitrato Agency v v C o . : 500 sacos abo-
no. 
Casa C á r t e r : 140 bultos w.igones y ro-
manas. 
G a r r i p a y Sureda (Clcnfuegos) : 1.276 
piezas ma . í cra . 
P i ñ n n y C o . : 300 sacos harina. 
A A r m a n d : 945 huacnles uvas, 176 ba-
rri les manzanas. 
A Reboredo: 180 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 031.— Vapor americano 
M A S C O T T E , capitAn Phelan, procedente 
de K e y West , consignado a R . L . B r a n -
ner. 
Swlft y Co. : 5 cajas. 0713 carne puerco. 
Compañi:! Cubana de Pesca v Navega-
c i ó n : 10 barri les lisas. 
Bowers y C o . : 2 p i ñ o n e s . 
Mlmn-da Sugar Co . : 810 polines. 
Southern Expres s , para los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
.1. de A r s o c h a : 2 perros. 
A I ' a d i a l : - Idem. 
M A N I F I E S T O 632.— V i j or cubano 
S A N T I A G O 1")E C U B A : c ü p i t j n Domeue<'h, 
prorodento de Puerto Rico y cscalf., con-
Biguado a la C o m p a ñ í a Naviera de C u b a . 
D E P U E R T O R I C O 
U n M r s a l F i l m y C o . : 5 cajas p e l l c i ú a s . 
!• H Jones : 1 caballo. 
1> Morado: 100 calas sardinas . 
M Su.'.rez: 76 sa'-os café . 
Ssintfimnn i Saenz y Co. : 1 bota vino, 1 
Caja ciq>snl»s. 
P A R A P T T K R T O PAI>1!E 
Andreu v C o . : 100 sacos café . 
D K P U E R T O ( ' A H E L E O 
Calbi") y C o . : 25 sacos cbicharog. 
(i.'ilban I>oho y Co. : 100 Idem maíz . 
D E ' A G U A D I D E A 
(Tonrález y S u á r e z : 200 sacos café . 
V P : 13 Idem idem. 
M . : S Idem Idem. 
J C : 7 Idem idem. 
B M : 100 Idem Idem. 
Suero y C o . : 225 Idem idem. 
A B a r r o s : 50 idem Idem. 
Smlth S.-ilom y Co. : 64 i dora Idem. 
M. Paetzold y C o . : 1 caja muestras de 
Idem 
J T C : 5 pacas m'raguano. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Valcacol y Tex ldo : 75 sacos café . 
D E M A V A G C L Z 
Gonzá lez y S u á r e z : 200 sacos café . 
F P : 1 idem muestras de Idem. 
Suero y C o . : 177 sacos café . 
T : 55 Idem idem. 
F . : 57 idem Idem. 
F G : 55 idem idem. 
F B : 1 idem idem. 
Orive H n o . : 35 idem Idem. 
M L l p p a r t : 83 idom idem. 
Qnel C o . : 75 Idem Idem. 
R i b a s v C o . : 2 idem idem. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
B C : 20 barriles sebo. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
M u ñ i z F e r n á n d e z y Co. : 50 sacos c a f é . 
Art ino y Alvarez : 25 idem Idem. 
J G A l m i r a l l R l v a s v Co. : 25 idem idem. 
P A R A C A Í B A R 1 E N 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 100 sacos café . 
M S u á j e z : 10 sacos café . 
Quer y C o . : 70 idem Idem. 
Parcelo Camps y Co . : 100 idem idem. 
J . V á r e l a y Co.': 100 idem idem. 
Gonzá lez y S u á r e z : 200 Idem Idem 
Sobrinos de Port i l l o : f>5 idom idem. 
H Astorqul y C o . : 65 idem idem. 
B v Co. : 50 Idem idem. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
P é r e z H n o . : 25 sacos café . 
P A R A C I E N F U E G O S 
I z a r r a g a Alvarez y Co. 50 sacos café . 
P A R A S A G U A 
A Moran y Co. : 50 sacos ca fé . 
Suárez v D í a z : 50 Idef Idem. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Peeler P í y C o . : 219 sacos m a í z . 
L y Co. : 100 pacas raimguano. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capite l , HJBCH* f n t l -
Udades no repar-
t i d a » . . . . . M »v»53,e»7JHl 
Activo en C a t a . . . . $88.759.071.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
SU Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mos. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
, P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Tnrrents Hermano y C o . : 50 pacas m l -
ragvauo. 
M A N I F I E S T O 633. — V a p o r e s p a ñ o l 
j M O N S E K H A T . «ap l tán Corbeto. proce-
I dente de Veraoruz, consignado a M. Ota-
duy. 
C a r g a en t r á n s i t o para E u r o p a . 
o s a 
I G L E S I A P A R R O ( U IAI> D E 8A3I N I C O -
L A S D E B A R I 
I N A f í i l R A C I O N U E L A C O F R A D I A Y 
A L T A R D E L A S A N T I S I M A V I R G E N 
D E L R O S A R I O 
E l p á r r o c o de la Ig les ia de San N i c o l á s 
de B a r i , de esta ciudad, celoso de la sa!-
vac lón de las almas de sus feligreses, ha 
laborado sin descanso hasta consegvlT la 
f u n d a c i ó n de la Cofrad ía del Rosario , ma-
nantial de infinitas gracias . 
A y e r ha tenido el placer de verla Inau-
gurada. 
A las ocho de la m a ñ a n a reunidos en 
la Casa Rectoral el R . P . F r a y R a m ó n V a -
l lar ín , de In Orden de Predicadores, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del tí. R . P . Maestro Oene-
rai de los Dominicos, el p á r r o c o , R . P . 
Lobato, el s e ñ o r Romualdo Negreira y el 
que suscribe se p r o c e d i ó d e s p u é s - de dar 
lectura a las comunicaciones del E x c e l e n t í -
simo s e ñ o r Prelado Diocesano y del R e -
verendo Padre Maestro General de los Do-
minicos, a levantar acta de la f u n d a c i ó n 
de la A r c h l c o f r a d í a del S a n t í s i m o Rosario , 
actuando el Archivero P a r r o q u i a l y au-
t o r i z á n d o l a a nombre del Superior Gene-
ral de los Dominicos, su delegado, el R e -
verendo Padre R a m ó n V a l l a r í n , O. P . ; 
el s e ñ o r Romualdo Negreira y el que sus-
cribe. 
I 'asamos al templo donde el p á r r o c o pro-
ced ió a la b e n d i c i ó n dei al tar dedicado a 
Nuestro Señora del S a n t í s i m o Rosarlo y 
las i m á g e n e s de Son Roque y Santa Mar-
ta, 'que con la de Nuestra S e ñ o r a del R o -
sarlo bendita el a ñ o anterior constitu-
yen las tres I m á g e n e s que han sido co-
locadas en el nuevo altar, para venera-
c ión de los fieles. 
Fueron padrinos el estimado y fervo-
roso c a t ó l i c o s e ñ o r Romualdo Negreira y 
su virtuosa esposa, Cata l ina P é r e z de Ne-
greira, Camarera pr imera de la S a n t í s i m a 
Virgen del Rosario , a quienes a c o m p a ñ a b a n 
su s e ñ o r a madre, la respetable dama Ade-
laida Uslchet v iuda de P é r e z y sus hermo-
sas h i jas P i l a r y E m i l i a Negreira Pérez , 
a lumnas eminentes del Colegio Hogar y 
Patr ia , v el b e n j a m í n de casa, e l s i m p á -
tico Fel l to . 
Fungieron como damas de honor de la 
Sa.nt ís ima Virgen o segundas madrinas, 
las dist inguidas damas s e ñ o r a s Josefa Mon-
tero y Carmen Cal le jas , y las b e l l í s i m a s 
s e ñ o r i t a s Teresa Nogueras, Josef ina Sán-
chez y C o n c e p c i ó n E m b i l . 
Durante la ceremonia los padrinos sos-
tuvieron velas y las damas las cintas que 
p a r t í a n del camino de María a l pie del 
Altar . 
E s t e y las i m á g e n e s son obras de gran 
m é r i t o a r t í s t i c o . 
Concluida la ceremonia de la bendic ión , 
ei R . P. R a m ó n V a l l a r í n , como Delp-
gado General de los Dominicos procedió 
a la e r e c c i ó n c a n ó n i c a de la Cofradía dan-
do lectura al acta de f u n d a c i ó n , bendi-
c ión de Rosarlos y d e m á s ceremonias de 
ritual . 
Y a erigida la C o f r a d í a explica en qué 
consiste é s t a , la grac ia que les otorga a 
los feligreses por la Orden Dominica y el 
Prelado Diocesano, y las gracias y pri -
vilegios de que goza, que son los mismos 
que toda co frad ía del Rosario , de la cual 
es una de ellas y como tal goza de los 
mismos privilegios e indulgencias de que 
gozan las Iglesias dominicas. 
Debemos de hacer constar que la hoy 
Parroquia de San N i c o l á s de Barí , antes 
de ser elevada a este rango, se denomi-
naba Capil la de] S a n t í s i m o Rosarlo. Causa 
que se ha tenido en cuenta para la con-
c e p c i ó n de la Cofradía a la misma. 
Verif icada la e r e p c i ó n c a n ó n i g a se cele-
b r ó la misa solemne de Ministros, ofi-
ciando de Preste el p á r r o c o , Reverendo P a -
dre J u a n J o s é Lobato, de Diácono , el R e -
verendo Padre Fel ipe Func ier y S u b d l á -
cono el Reverendo Padre Curbelo. 
D e s p u é s de] Evangel io el celebrante des-
de el p ü l p l t o d i r i g i ó la divina palabra a 
los fieles. 
V e r s ó el s e r m ó n sobre el por q u é de la 
e r e c c i ó n de un nuevo altar y de la Co-
f r a d í a . E x p l i c ó el S a n t í s i m o Rosario , ex-
h o r t ó a recarlo no s ó l o durante ej mes de 
Octubre, sino en todos y cada uno de los 
d í a s de nuestra vida, en familia, a f in 
de restaurar la vida cristiana d o m é s t i c a 
desechando el q u é dirán. Dejando de ser 
crist ianos vergonzantes para confesar a 
Cristo en p ó b l i c o y privado, si queremos 
que E l nos confiese a nosotros como h i -
jos suyos ante su eterno Padre. 
"Rogad ñ o r la Iglesia, por el Papa , por 
In Orden de Santo Domlncro, por nuestro 
Prelado Diocesano y venid a esta Ig les ia 
dol Rosarlo a pedir remedio a todas vues-
tras necesidades y dar gracias por los fa-
vorf-i o.ue os haya otorgado esta nuestra 
c a r i ñ o s a madre." 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
¡ E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
Que r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a b a s t a l a f e c h a . . . 
C a n t i d a d e s que se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o -
m o s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1911 a 1915 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1916, q u e s e r e p a r t i r á e n 1918. . . . 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r e p a r t o g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b o n o s de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a E l e c t r i c 
y L i g h t P o w e r C o . , y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . . . 
H a b a n a , 31 de a g o s t o de 1917. 
E l T o n s e i e r o D i r e c t o r , 
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B a - t a h a u d . 
Placetas. 
San Antonio «*• ^ 
Beños. 
Victoria do l * e T u n * ' 
Morón y 
Santo Domir-S»* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A o M m D E 5 » > a U N P E S O E N A D 2 1 . A N T E a**!ex*r* 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L C A J A S D E S E G U R í P ^ D 
P B J E U O . S F G t T N T A M A Ñ O 
, L a parte mus ica l ile la fps t iv ld íd 
• interpretada por el coro parrofinlal, " p - r 
¡ pnfiado .ti ó r g a n o por el profesrt* 
Cartos Solano. los 
Trescientos cofrades f iguran ya eu „ ' 
libros de la C o f r a d í a del Sant í s im« 
I sario en esta C o f r a d í a . T»íre7; v 
L a s camareras s e ñ o r a s Catal ina i ^ ' • 
.Josefa Montero, en u n i ó n del K o -
padrlnos del a l tar e imagen ^ " ¿ f i e s t a 
mualdo Negreira , preparan soleI^n »Ti , lad 
con pnblica p r o c e s i ó n para la le»"1 
del S a n t í s i m o Kosar io . „nopr el 
Oportunamente daremos a conocer 
programa de estas fiestas. 
CARTA ACTOGRA^TDK 8̂  S M " ^ " 
B E N E D I C T O XV, fSOBKK K ^ J * 0 T r K T T - o 
COMUN V K L ROSARIO f E B l ^ U O 
Reproducimos esta Carta-Autógra.10-
da por Su Sant idad Benedicto * v e" 
mes del R o s a r l o del año "nterl0^- P , „ * 
subsistiendo las mismas causas J1^ Ja° 
cuales mandaba aplicarlo y relt 7J, °'n 
cada momento e] orar por la l'*12- 2 ' 
doso suponer que Su Santidad vera con 
placer se ruege, conforme a los aeseis, que 
en la m i s m a expresa. j . i? 
Y empezando hov el mes del R o s a r i o ^ 
nada de m á s actualidad part «1 ,<'!TQ1<,0 
que escuchar lo que sobre el rezo del San-
to Rosarlo y hasta en la parte que dice: 
E l IHÍS del R o s a r i o d e s p u é s de tanto de-
rramamiento de sanare que no ba. mitigado, 
sino embraveeido los odios de los herma-
nos Hega supirado y propicio n las h u -
mildes plesrarias qne se clefan a la Ma-
dre de la Miser icordia v Keln» de la paz; 
tienen afín m á s actualidad qu* entonces 
porque los odios son aun mayores por cuan-
to la lucha es m á s cruenta y se ha ex-
tendido m á s . 
He aquí , pues, ese documento: 
"De a l t í s i m o precio, como dispensadora 
de santidad y bienestar a los individuos, 
a las famil ias y a la sociedad, hemos 
considerado siempre, desde los m á s tier-
nos años , la m í s t i c a Corona que ei pue-
blo cristiano, con inspiradas palabras de 
venerac ión v afecto, pone diariamente so-
bre J n Rf>ai" Cabeza de la Madre de Dios. 
Y ahora, que por designio divino hemos 
ascendido a la Sil la A p o s t ó l i c a , desde cu-
ya cumbre se observan mejor las miserias 
humanas y f<-> ve m á s claramente ei re-
medio de "ellas. Nos. sintiendo con m á s 
•" îveza la necesidad de las oraciones cr is -
tianas, comprendemos que entre todas 
es infis que nunca indispensable la del 
Rosario, que s ó l o se dlriare a Aquel la por 
cuyo medio plugo a Dios que nos lle-
srnsen todas las gracias, sino que l lera 
impreso, m á s que ninpuna otra, el ca-
rácter universa l de la plegarla colectiva v 
domestica. 
Por lo cual , al acercarse ei me» de Oc-
tubre, consaurrado a la Madre de Dios 
bajo la amable a d v o c a c i ó n del Santo R o -
sario, Nr>s. de buen agrado, aprove-
chamos el momento oportuno para recor-
dar a nuestr is h i jos que las disnoslcio-
nes sabiamente emanadas d» nuestro ve-
nerable prederesor T,eón X I T I de Santa 
Memoria, respecto n la prác t i ca del R o s a -
rio de Mar ía y las indulgenciaR que abun-
dantemente c o n c e d i ó a cuantos la s l -
grnlesen. encuentran en N'os el m á s ple-
no nsentimlento y conservan todo su v l -
íror: y aj mismo tiempo nos felicitamos 
de unir a las a p o s t ó l i c a s voces que antes 
de nuestro advenimiento han resonado 
dpsrle e«ta c á t e d r a , t a m b i é n nuestra voz 
Solícita y fie}, a fin de que • ! vmeblo 
cristiano, privadamente y en comtin. se 
famllinrice cada vez m á s con el rezo del 
Santo Ttosfirio, v tunera ñ o r cierto que ¿s -
te es la m á s hermosa flor de la piedad 
humana y 'a fuente m á s fecunda de las 
gri'rvn» celest iales 
Sunllcant»» y merlindora. esa plesrarla 
es. sin duda al írunn. perfecta, ya por las 
alabanzas e Invocaciones que encierra, ya 
por los consuelos qne procuura, y por las 
e n s e ñ a n z a s que nroporciona. ya ñ o r las 
gracias que obtiene y los triunfos que 
preñara. 
Una piedad Inereniosa ha Uceado sin 
embargo a revest ir la , para mayor atra-
tlvo y eficacia, de ortriímeo ordenamien-
to en la l lamada devoc ión del "Rosarlo 
Pernetuo". que nacida a fines del Ripio 
X V I T se ha asentado firmemonte en es-
tos ñ l t l m o s decenlop. n«í en I t a l i a como 
en otras recriónos de Kurona . de suerte 
oue todos ios d í a s y a todas las horas 
del día y de la noche se ofrec» a Dios 
ñ o r la " A s o c i a c i ó n del Rosarlo Pernetuo" 
in mira y acepta o b l a c i ó n de p'eparla Ma-
riana, 
A la liononi(irIta A s o c i a c i ó n , de la cual 
Nos ha dado minnclosn noHMn su etrre-
HoDirccto l lamando en n n r t í c u l a r nues-
tra a t e n c i ó n sohr" "l n ó m e r o cada día 
maror de los ssociadns. Xo« muy de co-
ra'^n e"vlamos nuestro nnlauso ñor l« 
helle-a de la egtr-r-tnra, ñ o r la e l e v a c i ó n 
de) fin. por la eficacia de les medios v. 
al mismo t lemee. eeiosos dei incremento 
'1e la obra v del nrovecho d» las almas, 
lionomes votos porque er todas las nnr-
tes rM mundo se multinl in"en les socion 
de esta noderosa v e^coclr'a c i l i a d a y 
norqne los muchos mieTnb»,es de hov y 
los mfls nnmeroses de m a ñ a n a procuren, 
con reHcMosn so l l c i f id . pruardar la m á s 
censfante fldeMdad a su santo y no-
b i l í s i m o emnofio. T.a tristeza de la r r a v e 
hora presente, la protrreslva debilidad de 
los e s n í r i t u s , la necesidad, hace ya mu-
cho tiempo sentida, de devolver a las 
naciones tras tornadas el desterrado bene-
ficio de la paz, confirman, con la c lar i -
dad inherente en las s e ñ a l e s de Dios, que 
son necesarias, hoy . m á s que nunca, ins is -
tentes e incesantes plegarias para mov^p 
a la d iv ina clemencia a dar, a l ftn, 
una tregua de c o m p a s i ó n a l curso luctuo-
so de la j u s t i c i a vengadora. 
E l mes del Rosar io , d e s p u é s de tanto 
derramamiento de sangre que no ha mi-
tigado, sino embravecido, los odios de 
los hermanos, l lega suspirado y propicio 
a las humildes plegarias que se elevan a 
la Madre de la Misericordia y R e i n a de 
la paz. P o r tanto es Nuestro deseo que, 
durante' el p r ó x i m o Octubre, en toda fun-
ción sagrada en que se rece el Santo 
Rosario, se a ñ a d a una o r a c i ó n especial 
por la pa?!. 
Ruegen pues, todos los devotos del R o -
sario. Levanten d ía y noche a i cielo sus 
brazos, implorando el p e r í ó n . la frater-
nidad y la paz, Y como en otro tiempo 
venc ía el pueblo escogido, mientras ele-
vaba los brazos a l cielo su caudil lo, a s í 
venza ahora, a l real izarse su constante an-
helo de paz. ei P a d r e de los fieles, le-
vantado por los brazos del suplicante e j é r -
cito de los devotos de M a r í a . — B E N E D I C -
T O P A P A X V . " 
I G I / E S I A P A R R O Q f l A L , D E N U E S T R A 
S E S O R A D E R E G L A ' 
S O L E M N E S F I E S T A S A J E S U S 
N A Z A R E N O 
Con motivo de la I n s t a u r a c i ó n del culto 
a Jes t í s Nazareno en la Isrlesia P a r r o -
quial de R e g l a , se han celebrado los s i -
guientes cultos : 
L o s d í a s 26, 27 y 28, solemne T r i d u o a las 
seis y media de la noche E s t e c o n s i s t i ó 
( en el rezo del Santo Rosar io , Preces, 
Salve, L e t a n í a s y gozos. 
L a parte mus ica l a cargo del coro pa-
rroquial constituido por valiosos elemen-
tos musicales de! citado pueblo. 
E l 2í>, a las seis y media de la tarde, 
el M. I . Prov i sor del Obispado. C a n ó n i g o 
Maestreescuela, doctor Manuel Arteaga v 
Betancourt. bendijo el nuevo altar, dedi-
cado a J e s t í s Nazareno. 
K^te es una b e l l í s i m a obra de arte cos-
teada por los devotos de J e s t í s Nazareno, 
a los cuales tr ibutan gracias el R . Cura 
P á r r o c o , Padre .Tuan Casto Rose l l y lo 
Camarera, s e ñ o r i t a María F r e i r é . 
D e s p u é s de la b e n d i c i ó n d i r i g i ó la d i -
vina palabra a los fieles. 
Terminado el s e r m ó n , orquesta v vo-
ces cantaron la Salva v L e t a n í a . E l 30. 
dió principio la fiesta con Misa de Co-
m u n i ó n general, la cual se r i ó sumamen-
te concurrida. 
A las nueve se ce lebró lo misa solemne 
de ministros, predicando el R . P . F r a v 
Tuan J o s é Troncoso, Vicar io de la Orden 
de los Carmel i tas Descalzos. 
L a parte musical f u é ejecutada a gran 
ornuesta y voces. 
Se avisa a los fieles que los segundos 
viernes de cada mes. a las ocho y media 
de la m a ñ a n a , se ver i f i cará misa cantada, 
en honor de J e s t í s Nazareno. 
Asimismo que los d í a s 0 y 10 tNi ac-
tual serfín las fiestas a Nuestra S e ñ o r a 
de Vi Car idad . Patrona de Cubo. 
Bien merece ser felicitado el p á r r o c o . 
I R. P. Rosel l y ln sefíoriaa María F r e i r é 
1 por la i n s t a u r a c i ó n del culto a Jesfls Na-
| zareno. 
T N C A T O L I C O 
D I A lo. D E O C T U B R E 
I Este mes es tá cons igrado a Nuestra 
I Señora del Rosario . 
i E l Circu lar e s t á en las Reparadoras . 
Santos Remiirlo y R ó m u l o . obispos, 
confesores: Pr isco , F.vagrio y Croscente, 
¡ m á r t i r e s ; santa J u l i a , m á r t i r . 
San Remijrio. obispo y confesor, en 
i R e i m s : el cual c o n v i r t i ó a la n a c i ó n f m - -
I cesa a la fe de Cristo, bautl7?ndo a su 
i rey Clodoveo y a d o c t r i n á n d o l e en los mls-
í terios de la relliriór.; habiendo vivido mu-
. chos a ñ o s en el obispado, esclarecido « • 
1 jiaottdad y mllajjro.s. m u r i ó en el Seftor 
! el dia 13 de E n e r o del a ñ o .'>".'?. Su fies-
I ta se celebra en este dia por decreto del 
| pana L e ó n TX. , 
San R ó m u l o , m á r t i r . San R ó m u l o de-
I s e tnpeñaba el empico de mayordomo del 
I emperador Tra.lan'o. del cu il era s u m a -
mente apreciado. F u é a las Gal las a exa-
j minar el estado de las legiones al l í acan-
profesaban el Cris t ianismo. Quiso apren-
fler aquella santa doctrina, y tan luetro 
como tuvo o c a s i ó n de a d m i r a r l a . , a b r i ó 
fervorosaiiifnte los ojos a la luz del E v a n -
gelio, rec ib ió las aguas de! bautismo, y 
c o n f e s ó sin rodeos a T r a j a n o su conver-
s i ó n . 
E L emperador lleno de i r a . m o n d ó de-
gollarle, VÍ.lando al cielo nuestro Santo, 
coronado con la palmo de los mártiW". 
Sonta J u l i a , m á r t i r . N a c i ó en Lisboa 
de. Portugal , y en esto ciudad estaba de-
dicada a la p r á c t i c a de todas las virtudes 
crist ianas, cuando se s u s c i t ó contra la 
Iglesia v fieles de Jesucr i s to la cruel per-
s e c u c i ó n del emperador Diocleclano. ; t ' 
gobernador de L i s b o a , hombre bárbaro y 
cruel, hizo prender a la Santa, la 
perseverando constantemente en la con-
f e s i ó n de la fe, m e r e c i ó la palma del mar-
tirio. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la «¡e 
Terc ia y en las d e m á s iglesias los (le 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i o lo.—Corresponde 
visltor a la R e i n a de todos los Santos y 
Madre del A m o r Hermoso, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, D . en el ce-
sundo semestre del corriente a ñ o . en ln 
Santa Ig les ia Catedral . 
Octubre 21. Domingo I I I (de M i n e r v a ) . 
M. I . S r . C . Lec tora l . . , 
Octubre 25. J . C i r c u l a r (por la ^arde) 
M. I . S r . C . .Magistral. . * _ í » 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la tarde) 
M. I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos . M . 1. 
C r . C . P . P é r e z E l izaga ray . , _ - . 
Noviembre 16. Son C r i s t ó b a l . P . de la 
Habana, M . I . S r . C . Mag i s t ra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lec tora l o „ - „ . 
Diciembre 25. L a Nativ idad del SeDor. 
M. I . S r C . Penitenciario. 
Diciembre 27. .1. C i r c u l a r . (Por la ta*-
de) . M . I S r . C . Arcediano 
Diciembre 20 J . C i r c u l a r (por la ma-
B a n a ) . M I . S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2. I . Dominlfca üc Adviento. 
M . f. S r . C . D e á n . . ^ - f ^ » ^ 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. f. S r C . Arcediano « ^ ^ « « « ^ 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br . Vicar io del Sagrario . "„ 
Diciembre 2^. I V Dominica do Advien-
to. M I . . S . C . Lectora l . 
Habana . J u n i o 25 de 1Í»17. . ^ ^ ^ ^ 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n do los se.-mones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Ifrlesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la «Pf0]?3?105 •, ̂  
conced-mos cincuenta dios de indulgencias 
en lo formo acostumbrada por la Igles ia 
a todos nuestros diocesonos por cado vea 
que devotamente oyeren la divina paiopra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . Q»/ c £ T t ^ c ^ -
-|- E l Obispo. P o r Mandato de S. D. K... 
Dr . Méndez . Arcediano. Secretarlo. 
^ — . r=aŵ  
E l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
"Infanta Isabel" 
C a p - J . S Ú B I Ñ O 
S a l d r á d e l p u e r t o d«. l a H a b a n a e n 
i l a t e r c e r a d e c e n a d e l c o r r i e n t e m e s 
de S e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l w v 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s e a BUS 
c o n s i g n a t a r i o s , 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 S 2 . 
C 6 8 8 2 13d.-14 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
OrrvvUte* de I» T e l e a n t í i » « la fclX*»). 
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
<m e l b l i l « t e . 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r o A m e r l c n n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
S e s r u n d a C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "133.00 
T E R C E R A " 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e n c r í b l r « o 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s o e q u i p a j e , ¡ 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n j 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r e'a-1 
r ' d a d . 
E H C o n a i E n a t a i i o , 
M. OIADCT, 
S a n I g n a c i o . 72. a l t o a . T e l . A-7900 
V 
C o s i t e r o 
ñ \ V I S O S 
R e l i g s o s o S j 
I G L E S I A D E L A N G E L 
E l p r ó x i m o d ía 2. a las ocho y media a. 
m. se c e l e b r a r á solemne misa de ministros 
en honor del t i tu lar de esta parroquia. 
23948 3 0-
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 2 de Octubre, a las 8Vt, se ten-
drá la misa solemne con s e r m ó n en ho-
nor del glorioso San Antonio a favor de 
las huerfanitas de San Vicente. Se invi ta 
a sus devotos. 
23911 2 0 _ 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s del mes de Octubre, a 
las cinco y media p. m., se rezará el 
Santo Kosario , con e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
23849 • 6 o-, , 
E N S A N F R A N C I S C O 
( E X H O N O R D E S A N A N T O N I O ) 
E l 2 de Octubre, pr imer martes, fun-
c i ó n solemne con la misa de c o m u n i ó n 
general, a las T1^ a. m . ; y a las 9 la so-
lemne con orquesta, s e r m ó n y la proce-
s i ó n acostumbrada. 
E s a i n t e n c i ó n de la s e ñ o r a M a r í a 
G l y n n . 23756 1 o 
ONEAj 
WARD 
L * 1 R u t a P r < f e f « * r i < J a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i a c r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a r a p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g í n t e G e n e r a l p a r a C u b a » 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
Vapore? Trasatlánticos 
« e P i n i H o s , I z q u i e r d o y " A. 
D E C A D I Z 
MMMm»!Mĝ ...:.-...v<..A-.v.v̂ ... 
m m m 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
E n l a p r i m e r a d e c o n a de O c t u -
O c t u b r e , p a r a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a t a r d o . 
L o a b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a do 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e a J e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos l o s b u l t o s d e s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e j p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s j c o n l a m a y o r c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de des t ino . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o . 
M. O T A D U T . 
S a n I g n a c i o . 72, a l tos . T e l f . A-7900 . 
F,T V a p o r : 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a d e 
O c t u b r e , p a r a 
" u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o * 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z do T e n e r i f o , 
C á d l i 7 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c í u p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t B : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d o 12 a 4 de la 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á f ^ t a r a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r g a 
g e n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos l o s 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y d e l P a -
c í f i c o , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r -
do e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e *>n 
C r l s t ó b m , d e b e r á p r o v o ^ r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
l l e t e de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r no-
h r e t o d o ? los b u l t o s de s u e q u í p a l e , 
s u n o m b r e y p u e r t o do d e s t i n o , con 
todas sug l e t r a s y c o n l a m n y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u í p a l e q u e n c l l e r e c l a r a , 
m e n t e e s t a m p a d o oí n o m b r e y a p e l l i -
do de s o d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t ó s e T e l . A - 7 9 0 0 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o de b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
que p u e d a t o m a r e r s u s b o d e g a s , a la 
v e z . q u e l a a g i o m e t a c i Ó D de c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o » c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d a F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i e b o rA\o, s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r ^ 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
que e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n ¿1 m a n i f e s t a d a , s e a 
0 no e m b a r c a d a . 
' 4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a « t a l a s tres d e l a t a r d e , a c o r a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e loa 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e Qc-
»;ue a i m u e l l e s ip e l c o n o c i m i e n t o so-
1 a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
A V I S O 
A B R A H A M B A R R E A L , procurador a nom-
^t-n Marcelino F e r n á n d e z Herea . 
H A G O S A B E R a D . Manuel R o d r í g u e a 
y i erez, sus herederos o causahabientes 
.̂.J1 , neVs l la derechos representen en el 
caso de haber fallecido, que dictado el 
n ™ ? „ J , 0 r / l u c , se Intestado el fa-
llecimiento de Don Antonio R o d r í g u e z y 
J e r n á n d e z y por su ú n i c o heredero eu 
hermano de dobte vinculo Don J o - é AJÍ 
tonlo de los mismos apellidos, padre de 
dicho Don Manuel R o d r í g u e z v Pére?-
vengo a anunciarle , a los efectos leeales 
procedentes que, de acuerdo con ei doo„ 
m e n t ó privado por él suscrito en 38 d ¡ 
A b r í de 1915, procede a b o n a r l e ^ l reMo 
de lo que se le adeuda por la suma de 
doscientos pesos oro e s p a ñ o l , precio ri« 
los derechos y acciones que en la ht 
r e n d a de su dicho t í o le h a b r í a n de co" 
rresponder a su referido padre, o s é a s e 
la suma de ciento cincuenta y un pesos 
curreney que Con la de treinta y tren pe-
sos noventa y dos centavos oro e s p a ñ o l 
que y a tiene recibida hacen la suma to-
tal de doscientos pesos, precio de dicha 
cesirtn; que dicha suma de ciento c in-
cuenta y un pesos curreney se encuentra 
en poder del Notario Ar turo Mafias y TJr-
quiola. calle de A m a r g u r a , n ú m e r o 32, a 
la d i s p o s i c i ó n del interesado o quien le 
represente por a l g ú n concepto legal, has-
ta ei día ocho del mes de Octubre, a las 
ñ de la tarde: que d e s p u é s de dicha fecha, 
s i no ha sido reclamada, s e r á consigna-
da en ei Juzgado competente: y que a 
los fines del a r t í c u l o 1177 del Cfidigo C i -
vi l se anuncia previamente, para cono-
cimiento de los interesados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O 
D E DA M A R I N A , se expide la presente 
en la Habana , a veinte y ocho de Sep-
tiembre de mi l novecientos diez y siete. 
A b . B a r r e a l , 
Ar turo Mafias y Urquio la , abogado y 
notario del Colegio de esta ciudad, con 
residencia en la misma. 
Doy f é : de que el s e ñ o r A b r a h a m B a -
rreal , por quien aparece autorizado el 
documento que precede, lo ha suscri to 
a mi presencia, siendo por tanto de su 
p u ñ o y letra la f i rma que lo autoriza. 
H a b a n a , septiembre, 28 de 1917. 
A r t u r o M a ñ a s y Urquio la . 
23859 29 o 
AV I S O : L E Y D E L T I M T 5 K E : A L O S que quieran e v i t á r s e Cisgustos y g r a n -
des desembolsos le? ofrezco mis servicios 
para colocarlos dentro de la L e y del T i m -
bre en los a r t í c u l o s 59 y 61 de su R e -
glamento. Agencia de V . B a r b a . B a r a t i -
llo. 3. T e l é f o n o A-6209. Apartado 512. 
23356 7 o 
Cajas Reservadas 
Viajes rapte a Espaíii 
s t l S O A L O ^ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los sefiore» 
pasajero» , cualquiera que sea su naciona-
lidad, que e«ta C o m p a B í a no e x p e d i r ú bl-
r .'ie Pn9? íe Para E s p a ñ a sin la pre-
eentacirt-j de los pH?»porte« correspondlen-
: „ c-xpedldos o rls^dos por COnsul de 
i Kspaña . 
• 6 A N T A M A R I A , 8 A E V J ! 1 COMPAJÍIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l V a p o r 
Reina María Gristim 
C n n i t a n Z A R A G 0 7 \ 
S a l d r á en l a s e g u n d a d e c e n a d a 
O c t u b r e p a r a 
C O R U Í Í A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u ^ i l c L , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L . A A D -
i M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e paBaj>ro« y carga g e n e r a l , 
! i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D o s p a c h o do b i l í " * * ? : D e 8 a 10 y 
media de i» mañana y de 12 a 4 de l a 
tarde . 
T o d o DAaaJero deberá estar a bor-
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, s in recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes a l expresado Tr imestre , a s í 
como metros contadores de la anterior, 
altns, aumentos o rebajas de canon que 
yo su han podido poner a l cobro hasta 
ahora, a las Cajas de este Banco, sito 
en la calle de Agular , n ú m e r o s 81 y )S.'5, 
entresuelos, taquil las , n ú m e r o s 1 y 2 de 
las calles comprendidas de ia A a la L L 
y de la, M a la Z respectivamente todos 
los d í a s h á b i l e s , desde el 4 de Octubre, a l 
8 d« Noviembre, durante }as horas de S a 
a 10 de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde, 
n e x c e p c i ó n de los S á b a d o s , que serán de 
8 a HM; a. m. a d v i r t i é n d o l e s que ei d ía 6 
de dicho mes de Noviembre, q u e d a r á n it:-
cursos los morosos en ei recargo de 10 por 
100. 
A s í como deben presentar a los re -au-
dadores el ú l t i m o recibo satisfecho cuan-
do se trate de casos no numerados. 
H a b a n a , 29 de Septiembre de 1917. 
P u b l í q u e s e : : 
E l Alcalde Municipal , 
D r . Manuel V a r o n a S u á r e z . 
E l Sub-dlreetor, 
P a b l o de l a L l a m a . 
C 7232 5d-30 
L 
A S t e n e n t a s e n e n c a -
i r a b ó v e d a c o n s i r a í » 
d a c o a todas los &do* 
t a n t a s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
raardar v a l e r e » d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a k n I n -
teresados. 
E n 9tt% o f í e m a d a r e m o s t o d a s 
Sos d e t a l l e s q u e a s á n m m , 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
Um DE SEEDRIBAD 
L 
A S teaemes m m t e » * 
t r a b ó v e d a c e a s f r n S -
J a c o a t o d o » l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c d o a e s , 
d o c u m e n t e s 7 o r e a d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a m e a 
a a e s t r a o f i c l a a : A m a r g a r a , aA> 
a m o 1 . 
I . U p x n a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
¿ C u á l e s eJ p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
E J E R C I T O 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A N U N C I O 
S e s o l i c i t a n p r o p o s i c i o n e s p o r 
e s c r i t o , p a r a t o m a r e n a r r e n d a -
m i e n t o o c o m p r a r u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o e n c u a l q u i e r a d e l a s p r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a , P i n a r d e l 
R i o o M a t a n z a s , q u e s e e n c u e n t r e 
a u n a d i s t a n c i a c o m p r e n d i d a e n -
t r e 2 y 4 k i l ó m e t r o s d e p o b l a c i ó n , 
c a m i n o p ú b l i c o o f e r r o c a r r i l . 
E s t a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i g i -
d a s a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o , A n t i -
g u o H o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o , H a -
b a n a , y d e b e r á n e x p r e s a r c o n r e s -
p e c t o a l t e r r e n o , l a e x t e n s i ó n , s i -
t u a c i ó n , p r e c i o y c o n d i c i o n e s , v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n d e q u e d i s p o n g a 
y c u a l q u i e r o t r o d a t o q u e p u e d a 
d a r i d e a d e l a s ' v e n t a j a s q u e p u e -
d a r e u n i r . E s i n d i f e r e n t e l a n a t u -
r a l e z a d e l t e r r e n o . 
( F . ) F . N ú ñ e z , 
T e n e i n t e C o r o n e l d e E s t a d o M a y o r 
J e f e D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n . 
P . S . R . 
T O V E K , E X T R A N J É K O , C O M P E T E I S T B , 
í J desea dar clases en H a b a n a y Veda-
do, de Italiano, I n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s , 
m a t e m á t i c a , n a ü t i c a , etc., o solfeo a ambos 
sexos. D i r i g i r s e a K . F . Apartado 94. 
23879 7 o 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas de i n g l é s , T e n e d u r í a , Me-
c a n o g r a f í a , de 7 a 9 p. m. T a q u i g r a f í a 
los L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes , de Ü a 
10 p. m. H a y clases de I n g l é s part icula-
res por el d ía , en la Academiy y a domi-
cilio. San Miguel, 06, bajos. T e l é f o n o M-1267. 
D irec tor : Pedro E . L l o p a r t . Despacho de 
1 a 3 p. m. L o s S á b a d o s y Domingos; 
de 12 a 2 p. m. 
23924 14 O 
SE S O K I T A P R O F E S O R A D E P I A N O . S E ofrece a dar clases en su casa y a 
domicilio. Aramburo , 23, letra A . Telefo-
no A-P237. 
23817 8 o 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O X O -m e t r í a . T o p o g r a f í a , F í s i c a . Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas , 121, altos. 
229G6 8 o 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O T E C -ciOn. s istema A c m é , e n s e ñ a n z a ráp ida . 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases nocturnas. 
Calzada de L u v a n Ó . 76. T e l é f o n o 1-2597. 
22753 15 o _ 
PR O F E S O R A , D E U N I V E R S I D A D A M B -ricana, con siete a ñ o s de práct ica , 
ofrece clases a domicilio en m a t e m á t i c a s , 
f í s i c a y q u í m i c a . A. P. , Dragones, 39, a l -
tos. 23813 6 o _ 
PR O F E S O R A , D E U N I V E R S I D A D A M F -ricana. ofrece clases a domicilio, l a . 
y 2a. e n s e ñ a n z a , en i n g l é s o e s p a ñ o l . T a m -
b i é n Idiomas f r a n c é s e i n g l é s . San Nico-
lás . 76-A. 
23S14 <5 o 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C 7066 15d-20 s 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ro aue se encuentren los bienes. T r a i g a n 
d o c u m e n t o » . Notarla de L á m a r . Ofi-
cios. 16, a l tok 
ZL2¿1 SC o c 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r a u c ? d e l a T o r r e . 9 7 . 
1-2490. 
E n esta Academia de Comercio no 
obiiga a los estudiantes a matricularse P0^ 
tiempo 'determinado para adquir ir el i ' ' 
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa eu 
, cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere e 
I mencionado t í t u l o cuando el alumno po 
I su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreeuo 
a - i r 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es Individual ' 
constante; la teCrlca, colectiva y tres, 
ees por semana. L a s clases se dan de 
a 11 a. m. y de 1 a SVs P- n1- . A . 
I L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a 
quir ir estos conocimientos, los del 
I ma i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a , pueden m» 
cribirse en cualquiera de las horas inaij 
cadas, seguras de hal lar en este Centro 
orden y la moral m á s e x i g e u í e s . 
Só lo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln l0- " 
A S O L X X X V 
V i A K . i v u a u V f V J A K m A O c t u b r e 1 d e 
j ¡ M U E R E N T O D A S T í E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
jas . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a 'IVidal.'* 
T a q u i g r a f í a "Pitman.^* 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos interno» y extemos. 
Amplias facilidddes para familias de! 
caiL->o. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. 
C 6632 tn 2 • 
PKOFESOK DE IXCLES COX TITULO, desea dar lecciones a menores o mayo-
res en todos ramos rápido y completo, da 
clases en casa y a domicilio. Métodos mo-
dernos, lecciones en clases a ?5. por mes. 
Americano, Virtudes, 69. Palacio Pinar. 
, Habitación número 6. 
23952 3 o. 
" N A T Í O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
De venta en; Droguería Sarrá: John-
son; Taquechel; Pifiar; Majrt y Coloraer; 
doctor Padrón; Ferretería "T â Estrella," 
Galiano, 80: Muralla, 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U J A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
PROFESORA DE IDIOMAS T DE INS-trucción en general, de mucha expe-
riencia, puede presentar referencias de dis-
tinguidas familias de la Habana. Da cla-
ses en Habana y Vedado. Teléfono F-4259. 
Después de las 5 de la tarde. 
233340 3 o 
PR O F E S O R A CON T I T U L O D E PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio, J segurando ránidos progresos. Ca-
lle 6. número 8. letra C. Teléfono F-13.58. 
21362 1 o 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo mOdico de sus 
precios. Lns clase» vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. Está situado en la 
Calznda de LuyanO, número SG. Quinta 
Campo Alegre. 
C C572 tn lo. s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay • profesores pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. ediclGn. 
Un tomo en 8o., pasta, SI. 
22509 • 13 o 
C o g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E N 1868. 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C u r s o de 1917 a 1918. 
Y C O M E R C I O . 
Esto antiguo y acre.iitado plantel de enseñanza, está situado en 
el mejor punto del Vedado. Posee magníficos dormitorios con lavabos 
de agua corriente, amplios patios, bafios y duchas 
El cuadro de profesores es completo y para las prácticas cuenta 
con elegante Museo de Historia Natural, Gabinete de Física y Laborato-
rio de Química. 
El curso principiará el lo. de Octubre, debiendo Ingresar los pu-
pilos el 30 do Septiembre. 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
El Director, 
E d u a r d o P E I R 0 . 
C Cü(12 15d-18 st" 
A C A D E M I A N E W T O N 
B A C H I L L E R A T O Y A G R I M E N S U R A 
S A N L A Z A R O , 9 5 . T E L E F O N O A - 4 5 2 5 . 
J o s é J . C o y a . 
J o s é Chao . 
Rodolfo Guira l . 
M á x i m o G ó m e z . 
J o s é R . Carballo. 
Rafae l Garc ía . 
Manuel G ó m e z . 
Angel G ó m e z . 
Los nuevos cursos pr inc ipiarán e l d í a lo . de Octubre; y en abono de 
la e n s e ñ a n z a que puede obtenerse en este plantel educativo, damos a con-
t inuac ión los nombres de los alumnos que en el ejercicio anterior conclu-
yeron sus estudios de Bachillerato. 
Sr ta . Mar ía de la F lor . Baldomcro Escribano. 
Ignacio Calvo . Manuel Escribano. 
V í c t o r H e r n á n d e z . 
J o s é Manduley. 
L e ó n Primelles. 
Miguel P á r r a g a . 
Antonio R o d r í g u e z . 
Carlos Saladrigas. 
Francisco Saladrigas. 
S a ú l Saenz de Culahorra. 
Rafae l T r e j o . 
P a r a facilitar los estudios de Bachil lerato a quienes no pudieran con-
currir a las clases diurnas, las h a b r á t a m b i é n nocturnas, desde las 7 p. m. 
en adelante. 
E l Director, Sub-Director, 
T o m á s Segovia. Salvador D í a z Mirón . 
23883 2 « 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
<S. A U G U S T D Í E ' S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A P E I / C R I S T O . 
t P o r q u é e n v í a usted TOS h i jos a l Norte? j S e r ó posible que r e d . 
fcan a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aqtií , eu l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan conclenradamcnte como aquí en l a Habana? 
{ E s e c o n o m í a para usted enTlar sus hijos? E l Colegio San A g u s t í n 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a -
t á l o g o , t e l é f o n o A.2874. 
E l objeto de este plantel de educacMn no se c ircunscribe a I lus -
trar l a inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cientl-
fleos T dominio completo del idioma I n g l é s , sino que tiende a for-
nmr sn c o r a i ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con toda» 
esas r e n t a í a s , las del c o n T e n l e n t e desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere a l a e d n e a c i ó n c i ent í f i ca l a c o r p o r a c i ó n e s t á resuelta a 
que c o n t i n ú e siendo e lerada y s ó l i d a y conforme en todo con las exl-
f e n c h í s de la p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o cu las 
m a t e m á t i c a s . H a y departamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, l a apertura 
i e l curso t e n d r á lugar e l 8 de Septiembre. E l idioma oficial del I 
Colegio es el I n g l é s 
P í d a n s e prospectos. • | 
A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, confecclfin, corsés, sombreros y bor-
dados en máauina. Clases diarias y al-
ternas, se va a domicilio; se admiten in-
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se rende el Mé-
todo. Directora: Felipa P. de Pavón; se 
prepara para el título. Habana, 65, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
23692 1 0 . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E POCO A l -quiler, muy céntrico, propio para in-
dustria o comercio. Aguila, 143. 
23S77 I_0 
AK-
OE ALQUILA UX GKAX LOCAL, PABA 
kJ» garaje. San Rafael, número 154. Dan 
raz<3n por Soledad, accesoria; y Teléfo-
no 1-1721. 
2oSt>3 7 • 
Q9 ALQUILA EN L A VIBORA (BEP.' 
1 O to Mendoza) un hermoso chalet, de es-
I quina, con Jardín y garaje Informan. In-
forman : Industria, 71. Teléfono A-CSIO 
23933 3 0. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachl- j 
lleroto. Unica Academia en que so enseña i 
contaUlidad empleando procedimientos man , 
modernos y prúcticos. Hay clases de no- | 
che para el que no pueda ^tutll*r ',e i 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. , | 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGKA- 1 fia y mecanografía. E n Concordia, 91, | bajos, clases de inglés y taquigrafía, de ¡ 
español e Inglés $3.00; y de mecanografía. S2.00 al mes. Clases individuales, 55.00. 
21774 5 oc' 
SE ALQUILAN" LOS ALTOS DE LA CA-sa Animas, 151, con sala, tres cuartos, 
comedor, cocina y servicios Puede verse a 
todas horas. Teléfono M-1002. 
23967 80 0-
SE ALQUILA EX REFORMA Y P E R E Z casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala tres 
cuartos grandes,, cocina, patio, traspatio 
buenos servicios, especialidad para fami-
¡ lia. Renta $17. Propietario: Señor Calzada 
Prado, ll*1. 
23777 10 0_ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A CA-sa calle de Compostela, número 20T; compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos Precio $40.000. L a llave en los altos. 
2ÜS09 0 o 
D E 
LUPIAS. QUISTES, L O B A X I L L O S T D E -más tumores, pueden curárselos los mismos enfermos, sin el menor dolor, no 
reproduciéndoseles ni quedándoles señal al-
guna; aplicándose los novísimos "Par-
checitos Villamafie". Resultados 100 por 
100 de los casos. Una caja con lo necesa-
rio para curarse un tumor, lo remite por 
correo, ai recibo de cinco pesos, la dro-
guería Johnson o Sarrá. Entre otros cu-
rados en la Habana citaremos a la señora 
del «efior Tmillo Presas, domiciliado en 
Consulado, 101, moderno, bajos, y al se-
ñor José Jordán. Trocadero, 73. 
23947 3 0-
ELEGANTES ALTOS EN MALECON, 306 y otro en San Lázaro, 306, enti-e Escobar y Gervasio, también un bajo por 
San Lázaro, a $68, 50 y 45 Pesos. Infor-
man: Línea, 17, entre M y XM. Teléfono F-1083. 23828 2 0 
EN AGUIAR ESQUINA A CHACON. SE "alquilan los amplios y ventilados al-tos, propios para familia o para oficina. 
Informan en los bajos. 
23710 J 0 , 
G 4.KAJE I D E A L , CON R E J A D E H I E -rro-tijera, techo de cristal, llave en mano, se alquila para un automOvil par-
ticular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
lueta. informan: altos, 
23693 * 0 _ 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAN-
fe rique, 74, casi esquina a San Miguel, 
acabados de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes y una de criado; tiene agua fría y 
callente, luz eléctrica, cocina de gas, etc. 
Está situada en la acera de la sombra 
v los cuartos a la brisa. L a llave en la 
bodega de la esquina de San M ^ e l . In-
forman: Cuba, 52, escritorio del doctor 
Desvornine. _ 
23695 0 0 
TITALECON. 56, EN EL CENTRO DEL 
IVI paseo, lindo piso alto, sala, come-
dor alcoba, cocina de gas, baño y ele-
vador Espléndida vista del Océano. 
23728 . ' 1 0 
B I B L I O G R A F I A 
Librería L a Burgalesa, Monte, número 45. 
Habana.—Las Tres Duquesas, por H. De-
messes, 2 tomos tela, $1.20. • Blbi, por Gas-
tón Lerroux, 2 tomos tela, $1.20. Bibl, por 
Gastón Lerroux, 2 tomos Rústica, $1.00. La 
Guerra, por Juan Pujol (narraciones de 
un testigo) rústica. $0.70. Royletabille en 
Rusia, por Gastón Lerroux, rústica, $0.60. 
L a Hija de lorio (tragedia pastoral) por 
Gabriel D'Anunzzio, tela, $0.90. Venus Ca-
tedrática, por Ciro Bayo, rústica, $0.80. E n 
pos de la Paz, por E . Bobadilla (Fray 
Candil) rústica, $0.70. L a Odisea (nueva 
traducción del griego) por Liconte de 
Lisie, rústica, 2 tomos. $0.00. L a Iliada 
(nueva traducción del griego) por L i -
conte de Lisie, rústica, 2 tomos, $0.60. L a 
Rochefoucauld, traducción de José A. 
Luengo, rústlcaÑ $0.30. Las tragedias de 
Esquilo, nueva traducción del griego por 
Llconte, D. L . $0.30. Comedias de Aris-
tófanes, traducción de R. Martínez L a -
fnente, 3 tomos, rústica, $0.90. L a Madre 
Tierra, poema por Ramón D. Pares, rús-
tica, $0.50. Los Girondinos, por Lamar-
tine 6 tomos, tela, $4.80. Los Secretos de 
la Belleza, por la Marquesa de Garches, 
tela, $1.00. Manual de los juegos de So-
ciedad, tertulia y prendas, tela, $0.70. Ar-
te de Conocer a los Hombres y las Mu-
jeres, teVa. $0.40. Ellas y Ellos, por Car-
men de Burgos, rústica, $0.80. Los Secre-
tos Adivinatorios, por la Condesa de Tra-
mar, tela, $1.20. Cartas Completas de Lord 
Casterfield a su Hijo, 2 tomos, pasta, 
$4.20. Obras de Vicente Blasco Ibftflez, a 
80 centavos el tomo, los títulos siguientes: 
Flor de Mayo. Arroz y Tartana. La Ba-
rraca, Entre Naranjos. Sónnlca la Corte-
sana, Cañas y Barro. L a Catedral, E l In-
truso, L a Horda, L a Bodega, L a Ma-
ja Desnuda, Sangre y Arena, Los Muer-
tos Mandan, Luna Bennmor, Los Argo-
nautas, Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis, Orlente, L a Argentma y sus Grande-
zas, por V. Blasco Ibáñez, Ilustrada, tela, 
$4.50. Obras Completas de Armando PH-
Inclo "Valdés, rústica, cada tomo, $1.00. 
Obras Completas de José Ma. Pereda, rús-
tica, cada tomo, $1.00. Obras Completas de 
Ricardo León, cada tomo, rústica, $0.90. 
Obras Completns de Shakespeare, seis to-
mos, rústica, $1.00..—Cuando a usted se le 
dificulte conseguir algún libro, pídalo a 
la Librería L a Burgalesa, pues es la casa 
más surtida en su giro, y la que más 
barato vende, (vista hace fe). Monte, nú-
mero 45. Habana. 
23862 3 o 
Se arrienda en m ó d i c o alquiler, una 
casa en la calle de Muralla, en el lu-
gar m á s preferente de la misma, coii 
unos cuatrocientos metros de superfi-
cie. Informan en Compostela, 113. 
23738 2 o 
SE ALQUILA EL FRESCO Y MODER-no piso de O'Reilly, 116; sala sale a comedor, 4 cuartos, gas, electricidad, agua 
fría v caliente, etc., propio para persona 
de gusto u oficina. Llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. Teléfono A-49Í9 
23752 1 0 
DESEO ALQUILAR CASITA CON TE-rreno, cercada, para gallinas,, muy cer-ca de ia Habana. Dirigirse "GallinaB'. 
DIARIO D E L A MARINA. 
23761 1 0-
S E A L Q U I L A 
el gran local de Monte, 459, arreglado 
para comercio y almacén con habitacio-
nes al fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario, cocina y patio. Informan en la 
misma casa. Monte, 459. Teléfono M-1384. 
23426 2 o 
E l C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositanteo fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA, P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, próxima a desocuparse, la casa Neptuno, número 115, frente a Perseve-
rancia, capaz y para cualquier Industria 
o establecimiento. Informan: Neptuno, nú-
mero 87, sastrería E l Parlamento. 
23318 2 o 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se alquila este espléndido 
local, con puertas de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. Informan: 
su dueño, en San Miguel, 123, altos; do 
2 a 4. 
23233 1 o 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muellefi y 
do Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Roldan, Amistad, número 124-A; de 9 a 
30 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
/ ^ l ANGA: POR $10.00 L I B R O S D E MEDIO 
VX uso, cuyo valor es de $23 o más, en-
tre ellos se hallan "Manual o Guía dol 
Maestro Cubano," 5 volúmenes; una vein-
tena de obras filosóficas, etc., etc., un 
"Larousse Ilustrado." Los llevo a doral-
cilio. Dirección: Raúl Cantera Virtudes, 
73. Habana. 
23,850 2 o.. 
CUBA II.U8TRAI>A,r«Ti«t« tp»« «41ta al 
Br.E.Vlllavord» h«o« 10 »noa,publi-
ca P1XZAS DE MUSICA,Figurines,Vor**3 
Ou«nt*«,Carla(Lturaa,Votas Orifican i 
!)t lUaaa recibirla GRATIS,aTloe al A*. 
•)279,9 al Apartado 2380tHabana,al 3P 
Jsfe del Separtaaiento d« Fropacanda 
que •• eu afmo.8.6.iJQSK K. LARA. ' 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E R E E D T -ficar, los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y demás servicios; precio, 
80 pesos. 
22833 2 o 
GRAN L O C A L , S E ALQUILA, E N N E P -tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
s 
E ALQUILA UN LOCAL, CON 12 CA-
ballerías. Informan: Monte, 399. 
23712 1 O 
" T E O A D O 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA PA-seo, número 8, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor y 5 habitaciones y 
demás servicio. L a llave en 7a., esquina 
2, ferretería. Informarán: Teléfono E-4446. 
23912 3 o 
R T E S Y 
O F i a 
F E R M I N L . C E R V E R A 
Diseco (embalsamo) toda clase de anima-
les. Hago colecciones de aves e insectos 
científicamente clasificados. 
M a n r i q u e , 1 3 5 , e s q u i n a a R e i n a . 
23502 3 0 
A l f r e d o F o r n a r í T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, -on sus 
cálculos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nú-
mero 68. A-4910. 
22031 7 0 
MAESTRO CONSTRUCTOR, DESEA colocarse finca, se hacen toda clase de 
trabajos cemento, adorno para casas, jar-
dines; últimos modelos jarrones; bancos, 
cascada, etc.; entiende carpintería y m»-
. oí.^- f o r m a r á n : Reina 85. Te'léfono 
A-3634. 23552 3 o 
EENCARNACION CAXUT. P R O E E S O K A J en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
cie^^s senos. va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 22350 11 o 
FAMILIA AMERICANA, DESEA AL-quilar, en el Vedado, una casa, altos 
o bajos, con tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño; contesta dando lo-
cación, precio y otros detalles a H. F . 
Adams. Apartado 66. 
23700 8 o 
VEDADO: CALLE TERCERA ENTRE dos y cuatro, se alquilan Juntos o por 
separado dos altos. Informes: calle 2, nú-
mero 2. 
237G4 5 O. 
EN LA CALLE 23, ENTRE 10 Y 8, PRO-xima a desocuparse, se alquila casa 
nueva con jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, comedor. Informes: Francisco Ortlz. 
Teléfono F-1659. 
23465 2 o 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA Y V E N -tilada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B, compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, jol, comedor al fondo, es-
pléndido cuarto de baño, cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
garaje; precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22834 2 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
^ TI o 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O SAN Ber-nardo, llamado León; se gratificará la 
persona que lo haya encontrado. Obis-
po, 89. 23688 1 o 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una casa en lo más alto de in 
Loma del Mazo, Patrocinio esquina a 
Saco, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, dos baños, dos cuartos cria-
dos, servicio sanitario para los mismos, 
garage con cuarto para chauffeurs. In-
forman : M. .T. Mora. San Ignacio, 17, de 
3 a 0 de la tardo, 
C-7247 15 d. 1. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA. PAR4L bodega, no hay competencia y se da 
barata. Informes: Qulroga, 14. esquina a 
Delicias, Jesús del Monte, 
23459 2 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan hermosas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
máquinas a piso. Informan: Enna 105 
esquina Villanueva, Jesús del Monte 
23417 9' o 
C E A L Q t I L A UNA ESQUINA, PARA 
k5 bodega, y 2 accesorias. Informes: Qui-
j»ga, 14, entre Calzada y Delicias. Je-
sús del Monte. 
23458 2 o 
C E R R O 
UINTA E N CERRO O TULIPAN. SE 
desea alquilar o comprar una quinta 
pequeña, aunque sea la casa vieja. Diri-
girse a R. Morera. Apartado 50. 
23506 J 2 o. 
Q 
LUYANO: SE A L Q U I L A L A CASA L ü -yanó, 144. L a llave la tiene el maes-
tro de la obra de al lado. Informan : Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
23S99 7 o 
SO L I C I T O E N A L Q U I L E R , UNA CASA en Jesús dei Monte o en la Víbora, 
no lejos de la Calzada, que tenga de cua-
tro a cinco habitaciones, con garaje y 
buenos servicios sanitarios. Informa: Je-
naro Peláez. Banco Nacional. Departamen-
to, número 416, en horas hábiles. 
23800 2 o 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA CASA EN 8ANTIA-go de las Vegas y también se vende si 
hay comprador, calle 16, esquina a 5, tie-
ne bastante terreno para 2 familias, que 
quieran trabajar; está cerca del parade-
ro del tren. Informan en la misma. Ca-
lle 4, número 7. Manuel Canto. 
23907 7 « 
H A B i T A C E O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s espec ia les p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V 2 , e s q u i n a a H a b í n a . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra un niño de año y medio y ayudar 
a los demás trabajos de la casa. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. Calle Octava, 
entre San Francisco y Milagros, chalet, 
Víbora. 
23919 3 o 
HABITACIONES, D E 8 A 16 PESOS, BE alquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba, 47, Junto al Banco Nacional. In-
forma en la barbería. Se exigen refe-
rencias. 22975 3 o 
CASA BIARRJTZ, INDUSTRIA, 124, ES-qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor,- con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
EN AGUIAR, 47, CERCA D E L COMER-CIO, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas s ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios módicos. 
21S58-59 1 o 
Se solicita una criada, peninsular, de 
mediana edad, que sea car iñosa con 
los niñoe y sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . L u z , 96, altos, informan. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, PA-ra limpiar habitaciones y que sepa co-
ser a mano y a máquina. Se exigen re-
ferencias y se da buen sueldo. Prado, 37, 
esquina a Refugio. 
23804 2 o 
SE SOLICITA E N PRADO, 76, ANTI-guo, una criada, blanca, de oetUana 
edad, para cocinar x ayudar a !a lim-
pieza, para corta familia. Se da buen suel-
do. 23816 2 o 
H O T E L " F O I B A -
Ette hermoso y ant igüe edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos coa baSoj y do-
m á s servicios privados; tedas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S n propietario, josqnfn Socarrás, 
ofrece p r e d b í tró-íicof 5 ías familias 
«rtubles como en sns otras casas Ho-
tel Quiata Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mercio en ta planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE S O L I C I T A CRIADA, PENINSULAR, para matrimonio sin niños. Salud y 
Gervasio, altos de la bodega. 
_ 23810 80 
EN E L VEDADO, C A L L E D, NUMERO 111, entre 11 y 13. Se solicita: una cria-
| da o niñera, que pueda acompañar la fa^ 
milla ai campo. Se piden referencias. 
23789 2 o 
EN MONTE, 58, ALTOS, S E SOLICITA, 1 con urgencia, una criada de mano y 
¡ que duerma eu la colocación. 
; 23783 2 o 
E SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU 
lar, que sea trabajadora y sepa coser 
y zurcir, para la ropería dei "Hotel Be-
vllla." 23798 2 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-lar para el servicio de comedor, muy 
práctica y limpia; otra para las habitacio-
nes, que sepa zurcir y coser a máquina. 
Sueldo: 20 pesos y lavado de ropa. Befas-
coatn, 28. altos, entre San Miguel y San 
Rafael. 
23838 2 o. 
EN MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI-lan 2 habitaciones, muy hermosas, pa-
ra hombres, matrimonios de moralidad, 
con o sin muebles, casa particular y se 
piden referencias. Agua. Mucha tranqui-
lidad. 23861 8 o 
T T U R A L L A , 8%, ANTIGUO; 12, MODER-
Í.TX no. Se alquila un departamento, vis-
ta a la calle. Informan en la misma. 
23706 1 o 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, en la Habana, un cuarto como de 
ocho pesos al mes, en la azotea, o en 
cambio de lecciones. Informan: Campana-
rio, 74, altos. 
23918 8 o 
ME R C E D , 83, ALTOS, S E ALQUILA una buena habitación, íresca, y único 
inquilino. 
23913 8 o 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación grande, con vista a 
la calle. 23931 3 o 
CABALLERO, SOLICITA HABITACION fresca, limpia. Independiente, si le es 
posible y cerca de tranvías. Tumer. Indus-
tria, 160. 
23656 3 o. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios. Hay recibidor y piano. 
23934 
SE ALQUILA. E N CASA D E FAMILIA, una gran habitación, con luz eléctrica; 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se alquila a hombres solos. 
Informan: Compostela, 42, sastrería. 
23303 30 • 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
23443 2 o 
SE ALQUILA EN MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, vista a la calle, sin niños; es casa de 
moralidad; no molestarse en balde. 
23484 4 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DB mano. Obispo, 98, "Au Petlt París." 
23834 2 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bitaciones, debe saber algo de costura 
y traer referencias eu Almendares, 22, Ma-
rlanao. 
23832 s o. 
Se solicita una criada de mano, que 
traiga referencias. Sueldo quince pe* 
sos y ropa limpia. Vil legas, 14. 
i o 
GRAN CASA FRESCA Y MODERNA, A media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias baños de agua caliente 
y fría. Villegas, 58. 
23526 6 o. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ci6n con balconee a la brisa, en casa, 
nueva, cerca de teatros y paseos, en la 
calle de Corrales, número 2-AA, esquina a 
Zulweta, primer piso. 
23937 3 o. 
SE ALQUILA L A BALITA DE LOS BA-Jos de Suárez, 104, recién construida, 
con luz eléettriea. Precio: $9. Informan: 
en la misma. Teléfono A-5154. 23759 1 o. 
EN ANIMAS, 88, CASI ESQUINA A GA-liano, se alquila una habitación; es 
casa decente. 
23827 2 o 
CAPITOLIO. PRADO, 118, HABITACIO-nes amplias, amuebladas, con o sin 
nsistencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla inglés y fran-
cés. 23831 13 o 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones altas y bajas, claras y 
frescas, casa nueva, se prefieren hombres 
solos, decentes. 
23836 3 o. 
SE A L Q U I L A DEPARTAMENTO, E x -clusivamente para oficina; balcón, luz, 
teléfono. Habana, 90, altos, casi esquina 
O'Reilly. Y cuarto azotea. 
23703 1 o 
SE A L Q U I L A N A 7 PESOS HABITACIO-nes, en una azotea, muy frescas y 
ventiladas, para hombres solos, casa muy 
tranquila, altos del Rastro Monserrate, 133. 
Tel. A-5427. 
23S53 2 o. 
A HOMBRES SOLOS, E N CASA D E hom-bre solo, decente, se alquilan, a hom-
bres solos, decentes, amplias, frescas y 
elegantes habitaciones, juntas o separadas, 
en Concordia. 17, altos. Se piden y dan 
referencias. 
23098 5 o 
CASA D E FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladjis, recientemente 
pintada y arreglada, cerca de los parques 
y teatros, se exige referencia y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
23731 X o 
SE ALQUILA, EN LA CASA BLANCA, Aguiar, 92, casi esquina a Obispo, pri-
mer piso, una sala y habitaciones, claras 
y ventiladas, propias para escritorios. E n 
el segundo piso hay también habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
Informarán en la misma. 
2360fi 5 o 
EN MURALLA, NUMERO 51, ALTOS, SE alquilan 2 habitaciones, muy hermo-sas, para hombres de moralidad, capacita-
das para 1 ó 2; fresca habitación, con o 
sin muebles, casa muy tranquila, peque-
ña y bastante agua; se piden referencias 
para primeros. 
23678,, 1 o 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha o inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello do la Ha-
bana. 23719 12 o 
Casa moderna. H u é s p e d e s : Se alqui 
leu habitaciones y apartamentos con 
muebles y toda asistencia. Vengan a 
alquilarlos y los e s trenarán . S a n Nico 
lás , 71, entre S a n Rafae l y S a n J o s é 
23213 5 o. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y Belascoain. T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada l a temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privades en lodos los cuartos, t e l é fo -
no, agna caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
P A T E L E B M 0 T M H A 3 1 , 
Director. 
T E L E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C a s a s y P i s o s i 
H A B A N A 
SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL, PRO-pio para establecimiento. Sarabia y Bo-
rrero, con 4 puertas de hierro y uña de 
madera, buena barriada. Informan: Ze-
queira. 119. 
23677 ' 3 o 
G R A N L O C A L 
Próximo a terminarse, se alquila, con 
020 metros, todo sobre columnas, dé aro-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para un gran Industria 
E n la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
La Ambrosía y pegado a la línea de lo» 
Unidos. Informan: San Leonardo 31 Te. 
léfono 1-1993. 
23063 4 0_ 
C A R D E N A S , N U M E R O 7 5 
Se alquilan en $34, los bonitos bajos, efl-
modoa y frescos de al lado de la bar-
bería esquina a MisiOn. Informan en Obis-
po, nfimero 104. 
23903 8 0 
a l 
D I A R I O 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despnés do 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentoa con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precio» convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y consulado, construcción 
nueva, a prueba de ruego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baflos particu-
lares, agua callente Uerviclo completo.) 
Se admiten abonados a la meaa. Precios 
módicos. Teléfono A-9.00. 
21485 2 o. 
DEPARTAMENTO ALTO D E ESQUINA, muy fresco, amueblado, se alquila 
por dos meses; cuattro balcones a la ca-
lle; dos habitaciones grandes; cocina y 
luz eléctrica, §30 al mes. Oquendo, es-
quina Animas, bodega. 
23767 1 o. 
r 
IS G N O R A 0 O P A R A D E R O 
S I N F 0 R I A N 0 V I L L A N U E V A 
Lo solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de interés. 
C 7125 8d-23 
í 
S E N E C E S I T A N 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y Calzada, al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
E n S a n J o s é , é 4 , bajos, se solicita una 
cr iada de mano, con referencias. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
lO mano en Lealtad, número 2, esquina a 
Malecón, bajos, casa del doctor Bocafort. 
23980 á o. 
C E SOLICITA UNA CRLVDA BLANCA, 
>0 de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa chica; tie-
ne que dormir en la colocación. Sueldo; 
* oo¿rTr0pa' lllaPia- Duz, 22 altos. 
SE «OMITAN DOS CRIADAS: UNA DE i» a 20 anos, para limpieza de habita-
clones y que le gusten los niños. Sueldo: 
í>17 y ropa limpia y otra para criada de H S I C«Í'T̂ .FAMILIA- Sueldo: $20 y ropa 
limpia Se paga el viaje para tratar. Ví-
uora (47. ^ 
239G0 4 0 
CRIADA, SE SOLICITA. PARA UN MA-trimonio, con poco trabajo y por esta 
se solleita para que ayude a la cocina, 
ísueldo ?13. Puede dormir en la coloca-
ción. Oficios, 50. Tienda. Informan 
—r5£ZL_ i o 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS J una para dos niños, de tres y cinco 
anos, y otra para una niña de meses. S« 
prefiere de mediana edad y que traigan 
referencias. Sueldo cada una $15 y ropa 
mnpia. E s para un poblado cerca de la 
Habana. Para informes: Prado, 98 al-
tos; de 12 a 2 de la tarde. 
23680 i 0 
MANEJADORA, 1« PESOS, ROPA LIM-pía, se solicita en Concordia, 265, 
altos. 23r24 1 o 
SE SOLICITA UXA CRIADA, PARA F A -milia extranjera; que sepa cumplir. Si 
no tieoe buenas referencias no se pre-
sente. Oficinas Ferrocarriles, Aguacate, 
108. 23708 l o 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA DE MA-no, para servir en el Vedado. Buen 
sueldo. Debe traer referencias. Darán ra-
zón en Departamento de Ingenios, San 
Ignacio, 36. Habana. 
23739 i 0 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo quince pesos y ropa lim-
pia. Villegas, 22, altos. 
23742 ! 0 
SE SOLICITA E N DRAGONES, 89-B, altos, una criada de mano, española, 
honrada y que sepa cumplir con su obli-
gación 23803 3 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DB 13 a 15 años, para una niña de tres 
^ 2 * - Empedrado, 75. Cuarto 30; de 12 a 1, -3762 i o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L.4 limpieza, que sea trabajadora T tenga 
referencias, $15 y ropa limpia. Je'süs del 
Monte, calje de San Indalecio, número 35, 
esquina a Cocos, en esta calle es dondi 
tiene que bajarse del tranvía. 
. 1 o 
SE SOLICITAN 2 CRIADAS, UNA AME-rlcana, que sepa un poco español, pa-
ra manejadora d« dos niños; y la otra 
española, que sea fina y sepa coser algo 
es para un Ingenio. Sueldo $25 cada una 
í^orman en San Lázaro, número 221, ba« 
« E SOLICITAN, EN 18. NUMERO 7?! 
t̂ J vedado, una criada de mano y una 
manejadora, peninsulares las dos, sueldo 
15 pesos y ropa limpia; también una co-
cinera, para un Central ea Camapüey. 2C 
peo^,-y roPa Umpla. Telefono F-5023. 1 o 
SE SOLICITAN DOS criadas, qne sean riñas y estén acostumbradas a servir-
una que no le importe ir al campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos qne sean formales. Informes: ca-
}}^ 0' nfimero 16* entre 17 y 19. Te-
léfono F-4214. Vedado. 
C 7149 8D,25 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado, $35; dos criadas, $20; 
un portero, cuatro trabajadores para fá-
brica y diez para almacenes de empresa 
americana. Habana, 114. 
23965 4 o 
MUCHACHO, PARA CRIADO, SE So-licita uno, peninsular, no mayor da 
18 años, que tenga buenas referencias. Kc-
fugio, 15, bajos. 
23001 8 o 
CRIADO. SE SOLICITA UNO QUE T E N . ga buenas referencias, para la lim-
pieza de un establecimiento. "Maison de 
Blanc". Obispo, 99. 
23932 3 o. 
OE SOLICITA U Ñ I CRIADA BLANCA. 
Sn^(ime5nai<r ^ presencia y m-o 
SEfn^íVICITA V*A CRIADA QUE SBA 
O formal y sepa cumplir con su obltea-
v á n e230a73 0- 0braPía. »8, IftoT Gal-
^ r ^ a n o ^ nt08 CRIADAS: UNA piT-
c t o ^ a ' l t o s / PaPa C O m ^ ' Male-
23984 . 4 0. 
s ^ u e ^ o V ^ n T ^ ^ F ^ ^ r 5 ? 
Uo 32, bajos. P iImPia. en Tejadi-
23975 4 0. 
EN QUINTA D E R E C R E O CVitf \ TVF la Habana, familia extranjera ^ p n í 
tro personas grandes, busca cril^o !f c 
diana edad, para los' quohacer¿dftd1e ^n' 
sa, que sea Umpia y trahViV^ e la ca" 
sepa algo de cocina.7 Buln l r ^ y 
sueldo. Puede traer hijo o hlin 7 X̂EN 
12 años. Presentarse en O'ReuVv ^oi1 
tienda de efectos eléctricos y' 20 y 28' 
23892 
3 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-no, práctico en la limpieza y con re-
comendación de las casas que haya tra-
bajado. Informarán: calle K , número 102, 
Vedado. 
23717 1 o 
E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
en Campanario, 70, altos. 
23730 10 o 
S 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA LIM-pieza y algunos mandados. Sueldo $15 
Farmacia doctor Espino, Zulueta y Dra-
gones. 23741 1 o 
BERNAZA, 34, ALTOS S E S O L I C I T A VS criado, peninsular, que sepa bien st 
obligación, que sea trabajador y tenga 
buena recomendación, 
23758 1 o-
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN-ca en Industria, 121. bajos. Puede dor-mir en ia colocación o fuera de ella. Suel-
do, $20. . 
23977 
CRIADA DE MANO, PEXIVST TT^ solicita una, que sepa cumní^í'AR• 8E 
gación, sin pretensiones y ûPe n8Utobli-
pnmos. Refugio, 15, bajos 00 TEN5A 
23000 ""jos. 
S 
E N SANTO TOMAS, 7. CERBÍ» licita una criada de' mano ^ K so-
. ra todos los quehaceres dé P,!nlIlsuIar-
que sea trabajadora y limpia v t^í casa 
comendaciones de las ca«0= ^ í j ^ S a 
para 
i es^ V'l s"' saa^dond!;61?^ T*' vido. Sueldo 15 pesos y r o ñ a V ser-23909 ^ 0pa "mpia. 
3 o 
O E S O L I C I T A UNA M A N S Í I S ^ T - T r -
O ra Camagüey, blanca v de eTn»,V 
para nina de un año Veint» £ ' ^ ^ a . 
sueldo, ropa limpia y' unifn® 808 fle 
sito referencias. Calza/a íffT entro v ce" 
Teléfono F-42S5 ' entrO Y y j 
23921 
3 o 
Q E SOLICITA UNA CRI\nA T>r . — 
9 v m * * * ?J - - - H f ^ ca'oo^0pesos- Amistad, 81 
MANEJADORA. S E SOT T o i ^ l :— , que sepa cuidar v a t e n d í « T ^ tT?ÍA 
Sueldo: $20 y ropa ItaW^n T5 ^«l nlflos. 
alto^segundo7 p l s o ^ i z ^ e ^ . * * * * * * <*• 
8 O. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE GUISÍ 
{ J y ayude a la limpieza y duerma $2< 
y ropa. Calle 19, número 337, Vedadoi 
entre A y B. -
23855 
STT" SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en la colocación. Calzada Je-sús del Monte, 474, altos de una panade-
ría. Sueldo $16- , 0 
23868 
S- l VECESITA UNA SEÑORA SOLA nenlnsulrus de mediana edad, para co-c ina^tayudar a los quehaceres d u , , 
^re 'd^ 'moml lra^nojse repara en suel-
do. Lagunas, número 9. 3 o 
23910 . 
Q ^ - ^ I T A UNA BUENA COCIERA 
fe blanca, . « a Informarán en Co 
S l n a ^ Zu.ueta. prim^ 
piso. 8 o. 
23938 0 "P rN 
C¡E SOLICITA UNA W ^ ^ c o c i ú ú 
en Jepús Peregrino, 52. , 0 
23700 , ~r—--XT* 
•OE NECESÍÍTN « o s ^ R i ^ ^ 
O cocinera y una ina. Santo Sud-
sepa coser a manoy a má<l«^an c ^ p l a 
rez y Tomás, Jesús uei * 6 0 
P tora, para corta famma. 
Bañes. 212, entre ¿3 y 2 o , 
23805 
P A G N A C A T O R C í : D ^ ^ D E L A M A R I N A O c t u l ^ e 1 d e 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D e c a n o d e l o s d e l a L i a . S u c u r M u h 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e i « « l a b i o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a ¿ e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " í tTSA c r i a d a , b l a n c a , que d u e r m a e n e l a c o -
m o d o . S u e l d o 18 p e s o s . M o n t e , 275, a l -t o s . 23675 j _ 0 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q^ '15 sea f o r m a l , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r e n 
c a s a d e u n m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d 0 18 
p e s o s y r o p a l i m p i a . S n n L á z a r o , n ú r a e r o 
38, a n t i g u o , a l t o s . 23687 1 0 
O C I N E R A , B L A N C A O D E C O L O R , « u e 
s e p a é l o f i c i o , se s o l i c i t a e n E m p e -
d r a d o . 31. a l t o s . B u e n s u e l d o . 23725 í _ 0 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a d e c o c i n a y a y u d e a i o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c a s a p a r a u n m a t r u n e m o 
s o l o . I n f o r m e s e n A n g e l e s , 1 8 . R e y y 
C h a o . T e l é f o n o A - 9 7 5 7 . 
1 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N f N S U -l a r , p a r a c o c i n e r a y d e s e m p e ñ a r q u e -
h a c e r e s d o m é s t i c o s , e n c a s a d e c o r t a f a -
m i l i a . S a n I n d a l e c i o , 27, e n t r e E n c a r n a -
c i ó n y C o c o s . J e s ú s d e l M o n t e . 
23768 1 o-
CO C I N E R A - R E P O S T E R A . S E N E C E S I -n a u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u -
l a r , e n L í n e a , 80 , e n t r e A y B , V e d a d o . Q u e 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . Se l e d a r á u n 
b u e n c u a r t o . 
23644 1 o-
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, PRAC-t i c o e n c a s a s d e h u é s p e d e s p a r a Q u e 
se e n c a r g u e d e t o d o e l n e g o c i o d e l a s c o -
m i d a s . U r g e . I n f o r m a r á n : C u a r t e l e s , 2, a l -
t o s . E l d u e ñ o . 
23951 -3 o . 
V A R I O S 
C Í E O F R E C E U N J O V E N , S E R I O Y E O R -
kj m a l m e c a n ó g r a f o y e n t i e n d e d e c á l c u -
l o s , p a r a u n a o f i c i n a o c a s a d e c o m e r c i o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e : A . M a r t í . A g u a -
c a t e , 40, b a j o s . 23972 4 o . 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S , S E S O -
X X l i c i t a n e n t o d a l a R e p ú b l i c a , n e g o c i o 
p r o d u c t i v o . C i n c u e n t a p e s o s s e m a n a l e s . E n -
v í e 15 s e l l o s r o j o s p a r a m u e s t r a s . E x p o r t 
A g e n c y . M . G o n z á l e z . A p a r t a d o 2183. H a -
b a n a . 23890-91 9 o 
LAS NINFAS 
N e p t u n o , 59, se s o l i c i t a u n a b u e n a v e n -
d e d o r a p a r a t e l a s , c o n f e c c i o n e s y s o m b r e -
r o s . C - 4 o . 
s E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A ¡ a v a r e n l a c a s a . C a m p a n a r i o , 156, a l t o s . 23953 3 o . 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A U N S O C I O , c o n p e q u e ñ o c a p i t a l , p a r a u n g r a n 
n e g o c i o . I n f o r m a n : e n T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 76; a t o d a s h o r a s . V a l e n t í n . 23779 2 o 
LA V A N D E R A : S E N E C E S I T A E N C A S A d e p o c a f a m i l i a , p a r a l a v a r u n d í a a 
l a s e m a n a . A c o s t a , 29, b a j o s . 23781 2 o 
SE NECESITA CHAUEPEUR, PRACTI-CO y c o n r e f e r e n c i a s ; n o t e n i e n d o a r a -
b a s q u e n o se p r e s e n t e . R o d r í g u e z - C a p o t e , 
17 e s q u i n a a D, d e 8 a 12. 2379.-; 1 o 
TO R N E R O S Y A J U S T A D O R E S , S E S o -l i c i t a n e n l a F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l n n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e . Se p a g a b u e n j o r n a l . 
23819 2 o 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R E X P E R -t o , s e r i o y c a p a z e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a F . V . S. A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 23602 30 s 
E L T I T U L O 
E5TP G A R A N T I Z A D O 5 1 
APN N D E C O N / A R . 
3 
E l ú n i c o m a e s t r o p r o f e s i o -
n a l e n l a R e p ú b l i c a . 
V e n g a h o y m i s m o o p i d a 
p r o s p e c t o . S e e n v í a g r a t i s . 
E l c e r t i f i c a d o e m i t i d o p o r 
M r . K E L L Y , e » e l ú n i t o 
r e c o n o c i d o y a p r e c i a d o p o r 
e l t r i b u n a l d e e x a m e n . 
L o » a s p i r a n t e s q u e h a n i d o 
a o t r o l a d o h a n p e r d i d o 
t i e m p o y d i n e r o . 
L e c o n v i e n e v e n i r a 
S A N L A Z A R O N « m . 2 4 9 
p a r q u e M a c e o 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-t a s d e c i u d a d a n í a c u b a n a , l i c e n c i a s p a -
r a p o r t a r a r m a s , t í t u l o s d e p r o p i e d a d y 
h i e r r o s p a r a m a r c a d e g a n a d o , p a s a p o r -
t e s p a r a e l e x t r a n j e r o , l i c e n c i a s p a r a I n s -
t a l a r o t r a s l a d a r m o t o r e s e l é c t r i c o s , de 
g a s o d e e s e n c i a s , m a r c a s p a r a i n d u s t r i a o 
c o m e r c i o y t o d a c l a s e d e g e s t i o n e s e n e l 
A y u n t a m i e n t o y d i f e r e n t e s J u z g a d o s y R e -
g i s t r o s . V e a o e s c r i b a a l d o c t o r T i b u r c l o 
A g u i r r e , M a n d a t a r i o J u d i c i a l , c a l l e d e T a -
c ó n , n f i m e r o 6 - A . 
23794 3 o 
VE N D E D O R A S U E L D O , F I J O Y C O M I -s i ó n . Se n e c e s i t a u n p e n i n s u l a r p a r a 
v i s i t a r y v e n d e r a i o s a l m a c e n i s t a s - i m p o r -
t a d o r e s d e v í v e r e s d e l a H a b a n a . D i r í j a s e 
p o r e s c r i t o c o n i n d i c a c i ó n d e s u s p r e t e n -
s i o n e s , e d a d y c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o 
a i A p a r t a d o 2 4 6 . H a b a n a . 
23835 2 o. 
ME C A N O G R A F O , S E S O L I C I T A U N O , q u e s e p a e s c r i b i r a l d i c t a d o y c o r r e c -
t a m e n t e e n m á q u i n a . T r a b a j a r á d e 1 a 5 
d e l a t a r d e . S u e l d o $ 2 0 o r o a m e r i c a n o . 
B u f e t e d e l d o c t o r E n r i q u e R o i g . C u b a , 52 . 
2 3 6 8 1 1 o 
D m a ¿ n COLOCARSE. OE CRIADA,^ 
edad s a h ' u n ! l P e n i n s u l a r , d e med ia" -1 
ne n u i o n e , C U I n p l l r 81,9 l i g a c i o n e s f ^ 
13 v Jft g a r a n t i c e . l u f o r m a n e n 
H o t e l E l P o r v e n i r . T e l ^ 0 1 1 0 
'Lll±_^ 23887 
P K ; M * S I L A R , D E M E D I A N A . í » ^ " ' 
T desea c o l o c a r s e p a r a t o 5 a i t fe" 
UOT * u n a c a s a c h i c a v d e c o r t a t a u < ' 
l i a . I n f o r m a n e n Cor ra l e - s , e l , C c a V e r Í 1 1 ; 
^ L o J 0 - e n a d e l a n t e - r 3 o _ 
C E DESEAN C O L O C A R " ^ T P Í Í ^ 1 7 ' 
A j a r e s , f o r m a l e s , u n a de s e r v i c i o ^ J " 0 " 
r a r a i n f o r m e s : c a l l e A v ' <>-. l a r d í n i>a 
2tm - TeK-tono F - 1 0 1 3 y V e d a d o . 3 o 
^ E1ÍA I)EL P̂AIS, Q U 9 SABE GUI-
w o r » a a ^ P i ñ o l a y c r i o l i a , d e s e a c o -
T M e n i e ? CD-M ^ O T & I . S a b e d e r e p o s t e r í a . 
n ú m l r o r e - > 8 9 e n C l a S - I n f o r m a l 1 ' S a i 1 ^ - o l á s , 
23960 • 4 0 . 
T I A , SESORA, PENINSULAR, DESEA 
y c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , p a r a c i u d a d o 
n a f £ a m p o ; . « a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a , e s -
rarT.? ? ? f r a n c e s a , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e 
e f n 0 ^ e r I a - S u e W o : $ 2 5 p a r a l a c a p i t a l y 
d a d o s u e l d 0 m e n s u a l . L í n e a , 1 5 8 . V e -
23810 4 0 . 
T I N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE- PA-
V ra c r i a d a d e m a n o e d a d I 5 l e ° s ' 
seis meses e n e l p a í s es p e n i n s u l a r - R e -
f e r e n c i a s : G l o r i a , 233 P 
23870 3 " 
MOZO DE LIMPIEZA Y CRIADA DE 
m a n o s , se s o l i c i t a n e n P r a d o , 113, 
a l t o s , c a s a d e f a m i l i a s . 
23ff79 1 o 
SO L I C I T O P R O F E S O R I N T E R N O , O T R O d e I n g l é s . R e i n a , 78. 23674 1 o 
SE SOLICITAN, PARA TRABAJAR A c o m i s i ó n c o n l o s i m p o r t a d o r e s , b u e n o s 
a g e n t e s q u e s e p a n e x p r o s a r s e y q u e es-
t é n b i e n p o r t a d o s . C o m p a ñ í a D e f e n s a C o -
m e r c i a l . M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s ; d e n u e v e 
a o n c e y d e 2 a 4 . 
2 3 7 2 1 1 o 
DOY CASA, COMIDA Y OCHO PESOS, a h o m b r e q u e s e p a f r e g a r b i e n s u e l o s 
y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a l e c ó n , 56, 
b a j o s . 21727 1 o 
S E S O L I C I T A 
u n d u l c e r o p a r a c a s a d e c o m e r c i o , t r a b a -
j a n d o e n e i c a m p o , q u e s e a s o l t e r o y d e 
b u e n a s c o n d i c i o n e s m o r a l e s . M e n s u a l i d a d , 
$35, c o m i d a y h a b i t a c i ó n d o r m i r . I n f o r m a -
r á n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 7202 6d-28 
PL A N C H A D O R E S Y M E N S A J E R O S S E s o l i c i t a n e n l a t i n t o r e r í a H a v a n a P r e -
s s i n g C l u b . C u b a , n ú m e r o 1 1 . 23755 1 o 
UN A J O V E N , J A M A I O U I V A Q1111 H A " b la p o c o e s p a ñ o l ' desea c o l o c a r s e d i 
cr iada de m a n o o m á n e i n d o r a . I n f o r m a n 
r -50J2 . V i l l a E u l a l l ^ 11 n ú m e r o 27 . V e -
dado. 23916 ' 0 
TTVESEA COLOCARÍFM''CR*ADA~T>E 
U c u a r t o s u n a j o v e n e s p a ñ o l a . L l a m e n 
a i t e l é f o n o A - 1 2 4 3 . N o V a f u e r a d e l a H a -
bana. 
23928 3 o . 
I \ESEA COLOCARSE ÍÑA""SEÑORA, 
U p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a -
da de m a n o o d e c o c i n e r a , c o n u n a n i n a 
de 8 meses q u e es m u y t r a n q u i l a ; t i e n e 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s I n f o r m e s : S a n 
L e o n a r d o , 27 , e n t r e F l o r e s y S a n B e r u g n o . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
32927 3 o . 
T ] N A J O V E N , E S P V f O L A , D E S E A C O -
U l o c a r s e d e c r i a d a o m a n e j a d o r a ; s a b e 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n -
de ha e s t a d o . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 136, 
casi e s q u i n a a M e r c e d . 
23795 2 o 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o . E s p e -
ranza, 115, . a l t o s . H a b a n a . 
23787 2 o 
SOLICITO SOCIO CON 2 5 0 PESOS PARA e n t r a r en u n a g r a n f r u t e r í a , q u e v e n d e 
d i a r i o 2 0 p e s o s . I n f o r m e s : M o n t e , 1 2 3 , c a f é , 
c a n t i n e r o ; d e 8 a 10 . 
23773 5 o . 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A E O o t a q u í g r a f a e s p a ñ o l - i n g l é s . D i r i g i r s e 
a l D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 310 . B a n c o N a c i o -
n a l . 23769 1 o. 
SO L I C I T O UN S O C I O P A R A UN C A F E c t n c a n t i n a , q u e d i s p o n g a d e 900 p e -
s o s ; es e l g r a n n e g o c i o ; e l c a f é t i e n e u n a 
v e n t a d e 2 5 p e s o s d i a r i o s . I n f o r m e s : M o n -
t e y A n g e l e s , c a f é , c a n t i n e r o ; d e 8 a 10. 
23773 5 o . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r é s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -m á t i c a s . E n u n c o l e g i o i n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o d e p r o v i n c i a , s e s o l i c i t a u n b u e n 
P r o f e s o r d e M a t e m á t i c a s , q u e t e n g a o 
n o t í t u l o d e d o c t o r e n C i e n c i a s . S u s l a -
b o r e s s e r á n b i e n r e t r i b u i d a s . P a r a i n f o r -
m e s , d i r í j a n s e a l P r o c u r a d o r F r a n c i s c o 
L u i s P a l m a , O b i s p o , 2 1 , a l t o s , y p o r c o -
r r e o a l A p a r t a d o 1 7 3 . 
C 6203 I n 2 1 a 
B U E N O S E M P L E A D O S 
C o n r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a m o s s e ñ o r i t a s , h o m -
b r e s j ó v e n e s y v a r i o s c h i q u i t o s p a r a a p r e n -
d e r e l c o m e r c i o p a r a l a g r a n l i q u i d a c i ó n 
d e L a M o d e r n a A m e r i c a n a , G a l i a n o , 93, e n -
t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 23593 5 o 
SOLICITO U N A PERSONA CON POCO d i n e r o , p a r a u n n e g o c i o q u e t r a b a j a n d o 
d e j a 100 p e s o s m e n s u a l e s y s e ' e n s e ñ a a 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : M o n t e y A n g e l e s , ca -
f é . C a n t i n e r o , d e 8 a 10. 
23663 4 o c . 
SO L I C I T A S E M U C H A C H O P A R A C O B -t a l i m p i e z a , c a s a d o s p e r s o n a s . D e b e 
s e r d i s c i p l i n a d o y d o r m i r e n l a c a s a . P r e -
s é n t e s e a s i s t i d o p o r f a m i l i a r s e r i o , d e 8 
a 1 1 . M o r r o , 5 . T e l é f o n o A-9476. 
23468 2 o 
AV I S O : D E S E O H A C E R N E G O C I O c o n h a c e n d a d o o C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , 
p a r a l e v a n t a r C o l o n i a c u e n t o c o n a l g ú n 
r e c u r s o y c o n 5 0 ó 1 0 0 f a m i l i a s q u e m e 
s i g u e n . M i d i r e c c i ó n : M . P o r t e . H o t e l " T u -
n e r í a s . " M o n s e r r a t e , 9 1 . T e l é f o n o A - 3 6 4 8 . 
23330 7 o 
A G B I C 1 A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y ' 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' R e i l l y , 9 % , a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15 . SI 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , es-
t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a r e r o s . de-
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s . q u e 
c u m p l e n c o n s u o b l i g a c i ó n , av i se" a l t e -
l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , se l o s f a -
c i l i t a r á c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n -
d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . M i -
g u e l T a r r a s o , J e f e d e l d e p a r t a m e n t o da 
c o l o c a c l o n e í s . 
C 6582 3 0 d - l 
GR A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a H a b a n e r a , " d e A b e l a r d o S o s a 
E g l d o , 2 1 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . F a c i l i t o t o d a 
c l a s e d e c r i a d o s y d e p e n d i e n t e s p a r a t o -
d a l a I s l a , y c o l o c o a t o d o s l o s o u e de-
s e e n t r a b a j a r . 
23338 2 o 
' X A A M I S T A D " 
C e n t r o d e c o l o c a c i o n e s d e H e r e d i a y t:<o-
m í n g u e z . S o l , 35 . T e l é f o n o A - 9 8 5 8 . C o n re -
c o m e n d a c i o n e s y r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n 
s e f a c i l i t a , c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s »' 
c r i a d a s d e m a n o , m a n e j a d o r a s , c o o ' n e r o s 
c o c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , c h a u -
f f e u r s , a y u d a n t e s y t d a c l a s e d e d e p e n , 
d e n c i a . Se m a n d a n a t o d o s ¡ l o s p u e b l o s 
d e l a I s l a ; y t a m b i é n i - r a b a j a d c r e s p a r a 
e l c a m p o « i r — m í o s . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE-n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o n a d a 
mas. N o se r e c i b e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : 
Santa C l a r a , 41, a l t o s . 
23797 2 o 
/̂ OCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
v < g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
^ r ? „ C a r s e e n c a 8 a m o r a l . S a b e d e r e p o s -
r r " a " n P o c o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n , T e n e r i f e 74 y m e d i o , e n t r e R a s t r o 
y C a r m e n . 
2 3 9 0 1 4 0 . 
O « ERA' QUE TRABAJA A LA E8-
p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a , d e s e a c o -
l o c a r s e e n c a s a p u d i e n t e o d e c o m e r c i o ; 
s a b e d e p o s t r e s ; n o v a p o r p o s t a l , n i 
o ? S £ f u e r a - I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2 9 . 
, ¿ 3 S 9 7 3 o 
VI A J A N T E E S P A S O L , D E 35 A S O S , S E - , n o y f o r m a l , c o n p r á c t i c a d e q u i n c e 
a ñ o s d e v i a j e s , v e n d i e n d o t e j i d o s , c o m e s - | 
t i b i e s , f e r r e t e r í a , m a q u i n a r i a , z a p a t o s y 
o t r o s a r t í c u l o s , se o f r e c e p a r a v i a j a n t e a I 
l a s c a s a s s e r i a s e i m p o r t a n t e d e C u b a , s i n 
s u e l d o a l g u n o d u r a n t e e l p r i m e r m e s . T i e - ' 
n e m u c h a s u e r t e p a r a h a c e r b u e n o s n e - I 
g o d o s . D i s p o n e d e f i a n z a m e t á l i c a , s i e s ; 
n e c e s a r i a . D i r í j a n s e a l s e ñ o r C . F e r n á n - 1 
d e z , A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m e r o 2373 . H a - I 
b a ñ a . 23988 4 o ' 
¡ y e s 
UN J O V E N , D E 17 A S O S , D E S E A C o -l o c a r s e d e a y u d a n t e d e c a r p e t a . E s I 
p r á c t i c o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n - 1 
f o r m a n : E g i d o y A r s e n a l . 23882 3 o 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
<J p a r d a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n e -
+ i» 8 a b e 8,1 o b l i g a c i ó n y a l g o d e r e p o s -
t e r í a . I n f o r m e s : A g u i l a , 114-A; h a b i t a -
c i ó n . 62, a l t o s . 23902 3 0 
T P - A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E , 
V d e c o c i n e r a ; p r e f i e r e c a s a d e c o m e r -
c i o ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n R a -
o W , 4 1 ' e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
23904 3 o 
TTNA SESÍORA, AMERICANA, DESEA 
KJ c o l o c a r s e c o m o c o c i n e r a , e n c a s a d e 
r a m i l i a . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 124. 23885 3 o 
UNA SESORA, EORMAL T DE MEDIA-n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , 
p a r a i n g e n i o s o c a s a p a r t i c u l a r , s u e l d o 25 
p e s o s y r o p a l i m p i a , s o l o p a r a c o c i n a r . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 53, a n t i g u o . 23869 6 3 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n , d e n t r o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l y , 66, b o d e g a . - T e l é f o n o A-6040. 28920 3 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r m a n e n S a n 
L á z a r o , 251 . 
23851 2 o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , a s t u r i a n a , e n casa p a r t i c u l a r , d e c r i a -
da o m a n e j a d o r a , es o b e d i e n t e y t r a b a j a -
d o r a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o se 
a d m i t e n t a r j e t a s . S u e l d o $20. T e n i e n t e R e y , 
77, h o t e l E u r o p a ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1 . 
23669 1 o 
SE S O R A , M E D I A N A E D A D , S E COLO-ca de m a n e j a d o r a , m e j o r n i ñ o c h i q u i -
to, gana $20 y r o p a l i m p i a , e n l a H a -
bana. F u e r a , $25. I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3 ; 
h a b i t a c i ó n , 12. 
23729 1 o 
DOS PENINSULARES, MADRE E H i -j a , d e s e a n c o l o c a r s e , j u n t a s , p a r a c r i a -
das, m a n e j a d o r a o c o c i n e r a . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 14. 
23716 1 o 
ÜX A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e c o -
ser a m a n o y a m A q u i n a y z u r c i r . D o -
m i c i l i o : S a n t a C l a r a , 3 1 . H a b a n a . 
23G71 1 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A M E R I C A -na, de c o l o r , b i e n r í e c r i a d a o m a n e -
jadora , c o n f a m i l i a b u e n a , q u e v a y a a l 
Nor te . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 ^ , a l t o s . 
23608 i o 
a T Á D Á Y P A H A U M P Í A R " 
H A B i T A C m N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a e i r e p a s o d e r o p a y 
l impieza de d o s h a b i t a c i o n e s . T i e n e r e f e -
rencias, l u f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27 , a l t o s . 
23987 4 0 . 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XJ p e n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a -
ciones; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e -
r enc ia s ; n o se c o l o c a m e n o s d e 20 p e s o s . 
B e l a s c o a í n , 613, l e t r a I . 
23896 3 o 
T T N A S E S O R A , A M E R I C A N A , D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n casa d e f a m i l i a , p a r a c o -
ser o v i a j a r . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 124 . 
23884 3 o 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean c o l o c a r s e ; u n a p a r a h o t e l o c a -
sa de h u é s p e d e s y o t r a p a r a c u a r t o s y r e -
pasar. I n f o r m a r á u : M e r c a d e r e s , 39, p r i n -
c ipa l . 23788 2 o 
TTNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
d e s e a c a s a b u e n a ; es r e p o s t e r a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : c a l l e I n d u s t r i a , 119, 
p e l u q u e r í a P i l a r . T e l é f o n o A-7034. 23847 2 o . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA c o l o c a r s e , d e c o c i n e r a , p a r a e l c a m -
p o ; s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e -
r í a . S a n J o a q u í n , 25. 
23818 2 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c i n e r a , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , 
q u i e r e b u e n s u e l d o , l o m i s m o s e c o l o c a 
p a r a c a s a ¿ p a r t i c u l a r c o m o p a r a h o m b r e s 
s o l o s , es u n a m u j e r f o r m a l . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , n ú m e r o 1 3 6 . H a b a n a . 
23097 1 o 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
O u n a p e n i n s u l a r , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . C a l l e F , n ú -
m e r o 18, e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 23694 1 O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n : A c o s t a , n ú m e r o 4 1 . 23732 1 o 
T T N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J c o c i n e r a o d e l a v a n d e r a . N o d u e r -
m e e n e l a c o m o d o . L a m i s m a e s t á d i s -
p u e s t a a e n t r e g a r u n a h i j a s u y a a u n a 
s e ñ o r a d e m o r a l i d a d q u e l a t r a t e y l a 
e d u q u e b i e n . I n f o r m a n : L u c e n a . 2 3 , p r i -
m e r p i s o ; / h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 5. 23685 1 o 
C O C í N E R O S 
PA R A G R A N C A S A P A R T I C U L A R U h o t e l d e p r i m e r - o r d e n , se o f r e c e j e f e 
d e c o c i n a , i g u a l m e n t e d a r á l e c c i o n e s p r á c -
t i c a s o e s c r i t a s a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . J o s é A r b o n a . P a u l a , 2, a l t o s . 23871 3 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , e n c a s a f o r m a l 
I n f o r m a n : S o l , 1 0 2 , c a r b o n e r í a . 23970 4 o . 
CO C I N E R O , P A S T E L E R O X R E P O S T E -r o , c o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a e i t a -
l i a n a . Se o f r e c e p a r a c a s a d e c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . I n d u s t r i a , 78 . T e l é f o n o A - 7 6 4 1 . 
23792 2 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c o s e r y v e s t i r a l a se-
ñ o r a ; t i e n e f i n o t r a t o ; s a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
No se a d m i t e n r e c a d o s n i se c o l o c a p o r m e -
nos de $20. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 19, a l t o s . 
23833 4 o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a p a r a h a c e r l i m p i e z a d e h a b i -
taciones , p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a r d e ; 
puede c o s e r . Se h a c e r p a n t a l o n e s y r o p a 
de t o d a s c l a s e s y s i n o d e c o c i n e r a | I n -
q u i s i d o r , 33, b a j o s . 
23772 1 o. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
O r a c r i a d a , e n u n h o t e l r e s p e t u o s o . H a -
bana. 108. 
23699 1 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N T A , f i n a , p a r a h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r , d e -
sea casa d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor , n ú m e r o 3, a l t o s ; c u a r t o , 44 . 
23701 1 o 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse , p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r , o s o -
lo p a r a c o s e r . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 40 , 
altos. 23483 1 <> 
J5SEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a l i m p i e z a 
h a b i t a c i o n e s , o b i e n e n u n h o t e l ; s a b e c o -
ser a m a n o y m á q u i n a . I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a , 1 2 1 , a l t o s . • 
13661 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O , s i n h i j o s , p a r a e l c a m p o . U n o p a r a 
c o c i n e r o y o t r a p a r a c r i a d a . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 1 1 6 - A . D e p a r t a m e n t o , 1 4 0 . 236S6 1 o 
PARA CASA PARTICULAR Y COMER-c i o , se o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o , m u y 
l i m p i o e n s u t r a b a j o . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 
n ú m e r o 79. 23770 1 o . 
PA R A F A M I L L V S : S E O F R E C E UN S u -p e r i o r c o c i n e r o r e p o s t e r o , f i n o , s a z ó n 
d e l i c a d a y a p t o e n t o d o s l o s s i s t e m a s , c o m -
p l a c i e n t e y a s e a d o . S u e l d o s e g ú n c a s a ; 
p e n i n s u l a r . A v i s o : T e l é f o n o A-9544. 23774 1 0 o . 
"CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PB-n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , c o n a b u n d a n t e 
l e c h e , c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . L a m -
p a r i l l a , 84, a n t i g u o , a l t o s . 23S52 2 o . 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, d e c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e , a b u n d a n -
t e y r e c o n o c i d a . V e d a d o . C a l l e 21, e n t r e 10 y 8, 454. 23776 1 0 o . 
CR I A N D E R A , S E S O R A J O V E N Y S A -l u d a b l e , r e c i é n p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
a m e d i a l e c h e . I n f o r m e s e n C e r r o , 8 8 1 % ; 
h a b i t a c i ó n , 7 , f r e n t e a l p a r a d e r o d e t r a n -
v í a s . 23597 1 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
reo , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n BU o b l l -
g a c i ó n , l l a m o a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
HABANA, JESUS DEL MONTE, 189 . TE-l é f o n o 1-2299. G r a n a g e n c i a d e c o l o c a -
c i o n e s ' L a G a l i c i a " . D i r e c t o r : M o s q u e r a 
C o l o c a a t o d o p e r s o n a l q u e d e s e e c o l o -
c a r s e p a r a l a H a b a n a . P a r a e s t e n e g o c i o 
s o l i c i t o u n s o c i o c o n $120, se l e g a r a n t i z a 
e r a n r e s u l t a d o . 
23843 2 ^ 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
JJ de c r i a d o d e m a n o , e n c a s ¿ i d i s t i n g u i -
da y t i e n e r e f e r e n c i a s ; s a l e f u e r a d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n : T e j a d i l l o . 52. T e l é -
fono- A-7662. . 23985 4 0- _ 
mammmmh 
UN 8 E S O R , DE MEDIANA EDAD, DE-sea a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r q u e p o s e a 
m á q u i n a , c o m o d e a y u d a n t e c h a u f f e u r , 
t i e n e t í t u l o , m a n e j a a l g o , es e n t e n d i d o y 
c u r i o s o p a r a t o d o y t i e n e p e r s o n a d e m u -
c h a r e p r e s e n t a c i ó n q u e g a r a n t i z a j i s u c o n -
d u c t a . I n f o r m e s : S a n N i c o l á s , 95 . H a b a n a . 
23888 3 o 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o , n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-1256. 
23672 1 o 
D E S E A C O L O C A R S E 
un m a g n í f i c o c r i a d o , u n p o r t e r o u n a c r i a -
da v d o s m a n e j a d o r a s . T a m b i é n u n m a -
t r i m o n i o p a r a c r i a d o s u o t ^ t r a b a j o . B u e -
nas r e f e r e n c i a s . H a b a n a . 114. T e l . A-4792. 23964 4 0-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
^ _ _ Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n B e l a s c o a í n 646 
c u a r t o n ú m e r o 20. ' 23971 4 0 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N c o l o -c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o ; u n a e n -
t i e n d e a l g o d e c o c i n a . I n f o r m a n : B a r a t i l l o 
3 . F e r n á n d e z . 
23955 4 o 
CE OFRECE PARA CASA PARTICULAR 
S c r i a d o d e m a n o , j o v e n , de m e d i a n a e d a d , 
í c t i c o e n e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y c o n 
? e f e r e n " a s d e f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s d o n -
de ha p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s P a r a i n -
f o r m e s : d i r í j a n s e a l T e l . A-4441. 
23941 
TTÍTCRIADO DE MANO, PENINSULAR, 
11 a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o 
v con r e c o m e n d a c i ó n s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
L p r e t e n s i o n e s . V a a l c a m p o . I n f o r m e s . 
Q u i n t a y A, b o d e g a . T e l é f o n o * - M f -
23845 
r r É T D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E 
S m a n o , q u e s a b e c u m p l i r c o n s u o b l l -
V*ri6n v t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s m e -
C e s c a S i s d e l a H a b a n a ; e n c a s a p a r t i -
S , d e p r i m e r o ; n o l e ^ P 0 ^ * * r 
S o ; s a b e s e r v i r b i e n , c o n t o d o s i o s 
r e a u i s i t o s q u e s o n n e c e s a r i o s . N e p t u n o , n ú -
mero 65. T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . ^ o 
. 23709 
C O C I N E R A S 
^ í ^ n r o Ñ Í ^ T E Ñ l X S U L A R ^ E D I A ^ 
M na e d ^ c l s i ¿ híios, d e s e a n c o l o c a r s e : 
¿ b u e n a c W i n e r a ; éí ^ c r i a d o o c o ^ 
S i o g a o b a t e y de i n g e n i o . F a c t o r í a , 1 2 , 
Habana - 4 0-
239 < 9 
---'^w *. r r » T O r \ R U N A C O C I N E R A -E D E S E A f n 0 1 ; O C A K J j l a r o d e c(>_ 
^ ^ r ' c ^ i n a 1 1 a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
jnerc lo , c o c m a . l l ^ ' " t e n i a c o l o c a c i ó n y 
^ T e í e r r n c i i s f ^ e ñ a T v e r , 68, a l t o s 
1 93956 
T E N E D O R E S DE U B R 0 S 
JO V E N T E N E D O R D E L I B R O S , P B A C -t i c o , m e c a n ó g r a f o , c o r r e s p o n s a l , c o n c o -
n o c i m i e n t o s d e I n g l é s , s o l i c i t a e m p l e o e n l a 
c i u d a d G . P . L . A p a r t a d o 1 6 8 6 . 23970 4 o . 
EM P L E A D O , J O V E N , E S P A Ñ O L , 24 a ñ o s , c o n o c i e n d o t e n e d u r í a d e l i b r o s 
y d e m á s t r a b a j o s e n g e n e r a l d e o f i c i n a , 
c o n v a r i o s a ñ o s d e p r á c t i c a c o m e r c i a l e n 
e l p a í s , d e s e a e m p l e o . A . B . C . H a b i t a c i ó n , 
19. H o t e i C o s m o p o l i t a . M u r a l l a y A g u i a r . 
C i u d a d . 23670 1 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i o u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t i n 1 2 © 
V A R I O S 
ME C A N I C O E S P E C I A L I S T A E N R E P A -r a c i o n e s d e t o d a s m a r c a s d e m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r o c u a l q u i e r a m á q u i n a c o m e r -
c i a l . O f r e c e s u s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o o e n 
s u c a s a : c a l l e S a n J o s é , n ú m e r o 16, b a j o s . 
C u e n t o c o n n u m e r o s o s c e r t i f i c a d o s d e v a -
rios p a í s e s q u e e c r e d i t a n m i c o m p e t e n c i a . 
R u f i n o D u r á n . 
23925 29 o . 
U R B A N A S 
UN HOMBRE DE POCA EDAD, SE CO-l o c a e n c a s a p a r t i c u l a r , d e p o r t e r o ; 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A3729, d a r á n 
r a z ó n . 
23930 3 o . 
CA B A L L E R O Q U E H A B L A I N G L E S , E S -p a ñ o l 5' o t r o s i d i o m a s y q u e p u e d e 
d i s p o n e r t r e s o c u a t r o h o r a s p o r l a n o -
c h e , s o l i c i t a t r a b a j o d e o f i c i n a . C o m p r e n -
d e m e c a n o g r a f í a y r á p i d o e n c á l c u l o s . R e -
f e r e n c i a s b u e n a s . F . M . M o n s e r r a t e , 1 1 , 
a l t o s . 23944 3 o . 
UN J O V E N , D E 22 A S O S , D E S E A T R A -b a j a r e n c a s a d e c o m e r c i o , c u a l q u i e r 
t r a b a j o p o r f u e r t e q u e sea , e n t i e n d e d e 
c a r p i n t e r o . C a f é L o n d r e s , E g i d o y A c o s t a . 
v i d r i e r a t a b a c o s . 23791 2 o 
S e ñ o r e s I n g e n i e r o s 
o i m p o r t a n t e c a s a i n d u s t r i a l 
Se o f r e c e c o m p e t e n t e p l a n t i l l e r o d e m e -
c á n i c a , c o m o t a m b i é n p a r a l a c a r p i n t e r í a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
B a r r i o A z u l . H a b a n a . J . C o b o . 23801 6 o 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A P A R A d a r c l a s e s d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a a 
d o s n i ñ a s . P r e f i é r e s e q u e h a b l e i n g l é s . R e i -
n a . 83 . a l t o s . T e l . A - 3 0 9 2 . 
23844 2 o . 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C L A S E S a d o m i c i l i o , d e c o s t u r a , d e l e n c e r í a f i -
n a , e s t i l o p a r i s i é n y t o d a c l a s e d e l a b o -
r e s , s a b e d i b u j o y p i n t u r a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a E . A . A p a r t a d o 804. H a b a n a . 23745 1 o 
JA R D I N E R O , F L O R I C U L T O R D E S E A c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , g a -
r a n t i z a t o d o s l o s I n g e r t o s ; e n t i e n d e d e h o r -
t a l i z a s ; t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n -
f o r m e s : O f i c i o s , 7 0 , a l t o s . S e ñ o r a F l o -
r e n i t n a . 
23760 1 o . 
'•pMMElRO E , 
^ HIPOTECA! 
DOY DINERO EN HIPOTECAS, DESDE e l 6 p o r 1 0 0 e n a d e l a n t e . T a m b i é n 
p a r a c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n c o n v e n c i o n a l . 
M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
23857 3 o 
HIPOTECA: SE TRASPASA UNA l a . h i p o t e c a , d e $4 .000 , q u e r e n t a e l 8 
p o r 1 0 0 . I n f o r m a r á n p o r T e l é f o n o P - 4 4 4 6 , 
t o d o s l o s d í a s ; d e 1 a 2 . 
23913 3 o 
CC A P I T A L : P A R A A M P L I A R U N A I N -J d u s t r i a , n u e v a , m u y p r o d u c t i v a , se s o -
l i c i t a u n s o c i o c o n u n c a p i t a l e f e c t i v o , d e 
ÍO.OOO p e s o s m . o. I n f o r m a n : N o t a r í a d e l 
L i c e n c i a d o J u l i á n S á n c h e z . S a n J u a n d e 
D i o s , n ú m e r o 10. 23808 2 o 
DINERO PARA HIPOTECA, EN TODAS c a n t i d a d e s , a t i p o b a r a t o . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l y , 75; d e 1 a 4 . E s c a s s l . 23352 2 o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 
e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . D i n e r o e n p a g a r é s y a l q u i l e r e s . P r o n -
t i t u d y r e s e r v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 
37 . T e l . A-9373; d e l a 4 . 
23294 2 1 o . 
TE N G O M A S D E $3 .000 .000 P A R A I N V E R -t i r e n h i p o t e c a s . I n g e n i o s y f i n c a s 
r ú s t i c a s , c u y a t i t u l a c i ó n e s t é p e r f e c t a , t i -
p o I n t e r é s s e g ú n l u g a r . 500 .000 p a r a h i -
p o t e c a s , c a s a s , p r e f e r e n c i a H a b a n a . V e -
d a d o . T i p o m á s b a j o d e p l a z a , c o m p r a 
v e n t a d e c a s a s ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . P r o n t i -
t u d y r e s e r v a . M a r i o P u l i d o y S. d e B u s -
t a m a n t e . O f i c i n a s ; S o l , 7 9 ; d e 2 a 5. T e -
l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
2 3 0 4 1 1 o . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e - l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . T é r m i n o s m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , c o n 
e l 4 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l . P a s e o d e M a r -
t í y T r o c a d e r o . B a j o s d e l P a l a c i o S o c i a l . 
D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p . m . y 7 a 9 n o c h e . 
N o se r e q u i e r e s e r a s o c i a d o . 
C 6926 I n 15 s 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 p o r 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , a l q u i -
l e r e s . I n v e r t i r e m o s $750 .000 .00 e n c a s a s ; t e -
r r e n o s , f i n c a s , r e s e r v a , p r o n t i t u d . H a v a -
n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P r a d o . A - 9 1 1 5 . 
2 2 0 9 6 S o 
CO M P R O C A S A S V I E J A S P A R A F A -b r l c a r y n u e v a s p a r a r e n t a r . Se p a -
g a n b i e n . M a n r i q u e , 78; d e 12 a 2. 23858 3 o 
A L O S P R O P I E T A R I O S . S E C O M P R A N v a r i a s e s q u i n a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
s e i s a d o c e m i l p e s o s , a p r e c i o r a z o n a b l e . 
F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
L l e n í n . 23866 9 o 
UN A S E S O R A , A M E R I C A N A , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c o s e r y v e s t i r a l a se -
ñ o r a ; s a b e c o s e r b i e n . N o se c o l o c a m e -
n o s d e $25. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4343. 23969 8 o . 
COMPRO 3IUESTRARIOS Y LOTES DE m e r c a n c í a s . P r a d o , 117, v i d r i e r a e i m -
p r e n t a a u t o m á t i c a . 23S1C 2 o 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , S7. C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . T E L . A9373; D E 1 A 4 
T I E N D O E N A N U I A S , C E R C A D E G A -
t l i a n o , e s p l é n d i d a c a s a m o d e r n a , d e t r e s 
p i s o s , d e 1 0 p o r 32 . R e n t a ? 2 2 0 . 3 3 2 . 0 0 0 . 
F e r n á n d e z , C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
EN S A N J O S E . H E R M O S A C A S A . M o -d e r n a , d e a l t O j c o n s a l a , s a l e t a , s e i s 
c u a r t o s y b u e n o s s e r v i c i o s , l o m i s m o l o s 
a l t o s , c a n t e r í a a l f r e n t e . R e n t a .$140. $20 .000 
F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
' V ' E P T U N O , C E R C A D E I N F A N T A , V E N -
- i - i d o d o s c a s a s m o d e r n a s , d e a l t o , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o 
c u a r t o d e b a ñ o , l o m i s m o l o s a l t o s . R e n -
t a n $ 9 0 c a d a u n a . $ 1 1 . 0 0 0 c a d a u n a F e r -
n á n d e z , C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
VI R T U D E S , D E G A L I A N O A P R A D O , v e n d o c a s a m o d e r n a , d e t r e s p i s o s ' 
1 0 p o r 2 2 . R e n t a $ 1 6 0 , $22 .000 . F e r n á n -
d e z , C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
EN S A N N I C O L A S , C E R C A D E S A N R A -f a e l , c a s a m o d e r n a , d e a l t o , c o n s a l a 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a a i f o n d o . R e n -
t a $1 .10 . $16 .000 . F e r n á n d e z , C o m p o s t e l a , 
3 7 ; d e 1 a 4 . 
EN P E R S E V E R A N C I A , V E N D O B O N I T A c a s a , m o d e r n a , d e a l t o . R e n t a , $ 8 0 
$ 9 . 5 0 0 ; d e j a e l 9 p o r 100 l i b r e . F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
" I ^ N S A N N I C O L A S , C E R C A D E M O N T E , 
J L i v e n d o h e r m o s a c a s a m o d e r n a , d e a l t o , 
c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s :. L o m i s m o 
l o s a l t o s . R e n t a $ 8 0 . $10 .500 . F e r n á n d e z , 
C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
T ? N J E S U S D E L M O N T E V E N D O E N 
J L l i l a C a f e a d a , c e r c a d e E s t r a d a P a l m a , 
h e r m o s a c a s a d e 7 p o r 40 , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , p a -
t i o y t r a s p a t i o . $ 8 . 0 0 0 . F e r n á n d e z , C o m -
p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
1 7 N P R I N C E S A , , C E R C A D E L A C A L -
JLLi z a d a , e s p l é n d i d a c a s a , c o n p o r t a l , s a l a , 
g a b i n e t e y c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , 
c u a r t o d e b a ñ o , h e r m o s o p a t i o y t r a s -
p a t i o . $ 9 . 5 0 0 . 
EN M I L A G R O S , B O N I T A C A S A C O N p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y b u e -
n o s s e r v i c i o s , c u a r t o s a l a b r i s a . $4 .000 . 
F e r n á n d e z C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
1 7 ' N L U F A N O , C A L L E C U E T O , V E N D O 
J L J d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n p o r i a l . s a l a , 
s a l e t a , d o s c u a r t o s , c i e l o r a s o . $ 2 . 6 0 0 cada ' 
u n a . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
EN S A N T A A N A . V E N D O T R E S C A S A S c o n p o r t a l , s a l a y t r e s c u a r t o s , u n a d e 
e s q u i n a $ 2 . 4 0 0 y l a s o t r a s d o s $ 2 . 2 0 0 c a d a 
u n a . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 ; d e 1 a 4 . 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A E M -
P E D R A D O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 . 23978 8 o . 
O E V E N D E N : C A S A D E D O S P L A N T A S , 
c o n t r e c e h a b i t a c i o n e s , d o s s a l a s , d o s 
s a l e t a s , d o s b a ñ o s y d o s s e r v i c i o s , d e 
c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o , c e r c a d e S a n 
M i g u e l y M a n r i q u e . P r e c i o $ 1 8 . 0 0 0 . I n f o r -
m a n : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . N o a c o -
r r e d o r e s . 
OT R A D E D O S P L A N T A S , E N M A N T R I -q u e , c e r c a d e N e p t u n o . T i e n e s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , e n 
c a d a p t s o . P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . M a n r i q u e . 7 8 : 
d e 12 a 2 . 
Í ^ T R A D E C U A T R O P I S O S , C O N O C H O 
d e p a r t a m e n t o s , d e n t r o d e l a H a b a n a 
G a n a $ 5 . 5 0 0 a l a ñ o . P r e c i o $ 6 5 . 0 0 0 . M a n -
r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
SA L U D , D E D O S P I S O S . E S D E E8QUI-n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o . G a n a $ 1 8 0 
P r e c i o $30 .000 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2. 
N o a c o r r e d o r e s . 
ES C O B A R E S Q U I N A A M A L O J A , A C A -b a d a d e f a b r i c a r , d e c a n t e r í a , h i e r r o , 
c e m e n t o y m o s a i c o s f i n o s . G a n a $ 9 6 0 a l 
a ñ o . P r e c i o $11 .000 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
T I N D A C A S A E N I N D U S T R I A , D E A L -
J L i t o y b a j o , s a l a , s a l e t a y 2 c u a r t o s 
c a d a p i s o c o n b a ñ o y s e r v i c i o s , e t c . G a -
n a $ 1 . 3 2 0 a l a ñ o . P r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 . M a n -
r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
AN T O N R E C I O . E N T R E M O N T E Y T E -n e r i f e , c a s a c o n 2 4 0 m e t r o s . G a n a $ 8 6 
a l m e s . P r e c i o $ 9 . 5 0 0 . P u e d e n d e j a r s e e n 
h i p o t e c a $ 4 . 0 0 0 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
CU A T R O H E R M O S A S C A S A S E N T A -m a r l n d o , d e l a d r i l l o , h i e r r o y c e m e n -
t o , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , d o s 
c u a r t o s , c o c i n a , e t c . M i d e n 6 p o r 2 0 m e -
t r o s . P r e c i o d e u n a , t r e s m i l p e s o s . T o -
m á n d o l a s t o d a s , o n c e m i l . M a n r i q u e , 7 8 : 
d e 1 2 a 2 . 
SA N T O S S U A R E Z . M I D E 10 V A R A S P O R 32 d e f o n d o . T i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a c o n c o l u m n a s , c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o d e b a -
ñ o c o m p l e t o y d o b l e s s e r v i c i o s . A d e m á s 
g a r a j e y g r a n p a t i o c e m e n t a d o . L e p a s a 
l a n u e v a l í n e a d e t r a n v í a s . E s u n a g a n g a 
p - e c ' o s a . P r e c i o ú l t i m o $ 7 . 5 0 0 . M a n r i q u e , 
7 8 ; d e 12 a 2 . N o a c o r r e d o r e s . 
EN L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , e s q u i n a c e r c a d e l a C a l z a d a , h e r m o s a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , g r a n 
p a t i o c o n j a r d í n . P r e c i o $ 8 . 5 0 0 . M a n r i -
q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2 . 
VE D A D O . C A S A D E E S Q U I N A , E N C A L -z a d a . M i d e e i t e r r e n o 700 m e t r o s . P r e -
c i o s $ 2 4 . 0 0 0 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . . N o 
a c o r r e d o r e s . 
2 3 8 5 6 3 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d é D i o » 
D e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 3 6 . 
JLJ t o d o c o s t o , d o s k u i é L U 4 a T O ) E T A O l \ - > r 
EN L A V I B O R A , C A S A M O D E R N A FA b r i c a d a a t o d o c o s t o , d o s v e n t a n a s sa 
l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s s e g u i d o s , s a l e t a a i 
f o n d o , C i e l o r a s o , a d o s c u a d r a s d*> i 
l í n e a . $4 .750 . O t r a i n m e d i a t a a l a c a l z a d 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s a 
l e t a a l f o n d o , s e p a r a d a d e l a c a g a ' l 
l i n d a n t e , $ 5 . 4 0 0 . O t r a e n S a n F r a n c i a 
c e r c a d e l a c a l z a d a , m o d e r n a , p o r t a ) p * 
l a , d o s v e n t a n a s , c u a t r o c u a r t o s , «a l , 
a l f o n d o , u n c u a r t o d e c r i a d o , d o b l e í l 
v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o . $5 .500 . F l ea i -nV ' " 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . ^ r o i a , 
EN U N A G R A N A V E N I D A . E N ESPA c i u d a d , c e r c a d e l o s p a s e o s , c a s a M 
p e n d i d a , a l t o y b a j o , s a l i d a a d o s c a l l p , -
s u t e r r e n o 8 0 0 m e t r o s . S u p r e c i o m e n n i 
d e $3 .800 . O t r a e n e l M a l e c ó n , a l t o v h a 
Jo , e n $ 5 . 5 0 0 y u n c e n s o . F l g a r o l a , E m n » " 
d r a d o , 30 , b a j o s . v 
CO L O N I A . C O N S U E E R R E N O O C H O Y m e d i a c a b a l l e r í a s , m á s d e l a m i t a d 
s e m b r a d a , p a r a m o l e r e n l a p r ó x i m a z a -
f r a ; a u n k i l ó m e t r o d e l t r a s b o r d a d o r y 
d o s d e ] p u e b l o . P r o v i n c i a d e P i n a r d e l 
R í o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
PR E C I O S O C H A L E T . E N L O M A S P I N -t o r e s c o d e u n b a r r i o d e l a c i u d a d , m o -
d e r n o , a l t o y b a j o , s u t e r r e n o 1.180 m e t r o s 
f r e n t e a u n p a r q u e , p r ó x i m o a l a c i u d a d 
r o l a . E m p e d r a d o , 30 . b a j o s Y T A J _ / . o v b g 
y e l é c t r i c o c a d a c i n c o m i n u t o s . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
CA L L E L I N E A . S A N F R A N C I S C O , C A S A m o d e r n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , a z o t e a , s u t e r r e n o m i d e 13 p o r 
4 0 m e t r o s ; a l a b r i s a , a p o c a d i s t a n c i a d a 
l a c a l z a d a . $ 5 . 5 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 
30, b a j o s . 
UN A G R A N C A S A . C A L Z A D A D E L C E -r r o , m o d e r n a , a l t o y b a j o , b r i s a , z a -
g u á n , d o s v e n t a n a s , s a l a , r e c i b i d o r y c i n c o 
c u a r t o s e n e l b a j o : e n e l a l t o i g u a l , c o n 
d o s c u a r t o s m á s . f r e n t e 15 y m e d i o p o r 
36. R e n t a $ 1 1 0 . $ 1 3 . 5 0 0 . F i g a r o l a , , E m p e -
d r a d o , 30 , b a j o s . • 
T T ' N C A L Z A D A . F I N C A , A C U A T R O L E -
JLLi g u a s d e e s t a c i u d a d , m a g n í f i c a c a s a 
d e v i v i e n d a , c o n m u c h a s h a b i t a c i o n e s y 
c o m o d i d a d e s ; t r e s m á s e n b u e n e s t a d o , p a -
r a f a m i l i a s . T i e n e g a l l i n e r o , c a b a l l e r i z a 
y o t r a s c a s a s m á s p a r a e n c e r r a r g a n a d o . 
N o v e c i e n t o s f r u t a l e s , 2 . 9 0 0 p a l m a s , a g u a -
d a c o r r i e n t e y p o z o ; e l é c t r i c o c a d a m e d i a 
h o r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 . b a j o s . 
T 7 N E L V E D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A . 
JLLt C a l l e d e l e t r a , p r ó x i m o a 2 3 ; o t r o d « 
c e n t r o . I n m e d i a t o a u n t e r r e n o , d o n d e 
p r o n t o se h a d e c o n s t r u i r u n p a r q u e . 1 3 
p o r 5 0 , a $ 9 . 5 0 m e t r o . D o s m á s e n c a l l a 
d e l í n e a . J u n t o s , 1.366 m e t r o s , a $ 1 0 m e -
t r o . E n l í n e a 2 3 . o t r o d e c e n t r o . U n c u a r t o 
d e m a n z a n a , e n ' c a l l e d e l e t r a y a d o s c u a -
d r a s d e l a l í n e a , p a r t e a l t a . F i g a r o l a . E m -
p e d r a d o , 30 . 
" O U E N A F I N C A . P R O V I N C I A D E P I N A H 
J L > d e l R í o , e n c a l z a d a , l u g a r c é n t r i c o , a 
u n k i l ó m e t r o d e l a E s t a c i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l ; 9 c a b a l l e r í a s , c o n m a g n í f i c a s v e g a s , 
1 0 c a s a s d e p a r t i d a r i o s , r í o y p o z o , g r a n 
p a l m a r , f r u t a l e s . $ 9 . 0 0 0 y $ 1 . 1 0 0 d e c e n s o . 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
T N M E D I A T A A 2 3 , C A S A D E E S Q U I N A , 
X c a l l e d e l e t r a , 872 m e t r o s , j a r d i n e s , f r u -
t a l e s . O t r a ( d e e s q u i n a ) , m o d e r n a , a l t o y 
b a j o . O t r a e n c a l l e d e l í n e a , c o n 1.386 me-* 
t r o s , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l ; g a r a j e p a n í 
c u a t r o m á q u i n a s . O t r a , p l a n t a b a j a , e n t r a 
1 3 y 17 , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e a t , c u a t r o 
c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o y u n c u a r t o p a r a 
c r i a d o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
/ ^ O N E S T A B L E C I M I E N T O . H E R M O S A ! 
K J c a s a , e n u n a d e l a s p r i n c i p a l e s A v e n i -
d a s d e e s t a c i u d a d , s u t e r r e n o 573 m e t r o s J 
r e n t a $ 1 3 5 : p r e c i o , $ 1 6 . 0 0 0 y u n c e n s o c h i -
c o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
"T-» A R R I O D E M O N S E R R A T E . C A S A M O -
J_> d e r n a , p l a n t a b a j a , d o s v e n t a n a s , s a -
l a r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n d e c o -
m e r , a l f o n d o p a t i o y t r a s p a t i o , d o b l e s e r -
r i e l o . O t r a e n L e a l t a d , b r i s a , c e r c a d e 
S a n L á z a r o , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s b a j o s , a l t o s a l f r e n t e . F l g a r o l a , E m p e i 
d r a d o , 30 , b a j o s . 
SE VENDE LA CASA LUYANO, 197 , EN-t r e M . P r u n a y P e d r o P e m a s , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r -
t o s d e c r i a d o , s a l e t a a i f o n d o , p a t i o y 
Í
t r a s p a t i o c o n r e a t a y p a j a r e r a . I n f o r m a 
e n l a m i s m a s u d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 23876 9 o 
( g 2 . 2 0 0 V E N D O , A 1 0 M E T R O S D E V I -
í jp v e s , c a s a m o d e r n a . 2 c u a r t o s , a z o t e a ; 
o t r a e n F i g u r a s , $2.200; o t r a S a n N i c o -
l á s , e n $2.300. R e n t a n a $20 y $23 c a d a 
u n a . S a n N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n t e . 
B e r r o c a l . 32906 3 o 
SE V E N D E : U N A C A S A D E E S Q U I N A , m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o y b u e n 
c o n t r a t o , e n $8.500. I n f o r m a e l s e ñ o r L l a -
n o , e n P r a d o , 119, a l l a d o d e l t i r o a l 
b l a n c o , d e 9 a 11. 
23922 3 o 
SE C O M P R A C A S A D E H U E S P E D E S O a l q u i l o c a s a p r o p i a p a r a e l l o , s e p r e f e -
r e p o r G a l i a n o o S a n R a f a e l . A v i s o : B . A . 
L a g u n a s , 87, b a j o s . 23940 4 o . 
SO L A R E S , C O M P R O C O N T R A T O , S I N i n t e r é s , d e u n s o l a r e n l a l í n e a d e 
P l a y a o M a r l a n a o . D i r i g i r s e a M o n t e . 5 5 . 
S e ñ o r P l a n t a d a . 23683 1 o 
Q 3 . 0 0 0 V E N D O , E N C O R R A L E S , C A S A 
*¡P d e s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , t o d a a z o -
t e a , p i s o s f i n o s , s a n i d a d c o m p l e t a ; o t r a 
d e s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , a z o t e a , s a -
n i d a d , p i s o s , $2.600. S a n N i c o l á s , 224, p e -
g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
32906 3 o 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se d e s e a c o m p r a r u n a c a s a d e $ 5 . 0 0 0 , 
d e n t r o d e l r a d i o d e l a H a b a n a . D i r i g i r s e 
a l a p a r t a d o n ú m e r o 1911. 23748 2 o 
^ 8 . 0 0 0 V E N D O , S A N R A F A E L , A D O S 
íjp c u a d r a s d e G a l i a n o , c a s a m o d e r n a , d o s 
p l a n t a s , s a n i d a d , p i s o s f i n o s , c a n t e r í a s u 
f r e n t e . R e n t a $75 , e s b u e n a I n v e r s i ó n . S a n 
N i c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
32906 3 o 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D e s d e e l 6 p o r 100 , e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s y f r u t o s . A . D í a z , 
C u b a , 4 8 , a l t o s ; d e 2 a 5 . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
2 3 3 2 4 1 o 
C O M P R O Y V E N D O 
C a s a s , f i n c a s y s o l a r e s ; h i p o t e c a s , p a r a 
l a c i u d a d y e l c a m p o , a l t l p o m á s b a j o 
y e n t o d a s c a n t i d a d e s . B . C ó r d o v a . S a n 
I g n a c i o y O b i s p o ; d e 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M - 1 2 7 9 . 
C 592Í I n 9 a 
0 8 . 0 0 0 VENDO CASA MODERNISTA, CA-
«li> H e S a n N i c o l á s , d e a l t o s , r e n t a e l 10X100. p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a , e s u n 
n i d o d e a m o r e s p o r s u e s c u l t u r a , p o c o 
u s u a l y c o m o d i d a d e s , n o f a l t a u n d e t a l l e . 
S a n N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n t e . B e r r o c a l . 
32906 • 3 o 
V9 N D O C A S A S Y S O L A R O S D E T O D O S p r e c i o s v d o y d i n e r o e n h i p o t e c a , a l 
6 p o r 100. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A - 5 8 6 4 . 
23935 3 o-
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O C O L U M -b i a , c a l l e P r i m e l l e s , f r e n t e a l p a r q u o , 
u n s o l a r d e 800 m e t r o s , c o n u n a c a s a d e 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a , d e 6 p o r 2 0 m e t r o s 
y c u a t r o c u a r t o s d e m a d e r a y t e j a ; se 
d a b a r a t a ; t o d o J u n t o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 2 8 8 0 2 3 o 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a i » . Jn**n d e D i o s 
D e 9 a 1 1 a . m . y d f 8 o 5 p . m . 
23929 3 o . 
"OUENA CASA, EN ZANJA, 7 X 3 1 , d e c a n -
J L > t e r í a , a z o t e a y t e j a , p r o p i a p a r a a l t o s , 
c o n p o c o c o s t o , $ 2 . 3 0 0 ; y r e c o n o c e r $ 3 . 2 0 0 , 
a l 7 p o r 1 0 0 . S u d u e ñ o e n L u z , 33, e s t a b l o . 
7 o ^ 
OMA DEL MAZO, VENDO, EN PA-
t r o c i n l o y A. S a c o , e s q u i n a f r a i l e , l o 
m á s a l t o d e l a l o m a , 1 2 h a b i t a c i o n e s , s a -
l a s , t e r r a z a s y g a r a j e r e c i é n c o n s t r u i d o ? 
r e s i s t e 2 p i s o s m á s . S u d u e ñ o e n l o s b a - i 
J o s . T e l é f o n o 1-1270. 
23875 10 
1 
SE V E N D E : U N A E S Q U I N A D E M i l i m e t r o s , e n C a l z a d a ; l o f a b r i c a d o p r o -
d u c e h o y $1.500 a l a ñ o . P r o n t o v a l d r á a 
30 ó a 35 p e s o s m e t r o y se d a t o d o p o r $20.000. I n f o r m a n e n P r a d o , 119, a l l a -
d o d e l t i r o a i . b l a n c o ; d e 9 a 11, e l se-< 
ñ o r L l a n o . 23923 3 O 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n c h a l e t e s q u i n a p r ó x i m o a l a 
c a l l e 23 , m u c h o t e r r e n o . $19 .000 . G e r a r d o 
M a u r l z , O b i s p o , 64 . T e l é f o n o A - 3 1 6 6 ; d a 
2 a 4 . ( C a s a M a u r l z . ) 
CA S A M O D E R N A , M A G N I F I C A C O N S -t r u c c i ó n , m u c h o f r e n t e . G a r a g e . $ 2 0 . 0 0 0 . 
G . M a u r l z . O b i s p o , 64. T e l A - 3 1 0 6 ; d e 2 a 4* 
ES Q U I N A E N 2 3 . B R I S A , M O D E R N A ^ G a r a j e . $12 .500 . G . M a u r l z , O b i s p o , 6 4 í 
d e 2 a 4 . 
EN P A S E O , U N A M A G N I F I C A C A S A ^ s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . M u c h o t e r r e n o . G . 
M a u r i z . O b i s p o . 6 4 ; d e 2 a 4 . T e l . A - 3 1 6 8 . 
EN X A C A L L E 17 , C A S A D E A L T O S , $53000 . G . M a u r l z . O b i s p o , 64 . T e l é f o -
n o A - 3 1 6 6 ; d e 2 a 4 . ( C a s a M a u r l z . ) 
CA S 4. A L A B R I S A , $ 8 . 0 0 0 . M O D E R N A , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t r a s p a t i o . G . M a u -
r l z . O b i s p o , 64 . T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . D e 2 a 4 , 
( C a s a M a u r l z . ) 
EN L A C A L L E 2 3 , C A S A M O D E R N A . 6011 m e t r o s . $20 .000 . G . M a u r l z . O b i s p o 64 . 
T e l é f o n o A - 3 1 6 6 ; d e 2 a 4 . ( C a s a M a u r i z . ) 
23825 3 0- -
i ^ A S A S V I E J A S , P R O P I A S P A R A F A -
K J b r l c a r . U n a e n A g u i a r , 9 X 2 o . $9 .000 . 
H a b a n a , 1 3 X 3 3 , a $65 m e t r o . 
23690 0 0 -
VEDADO, C A S A CALLE 6 , PROXIMA 2 3 , 13 .66 p o r 5 0 ; e n t r a d a g a r a j e , c u a t r o 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , a c | ^ l ^ 1 ^ ' <oOI1|: 
t r u c c i ó n s u p e r i o r . G a n g a . $12 .000 . 1.000 d a 
c e n s o a l 5 . E m p e d r a d o , 2 0 . 
CALZADA DE LATIBORA. LOMA DB 
K j l a I g l e s i a , 404 m e t r o s , m a m p o s t e r l a -
B e n t a $70 . $9 .000 . N e g o c i o v e r d a d . P r e -
c i s a v e n t a . E m p e d r a d o , 2 0 . 
CA S A S : NEFTUNO, MODERNAS, D O S p l a n t a s , b i e n s i t u a d a s . R e n t a n $100-
$13 .500 . S a n R a f a e l , d o s p l a n t a s , n u e v a s . 
R e n t a n $ 1 1 0 . $14 .000 . E m p e d r a d o , 2 0 . 
XTEDADO 3.215 METROS TERRENO CON 
\ c a s a s a n t i g u a s , e n t r e 8 y 10 , a $ 5 m e t r o 
t e r r e n o y c a s a s . R e n t a $ 8 0 . 
OOLAR DE ESQUINA, SAN KAFAEL, 
S 2? v m e d i o p o r 2 1 , m u y p o c o c o n t a d o , 
S s t O h i p ó t e ^ ! áo l c u a d r a s d e B e l a s c o a í n . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
O p i 
p r e c i o s o , se v e n d e p o r n e c e s i d a d , p o c o 
c o n t a d o . E m p e d r a d o , - 0 . 
COLARES. EN LÁTVIBORA, DE ESQUI-
^ m v c e n t r o , p o c o c o n t a d o , ^ r e s t o » 
S U o s . H o y e s g r a n n e g o c i o ; m a ñ a n a s e r á 
m u c h o m á s c a r o . E m p e d r a d o , 20 . ̂  ^ 
23826 
OLAR ESQUINA FRAILE, 
p r ó x i m o a U n i v e r s i d a d es u n c u a d ^ 
t r e s p i s o s , se d a b a r a t a . / r a < ? 0 ' - ^ V 
p o s M a r t í n e z y C o s t a ; d e 9 a f o 
i 2 3 6 9 1 
LLEVE SU 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a h i a d e C u b a 
DINERO 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r u t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o | 
p o e d 5 s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
ASO LXXXV 
OiARlO D£ LA mAKiWA Octubre PAGINA Q ü í J S t L . 
una casa, propia para construir, mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueüo. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030, 
224C9 12 o 
E l e g i d o s 
P o r 
a y a 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
Los óptlcos-optometrietas no curan en-
l a ^ran clientela que tengo en la Ha-
bana v en el Interior la debo a que mía 
cantes antiguos no solo me prefieren rt; 
no que me ricomlendan a sus amigos por-
qMPQse Encuentran cómodos con los cris-
elegidos por mis Opticos. 
B A Y A - O P T I G O 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
\ S G \ E > E L VEDADO. S E A E > D E N 
(T dos casitas y catorce habitaciones en la 
cSue 6 entre d¿s líneas y a media cuadra 
del Parque. Informan: Habana, 51. Telé-
fono A-5o57. „ 
23S37 , " 0- -
W Á x n V- r v \ CASA, MODERNA, A L T O 
G j báj¿, agua redimida, gana $140. Otra con 0X38 para fabricar, a una cuadra del 
Mercado de Tacón, muy barata. Iso^qu.e-
ro corredores. Informes 
•«güila, 128. sombrerería. 
£:Í820 
todas huras. 
O E V E N D E , E N E A C A L L E D E SAN 
Nicolás, a media cuadra del Malecón, 
una casa de alto en $16.000. Sin corre-
dores. Empedrado, 34. Departamento 15; 
de 4 a 5 p. m. 
23591 2 0 , 
GA.NGA: SE V E N D E N DOS CASAS, Juntas o separadas, de dos plantas, de ladrillo, con su fachada de cantería, 
en lo mejor de la Habana. Informan: 
Oquendo, número 18. Teléfono A-10G9. 
23682 1 0 . 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS D E L Parque ColOn, casa antigua, 5X35 va-ras, calle Apodaca, gana 20 pesos. $2.400. 
Informan: Monte, 275, altos. José Te-
pedlno. 23076 1 o 
SE V E N D E TJNA O DOS CASAS. U L -timas de un buen lote, a $6.500 una, 
sala, saleta, 4 cuartos, dos bafios, come-
dor al fondo, propias para dos famillns, 
techos de cemento y hierro, todo fabrica-
ción de la. Trato directo. Informes: Nue-
va del Pilar, 29, bodega. 1-2856; es gan-
ga. 23723 1 o 
HERMOSA ESQUINA, D E 1.000 Mli-tros, queda frente a 4 calles y a una 
gran plazoleta, punto Ideal para fabri-
carlo y ganar 45.000 pesos; hoy es casa 
vieja de 2 pisos. Se Informará en Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12. Martínez y 
Costa. 23689 5 o ^ 
Q E V E N D E UNA ANTIGUA Y A C R E D I -
ÍO tada lechería; hace un diario de $30 a 
$40: tiene largo contrato. Informan: Luz, 
número 91. 
23848 ; 2 o. 
UNA CASA D E A L T O Y BAJO, E X R E -gla Aranguren, en $3.000; un terreno en 
Cerro, en Prensa, 6 metros por 40; seis 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1.700; una 
casa en Corrales, sala, tres cuartos, de 
azotea, $2.750; otra de alto y bajo, en 
San Nicolás, en $6.000; otra en la Calzada 
de San Lázaro de alto y bajo, en $12.500; 
en San Nicolás, 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
J . Valdés Victoria. 
23389 2 o 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0 . 
. FINCAS, S E V E N D E N , 
muy baratas. E n la Provincia de Ma-
tanzas, cerca de Jovellanos, se venden cin-
co fincas, compuestas de Ciento treinta 
y siete caballerías, todas sembradas de 
cafia, arrendadas a varios colonos, son las 
mejor situadas de toda la Isla. Otra, a 
ocho leguas de Manlcaragua, terrenos muy 
buenos para toda clase fie cultivos, con 
grandes bosques de mangos y P0'^"^.08*8 
en que se pueden criar gran cantidad de 
cerdos, con buenas maderas y con trein-
ta mil matas de café, de las cuales es-
tán en producción más de la mitad. Pron-r J C D ' ' i tán en producción as ue IU utxu.u. ^ 
Las C a s a s d e Oan K a m o n , n u m e - i to quedará terminado el Ferrocarril de 
OCk C V i - - ' Placetas a Trinidad y la Estación de Oui-
rOS Z U y Z Z . OOU. a m p l i a s , t i enen j nia de Soto quedará a tres leguas Loa 
i 1 . . *. títulos de dominio inscriptos en el Re-
sala, Sa le ta , tres CUartOS, COCina, | gistro de la Propiedad. Colonia, cerca del 
d ». « I mueblo de Placetas, con más de un ral-e s p e n s a y SerVICIOS SamtanOS non trescientas mil arrobas para moler 
m o d e r n o s . 
Otra en Omoa, 
c u a d r a c o m p r e n d i d a entre San Joa-
q u í n y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L ALMENDARES 
OBISPO. NUM. 54, 
C 6121 In 17 a 
SOLARES YERMOS 
en la próxima zafra y además cuatro 
caballerías de cafia nueva. Bien cuida-
da, y de primer corte casi toda. No pa-
ga renta y el Ingenio le da cinco arro-
bas y media por cien de caña. Disemi-
nadas en la finca hay treinta y dos casas 
y una pueva de vivienda, con instala-
ción de agua v luz de carburo. Ochenta 
y seis bueyes nuevos y gordos, diez carre-
tas y todos sus aperos de labranza; t?™-
bién hav cuatro o cinco caballos. Dos 
potreros' bien cercados, que componen en-
tre los dos quince caballerías, uno tie-
ne un río que le atraviesa y el otro tiene 
•ipozo con molino y buenos tanques. To-
' da la finca está cercada y se considera 
la mejor colonia de la provincia. 
OTRA, CON DOCE C A B A L L E R I A S T media caballerías de cafia zoca, un potrero y dos aguadas fértiles. Paga de 
tiro sesenta centavos y de corte un pe-
so, está de Placetas a dos kilómetros, tle-
C ! E V E N D E BONITO SOLAR D E C E N - ne elevador propio, situado en el centro 
kJ tro, 13.66 de frente por 50 metros de fra niás de quinientas mil arrobas, no pacra 
fondo, en la calle 23 del Vedado. Informa fra más quinientas mil arrobas, no paga 
su dueño: Cuba, 29. 
23881 3 o 
^ V I B O R A , R E P A R T O B E L L A VISTA, S E 
t vende ei mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina, a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Villa, Zu-
lueta, 10. Teléfono A-2114. 
23513 12 o 
T ~ \ E OCASION: SOLAR, CON UNA bue-
JL-/ na habitación de ladrillo, y dos más 
de madera, todo alquilado, vendo en $1.350, 
puede reconocer 600 pesos hipoteca. Otro 
solar, con un cuarto, en 700 pesos. In-
formes en Delicias, F , entre Luz y Po-
cito. Teléfono 1-1828. 
23917 3 0 
EN L A CAl/ZALA D E JESUS D E L MON-• te, entre esquina Tejas y Puente Agua Dulce, se vende un magnifico solar, con 
unas casitas viejas, de forma rectangular, 
con frtntes a dicha Calzada y calle San 
Joaquín. E s propio para edificar y cerca-
no al foi-rocarrll. Informes; Sánchez 
Agninr. Abogado. O'Rellly. 85; de 1 a 4. 
SOLAR BARATO. SE D E S E A V E N D E R en seguida, sin molestias ni esperas, —para eso se dan por menoi de la mitad 
de su valor,—dos solares en Estrada Pal-
ma, a cinco cuadras de la Caleada. Mide 
cada uno 572 varas, n $3 vara. Pedro No-
nell Habana, 90, altos. A-8087. Se vende 
otro solar calle Flores, a $5 metro. Y tres 
casitas de mampostería, sala, cuartor y co-
cina, acabadas de fabricar con una bo-
dega, puertas de hierro en la esquina, en 
6.500 pesos. 
23842 2 o. 
^ T E N D O CASA C A L L E CIENFUEGOS, 
V $5.600, renta $40. Otra, Fernandlna, 
$7.500, renta $106. Otra, Reforma, $1.500 
nmfa $16. Idem gran solar Avenida Acos-
ta, loma, 2.922 varas, a $3. especial para 
chalets. Propietario.: Sr. Calzada. Prado, 
número 101. 
23579 5 o. 
TT'ENDO, SANTA I R E N E , Sf), E N T R E 
V San Indalecio y San Benigno, portal, 
sala, saleta cuatro cuartos, baño comple-
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tras-
patio, frente cantería, $5.500. Informan: 
Línea, 90, y Correa, 44, dos pisos, mo-
derna; agua redimida, Iguales comodida-
des, $10.500. 
23450 9 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R K Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. PEUE7, 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. , P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negrocios de esta casa BOU serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
QUINTA SANTA AMALIA 
A R R O Y O APOLO 
Se venden, al contado y a plazos có-
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o más, con frente a la Calzada, agua 
Vento, luz eléctrica, teléfono y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, según situación. Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 o 
UN SOLAR, PEGADO A CONCHA D E esquina, gana 30 pesos, tiene 034 me-
tros. Informan : Armas. 28. Teléfono 1-2203. 
23543 3 o 
SE V E N D E N E N L A CIENAGA, A DOS pesos, 7654 varas, propias para una In-
dustria que tenga necesidad de hacer un 
chucho para comunicarse por ferrocarril 
con la isla, por frente a la Calzada; tie-
ne 86 varas y ¡ su fondo a seis metros 
le pasa el ferrer: rll que se puede hacer 
el chucho que utre en dicho terreno. 
Para informes, ca O' Eellly, 75; de 1 a 4. 
F . Espassl. 
23053 6 o. 
hinca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda., pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6496 ln. 81 a. 
De oportunidad: 470 metros, planos, 
solar de 10X47, calle de Correa, hoy 
Presidente Gómez, en $1.300. Infor-
mes: Reina, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 o 
Venta de ocasión: tres casitas y te-
rreno anexo, en buena situación, de 
Puentes Grandes, Lagunas, número 3. 
Se venden baratas. Trato directo. In-
formes en las mismas. 
23533 8 <> 
VENDO CASA, GRAN PUNTO, E S T A -bleclmiento, contrato, $13.500, gana 
5125. Esquina dos pisos, Tovo, con es-
tablecimiento, $10.000, gana §80. Pleuras 
78oJf1,éfono A-6021; de 11 a 3. S n ! 23311 2 o 
^ E N D O CASAS, J I L Y BUENAS Y D E 
> todos precios, en todos los barrios 
voame que yo le consigo pronto la casa que 
ustod desee. Informan en O'Rellly 75-
de 1 a 4. Escassi. 
. -3^2 o o 
O E V E N D E , E N L A CALZADA D E J E -
iO sús del Monte, Toyo. una casa vle-
•, ' T^13 varas de frente por 40 de fon-
do. Informan en O'Iieilly, 75; de 1 a 4 Esr assi. 
23352 2 o 
^ T E N D O 6 CASAS. E N L A VIBORA por 
> ausentarme; 2 esquinas, con estable-
cimientos, compuesta de altos, con escale-
ra de mármol, sala, gabinete, comedor 4 
cuartos, comedor y doble servicio rent» 
Tr30, P ^ 0 - c o ° t r a t o , último precio $13.500 
vale $lo.000. Y 2 accesorias; otra esqul-
?.a' con^4 cas;tas. en $11.500. Vale $14̂ 000 
Renta ÍW pesos. Su. dueña: San Francisco 
¿ S a n Lázaro, altos. Víbora. Cecilia Sán-
chez. 23326 2 o 
.i.v.u.am rápida y rebajo algo. Pedro 
««HSÍk Habana. 90, altos. A-SOCT! 
23374 8 s 
DE OCASION: E N L A C A L L E 31, SE venden dos solares. Uno de centro y 
otro de esquina. Precios: centro $10. E s -
quina, $12. Informan: Habana, 82. To-
lOfono A-2474. 
23746 2 O 
W S T I C A S " 
FÍNQUITAS ' DE RECREO 
Se venden, a plazos, las tres últimas fln-
qultas de recreo con frente a la carretera 
principal de Guanajay, a la salida de 
Arroyo Arenas, poco después de la curva 
de Cantarrana, a la derecha. Tienen ¡a 
situación y capacidad convenientes para 
verdaderas flnquitas de recreo, que no 
cueste su sostenimiento; y propias para 
cultivos menores, plátanos, frutales, cria 
de aves, etc. y lugar de descanso para 
profesionales u hombres de negocios, asi 
como para niños o personas que necesi-
ten los aires del campo sin estar aleja-
das de la capital. Informan en el bufete 
del doctor Mario Díaz Irlzar, Trocadero, 
55; de 0 a 12 de la mañana. 
23829 2 o 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
en el punto más alto de L a Lisa, 
Martanao, esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Juila,"' 
recientemente reedificada, con ngua 
de Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garaje, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, 1 6 y 2 , AL-
TOS, ESQUINA A 0BRAPIA 
renta, tiene contrato por cinco años 
el Ingenio le da cinco arrobas por cien 
de caña. Otra colonia de once caballerías 
de cafia quedada, y de primero y segundo 
corte, con elevador propio en el centro de 
la colonia, se le calcula una producción 
en esta zafra de ochocientas mil arrobas, 
le quedan cuatro años de contrato, paga 
de renta dos onzas por caballería y le da 
el Injrenlo cinco arrobas por cien de ca-
ña. Está a tres leguas de Remedios. In-
forma la Compañía de Defensa Comercial. 
Mercaderes, 22, altos. 
23720 1 o 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FARMACIA B I E N SURTIDA E N L A provincia de la Habana se vende. In-
forman : Dr. López, Tapaste. 
23986 4 o. 
EN OBISPO, S E C E D E UN L O C A L , CON contrato, armatostes, vidrieras, caja 
contadora y de caudales; todo se da en 
$1.100. Informan: Habana y Obrapía, som-
brerería. 
23872 T o 
NEGOCIO I M P O R T A N T E : CEDO L A tienda de un Central nuevo, en fo-mento, que tendrá una capacidad para 
100.000 sacos y molerá en 1919, situado 
en un punto muy aislado y distante de 
pueblos, con fonda, carnicería y barbe-
ría. Se necesita algún capital para el ne-
gocio. Adolfo Rosado Llanes. Comisionis-
ta. Cuba, 33. Teléfono A-4991. 
23864 3 o 
A VJSOs "VENDO, BARATO, UN ORAN 
j \ . kiosco de bebidas, tabacos y cigurrua 
y •otro de fru<ns, que deja 300 pesca men-
suales, libres, precio 1.600 pesos, situados 
en el mejor punto de la Habana; un puer-
to de frutas, con buen local para familia, 
muy barato, por embarcarse su dueño. In-
forman en Salud y Belascoaín, café, vi-
driera tabacos; de 9 a 12 y de 3 a 5 en 
punto. 23821 2 o 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , CON un gran local, para matrimonio y tie-
ne vida propia, en 850 pesos. Vende dia-
rlo 20 pesos. Informes: Monte, 123, café, 
cantinero. De 8 a 10. 
23773 6 o. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN P U E S -to de frutas, con buena venta, en la 
calle de Oficios y Santa Clara. Informan 
en la lechería. Caballeros: se vende por 
tener que ausentarse su dueño por estar 
enfermo el dueño. 
23701-02 5 o 
TT'ENDO UNA GRAN BODEGA E N 3.000 
V pesos, que vale 6.000 y muy cantinera, 
y tambiéén un café en el mismo precio. 
Informes: Monte y Angeles, café, cantinero. 
De 8 a 10. 
23773 5 o. 
TT'ENDO L A MEJOR POSADA D E L A 
V Habana, en 6.500 pesos, que aseguro 
con suficientes garantías, deja 500 pesos 
mensuales. Informes: Monte, 123, café, can-
tinero : de 8 a 10. 
23773 5 o. 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega con muy poco dine-
ro, de contado, por no poderla atender su 
dueño. Hace un diario de cincuenta pesos 
y poco alquiler, etc. etc. Informes:: café 
L a Lonja, en Oficios; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M. Fernández. 
23775 10 o. 
IT'OND A-RESTAURANT, E N LO MAS ; comercial de ¡a Habana, se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente ; siete aflos de contrato y casi 
no paga alquiler. Más informes: carni-
cería Obrapía y Aguacate. Antonio. 
23589 30 s 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos y cigarros y billetes que ase-
guro que mensual quedan ibres 100 pe-
sos y se da en poco dinero. Informes: 
Monte y Angeles, café; de 8 a 10, Canti-
nero. 23664 4 o. 
X>UEN NEGOCIO CON POCO DINERO. 
J_> se vende o se admite un socio, que 
quiera trabajar un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gallina y dulces y queso; 
trabajando deja una ganancia buena. In-
forman : Genios, esquina de Morro, café.-
Preguntar por José María. 
23639 80 s 
C ' E V E N D E UNA T I N T O R E R I A . CUEN-
CA ta con buena clientela, situada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su dueño no puede atenderla. Infor-
man en la calle de Santa Clara, núme-
ro 13. 23414 6 o 
O E V E N D E UNA BODEGA E N BUENAS 
O condiciones, sola en esquina buen con-
trato, también se vende una fonda y un 
café en Monte y Cárdenas. Informa: Do-
mínguez, en el cafí. 
23504 . 2 o. 
GANGA: POR N E C E S I D A D . E N $1.400 pesos, se vende una bodega. Infor-
man: Inquisidor y Santa Clara, café Puer-
to Rico, vidriera. A todas horas. 
23521 2 o. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ei corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen- ¡ 
siblemente. Riñon flotante: aparato I 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan--
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 2 o 
s 
j V E N D E UN JUEGO D E SALA A L I -
cia, primera, cuatro sillas y seis si 
Has ue mimbre finas, dos escaparates de 
lunas, cama lavabo y mesa noche de no-
gal, maceta mayólica y fonógrafo Víctor 
Eúmero 4 y un aparato'de Ingeniero. Fac-
toría 26, esquina Apodaca. 
23974 6 o. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A , PROPIA para cualquier giro. Galiano, 54, "Jo-
sefina." C 7238 4d-30 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al corop ^r sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
J E N S E P I E N : E L I1L 
AUTOPIANO, MUY PROPIO PARA UN cine, tiene cien piezas. Por la casa 
Importadora y su fabricante apreciará us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un plano bueno, si usted en-
trega la diferencia en metálico. Lléguese 
a la barbería de Empedrado esquina Ha-
bana, y pregunte por ei dueño, el cual 
le Informará. 
23733 12 o 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Vendo uno Cha-
ssalgne Freres, con regulador de pulsa-
ción, sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel, propio para estudiar, 
muy barato. Blanco Valdés, afinador de 
planos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
23453 9 o 
PIANOS 
DE L A COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-922S. Pra-
do. 119. Teléfono A-3482. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, S A L -vadoi- Iglesias. ConstrucclCn y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos def Interior. Composte-
la, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y rnau-
dollna. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso' se le mandará 




Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
BU escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias B mantea 
de la guitarra. Angeles. 82. 
A R A L A , 
D A M A i 
• f f l — — — — — « 
AVISO A LAS FAMILIAS 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA tienda mixta de quincalla y otros 
objetos en el mejor punto de Prado, se da 
en muy buenas condiciones por tener que 
embarcar su dueño, rende de 35 a 40 pesos 
diarios y se da a prueba; el que no sabe 
se le enseña en menos de ocho días, con 
el mejor método de vender r comprar 
Para más Informes en la misma P de 
Martí. 113. 
23474 4 0 
T T E N D O VARIAS BODEGAS, MUY CAN-
V tineras, centro la Habana, v muchas 
más en otros barrios, precio módico con-
tado y plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
23312 r, 0 
C 7218 3d-29 
FINCA RUSTICA. SE V E N D E UNA, E N !n provincia de Santa Clara, con más 
lerna y bonita casa Santa T e í ^ i ^ í r " I <le 70 caballerías. L a atraviesa un río na-
• vegnble y el ferrocarril de la Cuban Com-
pany. Propia para negocio de ganado en 
gran escala. Para más detalles: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
_ 23744 2 o 
G j VERDAD: SE VENDE L \ MO~ derna y bonita casa Santa Teresa 7̂ 
esquina a Primelles, Cerro, con entradn 
independiente y su Jardín, ¿o compre s n antes ver ésta, 






A EOS HACENDADOS. SE V E N D E UN 
S E V E N V F * ^ lote de 1000 caballerías, en la 
1 T , provincia de Orlente, a dos leguas de 
L a casa de Marqués de la Torre, núme- t P""*0- Freclo $150 por caballería. Para 
ro 51-A a una cuadra de la Calzada d» I TaQLj\&aS*!m: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
Jesús del Monte, en $4.500. gana 59 p e W ' 
se vende un terreno, 7X28 - os. 
metro, calle Lavrton, entre ~ 
cepclón. Informarán en Monte 
M n n ^ oLeléíon VA-7187' -v ¿n Jesfls del 
no I^7;f ^ u ^ a Casa Pía. Teléfo-
23262 
Dolores v Con8 0P<?KTC>,IDAI>: C R E C E M O S E X C L U -
rf£ *¡5 f „ r*" VJ.^Va,mlnte- para Industria, cualquier • Ca- cantidad de terreno muy bien situado, con 
21 o 
R E D A D O . E N L A C A L L E 15. F R E N T E 
> ai Parque "Menocal," se vende ura 
In)££™an: Habana. 82. Teléfono A-2474 
tranvía y chucho de ferrocarril a quince 
minutos de la Terminal. Zamora. Ha-
bana. 79. sombrerería, de l a 3. 
22S77 2 o 
E'N GANGA SE V E N D E N DOS PINC \ S J por tener que embarcar para España 
su dueño. Una en ei Cano, de 3 caballe-
rías, tiene 1 caballería de caña, primer 
— . | corte. Otra cercada para cochinos. Tle-
Se vende la esnlénHi^a ..-.c, „. , : »_ i ne 4 000 Pelmas. 36 puercas, y fabricado r „ 7 , '* esP|enaiaa Casa-quinta, "na manzana para tejar y cuitro hornos. 
:xy Para residencia, i de acueducto. P'reáo T t ó o o l ^ í o a . ' Í S o r ' 
« S í * 5 - ^ Cem>. 438-D. ^ 0 B l i ¿ Z ^ 0 1 ' J * ™ * * ' 28. Víbora. Te-
- « « 1 23542 _ - B « 
C E \ E N D E N DOS BUENAS BODEGAS, 
O en el mejor punto de la Habana. In-
^Í-ÍV Novena y San Francisco. 
. 23337 7 o 
OE TRASPASA UNA GRAN CASA DE 
VJ Inquilinato. Informan en Oficios, 33, barbería. 
. 23227 i 0 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 , _ 
C E \ EN D E UN CAPE. PONDA Y B I -
n ^ ^ ^ T 0 de tabacos, en la ca-
lle Real, ,3, Quemados de Marianao pa-
ran los carros por la esquina. Se vende Por^desavenencla de socios. 
10 o 
r 
PIANO CALLMAN, ALEMAN. D E T R E S pedales, cuerdas cruzadas; se vende uno 
con juego de cuarto cedro y una lámpara 
tr®8 l'i06* de Saa- San Mcolá», ftí, altos' 
237to x p. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
23718 5 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
*UCRK)LLAW 
SE VENDEN 
en Monte, 459, por mitad de precio una 
vidriera de calle y otra de mostrador, 
las dos con cristales engrampados y zó-
calos mármol, todo nuevo. 
23427 2 o 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Telífouo A-G030. 
22468 12 o 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sitn de noebe. Industria, número 103. 
- 2375.? 17 o 
ENDO UNA V I D R I E R A METALICA 
forma escuadra, propia para ua za-
guán, con en mostrador de cedro, muy 
barata. San José, 4S-B. Juan Menes. 
23448 4 s 
" E L NUEVO RASTRO CÜSAN0y 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mneblos qtie se la 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vUlta a la mlema antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catisfaccidn. Teléfoiiu A-1909. 
CA B A L L I T O . PROPIO PARA PASEAR un nlfio, se vende en Vedado, calle 
Dos, número 2. 
23763 5 o. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
vl5o í8! . " 0V,as- C0da8 del P ^ t con ser-
horas 'dí ,0^ o1110' H0 e,n el establo, a todas 
un «LJH . día r de la noche pues tenga 
c ° t f ^1° f*"*1*} de meusajeros en tdci-
en-tf^o sucur»ales en Jesús del Monte 1 
Máximo n / n ' ŷ  en Guanabacoa. calla 
o r ^arriM dri!.nHmKer0 100'. y 611 todoa 
létono A i n n Habana, avisando ai ta-
diatamente • ^ 8eráa B c ^ o s inmo-
ridíi? ^UaeiotfHi?anKque comP"r burras pa-
"e « sS d S a r burras de leche. E r i j a n -
Belascoaín -? bqiÍf ^ a toda3 h o « « eQ 
se las i» ymr0CÍí0- tel¿fono A-4.S10. qu« 
N¿to- S u n ^ 8 bar1atas «ue nadie 
hbantts mVPH?0 a i08 numerosos mar-jas al d"pf^ f eSta casa' den 8U8 que-jas ai dueño, avisando al teléfono A-481(L 
C ^ 1 0 1 ^ ^ ^ ^ - « S P A N O . CCN PA-
MÍO <le su Importe, i " " ' " e , l 2 ñ , ? ' . 
Zapatería de Amadeo Villa í V a S S ? ¡ -
""Ura/07, Tel- A-6382- ¿ a b a n , . 
7 o, 
AUTOMOVILES 
GANGA: SE V E N D E UN FORD. D E L 
15, en $400, se garantiza motor; se 
puede ver eu Zanja, número 70. garaje; 
de 7 a. ni. a G p. m. 
23887 3 o 
AUTOMOVIL: S E VENDE UNO. DE siete asientos, en $650, con arranque 
y alumbrado eléctricos. E l motor en per-
fecto estado de funcionamiento. Puede 
verse en la calle 2. número 2, Vedado. 
23908 8 o 
VENDO UN CAMION AUTOCAR DE 40 HP., mil pesos. Un camión Columbia. 
de 40 SP., mil pesos. Una máquina Loco-
mobile, $400; de 35 HP. Informarán: Co-
rrales, 201, antiguo. 
23950 3 o. 
SE VENDE UN PORD, D E L D I E C I S E I S , en Vapor, 18, se puede ver hasta las 
erice de la mañana, y se da a prueba. 
23781 6 o 
AUTOMOVILES. VENDEMOS T n«5 BT" guientes: un Mitchell en S850 rníl 
611 fl-40». Un N ^ o n a l ^ S i 0 ! ^ 
Un Stearns Llmousine en SI 250 TTn i v * 
ín ê . 5°50- Todos en perfecto Mt». 
v e r t i r ^ r d ? J ™ * * ™ * equipas para ^on-
•• 22412 12 o 
r ^ A R A J E AMPLIO Y CON MAS ^ 
2o467 . 
4 o 
SE VENDE UN CADILLAC DE S I E T E pasajeros, ocho cilindros, casi nuevo. 
Se puede ver todas las tardes en calle (>, 
iiúmero 3, Vedado. 
23806 2 o 
e l 
MAR NA DIARIO 
CHALMERS. D E CINCO PASAJEROS, ruedas de alambre, último modelo y 
lujosamente equipado, está en perfectas 
condiciones; lo vendo por tener que em-
barcarme. Garantizo que gasta menos que 
un Ford. José Presas. Compostela, 50. 
Teléfono A-7769. 
23715 5 o 
d i o (gs 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono £-3876 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta »i(5pez, ofrece al público en general 
un r¿rvlcio no mejorado por ninguna otra 
caí./, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material Inmejorable. 
DOS JUEGOS D E CUARTO Y UNO D E comedor, de majagua y nogal, con dos 
escaparates cada juego, uno de tres cuer-
pos y otro de dos se venden en Gloria, 
28; se desean vender juntos. 
23929 9 « 
ACABA D E L L E G A R M ADAME MA-rie, de la Quinta Avenida, New York, 
quien, por un método especial científico, 
sin electricidad, sin dolor, ni dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabello su-
pérfluo del cuerpo y debajo del brazo. In-
formes al interior por correo. Demostra-
ciones gratis. Prado, 86. bajos: de 9 a 5. 
23363 2 o. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, iistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Boiufc, Í5 co-
lores y todos garantizado?, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otro» 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San íncolas. Tel. A-5039, 
U E E L E S Y 
Q E V E N D E UNA N E V E R A AMERICA-
O na, moderna, de poco uso. Llama 8 a 12 
CaUe 19, 245, bajoa, Yedailo. 
23866 - - a Q 
OCASION: PARA PERSONAS D E gus-to. Por no tener local, vendo los mê  
jores ejemplares de gallinas y gallos, o 
gallinas y un gallo Orpigton, amarillos, 
4 gallinas y 1 gallo Bhode Island Red. 2 
gallinas y 1 gallo Leghorn, blancos, 1 
gallina y 1 gallo Light Brahmaf. Santa 
Catalina, 60, Víbora. Teléfono 1-1500. 
C 7237 íid-30 
SE V E N D E N P E R R I T O S . CHIQUITOS, muy lanudltos, todo blanquito, de pu-
ra raza Marteil. en Aguila. 115, altos. 
23945 9 O. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras de 
arado y de carretfln. de buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 'n 21 s 
FORD. E N BUENAS CONDICIONES PA-ra trabajar. Informan: Estrella y Be-
lascoaín. bodega. 
23713 1 O 
MOTOCICLETA MARLEY-DAVIDSON. de tres velocidades, magneto Bosch 
y completamente nueva, se vende. José 
Presas. Compostela. 50. 
23714 5 O 
REGALADO: $426 UN C H E V R O L E T , nuevo, gomas repuesto, magneto Bosch, 
muchas mejoras y muy lindo, cosa de gus-
to, se da así por embarcarse su Óuefio. 
Vean esta ganga, de 1 a 7 de la noche. 
Manantiales de Uribe. Delicias, 68. Gua-
nabacoa. 
23684 ,1 o 
SE VENDE UN CAMION PORD, MODE-lo 1915, con su juego de gomas, ca-
denas nuevas y listo para trabajar. Be-
lisario Lastra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 
23737 7 o 
SE V E N D E UN PACKARD. D E SIK-te pasajeros, elegante carrocería y casi 
nuevo. Precio $1.000. Brouwer y Co.. en 
Prado. 47. 
23670 l o 
CAMION FIAT 
Se vende «n chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 15(1. 24 
GA R A J E . SAN P E R E G R I N O , ESQUINA Espada. En este espacioso garaje se 
admiten automóviles y camiones a slora-
ge, a precios módicos. 
23568 1 « 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Chalmers, muy resistente y apropiado 
para hacer viajes fuera de la ciudad, 
en modestísimo precio. Informan en Rei-
na, 92, altos. 
C-7153 8d. 25. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON "33," en magnífico estado. Puede ver-
se a todas hora'S en la Calzada del Mon-
te .número 412. 
22887 2 O 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinto ca-
ballos finos de paso de Kentucky, Jo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos co*o el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
2155Q _ • " ft 
SE V E N D E UN CAMION. CON CAJA apropiada pav^ Reparto. Concha, nú-
mero 3. Taller de carros 
23229 1 o 
Q E DESEA COMPRAR UN MOTOR PT T-n 
2rdíáC02^e í n 7b.ñno de t ™ ™ * n Con. 23962 Infanta, altos. 
4 o. 
1¿s uñ he,?!in' nueva, en sus ca-
T?̂ ; ^ t o s t a d o r de cacao de un aulntal. 
Dos batideras Jamelas. Un molino de n*r,. 
car, 4 gruesos. Un descascarador de c ^ 
CAO, 4 canales. Una máquina de poner cor-
chos automática, nueva. Una Ganguera 
goma, 2 pulgadas, 10 metros largo? I n -
f o r M , : Virtudes. L Café Moka. " 
MOTOR "DION RUTON." D E 1 CYt" magneto Bosch, transmisión y d i f £ 
renclal, completo, propio para lancha o 
ferrocarril. Garaje^ Maceo Py San 
MAQUINARIA 
SE VENDEN j 
Varias calderas V e r t i c a l : máquiná 
de izar 15 H. P. Desmenuzador^ 
de 6 pies con su máquina marca( 
Krajewski Pesant; mac/uinaria psw 
ra ingenios; bomba vacío. 36X24;] 
cepinos, tornos, bombas, raileal 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-í 
piches con sus máquinas; máquw 
na de Corliss, de 100 a 200 H. P^ 
Entrega inmediata. National SteeJ 
Co., Lonja del Comercio, 440-441, 
_____ in 24 ln C 4fl8B 
SE COMPRAN Y S E VENDEN TODA, clase de muebles y máquinas de co-
ser, Al contado y a plazos, y se alquilan 
a SI mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77. esquina a SoL 
Telefono A-9534. Menéndez y Fernández 
2loOQ 3 
\ RQUITECTOS JE tNGENIEROS: T E -
nemos railes ría estrecha, de nso, en 
buen estado. Tubcs fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menoi área, Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Hai 
baña. C4344 in 19 j a 
I S C E L A M E A 
ITN C R I S T A L CON SU MARCO E N $25, J propio para una vidriera de calle, 111 
por 64 pulgadas- Aguacate, 70. 
23839 2 o. 
SE VENDE UNA HERMOSA V I D R I E R A mostrador; puede verse. Virtudes, 28, 
a todas horas. Informan en el café L a 
Ariete. 
23706 1 o. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de ChauffeurS de 18 Ha-
bana, establecida en el alio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
VENDO UNA CALDERA 100 HP. MO-tor de vapor, 50 HP. Motor de 8 HP. 
Un donké chico, ventilado, prensa de la-
drillo y dos molinos para cafla. Falp. I n -
dustria, 72-A; de 12 a 2. 




lod. 24. C-7136 
ARQUITECTOS 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela Ur Al 
bcrt C. Kelly, es el experto más "conoci-
do en la república de Cuba, y tiene toiinQ 
los documentos y títulos expuestos « IB 
vista de cuantos nos visiten y nuienn 
comprobar sus méritos. M icmu 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MAOTTr» 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastap 
buen dinero VENGA A VISITARNOS 
ted no pierde nada y si puede GANAÍT 
MUCHO. AI1 
Railes de 60 libras por yarda, de segun-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5 y 6 pulgadas, y da 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lan.agorta y Co. Monte, número 877, 
C 7122 ¿Qd--¿ s _ 
SE V E N D E . SUMAMENTE BARATOS* 2 Fords, 3 camiones; 1 guagua de lo 
pasajeros y varios otros de paseo. Carl i -
I I I . número 263. Garaje Príncipe. 3 
23235 x 0 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARr"í Locomóvil, de 30-40 H. P., en perfeeV 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; BU dueño. Mercadere-T 
número 23. mueres, 
23113 19 0 
BOCOYES 
Vendemoi bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
Ríos y Ca. 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita cuña Lanzla m 
timo modelo, o se cambia por una 'cqao 
libre de gravamen. Informan: RefiiViA' 
número 30. Señor Doval, fc ' 
22623 H « 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla numero 
66168. Teléfono A - 3 5 1 8 . ^ 
- 0 -• , ^ . V o R . PRODUCTOS 
OOLO AL POR M^ecialmente casabe, 
O de Camagüey. ^ ¡ í ^ Rublo y Cúr. 
queso y dulce de guaja^¿ M-1279 
dova Obispo. UVa- leiei" 24d 7 
_ C 674C . ' 
SE COMPRA 
. „ viejo para la *ie~ toda clase Se ^ i f ro vJej á 
ffi^ofíeTnafdT esía 
O c t u b r e 1 d e 1 9 1 7 E LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
MI LINTERNA MAGICA 
J o s á r e a 
E l Concurso de Lemas "Flor da 
Tomás Gutiérrezí", anunciado haca 
pocos días en crónicas y anuncios— 
principalmente en el DIARIO D E L A 
MARINA—ha tenido una aceptación 
extraordinaria. Pláceme consignarlo 
porque creo he sido uno de los pri-
meros en hablar de la bella fiesta, en 
la que han entrado ya muchos ada-
lides. Los lemas llenan el "bureau" 
del Jurado, y todas las esperanzas de 
triunfo se hinchan como globos. 
Ya se empieza a ver, prácticamen-
te, la excelencia de la idea y los ciu-
dadanos do la Habana comienzan a 
discernir su elogio a los lanzadores 
de este torneo. Por lo tanto, ya es 
hora de que comiencen a oir públi-
camente los aplausos los merecedo-
res de él . 
Yo creo que uno de los más dignos 
de este elogio qu^ palpita en los la-
bios de todos, es el señor Cabarga, 
sinó el autor, por lo menos el pro-
pagandista más tenaz y más entu-
siasta del Concurso que actuará de-
finitivamente en el próximo Noviem-
bre. Casi podría afirmarse que a él 
Se debe la cristalización en la prác-
tica de esta idea caída vagamente 
condicional en alguna conversación 
'dei señor don Cosme del Peso o de 
alguno de los co-propietarlos de "To-
más Gutiérrez." Las ideas industria-
les no son nada; si no cuajan—por 
la propaganda—en la estabilidad. E l 
señor Cabarga, por lo que yo he sa-
bido, sintió paaar el vuelo de esta 
idea, asió sus alas, la fijó en la rea-
lidad, alentó el pensamiento, agitó a 
la prensa, facilitó todos los datos y 
ha visto con la satisfacción con que 
"se mira un buen esfuerzo realizado, 
vivir la obra y correr a su objeto. 
Porque e] Concurso de Lemas es ya 
un hecho; seguirá su marcha ya em-
prendida y culminará en un magní-
fico resultado. 
Hermosas condiciones y hermosos 
arrestos tiene para ello el señor Ca-
barga. Su actividad intelectual y sur? 
facultades especulativas . no se de-
muestran ahora en el Concurso "Flor 
de Tomás Gutiérrez." A él se debo 
también en gran parte el que haya 
sido un hecho—y un hecho deslum- j 
brador—la gran Exposición de Car- j 
teles que abrió el año en el DIARIO i 
D E LA MARINA. Se encargó de la i 
propaganda entre los artistas y con 'éx i to de amor propio cuando la Ex-
su optimismo entusiasta, encantado-1 posición de Carteles, sinó que en 
ramente sugestivo, dominó todas las nuevos caminos señalados a su ardí-
\ 
muerto otros p l a c e r e s , 
triunfante e 
A U T O - P I A N O 
X R O N G 
C C M S S S T E S U P E R F E C C I O N ' e n 
U i m a a d m n m M ® C a j a A r m é m i c a , S u a s p a f t e n a f c e s e s d l m i i v a s . 
V a m p r o v i s t o s d ® M a n n d o l m a , F á o l ramaaaejo y p r e c n s a ó i a m c o m p a r a b S e . 
© , © i r l o y c o m í s m s u 
U N I V E R S A L M U S I G & C 9 M E 8 0 S & L G O . S M R A F A E L N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 
voluntades, sacudió todas las pere 
zas, decidió favorablemente todas las 
vacilaciones y ante el resultado inol-
vidable de aquella magnifica exhibi-
ción presenciada por toda la Haba • 
na, pudo presentarse el joven domi-
nador de voluntades, en las salas de 
la Bxnosiclón. ceñido de la armadu-
ra brillante dei triunfo y oir los plá-
cemes que de todos los labios sur-
gían para su actividad decisiva e 
inefable. 
Yo admiro más que nadie esa ac-
tividad—quizás porque se admira 
más lo quo no se posee;—yo, qne de-
dicado ai culto pacífico de las letras, 
tengo que mirar, con un asombro 
resnetuoso. al consagrado ñor el cul-
to batallador de los resultados prác-
ticos . 
Resultados <iue no se detienen ahí. 
como no se detuvieron ante su gran 
miento, prepara nuevas sorpresas de 
arte e industria, de labor bella y de 
labor útil. Oculto modestamente en 
la sombra, prepara para muy pronto 
nuevas modalidades para la grandeza 
industrial de nuestra República. L a 
discreción y la palabra dada, no me 
permiten insistir sobre ellas—aunque 
sí más adelante señalar y aplaudí/ 
la realización. Entonces lo que él 
llama con tanta bondad: la retórica 
brillante del Conde Kastia, se dará 
carrera para ei elogio y la celebra-
ción completa. 
Hoy he querido tan sólo decir a 
los que nos preguntan quién es el 
colaborador meritísimo de esta idea 
del "Concurso de Lemas" destinado 
a tanta resonancia en la República, 
que es el mismo cuya colaboración 
fué inestimable en la Exposición de 
Carteles—de tan gran éxito. 
E l hombre a quien deben ir mu-
chos de los elogios que oye el Con-
curso de Lemas pronto a triunfar en 
Cuba, es el señor don José A. Cabar-
ga—el organizador de la victoria. 
Victoria que pondrá su lauro—de 
oro—en la frente del triunfador en 
el Concurso. 
Conde KOSTIA. 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L T O L I M P I A 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s u m e n l a m i -
t a d m e n o s q u e l a s e x i s t e n t e s e n e i 
m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a 
l i m p i e z a . E n c o l o r e s n e g r o o v e r d e 
o l i v o . E s l a c o c i n a q u e V d . n e c e s i t a . 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e -
l o s , a d a p t a b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s 
a p a r a t o s , c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , 
e t c é t e r a . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s 
c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O'Reilly, 40, o en F l o r e s y Matadero 
J . R o t o A y e o t e e x c l u s i v o . T e l é f . A - 3 2 3 5 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
E L " M O N S E R R A T " L L E G O D E V E R A C R U Z . — E X C L U S I O N D E L O S 
E X T R A N J E R O S D E L E J E R C I T O M E J I C A N O . — E L C O R R E O C U B A -
N O D E P U E R T O R I C O . — E L " A N T O N I O L O P E Z " T R A E 4 0 0 E M I -
G R A N T E S D E C A N A R I A S . - T E M O R E S P O R U N A G O L E T A P O R T U -
G U E S A . — E L " I N F A N T A I S A B E L " Y E L " S U R í N A M E " . — N O T I C I A S 
E L MONTSERRAT 
Ayer al mediodía llegó de Veracruz 
sin novedad en el viaje, el vapor co-
rreo español Montserrat, conducien-
do carga, 53 pasajeros para la Haba-
na y 54 de tránsito para Nueva York, 
Cádiz y Barcelona hacia donde seguirá 
viaje mañana. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figuran el conocido abogado 
mexicano señor Ernesto J . de la Cues 
ta, el agente de la policía judicial de 
Cuba señor Pedro Iduate y la novena 
de jugadores cubanos de base ball 
denominada Piratas Atléticos, que han 
realizado una tournee por Méjico, ce-
lebrando juegos con los clubs de aquel 
país. 
D r . J . L Y O N 
L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista «n Ja curactót» radie») 
de las hemorroides, sin dolor fli em-
pleo de aneatésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 8 p. m. diarias. 
C3ENFÜEÍSOS. 44, ALTOS. 
J a r a b e d e Y a p m a 
Nadie debe temer a los catarros de 
los días HUTÍOSOS y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Ya-
gmma, del doctor Chanmont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Tagruma, la medicina que los cara. 
Se rende en todas las boticas. L a Ya-
gruma, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
V I E J O S Q U E N O 
L O P A R E C E 
Así es el color del cabello de los 
viejos que usan A C E I T E KABUL, que 
es un aceite regetal, de grandes cua-
lidades, que Tigoriza el cabello y le 
•vuelre su color negro intenso y na-
tural, con brillo y sedosidad. Aceite 
Kabul, se vende en las boticas y se-
derías. Se unta con las manos como 
otro aceite perfumado, no las mancha 
porque no es pintura. 
alt. 4d.-lo. 
"VICTIMA D E TIN HURTO 
E l pasajero cubano señor Enrique 
Vereai, que llegó en el Montserrat, fué 
víctima hace poco en Méjico de un 
hurto de 700 pesos que poseía en bi-
lletes americanos, los que lea fueron 
sustraídos de los bolsillos, 
EXCLUYENDO A LOS E X T R A N -
JEROS ^ 
Según informes facilitados por loa 
pasajeros del correo español, el gene-
ral Carranza ha dictado un decrete 
ordenando la exclusión del ejército 
mejicano e todos los extranjeros, aún 
de los que forman parte de él desde 
hace tiempo. 
También se nos informó que en todo 
el país menudean los robos y hurtos 
y que en la capital fueron fusilados 
recientemente ocho malhechores, acu-
sados principalmente de delitos de ro-
bo. 
Los doctores Antonio Pita y Manuel 
R. Almeida, las señoras María Soto 
Navarro y Consuelo Fuentes y fami-
lia, el diplomático cubano señor José 
González con su esposa e hijo. 
Los comerciantes señores Agaplto 
Cagigas y señora, Juan Pérez e hijo, 
Pedro Montejo, Enrique de la Torrien-
te, Alvaro Sánchez Rafael Duany, 
Eduardo Rabell, Augusto Barrera, 
Juan Pérez y Florencio Serra. 
Y los estudiantes José León, José 
Puget, Antonio Feria y otros. 
UNA RECOMENDACION 
L a Inspección General del Puerto 
ha remitido a las secciones que de 
ella dependen, una circular recomen-
dando se tenga en cuenta por los ins-
pectores de descarga el más exquisito 
cuidado en el cumplimiento del Decre-
to presidencial por el que se prohibe 
la exportación de determinados ar-
tículos, cuya relación publicamos ya 
en su oportunidad. 
L L E G O E L ABANGAR17^ CON I * 
BARCA NINFA. A REMOLQUE 
Anteayer a las seis de la tarde, en-
tró en puerto el vapor americano 
Abangarez, de la Flota Blanca, proce-
dente de New Orleans. el cual era 
esperado hace días y se había retra-
sado por causa del mal tiempo, según 
hemos dicho. 
E l Abangarez trajo a remolque la 
barca italiana Ninfa, que encontró al 
garete a la altura del Cabo de San An-
tonio, a la que cudió a auxiliar tra-
iéndola hasta la Habana. 
L a barca Ninfa, llegó ya otra vez con 
averías a la Habana, remolcada por el 
vapor noruego Commodore Rollins, 
que la puso a flote al encontrarla va-
rada en los bajos de Los Colorados, 
permaneciendo varios meses en este 
puerto, donde fué reparada. 
L a Ninfa es una embarcación velera 
de casco de hierro y presenta también 
numerosas averías que serán repara-
das en esta capital. 
Aspirantes a Chauffeur 
L a Casa Cedrino, la más grande E s -
cuela de Chauffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan bueno 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automÓTil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. No se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medie curse, 
$80; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nueva má-
quina del celebrado fabricante Palge, 
de seis cilindros grande^ y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur sale con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, 102-A, E N T R E SAN JOSE 
Y SAN R A F A E L . 
E n el trayecto de Méjico a Veracruj! 
ocurren frecuentemente tiroteos entre 
las tropas que guarecen los trenes y 
las partidas revolucionarlas, siendo 
también cosa frecuente ver ahorcados 
en los árboles del campo. 
E L SANTIAGO B E CUBA 
Este vapor cubano llegó ayer de 
Puerto Rico .Santo Domingo y San-
tiago de Cuba. 
Trajo ocho pasajeros y carga gene-
ral entre ella 1351 sacos de café puer 
torriqueño. 
Entre el pasaje llegaron la señora 
Pilar Conde, los señores José M. de 
la Peña, Tomás Ruilópez, Arístidea 
García y señora Manuel C , Tello. 
E n la travesía no tuvo novedad el 
Santiago de Cuba. Este buque de la 
Empresa Naviera atracó al muelle de 
San Francisco en vez de hacerlo en 
San José como antes. 
s INMIGRANTES B E CANARIAS 
E l vapor correo español Antonio 
López, que llegará en breve a la Ha-
bana, trae 4O0 inmigrantes de laa I s -
las Canarias. Dicho buque procede de 
Barcelona y hará también escala en 
Puerto Rico. 
E L INFANTA I S A B E L 
Este vapor español de Plnillos, lle-
gará hoy de Nueva Orleane, según ae-
rograma recibido ayer y saldrá el día 
2 para Barcelona .vía Canarias. 
De la Habana llevará pasaje y 800 
sacos de azúcar. 
L L E G O E L SURINAME 
Ayer a última hora de la tarde llegó 
de Nueva Orleans el vapor americano 
Suriname, que se retrasó al igual que 
el Infanta Isabel, por causa del mal 
tiempo no llegando a sufrir novedad 
de importancia. 
Trajo dicho buque carga general y 
solo dos pasajeros. 
INQUIETUD POR UNA GOLETA 
Ha despertado inquietud la falta de 
noticias sobre la goleta portuguesa 
Boa Esperanza, (antes la americana 
Hieronymus) que salió de la Habana 
el 7 de septiembre para Pensacola. y 
no ha llegado aún a su destino; te-
miéndose le haya ocurrido algún ac-
cidente. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarcaron 
para los Estados Unidos los siguientes 
pasajeros; 
S e c i e d a d C a s t e l l a n a d e 
B e n e f i c e s c i a 
JUNTA G E N E R A L 
Ayer por la tarde, en su domici-
lio social, celebró junta general es-
ta benéfica sociedad castellana. 
Presidió la junta el doctor don 
José del Barrio e Ibáñez, siendo la 
primera después de la grave enfer-
medad que le tuvo alejado de toda 
actividad por espacio de tres meses. 
Por su restablecimiento, muchas fue 
ron las felicitaciones que recibió de 
los asociados, pues todos se intere-
saron por su salud, uniendo la nues-
tra muy sincera. 
Después se deslizó la junta entre 
nobles palabras de amor intenso por 
la caridad que prodiga a manos lle-
nas la veterana institución. 
Fué aprobada el acta y el infor-
me de la comisión de glosa. Tam-
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s e ; 
• 
J . A . D a n c e s 
BANQUEROS 
O B I S P O . N U M . 2 1 
socorros bién se dió cuenta de los y pasajes concedidos durante el" 
mestre pasado, socorros y pasajes 
que suman unos cientos de pesos 
que son el maná de los pobres y ^ 
los enfermos que a la sociedad re-
curren para ser amparados. 
Quedó acordado la celebración de 
una hermosa fiesta en honor de San-
ta Teresa de Jesús, Patrona de la 
Sociedad, fiesta religiosa que tendrá 
efecto con toda la majestad debida 
en la iglesia de San Felipe, el día 
15 de Octubre, a las nueve de la 
mañana. 
También se acordó, por último 
nombrar Presidente de Honor a s! 
M. el Rey Don Alfonso X I I I . título 
que también poseyó su caballeroso 
padre don Alfonso X H . (q. e. p. d.) 
Al hacer la proposición, que fué 
acogida por unanimidad, se ensal-
zaron los méritos del Rey gentil y 
democrático, acreedor a todos los 
homenajes por su alto espíritu de 
bondad e inteligencia, de corazón ca-
ritativo manifestado elocuentemente 
con sus hechos en esta espantosa 
guerra, donde se ha eregido como un 
benefactor de la humanidad. 
E l título, en pergamino, será una 
bella obra de arte debida al pincel e 
inventiva artística de don Agustín 
Guerra, vocal de la junta directiva 
de la sociedad. 
A las cuatro de la tarde fué le-
'vantada la sesión. 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
. Q p p \ 7 Í L L E T Á S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
ESCRIBAN A. 
C e s á r e o González , Ágoíar , 126. T e l . A - 7 9 8 2 . Habana. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
hableAde el *<PABCHE OBIEN-
TAL**, es bobo. E n tres días quitan 
les callos, sin doler, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no he caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le inundará tres curas, para 
tres callos y curará sus eolios para 
siempre. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 1 
E X T R A Q R D I N A R i O 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A 
DE LOPEZ HERMANOS 
Sltnedo en el punto m á s alto de la H a -
bana, frente a l parque de ColOn. E s p l é n -
didos departamentos para famil ias con 
servicio sanitar io privado y elevador. P r e -
cios moderados. Monte, n ú m e r o 45. T e l é -
foon A-1362. C a b l e : " R A V A I / L E " . 
C 6509 al t in lo . sep 
A B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L S X X 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
E S SANGRE NUEVA. ESEHCtA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S 1 N E 
« n t o d o s l o s c a s o s d e : 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia E t a , Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
flám ei folleto g r a t ú 4 ra repmentante es C u t a 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
L a H O R S I N E s e vende 
£ N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
J L O I W B j O l t r>E> L O M E J O R 
I R O N B E E R 
L A B E B I D A - I N V E N C I B L E 
» 
